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Циљ овог рада је праћење сукцесије на пожариштима кречњачког терена планине Видлич у 
југоисточној Србији након пожара 2007. године који је захватио огромну површину планине. На основу 
вишегодишњег теренског истраживања оформљена је обимна хербарска збирка као и велика количина 
флористичких, фитоценолошких и еколошких информација уобличених у виду базе података, који 
говоре о флори и вегетацији на поменутом подручју.  
 Систематским теренским истраживањем утврђено је да флору планине Видлич изграђује 1265 
таксона у рангу врсте и подврсте.  
 Сакупљено је 10985 хербарских узорака са терена планинског венца Видлича. У бази података 
постоји укупно 11193 записа, што представља збир прикупљених хербарских и литературних података. 
Ради лакше анализе забележених података, који се односе на опожарене и неопожарене површине, 
уведене су три скраћенице: Пo, НП и ЦП. Скраћеницом Пo (“пожариште”) означене су све опожарене 
површине, укључујући пожаришта у зони букових шума, пожаришта у зони храстових шума и 
пожариште отворених станишта односно сувих пашњака и камењара. Скраћеницом НП (“неопожарене 
површине”), означене су све неопожарене површине, које се налазе у непосредној околини пожаришта 
односно свих опожарених површина. Скраћеницом ЦП  (“цела планина”) означено је цело подручје 
планине Видлич, које укључује све остале површине, које су удаљене од пожаришта и неопожарених 
површина. На основу анализе базе података на целом подручју планине Видлич (ЦП) има 6678 записа 
односно података. Од тога је 1223 различитих врста. На неопожареним површинанама (НП) у бази 
података има 1264 забележених података. Од тог броја је 592 таксона у рангу врсте и подврсте. Укупно 
3214 записа, са понављањима се односи на опожарене површине (Пo). Од тога је 742 различитих 
таксона у рангу врсте. 
 Обављено је фитоценолошко истраживање на опожареном терену отворених и полуотворених 
станишта, храстових и букових шума, а резултати су представљени у виду фитоценолошких табела. 
Праћена је сукцесија у току временског периода од три године након пожара. Предложени су могући 
сукцесивни путеви од огољених станишта према стабилним биљним заједницама. Дато је поређење 
флористичког састава и диверзитета у односу на неопожарене површине и издвојени почетни, 
средишњи и завршни стадијуми сукцесије. 
      Почетни стадијум сукцесије на пожаришту отворених станишта сувих пашњака и камењара као 
и у зони храстових шума карактеристичан је по присуству врста Centaurea calcitrapa и Calamintha 
nepeta на малим надморским висинама на местима где је земљиште богато хранљивим материјама, као 
и доминацијом једногодишње врсте Sideritis montana на мање измењеним стаништима средњих 
надморских висина. Следећа  фаза сукцесије обележена је доминацијом различитих врста трава, 
нарочито преко великих отворених површина средњих и већих надморских висина. Почетни стадијуми 
сукцесије на пожаришту букових шума су карактеристични по  израженијем присуству једногодишњих 
биљака (терофита) као и врбичице (Epilobium angustifolium) која на појединим местима северне 
експозиције планине Видлич изразито доминира првих неколико година после пожара. Средишњи 
 
стадијуми сукцесије се карактеришу присуством жбунастих представника, а поготово присуством врста 
рода Rubus. На Видличу смо могли да уочимо и пратимо и један од завршних стадијума сукцесије 
захваљујући пожару који се десио 2000. године. Врба ива (Salix caprea), црна топола (Populus nigra), 
трепетљика (Populus tremula), зова (Sambucus nigra) и остале дрвенасте врсте, које чине пионирску 
предшуму стварају повољне услове за постепен прелазак младих изданака букве из спрата жбунова у 
спрат дрвећа и тиме омогућавају обнову букове шуме. Ово је стадијум у развоју вегетације на 
пожаришту, који претходи формирању букове шуме. Забележен је већ осме године после пожара на 
Видличу и задржава се девете и десете године након пожара. Наведени стадијуми сукцесије на 
пожаришту букове шуме говоре о прогресивном развоју вегетације као и о сложеном процесу 
обнављања букове шуме.  
Истовремено са флористичким и фитоценолошким истраживањем  прикупљена је и велика 
количина биљног материјала, као и узорака земљишта за фитохемијско испитивање. 
Извршено је мерење pH земљишта у 1М раствору KCl и у дејонизованој води. Одређена је 
разлика овако добијених pH вредности (∆pH) и која се може користити за детерминацију земљишта. 
∆pH има позитивне вредности и за земљиште са локалитета захваћених пожаром, као и за локалитете 
који нису били изложени дејству пожара, тј. површина колоидних честица земљишта je негативно 
наелектрисана. Просечна вредност ∆pH је око 0,55. 
        Узорци земљишта са станишта анализираних биљака су подвргнути тростепеној секвенцијалној 
екстракцији (биодоступни, екстрактибилни, тотални) и добијени раствори анализирани применом 
методе ААS на садржај Cu и Zn. Садржај тешких метала у подземним и надземним деловима биљака 
сакупљених са пожаришта и неопожарене површине одређен је применом методе ААS након 
минерализације, а затим је израчунат просечан садржај сваког од метала у целој биљци. Резултати 
добијени на такав начин су упоређени са литературним подацима о садржају сваког метала у биљном 
материјалу. Показало се да је садржај тешких метала увећан у опожареном земљишту, због садржаја 
пепела у чији састав улазе сагорели остаци биљака. У различитим биљкама садржај тешких метала је 
различит. Обично је већи у подземним у односу на надземне делове биљке, а зависи од афинитета 
биљке да акумулира тешке метале у неком од подземних или надземних органа, односно од 
коефицијента трансфера земљиште-биљка и од коефицијента трансфера из подземних у надземне 
делове биљке.   
       Одређен је квантитативни садржај пигмената хлоропласта (хлорофила а, хлорофила b, 
хлорофила a+b, хлорофила а/b и каротеноида) у листовима биљних врста са пожаришта букове шуме. 
Као контрола су узимане исте врсте биљака са неопожарене површине букове шуме. Пигменти 
хлоропласта су одређени из ацетонског екстракта, спектрофотометријски. Разлике у садржају пигмената 
код различитих биљака се могу приписати различитој физиологији биљака, а самим тим и различитим 
адаптацијама биљака на измењене услове на пожаришту у поређењу са неопожареном површином. 
Тумачење садржаја фотосинтетских пигмената код биљака које су на пожаришту никле из семена je 
специфично и другачије него код криптофита које су пожар преживеле у виду ризома. Хлорофил а и b, 
укупан садржај хлорофила листа (хлорофил а+b), али и однос хлорофила а/b код биљака изниклих из 
семена je већи код биљака на пожаришту, него на неопожареној површини. Садржај каротеноида је 
 
углавном већи код биљака са пожаришта букове шуме. Биљке на пожаришту расту при високом 
интензитету зрачења, па је ово повећање садржаја каротеноида важно да заштити хлорофил од 
фотооксидације односно од ултравиолетног зрачења. 
 Одређен је садржај укупних органских киселина и активност ензима каталазе у биљкама на 
пожаришту и показало се да је углавном увећан у односу на контролне биљке са најближих 
неопожарених површина. На основу тога повећање садржаја органских киселина и активности ензима 
каталазе можемо уврстити у одбрамбене механизме, који представљају одговор на послепожарне услове 
стреса. 
        Биолошке реакције биљака на измењене услове који постоје на пожаришту у односу на 
неопожарену површину су различите код различитих биљака и зависе од: самих биљних врста, 
микроклиматских услова земљишта, температуре и светлости, густине популација биљака на 
пожаришту; борбе за опстанак између биљака; ограничења у погледу хранљивих ресурса у земљишту; 
интензитета пожара односно до које је дубине и у којој мери захватио земљиште. 
 
Кључне речи: пожар, Видлич, сукцесија, пожариште, неопожарена површина, суви пашњаци и 
камењари, храстова шума, шибљак граба, букова шума, диверзитет, тешки метали, земљиште, биљни 
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            Биљне заједнице представљају организоване скупове биљних врста који су настали у току 
еволутивног развоја у процесу борбе за опстанак и природног одабирања. Оне се одликују одређеним 
саставом и бројним односима врста, одређеном физиогномијом, структуром, динамиком и одређеним 
односом према примарном станишту (Мишић, 1964). Биљне заједнице су врло динамични системи који 
су подложни сталним и разноврсним променама, које се могу поделити на две групе: 1) промене које не 
доводе до значајних разлика па заједница остаје иста и 2) промене при којима се она суштински мења 
прелазећи постепено или нагло у неку другу заједницу. Прва група промена чини у ствари нормалну, 
свакодневну карактеристику сваке заједнице, док друга група промена доводи до смене једних биљних 
заједница другима односно сукцесије. Сукцесије почињу на оним местима која су у погледу вегетације 
огољена различитим начинима, па према томе представљају биолошки празан простор. Оне могу бити 
изазване спољашњим узроцима, који мењају услове станишта, тако да дотадашња фитоценоза, 
неприлагођена новим условима уступа место новој заједници. Један од спољашњих узрока који може да 
изазове сукцесију јесте дејство пожара (пирогене сукцесије). 
       Наши преци су били добри познаваоци природе, живели су с њом и од ње, били су јој 
пријатељи. Данашњи човек све мање директно зависи од природе и понаша се као да она постоји само 
због њега, па јој стога не прилази са дужним поштовањем. Антропогено деловање, које утиче између 
осталог и на глобални процес загревања планете Земље и све чешће суше, утиче на начин како се 
понашају пожари у многим деловима света. Као најчешћи узрочник у настанку пожара у савременом 
добу наводи се људски фактор, док су раније били чешћи природни начини настанка пожара као 
последица деловања грома, а у неким земљама и вулканских ерупција (Jurjević i sar., 2007). Чињеница је 
да се јављају трагичне последице пожара на екосистеме од штета и уништења флоре и вегетације, преко 
фауне до уништења станишта биљних и животињских врста, а да би били враћени у почетни положај 
потребно је да протекне велики временски период, који се мери деценијама или вековима. 
 На планини Видлич у југоисточној Србији у лето 2000. и 2007. године дошло је до два пожара 
сличних размера, у којима су изгореле на по преко 2.500 ha храстове шуме, шибљак грабића, 
термофилне ливаде, камењари и букове шуме. После пожара, падине планине Видлич су постале једно 
од најбољих места за проучавање секундарне сукцесије на кречњачком терену. Осим утицаја пожара на 
вегетацију и сукцесију вегетације, сагледан је и утицај на флору, земљиште и на фитохемијске 
карактеристике биљака: садржај тешких метала, пигмената хлоропласта, органских киселина као и 
активност ензима каталазе.  





1.1. Преглед литературе 
1.1.1. Преглед флористичких и вегетацијских истраживања планине Видлич 
 
 У литературним изворима налази се већи број података који се односе на флору и вегетацију 
планине Видлич. Међутим, свеобухватна наменска истраживања биљног света ове планине до сада 
нису обједињена нити публикована у виду јединственог монографског дела. 
 
1.1.1.1. Претходна флористичка истраживања 
 
Подручје околине Пирота још крајем XIX века обилазио је познати ботаничар Јосиф Панчић, па 
први конкретни подаци о флори Видлича потичу од тада, а односе се на врсте које Панчић у делима 
“Флора Кнежевине Србије” (1878) и “Додатак Флори Кнежевине Србије” (1884) наводи за Видлич.  
Интензивније проучавање биљног света овог краја извршио је Лујо Адамовић (1892, 1901, 1908, 
1911), у чијим делима се Видлич, а посебно Басара и Басарски камик често помињу. У оквиру поглавља 
под називом “Набрајање нових биљака за Флору Краљевине Србије” у делу “О вегетацији југоисточне 
Србије” Адамовић (1892) наводи 19 врста биљака које су нове у односу на Панчићеву “Флору 
кнежевине Србије“. Директор Пиротске гимназије Ничић (1892) у “Једном приложку за Флору 
Краљевине Србије” међу осталим биљкама које је прикупио наводи још две врсте са Басаре као нове за 
Флору Србије: Corydalis marchaliana и Corydalis tenella. У свом делу “Флора југоисточне Србије“ као 
дописни члан Југословенске Академије знаности и умјетности у Загребу, Адамовић (1908, 1911) 
описује 118 врста као значајне налазе на Видличу и Басари.  
После више од 60 година након Адамовићевих података резултати истраживања флоре Видлича 
су публикованa у едицијама “Флора СР Србије”, том I-X, (Јосифовић, 1970-1986) и “Флора на Народна 
република България”, (Велчев, 1982-1989). У раду који се односи на флору околине Пирота (Манић, 
1975) дати су и подаци који се односе на Видлич. Ранђеловић и сар. (1991) при обради лековитог биља 
субрегиона Пирот забележили су и део лековитих биљака са Видлича. Сарић (1989) у моногрфији 
“Лековите биљке СР Србије” наводи које се биљне врсте налазе на Видличу и Басари. У посебном делу 
монографије “Ароматичне биљке Србије” Јанчић и сар. (1995) издвајају две врсте карактеристичне за 
Видлич и Басару: Seseli libanotis и Hyssopus officinalis. Посебно је обрађивана ароматична флора 
планине Видлич, када је забележено 60 врста биљака са садржајем етарских уља (Марковић, 2006; 
Marković et al, 2009). У току истраживања ресурса лековитог биља Пиротског округа дати су и подаци 
који се односе на лековите биљне врсте које су забележене и на Видличу (Marković et al, 2010a, 2010b). 
Обрађена је и флора појединих делова планине Видлич: врха Вучје (Jotić et al, 2010, 2011), Басарског 
камика (Blagojević et al, 2010; Благојевић, 2011) и висоравни Тепош (Јотић, 2011). Осим флористичких 
радова и фитоценолошки радови доприносе познавању флоре Видлича (Мишић и Динић, 1971; Мишић 
и сар., 1978; Мишић, 1982). 
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 Анализиране су фитохемијске карактеристике одређених биљних таксона који настањују 
планину Видлич. Одређен је квантитативни садржај етарског уља за ароматичне биљне врсте 
(Марковић, 2006; Marković et al, 2009), а код врста рода Glechoma одређен је хемијски састав етарског 
уља (Radulović et al, 2010). 
 
1.1.1.2. Претходна фитоценолошка истраживања 
 
 Проводећи две године на терену по Пиротском округу за време професорског стажа у 
Пиротској гимназији, Лујо Адамовић је у свом делу “О вегетацији Југоисточне Србије” (1892) описао 
најглавније формације вегетације овог дела Србије, па самим тим и Видлича, наводећи за сваку засебну 
формацију оне биљке које су за њу карактеристичне.  
После више од 70 година након Адамовића податке о вегетацији Видлича налазимо у 
истраживањима о Старој планини, која су овде вршили Мишић и сар. (1978). На Видличу је први пут 
откривена заједница Панчићевог маклена, храстова и мечје леске (Querco-Aceri intermedii-Coryletum 
colurnae) (Мишић и Динић, 1971), а забележена је и заједница букве, Панчићевог маклена и мечје леске 
(Fago-Aceri intermedii-Coryletum colurnae) (Мишић, 1982). У монографији под називом “Видлич-
Забрђе” Гаврило Видановић-Сазда (1960) даје карту унутрашњег размештаја пашњака, ливада, шума и 
неплодног земљишта на Видличу са графичком приказом. Маринков (1999) у монографији под називом 
“Забрђе” напомиње да је шумска вегетација у овом делу Видлича интензивно редукована 
антропозоогеним активностима током 19. века, а да се шумска површина очувала у виду термофилних 
заједница: шуме сладуна и цера, заједнице цера са грабићем и “грабове шуме са приметном 
заступљеношћу црног јасена, ситне границе, глога, јоргована и других ксеро-термофилних врста дрвећа 
и жбуња”. Исти аутор набраја привредно значајне биљне врсте вегетације ливада и пашњака за 
сточарство, фармацеутску индустрију и народну медицину.  
Проучена је вегетација Басарског камика (Blagojević et al, 2010, Благојевић, 2011). 
 
1.1.2. Преглед литературе о утицају пожара 
1.1.2.1. Утицај пожара на флору, вегетацију и сукцесију вегетације 
 
Утицај пожара на флору. Lutz (према Вукићевић, 1965) после статистичких података о 
површинама под шумским пожариштима насталим од 1893. до 1954. године у унутрашњости Аљаске 
даје преглед утицаја пожара на биљне врсте и то на неке важније врсте дрвећа, жбуња, трава, маховина 
и лишајева. Проучавајући екологију Панчићеве оморике, Чолић (1962 а, 1962 b, 1963, 1966, 1987) је 
дошао до закључка да шумски пожар представља један од најзначајнијих еколошких фактора по ову 
врсту. 
Утицај пожара на вегетацију. Јапански аутори Masami & Oshima (према Вукићевић, 1965) 
објашњавају основне процесе развитка биљне заједнице на пожаришту на основу заједничке акције и 
реакције између биљака и њихове средине. Аутори узимају фотосинтезу, односно светлост као основни 
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фактор за пораст биљака, па на основу мерења овог фактора и продуктивности биљне масе дају 
закључке о сукцесивном процесу биљних заједница. 
Grabher (према Вукићевић, 1965) дели вегетацију пожаришта на типичну вегетацију пожаришта 
и на вегетацију која прати пожар. У типичну вегетацију пожаришта убраја неке групације маховина, 
затим стадијуме нитрофилне вегетације: Verbascum thapsus, Epilobium angustifolium, па стадијуме: 
Umbelliferae, Labiateae, Rosaceae и др. У вегетацију која прати пожар убраја неке заједнице које се 
јављају међу првима као стабилне на шумским пожариштима: Brachypodium pinnatum – Carex humilis  - 
Carex sempervirens и др.  
Harton & Kreabel (према Вукићевић, 1965) су дали студију развоја вегетације на седам 
пожаришта различите старости.  
Lemon (према Вукићевић, 1965) је вршио поређење опожарених површина које су биле старе 
једну, две три и осам година. Свако пожариште је имало 18 сталних површина величине око 4m
2
. 
Од четврте године после великог пожара шуме који је у пролеће 1874. године након претходно 
изузетно сушног лета, јесени и зиме захватиo међу осталим земљама и шуме у Хрватској податке о 
опоравку шумске вегетације даје Danhelovsky (1878). Шума је била састављена од храстова, јасена, 
бреста, грабића и клена. Захваљујући томе што су подземни органи дрвећа остали неоштећени у пожару 
дошло је до брзог опоравка шуме из жила. Штетни утицај пожара на вегетацију у приобалном подручју 
Хрватске приазали су Kiš i sar. (1972). 
Шему развоја вегетације после пожара дао је Стефановић (1959) на подручју кречњака источне 
Босне. Глишић (1950) је дао фитоценолошке погледе на пошумљавање шумских пожаришта. Fukarek 
(1951) je приказао податке о станишту Панчићеве оморике након шумских пожара 1946. и 1947. године. 
Одређеним биљним заједницама је појава пожара с времена на време неопходна како би 
одржале своју позицију у екосистему (Mutch, 1970). Према хипотези коју је поставио поменути аутор 
“пожарно-зависне” биљне заједнице лакше горе него “пожарно-независне” заједнице, јер је током 
времена природна селекција фаворизовала развој карактеристика које их чине запаљивијим.  
        Утицај пожара на сукцесију вегетације. После пожара на површини земљишта се формира 
дебљи или тањи слој пепела (Јанковић, 2003) и долази до промена у квалитативном и квантитативном 
саставу биљног света, које се настављају кроз низ сукцесивних фаза, почевши од почетних, пионирских 
формација, све до стабилних, климатогених фитоценоза (Вукићевић, 1965; Раткнић, 2002). Сукцесију 
вегетације после пожара проучавали су многи светски аутори на различите начине. Тенденција код свих 
истраживања је да се установе развојни стадијуми кроз које пролази вегетација након пожара до 
обнављања и успостављања првобитног стања какво је постојало пре пожара. Сукцесијa кроз коју 
пролази вегетација на шумским пожариштима представља обнову изгореле шуме. Опожарена шума 
постепено може да се ревитализује у потпуности, а за то је потребан дуг временски период. 
         Larsen (према Вукићевић, 1965) проучавао је сукцесивни развој вегетације шуме после пожара: 
Thuja plicata – Tsuga heterophylla и Abies grandis. Аутор издваја три стадијума сукцесије.   
         Bormann (1953) је проучавао секундарну сукцесију на пожариштима југоисточне области 
Сједињених Америчких Држава где  је горела шума аутохтоне врсте бора Pinus taeda.  
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  Сукцесију вегетације после пожара на отвореним травнатим површинама Сједињених 
Америчких држава проучавали су Hanes (1970) и Keeley (1987). 
Сукцесија вегетације праћена је у току 25 година у шумама у којима доминирају Quercus alba, 
Quercus borealis, Quercus microcarpa и Pinus strobus у области Minnesota у Северној Америци (Allen, 
2012).  
       Oбрасци сукцесије на кречњачким пашњацима у различитим условима и регионима Европе били 
су предмет недавних истраживања (Alard et al., 2005; Scrthauzer et al., 2009). Компаративну студију 
екологије биљних заједница на серпентиниту и пешчару са поређењем диверзитета врста на 
пожариштима и неопожареним површинама урадили су Safford & Harrison (2004).  
Сукцесија вегетације после пожара у крајевима са Медитеранском климом праћена је у 
Француској (Trabaud, 2000), Грчкој (Thanos et al., 1989; Arianoutsou-Faraggitaki, 1993; Verroios & 
Georgiadis, 2002), Италији (Mazzoleni & Espozito, 1993), Шпанији (Faraco et al., 1993), Израелу (Naveh, 
1975). 
         За неке планине континенталних Динарида (Клековачу и Грмеч) сукцесију вегетације после 
пожара је дао Tregubov (1941). Он је вршио истраживање пожаришта везано за поједине шумске 
асоцијације и за старост појединих пожаришта.  
Trinajstić (1993) је обрадио проблем сукцесије вегетације на пожариштима алепског бора (Pinus 
halepensis Mill) у Хрватском приморју. Шуме алепског бора су изузетно осетљиве на пожар и скоро 
редовно од њега страдају. Међутим, сам алепски бор се помоћу пожара обнавља и шири, јер спада у 
групу пирофита. Наиме, семена ове врсте бора имају тврде опне и у шишарци су добро заштићена од 
високе температуре. Кад се шишарка почне хладити, након пожара, нагло се отвара и разбацује семе, 
које пада на већ охлађено земљиште покривено пепелом. После прве кише на пожаришту никне густа 
маса клијанаца, а већ следећег пролећа може се уочити подмладак бора. Након 3-5 година бор у 
потпуности прекрије површину у облику густе младе шуме.   
        Trinajstić (1996) је пратио и сукцесију вегетације на пожариштима шума црнике и црнога јасена 
(as. Orno-Quercetum ilicis) на падинама Козјака код Сплита вршећи компаративну анализу 
флористичког састава опожарених и неопожарених састојина. Током 10-годишње сукцесије још увек се 
није успео развити слој дрвећа који је у неопожареним састојинама добро развијен. Регенерацију 
изгорелих честара, шипрага, макија и гарига храстова: медунца (Quercus pubescens Willd.) и црнике 
(Quercus ilex L.) у околини Задра на обали Јадранског мора обрадили су Španjol et al.  (2009).  
          Проучавање сукцесије вегетације на пожариштима (пирогене сукцесије) вршена су и у Србији и 
то у дугогодишњим студијама на већем броју локалитета, станишта и заједница. Сукцесију вегетације 
на пожариштима као и развојне стадијуме вегетације на површини после пожара помињу Глишић (1950, 
1955 а, 1955 b, 1955 c, 1956), Вукићевић-Илић и Веслај (1954), Стефановић (1959), Мишић (1964), 
Вукићевић (1965), Раткнић (2002), Јанковић (2003), Dinić et al., 2003, Маrković et al. (2012 b) и други.  
Сукцесија вегетације на пожариштима у Делиблатској пешчари праћена је у периоду од 1997. до 
2002. године након пожара који је 1996. године захватио 6.000 ha (Dinić et al., 2003).          
          Емилија Вукићевић (1965) износи податке о сукцесији вегетације и природном обнављању шума 
на шумским пожариштима у Србији. Она је испитивала овај проблем у Србији са фитоценолошког 
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аспекта и за читав низ шумских заједница дала сукцесивне стадијуме на њиховим пожариштима, од 
почетних па до завршних, који представљају обновљену шуму, по правилу климатогеног карактера.  
 
1.1.2.2. Утицај пожара на услове земљишта 
 
Земљишни услови на пожариштима су другачији него на неопожареним површинама. Размере 
укупног еколошког утицаја пожара на земљиште и вегетацију зависе од природе земљишта, степена 
сагоревања органске материје, и утицаја топлоте која се развија при пожару на физичка и хемијска 
својства земљишта (Kokaly et al., 2007). Утицај јаког пожара на карактеристике земљишта може се 
уочити чак и 75 година након његовог погубног дејства (Belanger et al, 2004). 
У литератури се придаје велики значај утицају пожара на земљиште. Готово сви аутори који 
третирају утицај пожара на вегетацију истовремено говоре и о његовом утицају на земљиште: 
Hesselman (1917), Heyward, Isaac & Hopkins, Lutz, Sweeney, Daubenmire, Стефановић (према Вукићевић, 
1965), Martinović i sar. (1978), Margaletić & Margaletić (2003), Resulović & Čengić (2004), Španjol i sar. 
(2008), Вукићевић-Илић и Веслај (1954). Наведени аутори дају податке о појединим особинама 
земљишта после пожара у погледу физичких и хемијских својстава. Најчешће се подвлаче промене у 
погледу киселости земљишта и садржаја минералних материја. Према већини литературних извора 
долази до промене величине pH вредности на пожариштима у смислу повећања алкалности (Вукићевић-
Илић и Веслај, 1954; Вукићевић, 1965; Фирсова, 1969; Stankov-Jovanović et al, 2011). Обрнути подаци 
односе само на базама засићена тла (Martinović i sar., 1078). 
Површински слојеви земљишта су највише захваћени пожаром и на њима се углавном одражава 
његов утицај. Умерени пожар може  позитивно да утиче на земљиште, у смислу да побољшава услове 
аерације, доводи до разлагања неких органских супстанци и на тај начин може учинити хранљиве 
супстанце приступачнијим биљкама. Након пожара великог интензитета и дугог трајања долази до 
стварања неповољних физичких особина земљишта. Пре свега, пожар смањује влагу у земљишту, 
нарочито у површинском слоју. Према Resulović & Čengić (2004) процесом горења долази до значајних 
промена у физичким својствима земљишта, које се манифестују у промени структуре, која постаје 
веома нестабилна. Долази до појачаног заскелећивања земљишта, до његовог стврдњавања и смањења 
водопропусности и до смањења физиолошке дубине тла. Земљиште постаје тешко, суво, 
непропустљиво за воду и често се распуца. Долази до уништавање живог света у земљишту тј. 
педофлоре и педофауне и на тај начин нестају корисни микроорганизми и макроорганизми односно 
земљиште постаје стерилно.  
На хемијска својства земљишта пожари делују мање погубно (Vuleta, 2001). У хемијском погледу 
долази до губитка хумуса, повећања садржаја SiO2, повећања садржаја тешких метала, повећања 
садржаја растворљивог алуминијума. Јак пожар може потпуно да уништи органску материју са 
површине земљишта и да створи велику количину пепела и минералних материја. Међутим, оне се лако 
испирају и чине земљиште сиромашним. Шведски научник Hesselman (1917) дошао је до закључка да је 
пожар агенс који активира нитрификацију. Непосредно након пожара је обично висок садржај азота и 
база. На пожариштима се у односу на стање пре пожара у току 10-13 година смањује садржај хумуса за 
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11-30% и азота за 7-25% (Španjol i sar., 2008). Посебно треба нагласити да горело земљиште постаје 
веома осетљиво на деловање ерозије.  
Пожари изазивају измене не само у физичким и хемијским својствима земљишта већ и 
квалитативне и квантитативне промене земљишне микрофлоре и фауне (Garcia-Marco & Gonzalez-Prieto, 
2008). Утицај пожара на животиње зависи од степена промене у структури њиховог станишта под 
дејством пожара (Smith, 2000). О микрофлори земљишта шумских пожаришта познати су радови 
Сушкине (према Вукићевић, 1965). Према резултатима до којих су дошли Вукићевић и Милошевић 
(1960) после пожара се повећава квантитет микробне популације, првенствено бактерија и гљива.  
У оквиру ове докторске дисертације, поред анализе садржаја тешких метала у биљкама сагледано 
је и њихово присуство и у одговарајућим узорцима земљишта на опожареним и неопожареним 
површинама, а резултати објављени (Marković et al, 2008; Mitić et al, 2008, 2012; Ilić et al, 2010, 2011b; 
Stankov-Jovanović et al, 2011). 
 
1.1.2.3. Утицај пожара на фитохемијске карактеристике биљака 
 
Пожар лако уништава неке биљке, друге се обнављају после пожара, док је трећој групи биљака 
пожар неопходан за опстанак, јер се тек након дејства пожара расејавају њихова семена (пирофите). 
Начин на који се биљке понашају под утицајем пожара зависи пре свега од њихових биолошких 
особина. Биљке на пожаришту могу да клијају из семена, или да се регенеришу из подземних органе 
(кртоле, ризоми, луковице) који су испод земље остали неоштећени (Trabaud, 1981; Keeley, 1986). Ова 
два вида обнове биљака на пожаришту су уско повезана са физиолошким и морфолошким 
карактеристикама биљака (Keeley, 1986, 1998; Pausas, 1999). Биљке које клијају из семена су најчешће 
плитко укорењене, па развијају различите биолошке адаптације, како би могле да преживе при 
минималној количине воде у подлози. Њихови листови и ткива су мање осетљиви на стрес услед 
недовољне количине воде  у земљишту након пожара у односу на биљке које су дубоко укорењене и 
које се регенеришу из подземних органа (Frazer & Davis, 1988; Davis, 1998).  
Повезаност кружења тешких метала у природи и биљкама са шумским пожарима помињe већи 
број аутора (Antiléan et al, 2006; Szyczewski et al, 2009). Емисију тешких метала у ваздушну средину која 
потиче од пожара у шумама и преријама пoмиње Ross (1994). Испарљиви тешки метала Hg и Se потичу 
од органске материје дрвенастих биљака, а ослобађају се у атмосферу након дејства пожара на шумски 
екосистем (Nagajyoti et al, 2010). Биљке могу да акумулирају значајне количине тешких метала без 
видљивих знакова оштећења (Zheljzakov et al, 2008). Према Панковић и сар. (2011) врсте рода 
Verbascum се јављају као пионирске биљке на деградираним земљиштима као и на земљиштима са 
повећаним садржајем тешких метала, па се могу уврстити у потенцијане фиторемедијаторе земљишта. 
Бројним истраживањима је испитивано дејство пожара на физиолошко функционисање 
различитих биљака. Биљке се разликују у механизмима одбране који представљају одговоре на стрес 
који се јавља као последица пожара. Након шумских пожара се повећава температура и количина 
светлости што утиче на промену анатомских и физиолошких карактеристика биљака (Hulbert, 1988). 
Knapp et al. (1998) су уочили да биљке на пожаришту имају дебље и шире листове, већу специфичну 
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масу листа и већу густину стома. Повећањем дебљине листа повећава се и мезофил у односу на целу 
лисну површину, а то доводи до повећања искоришћња CO2 и степена фотосинтезе (Nobel et al, 1975). 
Fleck et al. (1996, 1998) су указали на већи ниво фотосинтезе у листовима врсте Quercus ilex након 
пожара. Садржај пигмената и фенолних компоненти варира код врсте Pinus pinaster после термичког 
оштећења биљке под дејством пожара (Alonso et al, 2002). Садржај биљних пигмената код врсте 
Andropogon gerardii након пожара у прерији у Северној Америци приказали су Knapp & Giliam (1985). 
Разлику концентрације фотосинтетских биљних пигмената (хлорофил а и b) и њихов повећан однос 
(хлорофил а/b) код биљака на пожариштима у односу на неопожарене површине тумачи већи број 
аутора (Boardman, 1977; Edwards & Walker, 1983; Svejcar & Browing, 1988; Savé, 1993), a садржај 
каротеноида помиње Goodwin (1980). Након пожара су код неких четинара рода Pinus појачани 
механизми одбране од штетних инсеката, који се огледају у повећаној производњи примарних и 
секундарних метаболита у виду фенолних једињења и смоле (Feeney et al, 1998; Santoro et al, 2001). Код 
врсте Querus ilex после пожара одређена је антиоксидативна активност (El Omari, 2003). 
Резултати рада ове докторске дисертације који се односе на анализе фитохемијских 
карактеристика одређених биљних таксона публиковани су у већем броју научних радова. 
Одређен је садржај тешких метала у узорцима биљака и земљишта са пожаришта и 
неопожарене површине (Mitić et al, 2008; Marković et al, 2008; Ilić, 2010; Stankov-Jovanović et al, 2011; 
Ilić et al, 2011b; Jovanović et al, 2012). Mitić et al. (2012) на основу претходно објављених података о 
садржају тешких метала у биљним врстама са пожаришта Видлича постављају питање: Да ли шумски 
пожар утиче на садржај тешких метала у биљкама које се користе у народној медицини? 
У циљу сагледавања утицаја пожара на антиоксидативне особине биљака испитивани су 
екстракти биљних врста са пожаришта и неопожарене површине (Dimitrijević i sar., 2010; Stojanović et 
al, 2011; Ilić et al, 2011 a; Stojanović et al, 2013). Сагледан је утицај пожара на антимикробну и 
антиоксидантну активност неких биљних врста (Marković i sar., 2010c). Одређен је садржај органских 
киселина код биљака са пожаришта и неопожарене површине (Nešić et al, 2010a, 2010b). Одређена је 
активност ензима каталазе у подземним и надземним деловима врсте Geranium macrorrhizum са 
пожаришта и неопожарене површине (Marković et al, 2010d). Утврђен је садржај пигмената хлоропласта 
код биљака на пожаришту и на неопожареној површини (Marković et al, 2012a). Урађен је и упоређен 
хемијски састав и антиоксидативна активност етарског уља врсте Ajuga chamaepytis са пожаришта и 
неопожарене површине Видлича (Mitić et al, 2011). 
 
1.2. Сукцесија вегетације 
1.2.1. Појам сукцесије 
 
       Једна од карактеристика биљне заједнице је њена динамика, односно променљивост у времену. 
Промене у биљној заједници које доводе до битних, суштинских измена у њој, а као резултат тих 
промена дата биоценоза престаје да постоји као таква, а уместо ње се образује нека друга, често сасвим 
различита заједница означене су као смене или сукцесије (Сукачев, 1938; Јанковић, 1966). Проблем 
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сукцесије вегетације интересовао је многе истакнуте научнике у свету и нашој земљи, који су 
испитивали и открили основне правилности и законитости у процесу сукцесије вегетације (Clements, 
1916, 1949; Алехин, 1944; Braun-Blanquet, 1951; Bormann, 1953; Сукачев, 1943; Јанковић, 1984; Мишић, 
1995). 
         Свака сукцесија почиње на биолошки празном простору на коме се још није формирала никаква 
биоценоза. Можемо разликовати примарно и секундарно огољена места, па према томе примарне и 
секундарне сукцесије. Примарно огољена места су она на којима није било вегетације и која услед тога 
не садрже никакве биљне остатке као ни хумус. Она могу настати дејством лавина, текуће воде, 
ледника, ветра, издизањем морског дна изнад воде. Секундарно огољена места су она на којима је 
раније постојала вегетација, али је на неки начин била уништена (пожари, суше, поплаве).  
На биолошки празним просторима ускоро почињу да се насељавају различити организми, које 
означавамо пионирске врсте. Колонизација односно процес насељавања ненастањеног простора је у 
зависности од екологије врста и од карактера станишта (Мишић, 1964), а дешава се захваљујући 
експанзивној особини живих бића, па међу њима и биљака. Ветром, водом, животињама или неким 
другим агенсом преносе се на новонастало огољено место семена, плодови, споре или вегетативни 
делови биљака, способни за размножавање. Убрзо се на овом простору образују почетне, ефемерне 
заједнице биљака, врло упрошћене у погледу своје структуре и односа који у њима владају, које су 
означене као пионирске заједнице (Јанковић, 1966). Биљке које чине овакав иницијални ступањ, које су 
означене као пионирске биљке, врло су ретко распоређене и зато су на знатној удаљености једне од 
других, тако да су њихови међусобни утицаји врло слаби. Исто тако и утицај ових биљака на саму 
средину је минималан. Али убрзо, размножавањем присутних биљака и долажењем нових, првобитно 
насеље све се више усложњава. Контакти између биљака постају све ближи, а међусобни утицаји све 
већи. Унутрашње промене у заједници утичу на станиште, мењајући га. Постепене квалитативне измене 
читавог биотопа, посебно промењени услови на педолошком покривачу утичу на појаву нових биљних 
врста, (Вукићевић-Илић и Веслај, 1954; Мишић, 1964), које су боље прилагођене новонасталим 
условима станишта, а потискују старе врсте и почетну заједницу, формирајући нову прелазну заједницу. 
Даље, прелазне заједнице смењују једна другу постајући све сложеније и представљају заправо карике у 
ланцу природног развитка биљног покривача. Вегетација постаје све постојанија. Најзад долази до 
формирања једне, обично врло сложене фитоценозе, која је најбољи израз географских услова и 
могућности дате области, пре свега климатских прилика. Овакву заједницу представник америчке 
фитоценолошке школе, Clements (1936) је означио као климакс или климатогена заједница. Овај термин 
прихваћен је од и од средњеевропске фитоценолошке школе. Вегетацијски климакс представља 
стабилизовану заједницу којом се завршава развој вегетације климатског подручја, остаје вековима и 
хиљадама година непромењена све док се клима не промени, а у односу према спољашњој средини 
климакс заједница се налази у стању релативне равнотеже, релативног мировања. Из различитих 
спољашњих и унутрашњих узрока трпи одговарајуће промене прелазећи постепено у другу заједницу, 
или нагло пропада уступајући место другој фитоценози (Јанковић, 1966).  
Прогресивна сукцесија шумске вегетације се одвија у правцу формирања све мезофилнијих и 
склопљенијих типова и стварања климакс-типа или клима-регионалних заједница за одређене пределе и 
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станишта (Мишић, 1995). Када због посебних прилика, пре свега деловања антропогеног фактора, али и 
услед збирног дејства климатских, орографских и едафских фактора не може да се развије климатогена 
заједница, онда се таква заједница задржава у одређеном стадијуму, а назива се трајна заједница.  
При постојаним климатским приликама, сукцесија вегетације условљена је следећим узроцима: 
1) увек постоји обиље семена и плодова нанетих на дату територију, 2) између биљака које се 
насељавају увек долази до конкуренције, па боље прилагођене врсте потискују слабије прилагођене, 3) 
сама средина мења се постојано услед животне активности биљака (таложење хумуса и др.) стварају се 
нови услови погоднији за живот нових врста. 
        Weaver & Clements (1938) према карактеру подлоге на којој се одвијају и правца у коме се 
сукцесије крећу деле их на хидричке серије и ксеричке серије. Код хидричких серија развој фитоценозе 
почиње у води и иде на влажној подлози у правцу од хидрофитних ка мезофитним заједницама. Код 
ксеричких серија развој почиње на сувом супстрату и иде од ксерофитних до мезофитних заједница. 
Сукачев (1938) према факторима који делују на развијање процеса смењивања фитоценоза дели 
сукцесије на ендодинамичне (ендоекогенетичке) и егзодинамичне (егзоекогенетичке). Узрок 
ендодинамичних сукцесија је у самој фитоценози, која својом животном делатношћу постепено мења 
услове станишта (на пример смене при зарастању водених биотопа, смењивање листопадних шума 
четинарским). Егзодинамичне (егзоекогенетичке) сукцесије су изазване спољашњим узроцима, који 
леже изван самих биљних заједница и мењају услове станишта, тако да дотадашња фитоценоза, 
неприлагођена новим условима уступа место новој заједници. Према фактору који их изазива 
егзодинамичне сукцесије могу бити пирогене (које су изазване пожаром), климатогене, едафогене и 
антропогене. Исти аутор према брзини којом се одвијају сукцесије дели на: вековне, дуготрајне и 
кратке. Кратке сукцесије одвијају се у једном кртаком временском периоду. Такав је случај на пример 
када се у случају обрадивих површина степа на извесним местима најпре узоре, па ове њиве касније 
напусте, на њима ће се релативно брзо обновити степска вегетација.  
По Алехину (1944) пожари изазивају антропогене сукцесије. Braun-Blanquet (1951) сукцесију 
коју изазива пожар узима за секундарну. Бъıков (1957) истиче да пожари стварају пирогене сукцесије, 
које убраја у егзодинамичке.  
У развитку вегетације постоје одређени стадијуми (Horvat, 1950) као најниже јединице у току 
процеса сукцесије. Стадијуми могу бити почетни, прелазни (средњи) и завршни (коначни). Развој неке 
асоцијације почиње почетном или иницијалном фазом у којој није изражена стабилност заједнице, нити 
су постигнути најповољнији односи врста. У оптималној фази је асоцијација најлепше развијена, 
најјасније омеђена од других заједница и најбоље је изражена њена екологија. У завршној или 
терминалној фази је асоцијација достигла своју крајњу границу и почиње се ненадано мењати или 
пропадати. 
 Међусобно повезани стадијуми од почетног до коначног називају се сукцесивним (развојним) 
низом или серијом. Развитак који води од једноставних заједница ка сложеним називамо прогресивним, 
за разлику од регересивног развитка који води од сложених заједница ка једноставнијим. Спонтани 
развитак камењара или пашњака у шибљак, а затим у шуму јесте прогресивни развитак (проградација).  
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Сукцесије се могу приказивати на различите начине. Најраширенији и најприкладнији начин је 
приказивање стрелицама, које показују развитак вегетације. Дебље стрелице означавају главне развојне 
низове, а тање споредне низове. Други начин приказивања је помоћу кривуља, које се примењују када 
се жели упоредити промена једне или више заједница у вези са еколошким факторима. Трећи начин 
приказивања сукцесија је помоћу блокова: ту се могу приказати и бројчани односи појединих важних 
врста у заједници. Овај начин приказивања се највише користи у америчкој литератури, али се 
примењује и у Европи. 
 
1.2.2. Систематика биљних заједница пожаришта 
 
           У погледу систематике фитоценоза пожаришта и сечина, неопходно је изнети преглед важније 
литературе. 
Braun-Blanquet & Tüxen (према Вукићевић, 1965) у класу Rudereto-Secalinetea стављају ред 
Atropetalia, односно свезу Atropion.  
Tüxen (према Вукићевић, 1965) је све фитоценозе сечина сврстао у: класу: Epilobietea angustifolii 
Tx.et Prsg. 1950, ред: Epilobietalia angustifolii (Vlieger 1937) Tx. 1950 (syn): Atropetalia belladonnae 
(Vlieger 1937), Lonicero-Rubion sylvatici Tx. et Neumann 1950., свезе: 1. Cariceto piluliferae – Epilobion 
angustifolii (Syn. Atropion belladonnae Br. Bl. 1930), 2. Fragarion vescae Tx.1950. (Syn. Atropion belladonae 
Br. Bl. 1930), 3. Lonicero-Rubion sylvatici Tx. et Neumann 1950 и 4. Sambuco-Salicion caprae Tx. et 
Neumann 1950. 
1. Свеза Cariceto piluliferae – Epilobion angustifolii (Syn. Atropion belladonnae) обухвата биљне 
заједнице сечина сиромашне у врстама са сировим хумусом у лишћарским и четинарским шумама на 
станишту Querco-Fagetea, Quercetea roboris-sessiliflorae и Vaccinio-Piceetea. 
         2. Свеза Fragarion vescae (Syn. Atropion belladonae) обухвата заједнице сечина Querco-Fagetea са 
благим хумусом, распрострањене од равница до планинских врхова евросибирске регије. 
         3. Свеза Lonicero-Rubion sylvatici обухвата заједнице на старим сечинама шума Quercion roboris-
sessiliflorae у субатлантским областима Немачке. 
         4. Свеза Sambuco-Salicion caprae обухвата заједнице шикара и шума на старим сечинама и 
осветљеним местима реда Fagetalia или у четинарским шумама субатлантског региона. 
  Klika (према Вукићевић, 1956) уважава класу Epilobietea angustifolii Tx.et Prsg. 1950, ред 
Epilobietalia angustifolii (Vlieger 1937) Tx. 1950 и свезе: Epilobion angustifolii Soó 1933, Atropion 
belladonnae Br. Bl. 1930, Lonicero-Rubion sylvatici Tx. et Neumann 1950 и Sambuco-Salicion caprae Tx. et 
Neumann 1950. 
  Oberdorfer (према Вукићевић, 1965) прихвата класу Epilobietea Tx. 1950 коју даље дели на 
редове: I Epilobietalia angustifolii (Vlieger 1937) Tx. 1950 са свезама: Epilobion angustifolii Tx. 1950. 
(заједнице сечина сиромашне у врстама на киселом шумском земљишту) и Atropion belladonnae Br. Bl. 
1930 (заједнице сечина на свежим и базама богатим шумским стаништима) и II Sambucetalia Oberdorfer 
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1957 - пионирске заједнице са свезом: Sambuco Salicion (capreae) Tx et Neum (средњеевропске 
пионирске шумске заједнице са више асоцијација). 
Horvat (према Вукићевић, 1965) сматра да вегетација пожаришта и сечина припада “задругама 
високих зелени” које означава задругама свезe велебиља (Atropion Br. Bl.). 
Славнић (према Вукићевић, 1965) у погледу нитрофилне вегетације Војводине посебно се 
осврће на нитрофилну вегетацију крчевина, за коју сматра да припада реду Atropetalia Br. Bl. еt Tx. 
1943., свези Atropion Br. Bl. 1930. 
Стефановић (према Вукићевић, 1965) само наводи да вегетација пожаришта на кречњаку у 
источној Босни припада as. Atropetum belladonnae Tx., свези Atropium belladonnae Br. Bl. 1930, реду 
Epilobietalia и класи Epilobietea Tx. 1950. 
Према Којићу и сар. (1998) класу Epilobietea angustifolii Tx. et Prsg. 1950. чине мезофилне 
заједнице шумских обода, шумских прогала и шумских пожаришта. 
         Ову класу чини један ред Atropetalia belladonnae Vlieg. 1937. Ред чине три свезе: 1. Свеза 
Chamaenerion angustifolii (Rubel 1933) Soo 1933; 2. Свеза Atropion belladonnae Br.- Bl. 1930 em. Obred. 
1957; 3. Свеза Sambuco-Salicion capreae Tx. 1950. 
         1. Свеза Chamaenerion angustifolii (Rubel 1933) Soo 1933 обухвата заједнице на олиготрофном, 
обично киселом земљишту, које се јавља у зони шумских заједница у оквиру класе Quercetea robori-
petraeae и свезе Fagion и др. У Србији су описане три асоцијације: Epilobietum angustifolii Soo 1933, 
Calamagrostietum epigei Jur. 1928 и Inulo-Rubetum tomentosae Vukić 1965. Најраспрострањенија међу 
њима је асоцијација Epilobietum angustifolii. Распрострањена је нарочито на пожариштима, у појасу 
четинарских шума, на већим надморским висинама и то нарочито у смрчевим, буково-јеловим и 
моликовим шумама на силикатној подлози и земљишту са доста киселог хумуса. Рашчлањена је на три 
субасоцијације и то: subas. typicum, subas. senecio-achilleetosum и subas. luzuleto-deschampsietosum 
flexuosae. 
          2. Свеза Atropion belladonnae Br.- Bl. 1930 em. Obred. 1957 обухвата заједнице на еутрофном, 
дубоком земљишту, у зони шума које припадају свезама Carpinion i Fagion. Познато је више 
асоцијација: Atropetum belladonnae (Br.-Bl. 1930) Tx. 1931, Luzuleto-Rubetum tomentosae Vukić 1965, 
Euphorbio (cyparisias)-Brachypodium pinnati Vukić. 1965, Calamintho (acinos)-Menthetum thymifoliae 
Vukić. 1965 и Telekietum speciosae Treg. 1941. 
          - Асоцијација Atropetum belladonnae је нарочито значајна. Доста је распрострањена на 
пожариштима, чистинама и прогалама брдске букове шуме (Fagetum montaum). Издвојена су четири 
фацијеса, који представљају фазе у прогресивном развоју вегетације после пожара (Вукићевић, 1965) и 
то: а) фацијес galiosum aparine, б) фацијес epilobiosum angustifoliae, в) фацијес rubosum (hirta)-
fragariosum (vesca) и г) фацијес populosum (tremula). 
          - Асоцијација Luzuleto-Rubetum tomentosae јавља се на пожариштима шуме оморике, на богатом 
земљишту, алкалне реакције са доста хумуса. 
          - Асоцијација Euphorbio (cyparisias)-Brachypodietum pinnati је термофилна заједница пожаришта 
на станишту црног бора, на серпентинској подлози. 
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           - Асоцијација Calamintho (acinos) – Menthetum thymifoliae јавља се на пожариштима шуме мунике 
на кречњачкој подлози. 
           - Асоцијација Telekietum speciosae јавља се на влажним местима у близини речица.           3. Свеза 
Sambuco-Salicion capreae Tx. 1950 обухвата хигро-мезофилне жбунасте заједнице. У Србији се налазе 
две асоцијације: Achileo (abrotanoides)-Salicetum mixtum Vukić 1965 која се јавља на пожариштима шума 




Пожари се могу сврстати у најјаче природне силе које уништавају људе, добра и природне 
ресурсе (Glavaš, 2003). Историјски гледано, много је написано о улози пожара у еволуцији и развоју 
културе и друштва (Pyne, 1997; MacGregor, 2011). У време када су Европљани продрли у средишња 
подручја америчког Запада у почетку се чинило да су тамошње шуме неисцрпне. Међутим, досељеници 
осим што су вршили јаке сече, огромне шумске комплексе једноставно су уништили ватром да би 
добили обрадиве површине, а пепео изгорелог дрвећа употербљавали као прво ђубриво (Frančišković, 
1963). Ватра, најстарије оруђе развоја културе и цивилизације постаје данас све већом претњом 
природним изворима: шумама, земљишту, води (Dimitrov, 1990). У 95% случајева пожар изазива човек 
неком својом делатношћу, намерно (до 6% што зависи од године до године) или ненамерно (око 90%) 
(Šoštarić, 1989). 
       Сведоци смо климатских промена које директно утичу на повећање опасности од избијања 
пожара. Историјат пожара и резултати симулације упозоравају да утицај глобалног отопљења на шуме 
северне хемисфере путем пожара може бити са далекосежним  последицама (Dimitrov, 2000). Еколози 
сматрају да се пожари у данашње време другачије понашају него у прошлости. Све већи број еколога 
сматра да пожари представљају велику претњу очувању биодиверзитета (The Nature Conservancy, 2004). 
 
1.3.1. Пожар као еколошки фактор 
 
Пожари су стари колико и сама планета Земља. Милионима година уназад пожари су 
представљали главну еволуциону силу обликовања природе живота на Земљи. Пожари су утицали на 
вегетацију и њен развитак још пре појаве човека на Земљи и данас утичу у бескрајним ненасељеним 
шумским, степским и саванским областима (Мишић, 1964). Пожари су једно од најјачих и 
најопоаснијих средстава којима се служио човек у потискивању шуме од давних времена, али служи се 
нажалост и данас (Margaletić & Margaletić, 2003). Честе суше, сува и топла лета, а понекад и јесени уз 
најмању човекову непажњу доводили су до великих пожара. Сваки човеков нерационалан гест и 
поступак у том смислу, као на пример паљење стрњике, доводи у питање опстанак природног оквира и 
само стална контрола читавог даљег човековог односа према природи, могу да обезбеде њен опстанак и 
одржавање (Чолић, 1960 b).   
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         На нашој планети угроженост појединих подручја деловањем пожара је различита. Постоје тзв. 
“клима-пожарна подручја” на којима је већа учесталост и већи интензитет пожара на подлози на којој 
настаје највеће исушивање, а тиме и запаљивост мртвог горивог материјала, што резултира већом 
сагорелом површином (Dimitrov, 1999). Jurjević i sar., (2007) узимајући у обзир климу, временске 
прилике и карактер подлоге издвајају три врло угрожена подручја пожаром на планети Земљи: 
Средоземље, подручје северноамеричких борових шума и подручје афричких савана. 
       Daubenmire (према Вукићевић, 1965) узима пожар као еколошки фактор и придаје му важност 
као осталим еколошким факторима: температури, светлости, води, земљишту и др. Он наводи да 
шумски пожар има одређену улогу и значај у животу шуме. Чињеница од које можемо поћи у анализи 
пожара као еколошког фактора јесте да пожар изазива стрес код живих бића која су директно изложена 
његовом дејству. Стрес је одговор живих организама на промене фактора спољашње средине, у виду 
адаптације на промењене услове, а зависи од интензитета спољашњег фактора који га изазива (Шилов, 
1984), у нашем случају пожара. На нивоу популације, стресна реакција утиче на функционисање 
механизма саморегулације густине популације, просторне дистрибуције и адаптације на промене у 
окружењу. 
Интензитет и трајање пожара су две најважније компоненте у процени његове јачине која утиче 
на величину штете коју изазива (Certini, 2005). С једне стране пожар уништава вегетацију, а с друге 
стране утиче на формирање нових еколошких услова. Еколошки утицај пожара на земљиште и биљке 
био је циљ већег броја истраживања (Garcia-Corona et al, 2004; Lafleur et al, 2005; Molinari et al, 2005). 
Еколошке штете од пожара су непроцењиве, али је пракса у свету да се оне рачунају као 
петострука или десетострука вредност директних штета насталих као последица појаве шумских 
пожара (Алексић и Јанчић, 2011). Последице пожара манифестују се дуги низ година након појаве 
пожара и то на: биолошку разноврсност (долази до губитка који је ненадокнадив); нестајање ретких, 
угрожених и рањивих биљних и животињских врста (чиме се утиче на смањење специјског и генетског 
диверзитета); промену пејзажа и лепоту предела (предеони диверзитет); земљиште (мењају се физичке и 
хемијске особине земљишта, као и микробиолошки састав); климу и микроклиму и водни биланс (грубо 
ремећење хидролошког режима, смањење залиха воде и појаве поплава). Пожари утичу на губитак 
органске материје из земљишта што изазива враћање угљеника у атмосферу и појачање глобалног 
отопљавања. Сагоревање дрвне масе такође изазива враћање CO2 у атмосферу. На пожариштима јављају 
се потешкоће код регулисања отицања воде, долази до појаве клизишта и разних облика снажне ерозије. 
Шуме које су захваћене шумским пожарима, односно мање или више оштећена и физиолошки ослабела 
стабла постају извор пренамножења штетних инсеката (поткорњаци, сурлаши) (Ковачевић, 1982) и 
великог броја фитопатогених гљива, које изазивају биљне болести и од којих неке могу касније да се 
прошире и на здрава стабла (Караџић и сар., 2006). 
Радовановић и Gomes (2008) су довели у везу Сунчеву активност и појаве које се дешавају на 
Сунцу са интензивнијом појавом пожара на планети Земљи. Radovanović (2010) је тестирао хипотезу по 
којој је појава пожара повезана са прогоревањем биљне масе од стране високоенергетских честица које 
долазе са Сунца. Показало се да постоји аналогија, односно повезаност временског следа догађаја 
између процеса на Сунцу и појављивања пожара у Европи у периоду од 22-25. јула 2009. године Ова 
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хипотеза ипак захтева додатна лабораторијска истраживања, као и разраду модела који образлаже 
понашање протона и електрона у доњим деловима тропосфере. На подручју наше као и суседних 
земаља можемо летњи период назвати “главним периодом шумских пожара” што потврђују и подаци 
Живојиновића (1958) за Србију и Стефанова (1956) за Бугарску. 
           
1.3.2. Шумски пожари 
 
Шумски екосистем представља један од најважнијих екосистема у природи. Подручје наше 
земље је климатогено шумско подручје. Због тога се шумским пожарима у нашој литератури придаје 
највећи значај. Пожари могу да наруше или да на неком простору у целости униште шумски екосистем. 
Међутим, шума има способност ревитализације и природног обнављања чак и након катастрофалног 
деловања пожара (Велковски и сар., 2012). 
Шумски пожари представљају појаву неконтролисане ватре у шумама (Jurjević i sar., 2007). 
Последњих година шумски пожари су у сталном порасту у целом свету. То се објашњава поступним и 
незадрживим продирањем цивилизације у раније затворена, неприступачна и пространа шумска 
подручја (Dimitrov, 1990). Usčuplić (2006) пожар сврстава у претње стабилности шумских екосистема. 
Он пожаром сматра најважнији штетни агенс у шумама, који уништава не само биљне врсте него и 
станиште као целину. Постоје подаци да у свету годишње изгори око 70 милиона хектара шума (Glavaš, 
2003). Према званичним подацима FAO (2002), за 43% случајева се не зна на који начин је дошло до 
оваквих елементарних непогода.  
У шумама гориви материјал потиче од биљака и биљних делова, а сачињавају га: шумска стеља, 
сирови хумус, биљно корење, травни покривач, лежевина (гранчице, гране, дебловина), пањеви, шибље 
и шумско дрвеће (Петровић, 1965). Раткнић и сар. (2006) дају класификацију угрожености од пожара, 
која је извршена на основу степена изражених карактеристика састојина и станишта релевантних за 
појављивање пожара. У 5. категорију спадају шуме у којима доминирају мезофилне врсте листопадног 
дрвећа, међу којима је и буква. 
 Научници су проучавали факторе који утичу на могућност појаве шумских пожара, као и 
њиховог интензитета и понашања у вези са климатским, едафским и другим чиниоцима. Од услова који 
повећавају могућност настанка шумских пожара Kamilovski (1965) наводи: антропогени фактор (човек), 
врста дрвета, старост састојине, абиотски фактор (температура, ветар, влага), критично годишње доба. 
Шумски пожари су уско повезани са тренутним климатским приликама (температура ваздуха и 
земљишта, влажност у станишту, смер и брзина ветра) грађом шуме (старост и врсте дрвећа, 
спратовност, густина спратова) и карактером подлоге. Опасност од пожара зависи највише од 
влажности шумског земљишта, али и од температуре ваздуха. Ветар у односу на појаву пожара утиче 
двојако: с једне стране исучује влажност у земљишту и материјалу који гори, а с друге стране помаже 
ширењу и брзини кретања пожара (Kamilovski, 1965). За опасност од ширења пожара је поред брзине 
ветра који улази у прорачун опасности од пожара (Jurčec & Dimitrov, 1986), битан је и смер ветра 
(Dimitrov & Jurčec, 1988). Када јача брзина ветра то погодује испаравању, сувоћи и бржем ширењу 
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пожара (Dimitrov & Jurčec, 1986). На основу интеракције свих метеоролошких елемената, измерених у 
најтоплијем делу дана, који утичу на исушивање или влажење шумског горивог материјала Dimitrov и 
Jurčec (1985) су увели бројчану вредност под називом “метеоролошки индекс пожара” (МИП), која се 
свакодневно мења и даје слику утицаја на степен влажности шумског горива, а тиме и на његову 
запаљивост. Начин на који географски фактори утичу на настанак шумских пожара у Делиблатској 
пешчари обрадили су Дуцић и сар. (2007).  
У нашој прошлости ватра је одиграла значајну улогу у ширењу пољопривреде. Пожарима и 
крчењем добијао се знатан део пољопривредних обрадивих површина (Бура, 1963). Панчић (1884) 
указује на то да су Турци у Србији и Босни за време Балканских ратова палили читаве простране појасе 
шума. Ковачевић (према Чолић, 1967) сматра да је стари словенски назив за шуму “лес” замењен 
изразом “гора” због тога што је за шуме стално био везан појам горења.  
       Досадашња искуства су показала да је већина пожара отвореног простора иницирана паљењем 
ватре на запуштеном и закоровљеном пољопривредном земљишту, који се у складу са климатским 
приликама и ружом ветрова шире и често коначно захватају и шуме (Mamut, 2011). Уједињене нације су 
2011. годину прогласиле за “Светску годину шума” са циљем да се стручној и широкој јавности укаже 
на неопходност заштите шума као најсложенијих екосистема на планети. У том смислу заштита шума 
од шумских пожара, посебно у екстремним климатским условима за појаву пожара један је од важних 
циљева целокупног друштва с обзиром на значај и функције које шума има (Алексић, 2011). Проблем 
појаве шумских пожара је глобалан и у свету сваке године страда око 350 милиона ha шума (FAO 
подаци). Стога је неопходно успоставити научни приступ и савремену организацију, која ће следити 
светске трендове науке о пожарима и њиховом сузбијању, као на пример Канадски систем за 
оцењивање опасности од шумских пожара, који даје прецизна предвиђања понашања ватре приликом 
пожара у природи (Dimitrov, 2007). 
          Пожаре је могуће анализирати према начину постанка на природне и вештачке, или према типу 
горивог материјала на подземни пожар (пожар земљишта), приземни или ниски пожар, пожар у 
крошњама или високи пожар и пожар усамљеног дрвећа и грмља (Španjol i sar., 2008). Најчешћи је 
приземни пожар, који се јавља у свим типовима шума. О утицају температуре ниских пожара на жива 
стабла у чистим буковим састојинама писао је Петровић (1965). Пожар у крошњама уништава највеће 
шумске комплексе, поготово ако је потпомогнут ветром, па се тзв. летећи пламен шири са крошње на 
крошњу (Mamut, 2011). Пожар крошања обично настаје у сушно доба године на сувом земљишту, када 
већ настали приземни пожар пређе уз јак ветар у гране дрвећа, а његов прелаз олакшавају суве гране, 
лишајеви и смола (Margaletić & Margaletić, 2003). 
Последњих година избија све већи број пожара у природи. Само у Европи настане 30.000 до 
40.000 шумских пожара годишње, а опожарене површине крећу се и преко 500.000 ha  (Jurjević i sar., 
2007). Штетe у Северној Америци су знатно веће. На подручју Европе највeћи број пожара се јавља у 
екосистемима Медитерана: Италији, Француској, Грчкој, Шпанији, Португалији и Хрватској (Margaletić 
& Margaletić, 2003; Türkmen, 2011). Већи део Медитеранског типа вегетације се састоји од шума у 
различитим фазама деградације, које су створене дугом историјом људских активности, где између 
осталог спада и утицај пожара (Le Houreou, 1974; Naveh, 1990; Dimitrov, 1994; Šimić (1997); Traubaud, 
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2000; Bilgili & Sağlam, 2003; Nodilo, 2003). У већини земаља Медитерана постоји тренд повећања 
пожара и опожарених површина из године у годину, с изузетком Француске и Турске где је опожарена 
површина релативно стабилна (Alexandrian et al., 1999). У хумиднијим крајевима много је мање 
шумских пожара, а последице нису ни приближно тако погубне (Vukelić & Rauš, 1998). 
Упоредо с уништавањем шуме уништава се и земљиште па сукцесија односно поновно 
успостављање шуме траје изузетно дуго.  
Нарочито су забележени пожари у лето 1946. године у Србији, али и у суседној Бугарској као 
последица велике суше (Стоянов, 1950; Вукићевић, 1965). Аутори напомињу да се шумски пожари 
јављају и у осталим балканским земљама за које је својствено суво лето.  
Податке о шумским пожарима на простору бивше Југославије од 1955. до 1981. године дају 
Живојиновић и Грујић (1982). Живојиновић (1967, 1974) даје податке о угрожености и заштити шума од 
пожара у Војводини. Укупан број пожара у Србији у периоду од 1955. до 1962. године износио је 1.327, 
а опожарена површина у том временском периоду износила је 4.153 ha (Бура, 1963). У периоду 1999.-
2008. године у Србији је забележено 853 пожара. У структури опожарене површине лишћарске 
састојине чине 77,82%, четинарске 17,54% и остало 4,63% (Аleksić et al., 2009). Најугроженија подручја 
су источна и југоисточна Србија, где се налази и планина Видлич. 
      Према расположивим подацима од Кадетић и сар. (2008) за период 1985.-2007., број шумских 
пожара у Србији се кретао од 5 у 2003. години до 482 у 2007. години. Од укупно опожарене површине 
шума у Србији у периоду од 2000. до 2009. године највеће површине су у 2000. и 2007. години и то на 
шумским подручјима источне и југоисточне Србије (69,58%), због знатно виших просечних 
температура ваздуха и мањих просечних количина падавина од просека у централној Србији (Алексић и 
Јанчић, 2011). 
        Бројни пожари у Србији су забележени у лето 2007. године за време суше и изузетно високих 
температура. Према подацима Сектора за контролу и надзор (2007) у периоду јул-август на територији 
Републике Србије пожаром је било захваћено шест заштићених природних добара: Парк природе 
“Стара планина”, Парк природе “Сићевачка клисура”, Специјални резерват природе “Делиблатска 
пешчара”, Национални парк “Тара”, Национални парк “Ђердап”. Процењено је да је опожарена 
површина у Србији 2007. године око 18.617 ha, од чега 5.664 ha шума и шумског растиња и 12.953 ha 
ливада и пашњака. Директна материјална штета је процењена на око 20 милиона динара, док је 
индиректна вишеструко већа (Кадовић и сар., 2008). 
 
1.3.3. Пожари на планини Видлич 
 
         Анализа временских прилика током пролећа и лета 2000. године указује на изузетно и 
неуобичајено топло и суво раздобље (Vučetić, 2001). Посматрана 2000. година била је изузетно повољна 
за настајање и ширење пожара у шуми (Margaletić & Margaletić, 2003). Међу бројним пожарима 2000. 
године у нашој и суседним земљама десио се и пожар на планини Видлич. Током прикупљања биљног 
материјала за израду магистарске тезе (Марковић, 2006), фотографски је забележено пожариште изнад 
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села Рсовци, где је у пожару, који се десио у лето 2000. године изгорела велика површина букове шуме 
(сл. 1.). 
 
Слика 1. Стрми одсек северне експозиције Видлича 
изнад села Рсовци пет година након пожара који се догодио 2000. године (јун, 2005. године) 
 
У периоду од 2003. до 2007. у Србији је регистровано је 579 дивљих пожара. Највећи број 
пожара (370) забележен је у лето 2007 (Tabaković-Tošić, 2009) укључујући и пожар на планини Видлич. 
На подручју Нишавског шумског подручја у другој половини јула месеца 2007. године забележени су 
велики пожари на четири различита локалитета.  
 
Слика 2. Радници ЈП „Србијашуме“ са ручном опремом гасе шумски пожар 2007. године (Алексић и 
Јанчић, 2011) 
 
Површина захваћена пожаром у лето 2007. године у пиротском округу износила је 2.849,85 ha 
(Панић, 2007). На бази прикупљених теренских података и познате методологије урађена је процена 
штете од пожара у Понишављу и она за државну имовину износи 765.713.313 динара, док за имовину 
осталих власника штета није рачуната (Панић, 2007). 
Појава пожара на планини Видлич забележена је 20.07.2007. Као узрок пожара наводи се људски 
фактор, односно неконтролисано паљење стрњике Пожар је започео у југозападном делу планине изнад 
села Крупац у општини Пирот. По правилу, каменитост површине погодује настанку пожара (Mamut, 
2011), а таква је на врху Вучје изнад села Крупац, где је пожар започео. Од села Крупац по врху Вучје 
један крак пожара се ширио према Басари, све до места званог Вазганица, а други крак према селима 
Височки Одоровци (општина Пирот), Гуленовци и Височки Одоровци (општина Димитровград), који се 
налазе 8 km на истоку према граници са Бугарском. Неколико пута у том временском периоду пожар је 
био локализован. Милета Јовичић, руководиоц штаба за гашење пожара, изјавио је 23. 07. 2007. за 
локалну радио станицу: “Локализовати пожар значи онемогућити му да се шири даље, односно 
обухватити га. Међутим, због изузетно високих температура од преко 40 °С, разумљиво је да се пожар 
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не може угасити у самом центру и да ће вероватно тињати још данима”. Тако је и било. Пожар је трајао 
до 30.07.2007.    
 
Слика 3. Руски авион Иљушин гаси шумски пожар у Парку природе „Стара планина“ - 2007. године 
(фото: Вечерње новости) 
 
У гашењу пожара заједничким снагама учествовале су ватрогасне јединице, радници Јавног 
предузећа “Србијашуме” (сл. 2.), жандармерија и полиција, Војска Србије са хеликоптерима у акцији, 
чланови локалних ловачких удружења и локално становништво. Пошто сви они, због неприступачности 
терена, нису могли да зауставе ширење пожара у првих неколико дана, ангажован је руски авион 
“Иљушин 76”, који je специјализован за гашење пожара и може да захвати 40 тона воде (сл. 3.).  
         У пожару је горела вегетација шума, стена, шибљака и ливадских формација. Након потпуног 
гашења пожара констатовано је да је изгорело преко 2.500 ha нискe вегетације, шипражја и шума 
(Министарство животне средине, 2008). 
Шумарски инжињери јавног предузећа “Србијашуме” из Пирота су изјавили да је пожар који се 
догодио 2007. године захватио исте локалитете као пожар 2000. године, али је имао нешто мањи 
интензитет.  
           Пожар је значајно утицао на промену састава и структуре различитих заједница и станишта 
врста на планини Видлич. У мањој мери је захватио храстове шуме, суве пашњаке и камењаре, а у већој 
мери букове шуме. У зависности од тога којом је брзином пожар прешао преко земљишног покривача, 
дошло је до делимичног или потпуног уништења вегетације, односно биљних врста и њихових 
станишта. 
       Укупна штета од пожара обухвата: штете изазване пожаром, трошкове гашења пожара и 
трошкове санације уништене шуме (Васић, 1987). Штете изазване пожаром шумарски инжињери су 
разврстали на две основне категорије: директне и индиректне. Директне штете разврстане су на: штете 
на дубећим стаблима и штете на израђеним сортиментима. Индиректне штете  од шумских пожара су 
највеће штета  и оне обухватају штете од изгубљене добити и еколошке штете. 
       Трошкови санације уништене шуме подразумевају трошкове: уклањања изгорелих стабала са 
пожаришта, припреме станишта за обнављање шума, садње биљака, неге и заштите новоподигнуте 
културе и изградње шумских саобраћајница за потребе санације пожаришта и обнављање шума. Укупне 
штете од шумских пожара обухватају и трошкове измене и допуне планских аката као што су основе 
газдовања шумама, програми заштите и развоја заштићених природних добара, израда програма 
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санације пожаришта и др. Једна од највећих штета је и време (више деценија) које је потребно да се 
шума обнови и да поново испуњава све своје функције. Процењена директна штета у газдинској 
јединици Видлич обрачуната је на 26.855.583,00 динара, изгубљени прираст или добит је 93.994.537,00 
динара, а индиректне штете су 40.283.373,00 динара. Процењена укупна штета изазвана пожаром 2007. 
године у газдинској јединици “Видлич” износи 161.133.493,00 динара (Панић, 2007). 
         Актом о санацији опожарених површина бр. 270-322-192/2007-10 од 22.08.2007. године 
донешеним од стране Републичког шумарског инспектора јавно предузеће “Србијашуме” приступило је 
изради Програма санације и обнављања пожаришта на планини Видлич. Обнављање пожаришта 
програмирано је детаљно по газдинским јединицама, одељењима и одсецима као и предложеном врстом 
саднице, површином по врсти садница, количином односно бројем садница и потребним средствима. 
Почетак радова на обнављању пожаришта је пролеће 2008. године, а завршетак 2014. године. Површина 
која је предвиђена за пошумљавање пожаришта на Видличу је 292,89 ha, а потребна средства у која су 
увршћени трошкови санације, обнављања и неге износе укупно 132.652.772,00 динара (Панић, 2007). 
        Као садни материјал за обнављање пожаришта на местима где је била букова шума планирано је 
да се засади 766.460 садница смрче, на површини од 383,23 ha. Али, зашто смрче? Природно би било 
посадити букове саднице на местима где је горела букова шума. Међутим, по речима Митка Панића, 
шумарског инжињера, креатора Програма санације, буква плодоноси сваких 5 до 7 година, па се у целој 
Србији не може пронаћи ни приближно довољан број садница за пошумљавање огромне површине 
пожаришта на Видличу. С обзиром на чињеницу да четинари лакше горе због садржаја смоле у дрвету и 
отпалих иглица на земљишту, које су врло осетљиве на пожар (Vajda, 1974) и на цикличност 
појављивања пожара на планини Видлич на истоветним локалитетима 2000., 2007. и 2012. године 
саднице смрче могу лако изгорети у сваком наредном пожару. Уколико се не могу пронаћи саднице 
букве, боље је оставити да ревитализација букове шуме тече својим природним током у процесу 
сукцесије у правцу поновног формирања букове шуме. Поређења ради, слична ситуација је са 
антропогеним засадом бора у Приморју. Šimić (2000) даје критички осврт на садњу борова у 
Медитерану где засади зрелих борових култура поступно бивају замењени климатогеном заједницом 
храста црнике која је стабилнија и квалитетнија биљна заједница. Уложени труд у реализацији процеса 
подизања борових култура на крају испадне у ствари штета која је огромна када корак до циља цели 
труд изгори с обзиром на учесталост пожара у областима са сувом медитеранском климом.  
  










2. Опште карактеристике планине Видлич 
2.1. Географски положај и рељеф 
 
2.1.1. Географски положај и границе 
 
Шири природни оквир Видлича чини Балканска планинска област испуњена планинским масивима 
и висоравнима и бројним котлинама и долинама. Ако би на географској карти спојили линијама пределе 
између Ниша, Софије, Скопља и Косовске Митровице добили би област облика неправилног трапеза, коју 
Цвијић назива “централном облашћу Балканског полуострва” (Ћирић, 1965). Планина Видлич, која припада 
Пиротском округу, својим положајем испољава особине централне балканске области (Ћирић, 1971). 
Видлич је део велике карбонатне висоравни у североисточној области централног дела Балканског 
полуострва између пиротске и софијске котлине (карта 1.). 
 
Карта 1. Положај Видлича у “централној области Балканског полуострва” (Ћирић, 1965) 
 
             По Јовану Цвијићу (1902) Видлич је планина која припада Балканском планинском систему. Балкан 
је, по њему, део источног планинског лука који се налази између Родопске масе на западу и бугарског 
подунавља на истоку. Међутим, супротно Цвијићу, који сматра да су Балкан и Карпати два одвојена 
планинска система, сви каснији истраживачи говоре о јединству Карпато-балканида, чији развој може да се 
прати од Румуније на северу преко источне Србије у средишту и даље кроз Бугарску на југоистоку. 
Почевши од Нишке котлине источна зона млађих веначних планина се дели на два виргациона венца. 
Североисточни венац чине Сврљишке планине и планински венац Видлича, југозападни Сува планина 
(Жујовић, 1893). 
          У оквиру наше земље Видлич је периферна планина јер преко ње иде српско-бугарска граница. Њен 
дуг и карактеристичан гребен, који почиње изнад Пирота, пружа се правцем СЗ-ЈИ до границе са 
Бугарском, али ту не престаје већ се продужава и кроз њену територију све до Софије (Мартиновић, 1979-
1980). Млада веначна планина Видлич налази се у југоисточном делу Србије (карта 2.) на простору горњег 
Понишавља, северно од тока реке Нишаве, где затвара пиротску котлину са севера. Пиротска котлина, има 
величину 1820 x 57 km, а њена дужинска оса пружа се правцем СЗ-ЈИ, што се поклапа са правцем пружања 
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планинског венца Видлича, као уосталом и са главним тектонским директрисама целе области (Ћирић, 
1989). Планина Видлич је део територије општине Пирот и општине Димитровград. Планина је 
карактеристична по динамичном рељефу, нагнутим падинама и огромном обешумљеном подручју, које је 
изложено великој ерозији.  
Планински масив Видлича је континуирани појас дужине око 13 km и различите ширине од 250 до 
1500 m (Маринков, 1999). Његова укупна дужина је 50 km према Цвијићу (1902), по Протићу (1934) преко 
30 km, a Анђелковић (1958) му одређује 40 km.  
          Видлич се на северу стрмим донекле вертикалним одсеком, високим на појединим местима и преко 
200 m, спушта у Горњевисочку котлину. Она га као какав ров одваја од главног гребена Старе планине. Са 
североистока  је омеђен дубоком долином реке Височице. Према Видановићу (1955) стрм и донекле 
вертикалан одсек Видлича представља јужну границу Висока. Височица дели два морфолошки истакнута 
дела Старе планине – Висок на северу и Видлич на југу. На југу преко благо заталасане ступњевите крашке 
заравни Тепоша, Видлич се спушта у Пиротску и Димитровградску котлину, односно у долину Нишаве. 
Она га врло изразито одваја од јужног виргационог гребена Западног Балкана то јест од Суве, Влашке и 
Гребен-Планине. На западу идући преко Црног и Малог врха, Видлич се спушта у долину Градашничке 
реке, уску, али знатно дубоку са стрмим скоро кањонским странама. На истоку његови нижи делови иду све 
до Софијске котлине док се Главни Гребен везује за Стару планину нешто североисточније од Годеча 
(Видановић, 1960). Најзападнија тачка истраживаног подручја код теке Темштице има координате: 
43°12’2’северне географске ширине и 22°33’4’’источне географске дужине, a најисточнија тачка недалеко 
од границе са Бугарском код села Влковија: 43°5’5’’северне географске ширине 22°55’1’’источне 
географске дужине (по Greenwich-у). 
 
Карта 2. Положај истраживаног подручја на UTM карти Србије (UTM, 10x10 km
2
, зона 34Т) 
            
2.1.2. Рељеф 
 
  Једна група аутора Видлич посматра као огранак Старе планине (Мишић и сар., 1978). Друга 
група аутора (Видановић, 1955; Мартиновић, 1979-1980) сматра да Видлич чини засебну орографску и 
тектонску целину, која због свог геолошког састава има нарочите морфолошке облике и посебне 
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хидрографске црте, чиме се знатно разликује од осталог дела Старе планине и Висока. По Видановићу 
(1955) Видлич са својим стрмим, донекле вертикалним и у целини ниједним седлом непрорезаним 
одсеком је једна од четири главне орографске и тектонске целине Висока.             
Кречњачка зараван која се простире северно и североисточно од долине Нишаве назива се 
Забрђе. Највиши део Забрђа чини површ, чија висина достиже 900 m (Миланов, 2002). Видлич се као 
зид издиже из Забрђа. Физиономији југоисточног дела Видлича, Забрђа и површи Тепош допринели су 
многи разноврсни крашки облици. Овај терен према многим ауторима својом морфологијом подсећа на 
пејзаже љутог карста (Цвијић, 1926; Петровић, 1974; Протић, 1934; Видановић, 1960; Гавриловић, 
1975; Жујовић, 1893). Крашки облици су одраз дугог хемијског процеса који се скоро непрекидно 
развијао од малма до панона и после понтиске језерске фазе (Мартиновић, 1979). Томе је допринела и 
велика дебљина кречњака и присуство знатне количине HCO2 и CO2  добијене вулканским 
активностима из читаве источне Србије (Милић, 1970). 
            На Видличу постоје разноврсни површински и подземни крашки облици, који припадају типу 
мерокарста односно непотпуног карста. Овај термин је у стручну литературу увео Цвијић (1924, 1926) 
поредећи крашке облике у карпато-балканском луку источне Србије са крашким облицима Динарида, 
које је назвао холокарст или потпуни карст. У површинске крашке облике спадају: гламе, кукле, 
шкрапе, ивори, вртаче, увале и крашка поља. У подземне крашке облике спадају: понори, јаме и 
пећине. 
           Планински врхови Видлича који се простиру на крајњем истоку у нашој земљи почевши од 
запада према истоку односно од пиротске котлине на западу до границе са Бугарском према софијској 
котлини на истоку су: Басара: Мали врх - око 1013 m, Црни врх  - 1151 m, Басарски камик - 1376 m, 
Вучје – 1108 m; Видлички одсек: Китка - 1208 m, Дупни камик - 1200 m, Козји камен - 1181 m, Висока 
стена – 1339 m,  Славињски камен – 1364 m, Големи врх – 1413 m (на месту званом Гувниште), Големи 
камик (Влковијски камик) – 1273 m.              
        Басарски камик са својом највећом висином од 1376 m је карактеристичан и атрактиван врх 
који се види из града Пирота, а припада делу Видлича, који се назива Басара. Басарски камик 
представља највећи врх на Басари. Врх Вучје се налази изнад села Крупац, а издужен је у правцу 
југоисток-северозапад, а највиши врх му се налази на надморској висини од 1108 m (Jotić i sar, 2010). 
Највишу тачку на Видличу проналазимо на Големом врху (1413 m) и то недалеко од извора Чербес, до 
кога се може доћи ако се крене из села Гуленовци. 
 
2.2. Геолошке карактеристике 
 
               Терен околине Пирота је састављен од кречњака горње јуре, пешчара и шкриљасте глине 
(Манић, 1975).). На основу резултата до којих су дошли: Бончев, 1930;  Петковић, 1930 и  Протић, 1934 
у геолошком погледу планина Видлич је скоро у потпуности изграђена од кречњачких формација, 
највећим делом из доба креде и тријаса. Главни гребен Видлича је изграђен он малмских кречњака, а на 
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њему има и мало догерских пешчара. Карсни плато Тепош чине такође малмски кречњаци односно 
једри кретацејски кречњаци. 
        На карти 3. дата је геолошка карта Видлича. Основну масу Видлича и Тепоша у пиротској 
општини чине једри кретацејски кречњаци. На делу Видлича који се налази у димитровградској 
општини преовлађују на више од две трећине територије кречњаци кредне и јурске старости (Ћирић, 
1989).    
                 
               
Карта 3. Геолошка карта Видлича 
Легенда: 
5. Кречњаци отрив и барем 
6. Кречњаци и доломити – валендис 
9. Пешчани спрудови и песковите глине у алувијалним равнима 
11. Кречњаци местимично црвени са амонитом – средња јура 
13. Лапорци, глине са угљем, песак и шљунак – понт 
14. Спрудни кречњаци, ређе црвени кречњаци са антихусима – горња јура 
15. Конгломерати и пешчари – горњи део средње јуре 
16. Конгломерати и пешчари – лијас источне Србије 
18. Квартарне творевине, ближе неодређене 
        
 
Северне падине Видлича изграђују кречњаци кредне старости. Видличко тепошки и забрдски 
простор изграђен је од јурских кречњака и у њима је у оквирима тепошке забрдске висоравни настало, 
испуњено квартарним седиментима, највеће крашко поље наше земље, Одоровачко-смиловско поље. 
Смиловачко поље се у северозападном делу састоји од низа лучних одсека, према Видличу, а дренира га 
и понорница по називу Џаманска пропаст, оријентисана ка југозападу где се уочава фосилни понор у 
виду џиновске јаме (Милић, 1970). Ова депресија је била испуњена миоплиоценским наслагама, које су 
се очувале највише у њеном источном делу, где има и налазишта лигнита (Милаковић, 1967).         
 Према Петровићу (1971) геолошки састав Видлича врло је једноставан. Највећи део територије 
је покривен мезозојским творевинама. Најстарије стене у геолошкој грађи Видлича су представљене 
кречњацима и доломитима. Доње јурске стене јављају се у источном делу Видлича и ту имају највеће 
распрострањење. Средње јурске наслаге јављају се у виду уске зоне дуж обода Смиловско-Одоровачког 





Кречњак је водопропустљив. Вода која потиче од атмосферских падавина понире  у пукотине 
кречњачких стена. Кречњачки слојеви околине Пирота падају према пиротској котлини. Дилувијалне 
терасе су наслоњене на стеновити оквир пиротског поља и спуштају се стрмо у алувијалну равницу. На 
њиховом додиру са кречњаком јављају се извори богати водом (Манић, 1975). 
 
2.3. Педолошке карактеристике 
 
Геолошка грађа, тектонска збивања у протеклим временским периодима као и флора и фауна су 
природни фактори који су утицали на формирање земљишног супстрата и његове педолошке типове. 
Пошто је геолошка подлога Старе планине силикатна, а планински масив Видлича изграђен је углавном 
од кречњака, Видлич има педолошки покривач који је сличнији педолошком покривачу Суве планине 
него Старе планине јер је основна матична стена Суве планине кречњак. 
                                 
 
Карта 4. Педолошка карта планине Видлич (Мишић и сар., 1978) 
          Легенда:  
1. плитка скелетна рендзина 
5. скелетно кисело смеђе земљиште 
6. смеђа земљишта на кречњацима 
7. кисело смеђе земљиште 
10. скелетно смеђе земљиште 
 
  На карти 4. дата је педолошка карта Видлича. На мањим нагибима и заравњеним деловима, 
северно и североисточно од Пирота јављају се плитке скелетне рендзине, под мешовитом термофилном 
шумом храстова. Ова врста сувог скелетног земљишта се налази преко моћне стеновите кречњачке 
подлоге. Кречњачке рендзине имају степски карактер. Рендзине су овде сиромашније хумусом, односно 
хранљивим материјама, због појачане минерализације органске материје, под утицајем сувљих и топлих 
услова биотопа. Оне немају ни тако црну боју, а структура им је прилично нарушена. Кречњачке 
рендзине се на планини налазе у различитим еволутивним фазама. На деловима где је шумски покривач 
скинут и површине претворене у оранице рендзине задобијају црвену боју, али не процесом еволуције 
већ процесом деградације. Овако настале црвенице се називају псеудоцрвенице. 
          Стадијум смеђег земљишта на кречњаку има највеће распрострањење. То је релативно дубоко 
земљиште и уколико је кречњак мекши или лапоровитији утолико је дубље. Смеђа земљишта на 




сродност са типом Terra rossa. У нашој земљи назив Terra fusca први пут помиње Павићевић (1953) за 
смеђа земљишта на кречњацима Суве планине.  
          Скелетно смеђе земљиште представља плићу односно непотпуно развијену земљишну 
творевину. Овај тип земљишта је карактеристичан и за Суву планину (Јовановић, 1980). Одлика 
скелетног смеђег земљишта је да је врло подложно ерозији. Јавља се на најнижим деловима ерозивне 
површи и на блаже нагнутим странама речних долина. Овај тип земљишта је без икакве вредности за 
пољопривредну производњу, јер су честице земљишног супстрата испране, а на појединим местима, где 
је ерозија најизраженија, овај тип земљишта се преобратио у крчњачку голет.   
           Према Видановићу (1960) на кречњачком терену главног гребена Видлича и карсног платоа 
Тепоша смењују се црвеница и планински подзол. Ова два термина за типове земљишта на Видличу 
Видановић уводи по угледу на инжињера Николу Павићевића (1953), који је на кречњачком масиву 
Суве планине издвојио три основна типа земљишта: црвенкасто рудо земљиште и црвеница (Terra 
rossa), рудо земљиште на кречњаку (Terra fusca) и планински или висински подзол.  
      По Видановићу (1960) на планинском венцу Видлича до висине од 1100 m земљиште је типа 
црвенице, а изнад 1100 m  до највише тачке Видлича планински подзол који заузима зону букових 
шума. Међутим, можемо додати и рудо земљиште на кречњаку (Terra fusca), које је за Суву планину 
дефинисао Павићевић (1953), а које према претходној подели одговара смеђем земљишту на кречњаку. 
Дакле, на крашком терену планине Видлич, издвајају се три основна типа земљишта: плитка скелетна 
рендзина (црвенкасто рудо земљиште, псеудоцрвеница), смеђе (рудо) земљиште на кречњаку (Terra 
fusca) и планински подзол. Пошто је рељеф крашког типа земљиште се задржало само по шкрапама, док 
је на осталом простору испрано, па читав терен личи на кречњачку голет. На теменима и стрмим 
странама дебљина земљишног слоја је мања, а у вртачама и увалама се повећава што зависи од тога да 
ли је тло на странама или по дну карсног улегнућа.  
                 
2.4. Климатске карактеристике 
 
           Клима Видлича је одређена геопланетарним положајем горњег Понишавља. По свом 
географском положају Видлич се налази дубико у континенталном, односно средишњем делу 
Балканског полуострва па се сврстава се у континенталну климатску зону. На климатске прилике 
горњег Понишавља, у чијем је склопу Видлич, утичу годишња померања сибирског антициклона и 
антициклонска активност Атлантског океана и Средоземног мора. 
           Клима Видлича не може се у потпуности тачно приказати, јер вредности њених елемената, због 
недостатка потпуних метеоролошких станица нису узимане директно са површине Видлича. Клима на 
подручју Видлича је умерено-континентална са прелазним променама ка субпланинској и планинској на 
висинама преко 600 m надморске висине. У нижим деловима Видлича клима је умерено-континентална, 
а на висинама изнад 800 до 1000 m надморске висине долазе до изражаја карактеристике субпланинске 
и планинске климе (Ћирић, 1989). Одлике умерено-континенталне климе су топла лета са израженим 
периодом суше као и снеговите, али не сурове већ умерено хладне зиме. Климатски утицај степске и 
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медитаранске климе заступљен је у највећем делу на јужним падинама планине, док виши делови 
планине имају одлике планинске климе (Маринков, 1999).  Планински тип климе препознаје по краћим 
и свежим летима и дужим и снеговитијим зимама. Пролећа су влажна и пријатна, а јесени благе и дуге. 
Температурна разлика између дана и ноћи је знатна. 
 
2.4.1. Температура ваздуха 
 
        Пошто немамо ниједан метеоролошки податак који би се односио непосредно на Видлич, при 
одређивању њихових вредности можемо да се послужимо посредном методом. Према подацима 
петнаестогодишњег посматрања метеоролошке станице у Пироту и температурног градијента који је 
одредио Б. Јовановић (1980) за Суву и Стару планину одређене су и дате у табели средње месечне и 
средње годишње температуре ваздуха и то за сваких 100 m висине (таб. 1.). 
          Најтоплији месец је јули, а најхладнији јануар, што је заједничка карактеристика свих 
континенталних типова клима код нас. Из таб. 1. се види правилност у годишњем температурном току: 
температура опада од јула према јануару и поново расте од јануара преме јулу. Средња јануарска 
температура износи -3,3 
о
С, а колеба се за 2,4 
о
С. Средња јулска температура износи 17,4 
о
С, а колеба се 
за 4,8 
о
С, што је двоструко већи температурни интервал у односу на месец јануар.     
 
Табела 1. Средње месечне и годишње температуре ваздуха 











































































































































сред. год. 11,6  9,3  8,8  8,3  7,8  7,3  6,8  6,2  5,7 
год. ампл. 23,2 21,9 21,5 21,2 20,8 20,5 20,2 19,8 19,5 
         
        Средња годишња температура износи 7,5 оС. Годишње амплитуде крећу се од 19,5 до 21,9 оС. За 
развитак вегетације су битне још и средње дневне температуре изнад 5 
о
С, као и екстремне 
температуре, а нарочито рани и позни мразеви. Средње дневне температуре изнад 5
о
С одређују дужину 
вегетационе периоде. У нижим пределима трају од прве половине марта до друге половине октобра. То 
значи да вегетациона периода у нижим пределима траје осам месеци. За највише терене, а то су 





крајем друге половине марта и трају само до почетка октобра. То значи да је вегетациона периода у тим 
деловима краћа за 20-30 дана, односно траје само седам месеци.  
 
2.4.2. Количина падавина, влажност и облачност 
 
         Посредном методом су одређене и све вредности атмосферских талога. Према посматрањима 
метеоролошке станице у Пироту и плувиометарском градијенту од 44 mm, коју је одредио Б. Јовановић 
за Суву и Стару Планину одређене су и дате у табели средње месечне и годишње количине падавина 
(таб. 2.). Из табеларног прегледа састављеног на основу података добивених 15-годишњим 
посматрањем (1925-1940) метеоролошке станице у Пироту и плувиометарског градијента који је 
одредио Б. Јовановић (1980) се види да количине падавина варирају у зависности од надморске висине. 
Најнижи делови у односу на главни гребен Видлича: Басарски Камен, Висока Стена, Големи Врх, 
примају за око 381 mm мање талога. Најнижи делови би се могли убројати у релативно суве, а највиши 
у релативно влажне пределе. Читава област Видлича је прелазна између влажнијих на Старој Планини 
и сувих области у Пиротској и Димитровградској котлини (Видановић, 1960). 
 
Табела 2. Средње месечне и годишње суме падавина у  mm 













































































































































сред. год. 581,3 726,5 770,5 814,5 858,5 902,5 946,5 990,5 1034,5 
 
           Влажност ваздуха је у границама умерене и поклапа се са облачношћу. Релативна влажност 
ваздуха износи просечно 72%, најмања је 69,4%, а највећа 83,2%. Просечна влажност и облачност, по 
годишњим добима, приказана је у таб. 3. 
 
Табела 3. Просечна влажност и облачност Видлича (Маринков, 1999) 
         Годишње доба     Влажност ваздуха (%)           Облачност (%) 
зима                   80,2                   68 
пролеће                   68,8                   62 
лето                   65,9                   38 
јесен                   72,6                   53 
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2.4.3. Ваздушна струјања 
 
         Ваздушна струјања односно ветрови су такође значајан климатски фактор. Пошто нам и за 
ветрове недостају мерења, можемо их приказати на основу посматрања суседних станица.           
У ружи ветрова града Пирота преовлађују ветрови северног (107%), западног (31%) и 
северозападног квадранта (58%). Тек на четврто место по својој учесталости долази југоисточни ветар 
(36%). Ветрови североисточног (9%) и југоисточног квадранта (7%) су безначајни. Највећу просечну 
брзину имају ветрови северозападног квадранта (5,5 m/s). Иако по учесталости долазе на четврто место, 
ветрови југоисточног квадранта по просечној брзини долазе на друго место (3,8 до 4,4 m/s). 
Преовлађујући северни ветар има просечну брзину од само 2,8 m/s. Најважнији ветрови на Видличу су 
ветрови који долазе са запада. Најпознатији је дољњак или пироћанац. Он доноси облачност, повећану 
влажност и кишу. Из северног квадранта познат је ветар северац. За југоисточни ветар, који је најчешћи 
у зимском и прелазном добима године, важно је истаћи да се овде јавља као огранак кошаве. Он је 
обично сув и хладан. Ретко доноси кишу, смањује температуру и изазива појаву раних слана и снегова. 
Али овај ветар није једини огранак кошаве. Дешава се дуж главног гребена Старе планине да се од 
главне струје пребаци један део каквим превојем и да се спусти у Висок, као североисточни ветар који 
народ назива “крив’ц”. То нам говори да кошаву овде можемо очекивати не само из једног већ из више 
праваца. Поред ових ветрова важан ветар је југ. Он нема велику честину али се јавља у свим годишњим 
добима. Брз је и јак. Доноси облачно време и кишу. Понекад је сув, јер изгуби на путу од своје 
влажности. Кад се појави зими изазива топљење снега. 
 
 2.5. Хидрографске карактеристике 
  
            У хидролошким особеностима Видлич се издваја као посебна област. Осим тога што 
представља засебну орографску и тектонску целину, Видлич има и посебне хидрографске црте па се и 
по томе разликује од осталог дела Старе планине и Висока. Са њега не полазе никакви речни токови, па 
није ни разуђен, сем у југоисточном делу где се јављају краћи потоци. Дакле, Видлич се одводњава 
према Нишави, док на северном одсеку нема ни једног већег врела (Станковић,  1997). По сиромаштву 
водом Видлич је сличнији Сувој него Старој планини. Стара планина је изузетно богата водом, за 
разлику од Суве планине чији сам назив указује на то да је сиромашна водом. Стара планина је 
изграђена од силикатних стена које не пропуштају атмосферску воду у дубље слојеве, па је због тога 
богата воденим токовима. Међутим Видлич и Сува планина имају кречњак као геолошку подлогу. 
Кречњак је порозан, па вода која у виду атмосферских талога падне на ове две планине понире у 
пукотине кречњачких стена не задржавајући се на површини. Хидрографија Видлича је изразито 
крашка па је безводност општа карактеристика ове планине. Хидрографски, Видлич припада сливу 
Нишаве, док ка Височици са њега не полази ни један речни ток.  
        Северна падина кречњачког Видлича спушта се до Височице. Височица је десна  и највећа 
притока Нишаве. После Нишаве је најдужа и водом најбогатија река пиротског краја. Крашко 
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извориште Височице чине два стална врела: Јеловичко и Дојкиначко (Петровић и Поповић, 1994). 
Водом богатије и дуже су десне притоке, те се слив одликује веома изразитом асиметријом. Са Видлича 
не полазе речни токови ка Височици већ само са Старе планине. Близина одсека Видлича Височици 
јасно се одражава на асиметричност њеног слива (карта 5.) 
На јужним падинама Видлича атмосферске воде пониру у дубље слојеве због изразите карстне 
грађе геолошке подлоге. У долини реке Нишаве на њеној десној обали, појављују се потом као 
релативно богата изворишта типа врела: Крупачко врело (каптирано за пиротски водовод), Градишко 
врело, Изворско врело, Бачевско врело, Строшена чесма, Обреновско врело, Заганица. Поред обичних и 
врелских извора запажени су и извори термоминералног типа, међу којима је најпознатији Даг бањица, 
северно од Пирота, у западном делу Видлича. 
 
 
Карта 5. Карта асиметричности слива реке Височице (Станковић, 1968) 
 
Хидролошке прилике зависе од атмосферских падавина и геолошке подлоге сливног подручја. 
С обзиром на примљену количину атмосферских талога површина кречњачког платоа Видлича би 
требала да је богатија водом, са знатно већим бројем изворишта. Међутим, хидрологија је испод 
оптималних вредности и није адекватна регистрованим количинама атмосферских падавина. Мали је 
број изворишта као и њихова издашност. То је последица крашке грађе геолошке подлоге као 
природног фактора. Много је напрслина, пукотина и понора преко којих атмосферске воде пониру 
вертикално у дубље слојеве. Осим тога, кречњачко и плитко скелетоидно земљиште је са оскудном 
вегетацијом, па то омогућава брзо испаравање атмосферских падавина. С обзиром да вода највећим 
делом отекне кроз пукотине и поноре у дубље слојеве, а само се незнатним делом одржи на површини 
по кречњачким шупљинама, није ни могло доћи до формирања већих хидрографских објеката  осим 
малобројних извора, повремених бујичних токова, ивора и локава (Видановић, 1960).  
 
2.6. Вегетација Видлича 
 
Kлиматогену вегетацију на планини Видлич, као и уосталом у осталим деловима централне 
области Балканског полуострва, представљају листопадне шуме. Термофилна листопадна шума 
храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris) је најзначајнија и најраспрострањенија шума на 
планини Видлич, али и у ширем региону. Шума саладуна и цера je климатогенa вегетација пространог 
подручја Србије. То је шума која најбоље одражава климатске прилике или поднебље најнижег појаса 
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највећег дела Србије (Јовановић, 1997), односно источног дела Балканског полуострва (Horvat, 1950). 
Ранија, добро развијена шума углавном је уништена сечом током прошлог века, задржавајући се 
углавном на северним и источним планинским падинама. Због сече у прошлости, а затим због улоге 
денудације и ерозије, јужне експозиције планине су доста голе и обешумљене (Ћирић, 1989). Различити 
деградациони стадијуми шуме храстова сладуна и цера, јављају се са великом заступљеношћу, поготово 
на малим надморским висинама, преко стеновитог терена. У великој мери на Видличу је заступљен 
деградациони стадијум храстове шуме у коме доминира грабић (Quercetum frainetto-cerris subass. 
carpinetosum orientalis). Око храстових шума и њиховог деградационог стадијума са шибљаком грабића 
налазе се ливаде, суви пашњаци и камењари, који су секундарног карактера и настали су крчењем ове 
шуме. Горњи регион шуме на северним експозицијама Видлича се одликује присуством мезијске букове 
шуме (Fagetum moesiacae montanum). На карти 6. је дата вегетација Видлича по Мишићу и сар. (1978).  
           
Карта 6.  Карта вегетације планине Видлич (Мишић и сар., 1978) 
Легенда: 
1. Ass. Quercetum farnetto-cerris     serbicum Rudski 
2. Ass. Quercetum cerris Vukić 
3. Ass. Carpinetum orientalis serbicum Rudski 
4. Ass. Fagetum submontanum Jov. 
5. Ass. Fagetum montanum Jov. 
    13.  Заједницe плавних шума  
 
Вегетација планине Видлич је сложена и разноврсна. Карактер висинског и хоризонталног 
распрострањења биљних врста и заједница условљени су еколошким факторима. Видлич се налази у 
зони храстових шума, а на вертикалном профилу се издвајају два шумска висинска вегетацијска појаса: 
појас храстових шума од 300 тј. 400 m до 1000 и 1100 m и појас букових шума од 1000 и 1100 m до 
највеће надморске висине планине, која износи 1413 m.     
Појас храстових шума представља најшири вегетацијски појас Видлича. Диференцира на три 
потпојаса: нижи или медунчево-сладунов (Quercus pubescens, Quercus frainetto), средњи или церов 
(Quercus cerris) и виши или китњаков (Quercus petraea). Ови потпојасеви нису међусобно оштро 
одвојени већ постоје поступни прелази међу њима односно продиру у виду клина у виши или нижи 
потпојас.  
Најнижи потпојас је најтоплији и најсувљи и заузима највеће пространство у вертикалном 
смислу. Простире се од 300 тј. 400 m па све до 800 тј. 900 m надморске висине. У њему су 




вези с тим и процес деградације и девастације вегетације. Одликује се широким распрострањењем 
климатогене заједнице сладуна и цера са грабићем – Quercetum farnetto-cerris serbicum subass. 
carpinetosum orientalis Jov., која је на најтермофилнијим површинама представљена фацијесом 
pubenscosum Jov. Храст медунац (Quercus pubescens) иначе изграђује вегетацијску зону у приморју. У 
југоисточној Србији је прилично распрострањен захваљујући условима суве и топле климе овог 
потпојаса с једне стране и високом степену деградације земљишта и вегетације с друге стране. Наиме, 
медунац за разлику од сладуна (Quercus frainetto), може да поднесе и сува станишта са плитким 
скелетним земљиштем, док сладун захтева дубља земљишта.  
           Други, средњи висински потпојас у појасу храстових шума се одликује распрострањењем 
климарегионалне заједнице цера и грабића (Quercetum cerris Vukić carpinetosum orientalis Bor.). 
Простире се до 1.100 m надморске висине. Сладун се постепено губи у овом потпојасу.  
          Трећи, највиши потпојас у појасу храстових шума карактерише китњакова шума (Quercetum 
montanum Černj. et Jov.). Она се простире изнад 1.200 m надморске висине. На осојним заклоњеним 
падинама и увалама китњакове шуме су замењене брдским буковим шумама. На висинама већим од 
1.150 m се јављају прелазни брдско-планински облици букових шума, прелазећи у планинске шуме. 
 На Видличу је заступљена типична грабићева заједница Carpinetum orientalis serbicum Rudski 
1949 на стрмим падинама, која представља “осиромашену варијанту субмедитеранске крашке шуме 
грабића” (Јовановић, 1967). Као деградациона фаза асоцијације Carpinetum orientalis serbicum Rudski 
јавља се на одговарајућим стаништима асоцијација Carpinetum orientalis-Acer hyrcanum-Syringa vulgaris 
(грабић – Панчићев маклен – јоргован). Она заузима најстрмије делове станишта под вегетацијом 
асоцијације Carpinetum orientalis serbicum. 
На јужној експозицији Видлича налазе се мале састојине, лепи остаци шуме китњака и обичног 
граба (Querco-Carpinetum moesiacum). У спрату високог дрвећа доминира китњак (Quercus petraea), а 
прати га обичан граб (Carpinus betulus), а среће се и клен (Acer campesre). 
 У појасу храстових шума Видлича се налазе две реликтне полидоминантне заједнице: Fago-
Aceri intermedii-Coryletum colurnae Jov. 1953. и Querco-Aceri intermedii-Coryletum colurnae Mišić & Dinić 
1971 (Мишић, 1982).                     
       Асоцијација Fago-Aceri intermedii-Coryletum colurnae представља мезофилну реликтну 
заједницу у највишем делу храстовог појаса, у контактној зони са буковим појасом виших планина у 
Србији. Описана је први пут од стране Бранислава Јовановића (1955) за Суву планину. Ова реликтна 
полидоминантна заједница пронађена је и на Гребену и Влашкој планини (Мишић и Динић, 1972), 
Козјаку на граници са Македонијом (Мишић и Динић, 1970), у клисури Масуричке реке (Мишић, 1970) 
и др. Одликује се присуством реликтних врста Acer hyrcanum и Corylus colurna, а оптимално 
распрострањење има од 1000 до 1200 m у горњим левкасто проширеним деловима увала, који 
представљају заклоњена станишта. Панчићев маклен (Acer intermedium) у називу заједнице у флори 
Европе се води као Acer hyrcanum. 
Полидоминантна заједница Панчићевог маклена, храстова и мечје леске  (Querco-Aceri 
intermedii-Coryletum colurnae) први пут је откривена на Видличу, па затим у пределу реке Јерме, на 
Влашкој планини и Гребену (Мишић и Динић 1971, 1972). Затим је нађена и на другим местима у 
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Србији. И ова заједница, као и претходно описана насељава прелазни део између храстовог и буковог 
појаса, али на еколошки различитом станишту. За разлику од описане мезофилне реликтне 
полидоминантне заједнице Fago-Aceri intermedii-Coryletum colurnae, термофилнија реликтна 
полидоминантна зеједница Querco-Aceri intermedii-Coryletum colurnae насељава претежно изложена 
станишта са мање или више плићим и скелетнијим земљиштем и стенама на површини (Мишић, 1997). 
Карактеристична је варијанта с јоргованом - syringetosum, која насељава стрмија, топлија, сувља 
станишта (Мишић и саr., 1978)  
Заједница јоргована (Syringetum vulgaris Knapp 1944) насељава простор од 350 до 1350m 
надморске висине на одговарајућим стаништима. Ово распрострењење је у вези са ширином појаса 
храстових шума, јер јоргован прати овај појас. Заједница јоргована је на Видличу распрострањена на 
надморској висини 950 до 1150m изнад реке Височице. Јоргован је ендемореликт Балканског 
полуострва, источне Србије, западне Бугарске. За праксу је значајан као пионирска врста у спречавању 
ерозионих процеса земљишта. Насељавајући стрме падине и окомите стене, јоргован представља не 
само пионирску врсту и врсту која остаје последња од жбунастих врста на станишту, већ и врсту која 
изграђује своје заједнице као трајни стадијум (Мишић и сар., 1978). Шибљаци са јоргованом су понекад 
скоро неприступачни због густине вегетације и стрмине терена. Јоргован учествује у изградњи већег 
броја шумских и жбунастих заједница у Србији и Бугарској. Jakucs (1959) је издвојио посебну свезу 
Syringo-Carpinion orientalis.  Термофилне ливаде, пашњаци и камењари формирали су се у појасу 
храстових шума после сече шума, а поготово након периода испаше, који је уследио на местима где су 
шуме посечене. Стеновите падине са ксерофилном вегетацијом већим делом су изложене ерозији. 
Много типова ливада, сувих пашњака и камењара формира се на огромном простору на обешумљеним 
и еродираним површинама. Као и на другим планинама у источној Србији, али и шире на Балкану, ова 
вегетација је секундарног карактера јер је настала на месту искрчених шума. Ксерофилни типови 
ливада и пашњака на камењарима су степског и субмедитеранког карактера, са великим бројем 
степских и субмедитеранских и извесним бројем медитеранских врста. Током теренског истраживања 
јужних обронака планине Видлич, главна пажња је била усмерена на пашњаке који припадају већ 
познатим свезама Festucion vallesiacae (класа Festuco-Brometea) и Seslerion rigidae (класа Festuco-
Seslerietea). Биљне заједнице термофилних ливада и сувих пашњака које су забележене на планини 
Видлич су: Carici humilis-Stipetum pulherrimae R. Jov. 1955., Potentillo-Caricetum humilis R. Jov. 1955., 
Sanguisorbo-Festucetum vallesiacae, Bromo-Festucetum vallesiacae и Andropogono-Danthonietum calycinae. 
У овим заједницама изражено је присуство степских елемената. На Басарском камику обраћена је 
пажња на присуство еродиране, претежно стеновите вегетације камењара, за које сматрамо да 
припадају ендемичним свезама Malcolmion serbicae и Micromerion cristatae, укључујући и заједницу 
пукотина кречњачких стена Campanuletum bulgaricae.  
На планинском венцу Видлича, чија укупна површина износи 16.600 ha пашњаци и шуме су 
заступљени на 7.364 ha, а вегетација култура на око 3.968 ha. Планински пашњаци захватају највеће 
површине, око 4.500 ha, од чега је 72% у крашким депресијама, увалама и вртачама. Преостале шуме 
захватају површине од 2.857 ha. Оне су као и пашњаци развијене на кречњачким површинама, 
првенствено у увалама. Ливаде се јављају на површини од 1.945 ha (Петровић и сар., 2000).  
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На прелазу између појаса храстових и букових шума на Видличу је забележена  асоцијација 
брдске букове шуме (Fagetum submontanum serbicum) која је представљена геолошком варијантом 
calcicolum Jov. као и на још неким кречњачким планинским масивима југоисточне Србије. 
         Појас букових шума на Видличу се простире изнад 1000 m надморске висине. Букове шуме су 
у прошлости представљале јединствен биљни покривач у том појасу, што се може рећи на основу 
шематске карте Луја Адамовића (1892) и према проматрањима Олега Гребеншчикова (1950), као и 
према многим усамљеним буковим стаблима. Осим тога, уопштена испитивања земљишта у 
монодоминантним и полидоминантним буковим шумама планинског типа показала су да је неколико 
хиљада година царовала искључиво буква на овим теренима. Овај јединствен покривач букових шума 
био је понегде прекинут кречњачким гребеном, а од њега су се данас очували само мањи или већи 
шумски комплекси. Горњи регион шуме на северним експозицијама Видлича се одликује присуством 
мезијске букове шуме, Fagetum moesiacae montanum Jov. 1953 (non Rudski 1949). Најчешће су то старе 
састојине у којима доминира буква (Fagus moesiaca), које су у одличном стању, сем великих површина 
које су за време истраживања биле опожарене, па су букова стабла нагорела и сува. Између њих расту 
високе зелени у којима доминира врста Epilobium angustifolium. На рачун посечених букових шума 
прошириле су се ливаде. Ливадска вегетација проучаваног појаса букових шума Видлича представљена 
је асоцијацијама: Agrostidetum vulgaris (capillaris) Pavl. 1955., Brometum erecti Pavl. 1955. и Koelerietum 






















3. Предмет и циљ истраживања 
 
Целокупна флора и вегетација на Видличу до сада није истражена, евидентирана нити 
систематизована. Досадашња истраживања се односе на Стару планину (Мишић и сар., 1978), али не и 
на Видлич као посебну планину.  
        У природи се налазе различити ступњеви у настајању једне заједнице: на неким стаништима 
запажамо један ступањ, на другим други итд. На пожаришту је, међутим, могуће пратити настајање 
заједнице од самог почетка. Пошто је станиште након пожара огољено, убрзо га освајају пионирске 
врсте, које се одликују одређеним биолошким особинама које им омогућавају да брзо населе 
пожариште, као што су: велики продуктивитет семена и других органа за размножавање, чест и обилат 
урод семена, његова велика лакоћа и грађа која омогућава лако разношење и на велику даљину, често 
велика вегетативна способност и снага (Чолић, 1960 а). Биљне заједнице ће смењивати једна другу у 
сукцесивном процесу, који ће се одвијати у правцу формирања све склопљенијих заједница. Појавом 
пожара на Видличу указала се прилика да се прати сукцесија биљних заједница од самог почетка, 
односно од огољеног станишта па све до формирања климатогене заједнице за то подручје. 
 У складу са наведеним чињеницама, предмет ове докторске дисертације је истраживање 
природних сукцесивних процеса који воде обнављању биљних заједница на огољеним стаништима 
планине Видлич после пожара у јулу 2007. године који је између осталог захватио огромне комплексе 
шума као најсложенијих и најзначајнијих екосистема у природи. 
 Циљ истраживања је да се упореде опожарене и неопожарене површине планине Видлич 
сагледавањем флоре и вегетације као и на основу фитохемијских анализа. У складу са овим циљем у 
реализацији истраживања постављен је задатак да се изврше детаљна теренска истраживања током 
вегетационе сезоне у циљу сакупљања хербарског материјала и утврђивања састава васкуларне флоре 
опожарених и неопожарених површина, ради поређења. Основни циљ истраживања је да се сагледа 
заступљеност биљних заједница на планини Видлич и да се прати смена биљних заједница од огољеног 
станишта након пожара у јулу месецу 2007. године у правцу поновног формирања склопљених 
заједница. 
         Сукцесију биљних заједница на пожариштима планине Видлич треба пратити кроз опште 
принципе кретања и развоја у природи, односно кроз општа начела о сукцесији вегетације уопште. 
Смена биљних заједница представља видљив одраз разноврсних и међусобно повезаних услова средине 
кроз чије се садејство одвија непрекидан развој, кога смо у стању да пратимо преко извесних видљивих 
облика, у првом реду преко врста које их изграђују. Схватити и објаснити суштину процеса развоја 
биљних заједница могуће је само паралелним праћењем промена и осталих услова. У вези с тим 
поставили смо при раду следеће задатке: 
        -   на пожариштима различите старости (из 2000. и 2007. године) упоредном методом посматрања и 
узимања фитоценолошких снимака сагледати процес развоја вегетације, почевши од прве године после 
пожара па надаље; 
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         -  проучити прогресивне сукцесивне стадијуме развоја биљних заједница на пожариштима планине 
Видлич;     
         -  испитати могућности природног обнављања главних врста дрвећа на овим површинама; 
         - сукцесивне стадијуме повезати са условима земљишта на пожаришту; 
         - сагледати флору и вегетацију на пожаришту и упоредити са стањем на одговарајућој 
неопожареној површини. 
         Земљиште са територије захваћене пожаром и са територије која није била изложена дејству 
пожара се знатно разликује па је потребно истражити карактеристике земљишта, како би се утврдило у 
којој мери је пожар утицао на њихову промену.  
        Многе биљне врсте од давнина имају велику етнофармаколошку примену. Тек након откривања 
нових савремених метода за анализу и изоловање компоненти, које су биолошки активне, из биљног 
материјала, откривен је њихов састав и деловање, а самим тим поједине биљне врсте су нашле широку 
примену у фармаколошкој индустији. Међутим, садржај тешких метала је један од ограничавајућих 
фактора за примену истих. Откривено је да поједине биљне врсте имају способност акумулације тешких 
метала из земљишта, па се оне користе за фиторемедијацију земљишта.  
       Шумски пожари стварају услове који су повољни за одређене биљне врсте које нису биле 
присутне у том екосистему пре пожара. Ове биљке су познате као пионирске биљке. Пионирске биљке 
су специфичне, јер се суочавају са многим неповољним еколошким факторима, као што су: висок 
интензитет осветљења, висока темература, низак садржај влаге, увећано испаравање као и значајне 
измене у саставу земљишта (Marković et al, 2012a). Пионирске и аутохтоне биљке постају конкурентне. 
Неке биљке на пожаришту веома брзо се прилагођавају, док друге изостају, а јављају се тек након 
формирања услова који им одговарају. 
       Појава пожара у природи представља стрес за сва жива бића, а поготово за биљке које су 
сесилни организми и не могу да побегну ватреној стихији. Стрес у животном окружењу може деловати 
на ензиме изразито инхибиторно и то непосредно или посредно преко физиолошких и биохемијских 
процеса, и у смислу активације ензима који ће катализовати њихову разградњу. 
Како је пожар један од најштетнијих еколошких фактора и на планини Видлич је имао велике 
размере, као циљеви фитохемијског дела ове докторске дисертације постављени су: 
- Одређивање pH земљишта са пожаришта и неопожарене површине. 
- Анализа садржаја тешких метала у земљишту и биљним врстама са пожаришта и неопожарене 
површине.  
- Испитивање садржаја пигмената хлоропласта у измењеним условима повећане количине 
светлости на пожаришту.  
       -  Одређивање садржаја укупних органских киселина код биљака на пожаришту, на коме су 
измењени услови у односу на неопожарену површину, обзиром на чињеницу да биохемијска улога 
органских киселина у биљкама зависи од еколошких услова. 
  - Утврђивање активности ензима каталазе, за коју претпостављамо да врши разградњу штетних 
једињења који настају у току метаболизма биљке у стресним условима.  
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4. Материјал и методе рада 
 
      Да би се сагледало стање флоре и вегетације и сукцесија после пожара на Видличу и да би се 
видело какве се промене дешавају у биљкама на пожаришту вршена су флористичка, фитоценолошка и 
фитохемијска истраживања. 
 
4.1. Флористичка истраживања 
      
      Теренска истраживања флоре Видлича обављена су у периоду 2002-2012. године обухватајући 
вегетациону сезону у току године. Детаљно истраживање флоре обухватило је подручје које 
подразумева планински венац Видлича у југоисточној Србији јужно од тока реке Височице и северно од 
тока реке Нишаве, источно од реке Темштице, а западно од граничног прелаза према  Бугарској. 
Резултат теренских истраживања представља биљни материјал који је хербаризован, етикетиран и 
депонован у Хербаријуму Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета 
Универзитета у Нишу: Herbarium Moesiacum (HMN), као и Хербаријуму Института за биологију и 
екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу. 
Идентификација сакупљеног биљног материјала извршена је према едицијама: “Флора СР 
Србије”, том I-X, (Јосифовић, 1970-1986), “Флора на Народна република България”, (Велчев, 1982-
1989), “Iconographia, florae parties austro-orientalis Europae centralis” (Javorka, 1991), а номенклатура 
усклађена према Флори Европе (“Flora Europaea”, Tutin, 1964-1980, 1993), односно IOPI databases: 
(http://plantnet.rbg-syd.nsw.gov.au/iopi/iopihome.htm). 
         Сви сакупљени подаци који се односе на флору планине Видлич инкорпорирани су у базу 
података која је организована у софтверском пакету Microsoft Office Excel - version 2003. База података 
у себи садржи информације које се односе на: 1) позицију и систематску припадност сваког 
евидентираног таксона, 2) припадност основној животној форми, 3) локалитету, 4) надморској висини, 
5) типу станишта, 6) легатора флористичког налаза, 7) литературну референцу и аутора литературног 
навода, 8) датум сакупљања, 9) колекторски број, 10) ознаку По, НП или ЦП у зависности од тога да ли 
је биљна врста пронађена на пожаришту, неопожареној површини у близини пожаришта или делу 
планине који је удаљен од пожаришта и неопожарених површина, као и 11) да ли је врста пронађена у 
фитоценолошком снимку, а уколоко јесте има одговарајућу ознаку. Подаци инкорпорирани у овако 
организовану базу података коришћени су за анализу флоре. Сваки појединачан хоризонталан запис у 
бази података нумерисан је уникатним бројем у циљу лакшег претраживања и груписања, тј 
разврставања у односу на задати критеријум. База података о флори планине Видлич садржи 11.193 
хоризонталних записа са свим горе наведеним подацима.  
           Припадност таксона одговарајућој животној форми одређена је по Којићу и сар. (1997) према 
систему Raunkiаer (1934), који је допуњен од стране Mueller-Dembois, Ellenberg (1974), а за таксоне на 
нивоу Србије разрађен од стране Стевановића (1992).  
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Ендемична флора одређена је према Стевановић и сар. (1995, 1999).  
За прецизније навођење локалитета и надморских висина и за одређивање површина са којих је 
сакупљен биљни материјал коришћена је Топографска карта 1: 50 000 (ТК 50) Лист “Пирот 3” (584-3) у 
издању Војногеографског института из 1985 године. На карти 7. црвеном бојом су обојене опожарене 
површине, а плавом бојом неопожарене површине које су обухваћене флористичким истраживањем. 
 
Карта 7. Планински венац Видлича на бази топографске карте 1: 50 000 (ТК 50) Лист “Пирот 3” (584-3) 
са опожареним локалитетима (црвене боје) и неопожареним локалитетима (плаве боје) који су 
обухваћени флористичким истраживањем 
 
4.2. Фитоценолошка истраживања 
 
           Фитоценолошка истраживања вегетације као и сукцесије вегетације на пожариштима планине 
Видлич обављена су на терену методом Braun-Blanquet-a (1964). Резултати истраживања промене 
вегетације на површинама захваћеним пожаром представљени су у виду фитоценолошких табела.   
У току временског периода од три године праћена jе сукцесија биљних заједница на 
пожариштима планине Видлич, да би се видело како се поступно формирају заједнице које су на тим 
теренима раније биле заступљене. Компаративно, са циљем праћења промена у вегетацији, сачињени су 
фитоценолошки снимци паралелно, на опожареним и на неопожареним површинама.         
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          Три сезоне праћена је сукцесија на пожариштима термофилних храстових шума и шибљака 
грабића. Прве и друге године након пожара сачињено је по шест фитоценолошких снимака, а треће 
године седам фитоценолошких снимака. Ради поређења, узети су фитоценолошки снимци са 
неопожарених површина храстове шуме и њеног деградационог стадијума са шибљаком грабића. На 
неопожареним површинама храстових шума и шибљака грабића сачињено је 12 фитоценолошких 
снимака. 
У истом временском раздобљу од три године након пожара праћене су промене биљних 
заједница на пожариштима термофилних ливада и камењара планине Видлич, да би се видело да ли се 
поступно формирају заједнице које су на том терену пре пожара биле заступљене. На неопожареним 
површинама под вегетацијом сувих пашњака и камењара Видлича узето је десет фитоценолошких 
снимака. На опожареној површини прве године након пожара (2008.) узето је шест фитоценолошких 
снимака, а друге (2009.) и треће године после пожара (2010.) по девет фитоценолошких снимака. 
У мезофилним шумама на прелазу између храстових и букових узето је 10 фитоценолошких 
снимака. 
У неопожареним буковим шумама узето је девет фитоценолошких снимака.  
Праћени су  стадијуми сукцесије на пожариштима букових шума планине Видлич. Прве године 
направљено је 20, друге године 25, а треће године 24 фитоценолошка снимка.  
Године 2008. направљено је 20 фитоценолошких снимака (а.-t.) на локалитетима Висока стена, 
Басарски камик, Вазганица и Рсовци. На прва три локалитета проучено је пожариште на коме се пожар 
десио 2007. године (фитоценолошки снимци а.-r.), а на локалитету Рсовци (фитоценолошки снимци s. и 
r.) пронађено је и проучено пожариште на коме се пожар десио 2000. године, где је већ дошло до 
формирања пионирске предшуме са врбом ивом и тополом. 
      Године 2009. направљено је 25 фитоценолошких снимака (a.-y.), од којих су првих 20 (а.-t.) са 
истих поновљених места од 2008. године, а задњих 5 снимка (u.-y.) са нових локалитета, који нису 
обрађени 2008 године. 
 Године 2010. направљено је 24 фитоценолошких снимака (а.-w.), од којих су првих 20 (а.-t.) 
прављени на истим местима као претходне две године (2008. и 2009.), а осталих 4 (u.-x.) на истим 
местима као 2009. године.  
Упоредо је праћена сукцесија у различитим стадијумима: I – непосредно након пожара – 
обилазећи локалитете пожара из 2007. године; II – од седме година после пожара па надаље – обилазећи 
локалитете пожара из 2000. године. Иницијални стадијуми сукцесије пожаришта букове шуме су 
праћени посматрањем пожаришта из 2007. године. Такозвана “острвца” пожаришта из 2000. године, 
било је тешко пронаћи на терену, јер је пожар 2007. године захватио исте локалитете и приближно исте 
површине на планини. Ипак, након дугог тражења, теренска екипа успела је да пронађе једно такво 
“острвце” на локалитету изнад села Рсовци. На том месту могао се видети стадијум сукцесије са 
пионирском предшумом врбе, тополе и јасике.  
          На ливадама у зони букових шума направљено је 13 фитоценолошких снимака.  
          Шумске и ливадске фитоценозе на Видличу упоређене су са шумским и ливадским 
фитоценозама Старе планине (Мишић и сар., 1978) и Суве планине (Јовановић, 1955; Јовановић-
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Дуњић, 1955), са шумским фитоценозама Озрена, Девице и Лесковика (Диклић, 1962), са термофилним 
ливадским фитоценозама Ртња (Јовановић-Дуњић, 1956) и Сврљишких планина (Диклић и Николић, 
1964).       
         Сви локалитети на којима су прављени фитоценолошки снимци су геореференцирани у 
софтверу Оzi Explorer, а онда приказани на карти уз помоћ програма  DIVA-GIS (5.2 software) (Hijmans 
et al., 2005).  
           Анализа фитоценолошких података урађена је употребом класификационе методе из 
софтверског пакета Статистика 8.0 применом кластер анализе (WPGMA) (StatSoft, 2007). Ова анализа 
користе комбиновање бројности и заступљености сваке врсте по фитоценолошким снимцима. Најпре 
су трансформисане комбиноване вредности по нумеричкој скали коју су предложили Westhoff и van der 
Marel (1973). Алфа диверзитет врста у заједници, унутар минимума ареала одређен је уз помоћ 
софтверског пакета програма “Флора” (Караџић и Маринковић, 2009). Одређени су индекси 
биодиверзитета по Whitaker-у: укупан број врста, Симпсонов индекс биодиверзитета (Whitaker, 1972). 
Укупан број врста и индекси диверзитета за опожарене површине израчунати су за три узастопне 
сезоне праћења и добијени резултати су упоређени са вегетацијом коју није захватио пожар. 
Сакупљањем и бележењем састава врста у појединим стадијумима сукцесије на пожаришту Видлича 
праћена је проградација биљних заједница од самог почетка. 
 
4.3. Фитохемијска истраживања 
 
      За време теренског истраживања прикупљена је и велика количина биљног материјала и 
узорака земљишта за фитохемијско истраживање у циљу сагледавања промена у биљкама под утицајем 
пожара. У том смислу одређен је садржај тешких метала у биљкама и земљишту код неких биљака са 
пожаришта и најближих неопожарених површина. Приликом узимања узорака за анализу земљишта 
посебна пажња је обраћена на површинске слојеве земљишта, јер су они највише захваћени пожаром и 
на њих се одражава његов највећи утицај. У листовима биљака са пожаришта и ван пожаришта одређен 
је садржај пигмената хлоропласта. Даље је одређен квантитативни садржај органских киселина, као и 
активност ензима каталазе у подземним и надземним органима биљака са пожаришту и најближих 
неопожарених површина.  
 
 
4.3.1. Материјал за фитохемијска истраживања 
 
         Детерминација биљног материјала за анализе извршена је уз помоћ кључева регионалних флора 
(Јосифовић, 1970-1986; Велчев, 1982-1989).  
           Повећана количина тешких метала може да буде једна од могућих последица пожара на планини 
Видлич За одређивање садржаја бакра и цинка коришћене су биљке: Tussilago farfara, Primula veris, 
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Fagus moesiaca, Lathyrus vernus и Doronicum columnae, као и њима одговарајући узорци земљишта. Ови 
узорци су прикупљени у марту и априлу 2008. године. 
Биљни материјал за одређивање пигмената хлоропласта, органских киселина и активности 
ензима каталазе је сакупљен на основу услова терена у пролеће прве и друге године после пожара на 
пожаришту букове шуме са локалитета Вазганица. Контролну групу биљака су чиниле биљке убране у 
исто време на најближој неопожареној површини. Хербарски примерци анализираних биљака су такође 
депоновани у Хербаријуму Биолошког факултета у Београду (BEOU), а њихови ваучер бројеви дати су 
у таб. 4. Узорци биљака су замрзнути и чувани у замрзивачу до анализе. Пре анализе, подземни и 
надземни делови биљака су одвојени и исечени на ситне комадиће. 
 
Табела 4. Инвентарски бројеви биљака и координате локалитета са којих су прикупљене биљке за 




Биљна врста Локалитет Станиште Датум Координате Надморска 
висина (m) 




29.04.2008. 43° 10' 36,6'' N  






22.06.2008. 43° 10' 37,2'' N  
22° 43' 29,5'' N 
1140 
16424 Glechoma hirsuta 
Waldst. & Kit. 
Вазганица пожариште 
букове шуме 
11.05.2008. 43° 10' 43,2'' N  
22° 43' 30,4'' N 
1110 
16425 Chelidonium majus L. Вазганица пожариште 
букове шуме 
21.06.2008. 43° 10' 39,1'' N  
22° 42' 34,1'' N 
1115 




29.04.2008. 43° 10' 37,0'' N  
22° 42' 28,8'' N 
1080 
16427 Tussilago farfara L. Вазганица пожариште 
букове шуме 
30.03.2008. 43° 10' 41,2'' N  
22° 42' 37,1'' N 
1070 
16428 Primula veris L. Црни врх камењар 28.04.2008. 43° 10' 22,6'' N  






31.05.2008. 43° 10' 41,1'' N  
22° 42' 49,1'' N 
1190 
 
Осим што су као и сви остали узорци прикупљени и чувани у замрзивачу до анализе, узорци 
букве (Fagus moesiaca) сакупљени су прве године после пожара. Тек проклијала семена заједно са 
земљиштем са пожаришта су пренешена у лабораторију, где су као клијанци држана у пластичним 
кадицама неколико седмица до анализе садржаја органских киселина и активности ензима каталазе. 
 
4.3.2. Методе фитохемијских истраживања 
 
        Из земљишта су одређени биодоступни, екстрактибилни и тотални катјони. Земљиште за 
анализу сакупљано је крајем априла 2008. године са подручја букове шуме на локалитету Вазганица и 
са пожаришта у непосредној близини. Земљиште је прво сушено на ваздуху до константне масе, потом 
је просејано кроз пластично сито, како би се добио добро уситњен узорак за анализу. Припрема узорака 
земљишта за анализу изменљивих (биодоступних) катјона вршена је по методи Tipping et al. (2003). 
Припрема узорака земљишта за анализу екстрактибилних катјона  вршена је по методи ААS, Manual 
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(1966). Припрема узорака земљишта за анализу тоталних катјона извршена је по методи коју су дали 
Radojević & Bashin (1999). Тиме је узорак спреман за анализу (ААS Manual, 1996).  
Мерење pH земљишта извршено је pH-метром (Hanna instruments, pH 211, Microprocesor pH 
метар) а узорци су растворени у дејонизованој води и у раствору KCl.    
Узорци земљишта са станишта анализираних биљака су подвргнути тростепеној секвенцијалној 
екстракцији (биодоступни, екстрактибилни, тотални). Анализа метала је извршена на атомском 
апсорпционом спектрофотометру (ААS) Perkin-Elmer М-1100. Садржај тешких метала (Cu и Zn) у 
подземним и надземним деловима биљака сакупљених са пожаришта и неопожарене површине одређен 
је применом атомског апсорпционог спектрофотометра (ААS) Perkin-Elmer М-1100 након 
минерализације, а затим је израчунат просечан садржај сваког од метала у целој биљци. Резултати 
добијени на такав начин су упоређени са литературним подацима о садржају сваког метала у биљном 
материјалу. 
За анализу садржаја пигмената у ацетонском раствору су узети репрезентативни узорци листова 
у пролећним месецима (април и мај), прве (2008) и друге године (2009), после пожара. Апсорбанција 
екстракта пигмента је очитана на спектрофотометру на таласним дужинама 662, 644 и 440 nm а затим је 
извршено израчунавање количине хлорофола а и б и укупних каротеноида у апсолутном ацетонском 
раствору по обрасцу Holma (1954) и Wetstteina (1957). Извршено је даље израчунавање хлорофила а/b, 
као и хлорофила а+b/каротеноиди. 
       Органске киселине у биљном материјалу одређене су методом титрације (Плешков, 1985). Због 
мањка биљног материјала рецептура је незнатно измењена, у мери у којој сматрамо да таква измена не 
утиче на валидност резултата истраживања.  
        Активност ензима је одређена гасометријском методом (Мошева 1982). Ова метода се заснива 
на одређивању количине ослобођеног кисеоника после деловања H2O2 који је додаван биљном 









5. Резултати рада и дискусија 
 
5.1. Природна вегетација Видлича 
 
Планина Видлич се налази у зони храстових шума, а у вегетацијском смислу има два висинска 
појаса: појас храстових шума и појас букових шума. 
                  
5.1.1. Термофилне храстове шуме 
 
Термофилна листопадна шума храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rudski 1949) 
је климатогена заједница на планини Видлич и шире у Србији (Јовановић, 1997) као и читавог источног 
дела Балканског полуострва (Horvat, 1950) која стоји под директним утицајем опште климе подручја. 
Заједница сладуна и цера изграђује потпојас унутар појаса храстових шума, који се протеже од 
Димитровграда до Црног врха. Насељава благо нагнуте или нешто стрмије отворене терене топлијих 
експозиција (сл. 4.). Едификатори заједнице: сладун (Quercus frainetto) и цер (Quercus cerris) имају 
посебан значај за саму фитоценозу и њено укупно устројство и развој (Јовановић, 1997). Ова 
асоцијација је формирана из великог шаренила географских флористичких елемената, хетерогеног, 
често антагонистичког карактера. Због тога постоји лабилност ове шуме и јављају се последице у виду 
деградације, као и њено споро и тешко природно обнављање (Јовановић, 1955). 
       Термофилна листопадна шума храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rudski 1949)  
се јавља у виду мањих фрагмената, претежно деградованих на висинама од 300 тј. 400 m до 700 тј. 800 
m надморске висине. На висинама већим од 700 m прелази и на падине већих нагиба (Мишић и сар., 
1978).  
 Шума сладуна – цера са грабићем климатско-географски одговара првенствено југоисточној 
Србији. Начелно ово подручје је топлије и сувље од осталог дела Србије. Као климатски 
карактеристично подручје може се узети оно између Ниша, Пирота и Лесковца (Јовановић, 1997). 
 




      На Видличу су много шире распрострањени различити деградациони стадијуми шуме сладуна и 
цера, него високо склопљене састојине. Деградациони стадијуми се преко стеновитог кречњачког 
терена јављају поготово на малим надморским висинама. Ове деградоване састојине су проређене и у 
њима је измењен спрат жбунова и зељастих биљака. Уколико је нагиб већи и падина изложенија 
утолико је деградација церове шуме већа, а њена обнова спорија (Мишић и сар., 1978). Термофилна 
храстова шума са деградационим стадијумом грабића (Quercetum frainetto-cerris subass. carpinetosum 
orientalis) заузима сувља станишта од сладуново-церове шуме (Вуковић, 1993).         
Деградациони стадијум термофилне храстове шуме са грабићем (Quercetum frainetto-cerris 
subass. carpinetosum orientalis) на Старој планини је распрострањен и насељава стрме падине и 
изложена гребене на кречњцима (Мишић и сар., 1978). Субасоцијација carpinetosum orientalis Knapp je 
на Видличу (сл. 5.) представљена фацијесом pubenscosum, који заузима мале површине, јер његове 
састојине брже страдају под утицајем антропозоогених фактора. 
 
Слика 5.  Деградациони стадијум термофилне храстове шуме са грабићем (Quercetum frainetto-cerris 
subass. carpinetosum orientalis) на Црном врху 
 
У састојинама са медунцем јављају се често и врсте као Dichanthium ischaemum, Stipa pulcherrima, 
Chrysopogon gryllus, а то су вресте које указују на плитка и сува скелетна земљишта. Фацијес 
pubenscosum са медунцем по Јовановићу (1955) јавља се само на кречњачкој геолошкој подлози. Исти 
аутор субасоцијацију carpinetosum orientalis сматра климатогеном за источну Србију. Субасоцијација 
carpinetosum orientalis одговара асоцијацији Carpinetum orientalis serbicum коју је Рудски описао у 
Шумадији. Тип шуме који се у Шумадији јавља само на јужним, топлим и сувим експозицијама, на 
Старој планини, Видличу и Сувој планини (Јовановић, 1980) је климатогена шума, што је знак 
ксеротермнијих услова. На тај начин се подручје Старе планине, Видлича и Суве планине издваја јасно, 
преко своје шумске вегетације од осталих делова Србије.  
Шума сладуна и цера са медунцем распрострањена је на све већим површинама идући ка југу 
Србије, где се на пример између Кленика и Трговишта јављају не само сладуново-церове шуме са 
доминацијом медунца у спрату дрвећа, већ и медунчеве шуме (Мишић и Динић, 1970). На Копаонику 
заједница сладуна и цера са грабићем заузима само стрме и изложене падине на висинама од 500 до 800 
m (Рајевски и Борисављевић, 1956). 
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5.1.1.1. Шибљак грабића  
 
На Видличу је распрострањена типична грабићева заједница Carpinetum orientalis serbicum Rudski 
1949. која насељава стрме падине и изложене стеновите гребене. Грабићеве шуме и шибљаци грабића су 
распрострањени у појасу храстових шума Видлича од 400 до 1000 m надморске висине. Оптималан 
развој постижу на висинама од 400 до 600 m односно у најнижем и најтоплијем потпојасу у оквиру 
појаса храстових шума. Грабићеве заједнице (Carpinetum orientalis serbicum) су описане на Сувој 
планини (Јовановић, 1955, 1980) и Старој планини (Мишић и сар., 1978), а крашка шума грабића са 
медвеђом леском (Carpinetum orientalis serbicum subas. colurnetosum Jov.) на Озрену и Лесковику код 
Соко бање (Диклић, 1962). 
Грабићеве ниске шуме на Видличу су присутне на јужним, топлим и сувим експозицијама у 
подножју планине од Пирота према Димитровграду, на Црном врху, Басари (сл. 6.) код села Извор, 
Крупац, на висоравни Тепош, као и у Забрђу. Дуготрајном експлоатацијом храстова дошло је до 
негативних промена у саставу и структури шуме, микроклими и земљишту. Грабић је преовладао у овим 
шумама у том облику да је својом надземном масом онемогућио обнову храстових шума (Вуковић, 
1993). Шуме са грабићем редовно се обнављају из пања, а заузимају плитка и сува деградирана и 
девастирана земљишта, дубока до 40 cm, која су врло тешка за пошумљавање (Видановић, 1998). Ретко 
постижу висину већу од 8 m. Често се у класификацијама исказују као “шибљаци”, први их је у 
међународну литературу увео Лујо Адамовић (1901) и представљају посебну аутохтону формацију, 
карактеристичну за неке делове Балканског полуострва (Диклић и Вукићевић, 1997), а треба их 
разликовати од “шикара”, које нису никаква природна формација, већ увек фаза деградације неке 
листопадне шуме (Јовановић, 1954). 
          Грабић на кречњачким теренима у нижем брдском подручју Видлича остаје као једна од 
последњих врста шумског дрвећа у процесу деградације вегетације и представља одличног заштитника 
замљишта од ерозије (Мишић и сар., 1978). Развија се на земљишту типа рендзине. Уништавањем 
заједнице грабића долази до деградације површинских слојева земљишта и формирања једног новог 
другачијег типа рендзине, који се назива плитка скелетна деградована рендзина. 
          У деградованим ниским грабићевим шумама, које смо обухватили фитоценолошким 
истраживањем, а које заузимају надморску висину 490-940m, на експозицијама: S, W и E, са нагибима 
10-60, са бројем врста и подврста од 27-51 по снимку и Симпсоновим индексом диверзитета у 
дијапазону 0,954-0,97, осим грабића (Carpinus orientalis), забележен је висок степен присутности 
жбунастих врста: Crataegus monogyna, Rosa canina и Quercus cerris (таб. 5.). Велики степен 
присутности цера Quercus cerris у спрату жбунова, који у виду изданака избијају из стaрих, полутрулих 
или са површине ишчезлих пањева, као и пањеви цера указују на порекло ових састојина из церове 
шуме. Појединачна стабла храста спрата дрвећа у ниским шумама и шибљаку грабића сведоче о 
прошлости ове заједнице, а такође указују и на могућност обнове исходних шума (Вуковић, 1993). У 12 
фитоценолошких снимака храстових шума и шибљака грабића забележено је укупно 210 врста и 
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подврста. Од тог броја су 102 врсте и подврсте забележене само у по једном снимку, што указује на 
велику разноврсност. 
  
Слика 6. Шибљак грабића (Carpinetum orientalis serbicum Rudski 1949) на Басари 
               
На карти 8. су дати локалитети планине Видлич на којима су узимани фитоценолошки снимци 
неопожарених и опожарених површина термофилних храстових шума и шибљака грабића. 
              
 
 
Карта 8. Локалитети на којима су прављени фитоценолошки снимци неопожарених (1-12) и 
опожарених (а-h) површина храстових шума и шибљака грабића планине Видлич 
 
У спрату зељастих биљака највећи степен присутности имају врсте: Dactylis glomerata и 
Helleborus odorus, а следе врсте: Glechoma hirsuta и Melica uniflora (таб. 5.). У најгушћим, централним 
деловима састојине грбића налазимо многе мезофилне врсте: Viola alba, Geum urbanum, Cruciata glabra, 
Brachypodium sylvaticum. На периферним деловима састојина грабића и у деловима шуме са 
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отворенијим склопом најчешће су термофилне врсте: Teucrium chamaedrys, Melica ciliata, Clinopodium 
vulgare, Asperula purpurea, Brachypodium pinnatum и др. 
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Редни број снимка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 и 
Флористички 
састав                         
 
Спрат дрвећа:                          
Quercus cerris L. . 4.4 . . +.1 . +.1 1.1 +.1 4.4 . +.1 III 
Fraxinus ornus L. . . . . +.1 . . . . . +.1 . I 
Acer campestre L. . . . . . . . . +.1 . . . I 
Pyrus pyraster 
Burgsd. . . . . . . . . +.1 . . . 
I 
Спрат  жбунова:                          
Carpinus orientalis 




Jacq. +.1 +.1 +.1 +.1 1.1 +.1 1.1 1.1 1.1 1.1 +.1 +.1 
 
V 
Rosa canina L. +.1 1.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 V 
Quercus cerris L. +.1 . +.1 . +.1 +.1 +.1 2.2 1.1 2.2 +.1 +.1 V 
Acer 
monspessulanum L. 2.2 . . . +.1 +.1 +.1 . . . +.1 . 
 
III 
Fraxinus ornus L. +.1 . . 1.1 +.1 . +.1 . . . +.1 +.1 III 
Cornus mas L. . +.1 1.1 . . . . . 1.1 +.1 +.1 . III 
Prunus spinosa L. . +.1 . 1.1 . . . +.1 +.1 +.1 . . III 
Viburnum lantana L. . . . . . +.1 . +.1 . +.1 +.1 +.1 III 
Acer hyrcanum 
Fischer & C. A. 
Meyer . . 1.1 . . +.1 . . +.1 . . +.1 
II 
Pyrus pyraster 
Burgsd.  . . . . . . +.1 . . +.1 +.1 +.1 
II 
Clematis vitalba L. . . . . . . . +.1 +.1 +.1 +.1 . II 
Evonymus verrucosus 





L. . . . +.1 . . . . +.1 +.1 . . 
II 
Acer campestre L. 1.1 . . . . . . +.1 . . . . I 
Sorbus torminalis 
(L.) Crantz +.1 . . . . . . . . . . +.1 
I 
Quercus pubescens 
Willd. . . 1.1 . . . . . . . +.1 . 
I 
Syringa vulgaris L. . . . 2.2 . . . . +.1 . . . I 
Daphne mezereum L. . . . . +.1 . . +.1 . . . . I 
Cornus sanguinea L. . . . . +.1 . . 1.1 . . . . I 
Chamaecytisus 
ciliatus (Wahlenb.) 
Rothm. . . . . +.1 . . . . . +.1 . 
I 
Hedera helix L. . . . . 1.1 . . . . . 1.1 . I 
Corylus avellana L. . . . . . . . . 1.1 +.1 . . I 
Rhamnus saxatilis 
Jacq. subsp. tinctoria 
(Waldst. & Kit.) 
Nyman . . . . . . . . +.1 +.1 . . 
I 
Ligustrum vulgare L. . . . . . . . . . +.1 +.1 . I 
Prunus domestica L. . +.1 . . . . . . . . . . I 
Chamaecytisus 
jankae (Velen.) 
Rothm. . +.1 . . . . . . . . . . 
I 
Rhamnus cathartica 
L. . . +.1 . . . . . . . . . 
I 
Prunus tenella 
Batsch . . . +.1 . . . . . . . . 
I 
Cytisus procumbens 
(Waldst. & Kit. ex 
Willd.) Sprengel . . . +.1 . . . . . . . . 
I 
Coronilla emerus L. . . . . 1.1 . . . . . . . I 
Evonymus latifolius 




(Schaeffer) Rothm. . . . . . . +.1 . . . . . 
I 
Fagus moesiaca (K. 
Malý) Czech. . . . . . . . +.1 . . . . 
I 
Prunus avium L. . . . . . . . +.1 . . . . I 
Prunus mahaleb L. . . . . . . . +.1 . . . . I 
Chamaecytisus 
leiocarpus (A. 
Kerner) Rothm. . . . . . . . . +.1 . . . 
I 
Genista sericea 
Wulfen . . . . . . . . +.1 . . . 
I 
Rubus idaeus L. . . . . . . . . . +.1 . . I 
Fraxinus excelsior L. . . . . . . . . . . +.1 . I 
Спрат зељастих 
биљака:                         
 
Dactylis glomerata L. +.1 +.1 1.2 1.2 1.1 1.1 +.1 +.1 +.1 +.2 +.1 +.1 V 
Helleborus odorus 
Waldst. & Kit. +.1 . 1.1 . +.1 1.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 
V 
Glechoma hirsuta 
Waldst. & Kit. 1.1 . +.1 1.1 1.1 . 1.1 . 2.2 . 1.1 1.1 
IV 
Melica uniflora Retz. +.1 . 2.2 . 2.2 . 1.1 . +.1 +.1 1.1 +.2 IV 
Viola alba Besser +.1 . . . . 1.1 2.2 +.1 2.2 +.1 . +.1 III 
Galium aparine L. . 1.2 +.1 +.1 . . . . +.1 1.1 . +.1 III 
Geum urbanum L. . +.1 . +.1 . . +.1 +.1 +.1 +.1 . . III 
Cruciata glabra (L.) 






Beauv. +.1 . . . . +.1 . 1.2 1.1 1.2 . . 
III 
Fragaria viridis 
Duchesne . . . 1.1 +.1 +.1 . . +.1 1.1 . . 
III 
Myosotis arvensis 
(L.) Hill +.1 . +.1 . . +.1 +.1 . . . . . 
II 
Teucrium 
chamaedrys L. +.1 . . +.1 . . . . +.1 . +.1 . 
II 
Poa nemoralis L. +.1 . . . . +.2 +.1 . . 1.2 . . II 
Orlaya grandiflora 
(L.) Hoffm. . +.1 +.1 +.1 . . +.1 . . . . . 
II 
Cruciata laevipes 
Opiz . +.1 . +.1 . . . . 1.1 . 1.1 . 
II 
Campanula 
bononiensis L. . +.2 . +.1 . . . . +.1 . +.1 . 
II 
Fragaria vesca L. . +.1 . . . . +.1 1.1 . . +.1 . II 
Geranium dissectum 
L. . . +.1 +.1 . +.1 +.1 . . . . . 
II 
Trifolium alpestre L. . . . +.1 . . . . 1.1 1.1 +.1 . II 
Potentilla micrantha 
Ramond ex DC. . . . . +.1 . . +.1 . . +.1 +.1 
II 
Digitalis lanata Ehrh. . . . . +.1 . . . +.1 +.1 . +.1 II 
Festuca heterophylla 
Lam. +.1 . 1.2 . . . +.2 . . . . . 
II 
Melica ciliata L. . +.1 +.2 1.1 . . . . . . . . II 
Clinopodium vulgare 
L. . 1.1 . +.1 . . . . . +.1 . . 
II 
Thlaspi perfoliatum 
L. . +.1 . . . +.1 +.1 . . . . . 
II 
Myrrhoides nodosa 
(L.) Cannon . +.1 . . . +.1 . . . +.1 . . 
II 
Agrimonia eupatoria 
L. . +.1 . . . . . . +.1 +.1 . . 
II 
Viola tricolor L. . . +.1 +.1 . . +.1 . . . . . II 
Stellaria holostea L. . . 2.2 . . . 1.1 . 1.1 . . . II 
Dictamnus albus L. . . 1.1 +.1 . . +.1 . . . . . II 
Bupleurum praealtum 
L. . . +.1 +.1 . . . . . . +.1 . 
II 
Prunella laciniata 
(L.) L. . . +.1 . +.1 . . . . +.1 . . 
II 
Euphorbia 
cyparissias L. . . +.1 . . . . . +.1 +.1 . . 
II 
Tamus communis L. . . . +.1 . . . +.1 . . . +.1 II 
Poa angustifolia L. . . . . . +.1 +.1 . +.1 . . . II 
Stellaria media (L.) 
Vill. . . . . . 1.1 . . . +.1 . +.1 
II 
Isopyrum 
thalictroides L. . . . . . . . . +.1 +.1 . +.1 
II 
Arabis glabra (L.) 
Bernh. +.1 +.1 . . . . . . . . . . 
I 
Medicago sativa L. 
subsp. falcata (L.) 
Arcangeli 2.2 . +.1 . . . . . . . . . 
I 
Fragaria moschata 
Duchesne +.1 . 1.2 . . . . . . . . . 
I 
Poa compressa L. 2.2 . . . . . +.1 . . . . . I 
Stachys germanica L. +.1 . . . . . . . +.1 . . . I 
Muscari comosum 
(L.) Miller +.1 . . . . . . . . +.1 . . 
I 
Aremonia 





Arabis turrita L. +.1 . . . . . . . . . . +.1 I 
Carduus candicans 
Waldst. & Kit. . +.1 +.1 . . . . . . . . . 
I 
Agrostis stolonifera 
L. . +.1 . . . . . +.1 . . . . 
I 
Asperula purpurea 




I. M. Johnston . . 1.1 +.1 . . . . . . . . 
I 
Vicia sepium L. . . +.1 . . . +.1 . . . . . I 
Achillea crithmifolia 
Waldst. & Kit. . . +.1 . . . . . +.1 . . . 
I 
Ajuga genevensis L. . . +.1 . . . . . . +.1 . . I 
Sedum hispanicum L. . . +.1 . . . +.1 . . . . . I 
Vicia sativa L. subsp. 
sativa . . . +.1 +.1 . . . . . . . 
I 
Viola hirta L. . . . 1.2 +.1 . . . . . . . I 
Brachypodium 
pinnatum (L.) Beauv. . . . 2.2 . . +.1 . . . . . 
I 
Viola jordanii Hanry . . . . +.1 . . . . . . +.1 I 
Euphorbia 




Druce . . . . . . +.1 . . +.1 . . 
I 
Astragalus 




Druce . . . . . . . +.1 . . . +.1 
I 
Chaerophyllum 
temulentum L. . . . . . . . . +.1 +.1 . . 
I 
Poa bulbosa L. . . . . . . . . . +.1 . +.1 I 
Lathyrus venetus 
(Miller) Wohlf. . . . . . . . . . . +.1 1.1 
I 
Viola odorata L. . . 1.1 . . . . . . . . . I 
Carex humilis 
Leysser . . +.2 . . . . . . . . . I 
Thymus glabrescens 
Willd.  . . +.2 . . . . . . . . . I 
Lathyrus vernus (L.) 
Bernh. . . . . . . . . 2.2 . . . 
I 
Lathyrus pratensis L. . . . . . . . . 1.1 . . . I 
Viola ambigua 
Waldst. & Kit. . . . . . . . . . . . 2.2 
I 
 
Само у једном фитоценолошком снимку са вредношћу +.1 констатовене су следеће биљне врсте: 
 
Снимак 1: Sedum acre L., Convolvulus cantabrica L., Viola elatior Fries, Festuca ovina L.; 
Снимак 2: Ornithogalum pyrenaicum L., Torilis arvensis (Hudson) Link, Poa pratensis L., Ajuga laxmannii (L.) Bentham, 
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau, Origanum vulgare L., Potentilla recta L., Galium flavescens Borbás, Anchusa 
barrelieri (All.) Vitman, Lepidium campestre (L.) R. Br., Melampyrum barbatum Waldst. & Kit. ex Willd., Bromus 
erectus Hudson; 
Снимак 3: Anthemis tinctoria L., Hypericum perforatum L., Viola canina L. subsp. montana (L.) Hartman +.1, Sedum 
album L., Bromus sterilis L., Muscari neglectum Guss. ex Ten., Leontodon hispidus L., Fallopia convolvulus (L.) Á. 
Löve, Petrorhagia saxifraga (L.) Link, Trifolium campestre Schreber, Minuartia verna (L.) Hiern, Althaea hirsuta L., 
Cynosurus echinatus L., Tordylium maximum L.; 
Снимак 4: Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) Krocker, Artemisia alba Turra, Geranium robertianum L., Arabis 
hirsuta (L.) Scop., Galium mollugo L., Geranium sanguineum L., Valeriana officinalis L., Euphorbia seguierana 
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Necker subsp. niciciana (Borbás ex Novák) Rech., Sonchus asper (L.) Hill, Angelica sylvestris L., Convolvulus arvensis 
L., Veratrum album L.; 
Снимак 5: Thlaspi arvense L., Cerastium semidecandrum L.; 
Снимак 6: Torilis japonica (Houtt.) DC., Carex echinata Murray, Fagus moesiaca (K. Malý) Czech., Vicia lathyroides L., 
Cirsium eriophorum (L.) Scop., Viola kitaibeliana Schultes; 
Снимак 7: Lactuca serriola L., Silene noctiflora L., Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl, Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 
Muscari pulchellum Heldr. & Sart. ex Boiss., Cerastium brachypetalum Pers., Viola arvensis Murray; 
Снимак 8: Calamintha sylvatica Bromf. subsp. sylvatica , Mycelis muralis (L.) Dumort., Thalictrum aquilegiifolium L., 
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. herbaceum (Vill.) Rouy, Galium corrudifolium Vill., Coronilla varia L., 
Verbascum banaticum Schrader, Prunella vulgaris L., Briza media L., Silene vulgaris (Moench) Garcke; 
Снимак 9: Veronica chamaedrys L., Allium scorodoprasum L. subsp. scorodoprasum, Carex divulsa Stokes, Seseli 
peucedanoides (Bieb.) Kos.-Pol., Asparagus tenuifolius Lam., Lamium maculatum L., Medicago lupulina L.; 
Снимак 10: Verbascum phoeniceum L., Lapsana communis L., Chaerophyllum bulbosum L., Myosotis sylvatica Hoffm., 
Festuca valesiaca Schleicher ex Gaudin, Filipendula vulgaris Moench, Ferulago sylvatica (Besser) Reichenb., 
Leucanthemum vulgare Lam., Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs, Hypochoeris maculata L., Luzula luzulina (Vill.) 
Dalla Torre & Sarnth., Veronica hederifolia L., Limodorum abortivum (L.) Swartz; 
Снимак 11: Thymus pulegioides L., Allium carinatum L., Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip., Linum nodiflorum L.,  
Cirsium pannonicum (L.) Link; 
Снимак 12: Cardamine graeca L., Lilium martagon L., Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Schultz Bip., 
Vincetoxicum hirundinaria Medicus, Galium sylvaticum L., Geranium molle L., Carex hallerana Asso, Piptatherum 
virescens (Trin.) Boiss. 
   
       На дендрограму вегетације (граф. 1.) уочавају се две основне гране. На првој грани су 
фитоценолошки снимци 2. и 10. који су издвојени у односу на све остале снимке, што је и очекивано 
јер су у њима представљене склопљене храстове шуме са доминацијом цера Quercus cerris. На другој 
грани су се издвојили снимци заједнице грабића. Заједно су груписани по сличности фитоценолошки 
снимци 6. и 7. са истог локалитета Црног врха, јер су урађени на приближним надморским висинама. 
Веома сличног састава врста су и фитоценолошки снимци 5. и 11. иако са различитих локалитета, оба 
са западне експозиције и најмањих надморскох висина у односу на остале, која не прелази 500 m (490 
m и 495 m). Дакле, према мање или више хомогеним еколошким условима фитоценолошки снимци 6. и 
7. као и 5. и 11. показали су се сличним и по саставу врста. 
   
 
 




 Из таб. 6. можемо видети да је у фитоценолошким снимцима 3. и 9. који су узимани на 
локалитетима Мали врх и Мојинци имају највећи број врста односно диверзитет. Углавном је на већим 
надморским висинама већи укупан број врста и диверзитет у односу на мање надморске висине. Према 
Alard et al. (2005) дубина земљишта и карбонатног супстрата је у директној сразмери са диверзитетом. 
Боља доступност хранљивих ресурса, која је у вези са дубином земљишта, може се објаснити 
повећењем броја жбунастих и дрвенастих биљака у односу на зељасте представнике, па ова чињеница 
доприноси опадању диверзитета на мањим надморским висинама.  
 
 
Табела 6. Орографски подаци, укупан број врста и диверзитет по Whitaker-у (1972) термофилних 
храстових шума и шибљака грабића 
 
Фит. снимак Над. висина (m) Експозиција Нагиб (°) Број врста Диверзитет 
1 910 SW 30 30 0,957 
2 810 SE 30 37 0, 968 
3 640 W 30 51 0,976 
4 920 SE 40 44 0,973 
5 495 W 20 29 0,957 
6 940 SE 30 27 0,954 
7 880 S 10 40 0,97 
8 770 S 65 35 0,968 
9 910 S 20 50 0,978 
10 940 SW 35 50 0,976 
11 490 W 50 34 0,966 
12 630 W 60 38 0,969 
 
      
5.1.2. Мезофилне шуме на прелазу између храстових и букових шума 
          
На прелазу између појаса храстових шума и појаса букових шума на планини Видлич налазе се 
мешовите мезофилне шуме, које су забележене на надморским висинама од 700-1000 m, на 
локалитетима: Црни врх, Вазганица (сл. 7.), Крањци, Планинарски дом  и Височка Ржана. 
  
 




Брдска букова шума (Fagetum submontanum serbicum), која чини највећи део шумске мезофилне 
вегетације брдске зоне на Балкану, према Krasniqui (1972) има знатно распрострањење у контактном 
делу између појаса храстових шума и појаса букових шума, на висинама од 700-900 m, где је клима 
влажнија и хладнија.  На Видличу је асоцијација брдске букове шуме (Fagetum submontanum serbicum) 
представљена геолошком варијантом  calcicolum Jov. као и на још неким кречњачким планинским 
масивима југоисточне Србије: Озрену, Девици и Лесковику (Диклић, 1962), Сувој планини (Јовановић, 
1955, 1980). Фитоценоза букве, сладуна и цера (Fagus moesiaca + Quercus frainetto + Quercus cerris Vuk. 
1959), која се може сматрати и субасоцијацијом шуме сладуна и цера са буквом Quercetum frainetto-
cerris fagetosum) налази се у многим пределима Србије где представља прелаз између сладуново-
церових и брдских букових шума.  
       На карти 9. су уцртани локалитети планине Видлич на којима су узимани фитоценолошки 
снимци мезофилних шума, које са налазе на прелазу између храстових и букових. 
 
Карта 9. Локалитети планине Видлич на којима су узимани фитоценолошки снимци мезофилних шума 
на прелазу између храстових и букових. 
 
        Ове шуме су изложене различитим експозицијама: S, SE, SW, W, N, NE. Висина вегетације у 
њима се креће од 9 до 25 m, а промер стабала износи од 5 до 20 cm. У таб. 7. је дато 11 фитоценолошких 
снимака овог типа шума, на надморским висинама 710-980m, на нагибима 10-70°, са бројем врста и 
подврста 27-46 по снимку и Симпсоновим индексом диверзитета у дијапазону 0,952-0,976. Укупан број 
забележених врста и подврста у свим снимцима износи 141. Само у по једном снимку забележено је 54 
врсте и подврсте, што указује на мању разноврсност у односу на храстове шуме и шибљак грабића где 
су само у по једном снимку забележене 102 врсте и подврсте. Осим букве (Fagus moesiaca) и храста 
цера (Quercus cerris), који представљају главне едификаторе и имају највећи степен присутности у 
испитаним фитоценозама у спрату дрвећа јављају се следеће дрвенасте врсте са мањом бројношћу и 
покровношћу од букве и цера: Acer campestre, Malus sylvestris, Pyrus pyraster, Ulmus procera, Populus 
tremula, Picea abies, Quercus petraea, Pinus nigra, Prunus avium, Corylus avellana. Два четинара: смрча 
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(Picea abies) и црни бор (Pinus nigra), који се јављају у спрату дрвећа у овим шумама у појединим 
фитоценолошким снимцима представљају засађене дрвенасте врсте.  
        У спрату жбунова је забележено 32 различите врсте међу којима сусрећемо и младице дрвећа. 
Од типичних жбунастих представника највећи степен присутности имају: Viburnum lantana, Crataegus 
monogyna, Rosa canina, Daphne mezereum, Clematis vitalba и Ligustrum vulgare, а од младица дрвећа: Acer 
campestre, Corylus avellana, Cornus mas, Fagus moesiaca и Quercus cerris.  
        У спрату приземне флоре забележено је 103 врсте. Са највећим степеном присутности у 
приземном спрату су врсте: Viola alba, Cruciata glabra, Brachypodium sylvaticum, Euphorbia 
amygdaloides, Helleborus odorus, Fragaria vesca, Knautia drymeja, Hepatica nobilis, Aremonia 
agrimonoides, Poa nemoralis, Melica uniflora и Lamiastrum galeobdolon. 
 



























Надморска висина (m) 950 960 910 980 980 
 
880 975 900 740 720 710 
 
п 







Нагиб° 35 70 20 30 25 70 40 25 20 10 20 с 
Геолошка подлога к   р   е   ч   њ   а   к у    н 
Тип земљишта с   м   е   ђ   е         з   е   м   љ   и   ш   т   е         н  а         к   р   е   ч   њ   а   к   у т 
Површина снимка (m
2
) 100 н 
Општа покровност вегетације (%) 70 80 90 70 80 60 75 80 85 70 о 
Висина вегетације (m) 10 12 13 12 9 15 15 6 15 25 10 с 
Промер стабла (cm) 5 20 15 15 20 20 10 15 20 20 10 т 
Редни број снимка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и 
Флористички састав                        
Спрат дрвећа:                        
Fagus moesiaca (K. Malý) Czech 2.2 1.1 3.3 +.1 +.1 1.1 3.3 3.3 +.1 . 3.3 V 
Quercus cerris L. 1.1 1.1 . +.1 +.1 1.1 . . . 2.2 1.1 IV 
Acer campestre L. +.1 . . . . +.1 1.1 . +.1 . +.1 III 
Malus sylvestris Miller . . . . . +.1 . . . +.1 +.1 II 
Pyrus pyraster Burgsd. . . . +.1 . . 1.1 . . . +.1 II 
Ulmus procera Salisb. +.1 . . . . . . . . . . I 
Populus tremula L. . . . 2.2 . . . . . . . I 
Picea abies (L.) Karsten . . . 1.1 1.1 . . . . . . I 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. . . . . 1.1 . . . . . . I 
Pinus nigra Arnold . . 1.1 . . . . . +.1 . . I 
Prunus avium L. . . . . . . . . +.1 . . I 
Corylus avellana L. . . . . . . . . . . 1.2 I 
Спрат жбунова:                        
Viburnum lantana L. +.1 +.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 +.1 +.1 . +.1 V 
Crataegus monogyna Jacq. . +.1 +.1 +.1 1.1 +.1 +.1 +.1 +.1 1.1 +.1 V 
Rosa canina L. . +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 +.1 V 
Acer campestre L. . +.1 +.1 +.1 +.1 . +.1 1.2 . 1.1 . IV 
Corylus avellana L. +.1 . +.1 2.2 . . . . 2.2 2.2 +.1 III 
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Daphne mezereum L. +.1 . +.1 1.1 1.1 . . . +.1 . +.1 III 
Cornus mas L. +.1 +.1 . +.1 +.1 +.1 . . . . +.1 III 
Fagus moesiaca (K. Malý) Czech . 2.2 2.2 . 3.3 2.2 . . 2.2 3.3 . III 
Quercus cerris L. . 2.2 . . +.1 +.1 . +.1 . +.1 . III 
Clematis vitalba L. . +.1 . +.1 +.1 1.1 . . . +.1 +.1 III 
Ligustrum vulgare L. . . . +.1 . . +.1 1.2 +.1 1.1 +.1 III 
Carpinus orientalis Miller +.1 +.1 . . . 2.2 . . . . +.1 II 
Evonymus europaeus L. . . . . +.1 +.1 +.1 . . . . II 
Prunus spinosa L. . . . . +.1 . . . +.1 . +.1 II 
Hedera helix L. . . . . . . 1.1 +.1 . . 2.2 II 
Evonymus verrucosus Scop. 1.1 . . . . . . . . . . I 
Evonymus latifolius (L.) Miller +.1 . . +.1 . . . . . . . I 
Fraxinus ornus L. +.1 . . . . . . . . . . I 
Sorbus torminalis (L.) Crantz +.1 . . . . . . . . . . I 
Rubus canescens DC. . +.1 . +.1 . . . . . . . I 
Actaea spicata L. . +.1 . . +.1 . . . . . . I 
Pyrus pyraster Burgsd. . . . . . +.1 . . . . . I 
Rhamnus cathartica L. . . . +.1 . . . . . . +.1 I 
Lonicera xylosteum L. . . . +.1 . . . . +.1 . . I 
Juniperus communis L. . . . . +.1 . . . . . . I 
Cornus sanguinea L. . . . . . . . . +.1 1.1 . I 
Rubus ulmifolius Schott . . . . . . . . +.1 . . I 
Fraxinus excelsior L. . . . . . . . . +.1 . . I 
Juglans regia L. . . . . . . . . . +.1 . I 
Cotinus coggygria Scop. . . . . . . . . . . +.1 I 
Carpinus betulus L. . . . . . . . 3.4 . . . I 
Crataegus laevigata (Poiret) DC. 
subsp. Laevigata . . . . . . . +.1 . . . 
I 
Спрат зељастих биљака:                        
Viola alba Besser +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 . +.1 . +.1 +.1 V 
Cruciata glabra (L.) Ehrend. +.1 1.1 +.1 . +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 1.1 V 
Brachypodium sylvaticum (Hudson) 
Beauv. . +.1 +.1 +.1 +.2 +.1 +.1 +.1 1.1 +.1 2.2 
V 
Euphorbia amygdaloides L. 1.1 +.1 +.1 +.2 +.1 . . +.1 +.1 . +.1 IV 
Helleborus odorus Waldst. & Kit. +.1 . . +.1 +.1 +.1 +.1 1.1 +.1 1.1 . IV 
Fragaria vesca L. . 1.1 2.2 +.1 +.1 . +.1 . . +.1 +.1 IV 
Knautia drymeja Heuffel +.1 . . +.1 +.1 . . +.1 +.1 . 1.1 III 
Hepatica nobilis Schreber  1.1 . . . . . +.1 2.2 +.1 . +.1 III 
Lathyrus venetus (Miller) Wohlf. +.1 . . . . . +.1 +.1 +.1 . +.1 III 
Aremonia agrimonoides (L.) DC. +.1 . . . . . +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 III 
Poa nemoralis L. . 1.1 1.1 . . 1.1 +.1 +.1 . . . III 
Aegopodium podagraria L. . +.1 . 1.1 1.1 . . . 4.4 . +.1 III 
Melica uniflora Retz. . . . . 1.2 . 1.1 +.1 +.1 1.1 . III 
Lamiastrum galeobdolon (L.) 
Ehrend. & Polatschek . . . . +.1 . 1.1 2.2 2.2 . +.1 
III 
Festuca heterophylla Lam. 1.1 . . . +.1 +.2 . . . +.1 . II 
Polypodium vulgare L. +.2 . +.1 . . . . +.1 . . . II 
Ajuga reptans L. +.2 . . . . . . . +.1 . +.1 II 
Cephalanthera damasonium (Miller) 
Druce . +.1 +.1 +.1 . +.1 . . . . . 
II 
Teucrium chamaedrys L. . +.1 +.1 . +.1 +.1 . . . . . II 
Coronilla varia L. +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . II 
Torilis japonica (Houtt.) DC. . +.1 . . . +.2 . . +.1 . . II 
Stachys sylvatica L. . . . +.1 . . . +.1 . . +.1 II 
Geum urbanum L. . . . . +.1 . . . +.1 +.1 +.1 II 
Symphytum tuberosum L. . . . . . . +.1 +.2 . +.1 +.1 II 
Cardamine bulbifera (L.) Crantz . . . . . . +.1 +.1 . +.1 +.1 II 




Asarum europaeum L. . . . . . . +.1 . +.2 . +.1 II 
Silene viridiflora L. +.1 . . . . +.1 . . . . . I 
Digitalis lanata Ehrh. +.1 . . . . +.1 . . . . . I 
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. 
M. Johnston 1.1 . . +.1 . . . . . . . 
I 
Vicia sativa L. subsp. Sativa +.1 . +.1 . . . . . . . . I 
Campanula rapunculoides L. 1.1 . . . . . . . +.1 . . I 
Scilla bifolia L. +.1 . . . . . . 2.2 . . . I 
Stellaria holostea L. +.1 . . . . . . +.1 . . . I 
Lilium martagon L. +.1 . . . . . . +.1 . . . I 
Melittis melissophyllum L. +.1 . . . . . . +.1 . . . I 
Peucedanum austriacum (Jacq.) 
Koch +.1 . . . . . . +.1 . . . 
I 
Vicia sylvatica L. . . +.1 +.1 . . . . . . . I 
Galium odoratum (L.) Scop. . . . . . . 1.1 1.1 . . . I 
Anemone nemorosa L. . . . . . . 1.1 +.1 . . . I 
Fagus moesiaca (K. Malý) Czech . . . . . . +.1 . +.1 . . I 
Lapsana communis L. . . +.1 . . . . . +.1 . . I 
Asperula taurina L. . . . . . . . . +.1 +.1 . I 
Arum maculatum L. . . . . . . . . +.1 +.1 . I 
Stellaria nemorum L. . . . . . . . . +.1 . +.1 I 
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin . . . . . . . . +.1 . +.1 I 
Galium aparine L. . . . . . . . . . +.1 +.1 I 
Epipactis helleborine (L.) Crantz . . . . . . . +.1 . +.1 . I 
Physospermum cornubiense (L.) DC.  1.2 . . . . . . . . . . I 
Erythronium dens-canis L.  1.1 . . . . . . . . . . I 
Mercurialis perennis L.  . . . . . . . 1.2 . . . I 
Lysimachia nummularia L.  . . . . . . . . 1.1 . . I 
 
Само у једном фитоценолошком снимку са вредношћу +.1 констатовене су следеће биљне врсте:  
 
Снимак 1: Melica ciliata L., Erysimum cuspidatum (Bieb.) DC., Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. subsp. 
distans, Campanula persicifolia L., Allium carinatum L.; 
Снимак 2: Tamus communis L., Cirsium pannonicum (L.) Link, Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard; 
Снимак 3: Veronica chamaedrys L. +.1, Carlina vulgaris L. subsp. longifolia Nyman +.1, Lathyrus vernus (L.) Bernh.;  
Снимак 4: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn +.1, Galium mollugo L. +.1, Carex strigosa Hudson +.1, Trifolium repens L. 
+.1, Crepis biennis L., Centaurea phrygia L., Trifolium ochroleucon Hudson;  
Снимак 5: Filipendula vulgaris Moench, Taraxacum officinale Weber; 
Снимак 6: Coronilla elegans Pančić, Fragaria moschata Duchesne, Asplenium trichomanes L., Arabis collina Ten., 
Glechoma hirsuta Waldst. & Kit., Orobanche esulae Pančić, Medicago lupulina L., Hypericum perfoliatum L.; 
Снимак 7: Lychnis viscaria L.;  
Снимак 8: Lamium maculatum L., Anemone ranunculoides L., Primula veris L., Anthemis ruthenica Bieb., Lathraea 
squamaria L.; 
Снимак 9: Geranium robertianum L., Doronicum columnae Ten., Fragaria viridis Duchesne, Urtica dioica L., Carex 
depauperata Curtis ex With.; 
Снимак 10: Sanguisorba minor Scop.,  Potentilla alba L.,  Prunella vulgaris L., Trifolium alpestre L., Stachys 
officinalis (L.) Trevisan, Veronica officinalis L., Campanula sparsa Friv. subsp. sphaerothrix (Griseb.) Hayek, 
Verbascum phoeniceum L.; 
Снимак 11: Quercus cerris L., Cruciata laevipes Opiz, Galium schultesii Vest. 
 
На графику кластер анализе вегетације мезофилних шума на прелазу храстових и букових (граф. 
2.) можемо уочити груписање фитоценолошких снимака према мање или више сличним еколошким 
условима. Фитоценолошки снимак 1. је јасно издвојен на дендрограму. Он је једини направљен на 
локалитету Црни врх. Специфичан је по најмањем промеру стабла од само 5 cm, док је код свих осталих 




График 2. Кластер анализа вегетације мезофилних шума на прелазу између храстових и букових 
 
У таб. 8.  дати су орографски подаци, број врста као и диверзитет мезофилних шума на прелазу 
између храстових и букових шума. Број врста је мањи него у храстовим шумама и шибљаку грабића. 
Просечан број врста износи 36,09, а код термофилних храстових шума и шибљака грабића 38,75. У 
складу с тим, средња вредност диверзитета износи 0,967, у односу на диверзитет термофилних 
храстових шума и шибљака грабића (0,968). 
 
Табела 8. Орографски подаци, укупан број врста и диверзитет по Whitaker-у (1972) у мезофилним 
шумама на прелазу између храстових и букових 
 
Фит. снимак Над. висина (m) Експозиција Нагиб (°) Број врста Диверзитет 
1 950 SE 35 45 0,976 
2 960 S 70 27 0,959 
3 910 S 20 26 0,952 
4 980 SW 30 39 0,972 
5 980 S 25 31 0,963 
6 880 NE 70 33 0,966 
7 975 W 40 30 0,961 
8 900 SE 25 40 0,969 
9 740 N 20 46 0,973 
10 720 N 10 37 0,968 
11 710 N 20 43 0,973 
 
 
5.1.3. Букове шуме 
 
         Појас букових шума се на Видличу простире изнад 900 m надморске висине, претежно на 
северним експозицијама стрмих нагиба. Основна врста – едификатор  букове шуме на Видличу је 
балканска буква (Fagus moesiaca (K. Malý) Czech.). Она се разликује од европске букве (Fagus sylvatica 
L.) и кавкаске букве (Fagus orientalis Lip.) низом историјских, морфолошких, фенолошких, 
екоценолошких и других особина (Мишић, 1997). Балканска буква је типично изражена у Србији и 
специфичне особине долазе до пуног изражаја у овом делу Балканског полуострва (Мишић, 1957). 
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Балканска буква је освојила станишта која јој потпуно одговарају и изградила густо склопљене 
састојине својим високим, моћним и широким крунама (сл. 8.).  
Буква је утицала на еволутивни развитак земљишта. То су дубока, смеђа земљишта у којима се 
врши стална интзензивна акумулација хумуса, тако да се јасно издваја хумусно-акумулативни 
хоризонт, који је дубок, растресит и структуран (Мишић и сар., 1978). Велики број моћних букових 
стабала која достижу висине преко 20 m, а пречници су им до једног метра, омогућили су развитак 
оваквог земљишта.  
Према фитоценолошкој класификацији (Јовановић, 1997) чиста мезијска букова шума на 
Видличу носи назив Fagetum moesiacae montanum Jov. 1953 (non Rudski 1949). Ова асоцијација је у 
источној и југоисточној Србији према Томић (1992) представљена геолошком варијантом  calcicolum 
(syn. Cephalanthero – Fagetum Oberd. 1957) која је описана на смеђим земљиштима на кречњаку. 
 
 
 Слика 8. Мезијска букова шума (Fagetum moesiacае montanum) на локалитету Вазганица 
 
 Буква је у састојини увек монодоминантна и развијена у виду лепе високе шуме. Од осталог 
дрвећа забележене су, али само у спрату жбунова, још следеће врсте: Acer campestre, Fraxinus excelsior, 
Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Sorbus torminalis, док се у буковим шумама  на Сувој планини 
остале врсте дрвећа (Carpinus betulus, Quercus petraea, Sorbus torminalis, Prunus avium, Malus sylvestris и 
Quercus pubescens) успевају да се пробију и у спрат дрвећа (Јовановић, 1980). 
На карти 10. дати су локалитети планине Видлич на којима су узимани фитоценолошки снимци 
букових шума. 
Фитоценолошки снимци букових шума на Видличу узети су на на надморским висинама 900-
1300m, на северним (N), североисточним (NE), западној (W) и северозападним (NW) експозицијама 
планине, на нагибима 5-35°, са бројем врста 12-37 по снимку и Симпсоновим индексом диверзитета у 
дијапазону 0,887-0,968 (таб. 9.). Урађено је девет фитоценолошких снимака. Највећа висина првог 
спрата се износи 30-40 m, а прсни промер проучених састојина се креће од 10-90 cm. Општа 
покровност вегетације износи 60-90%. Укупан број забележених врста и подврста у свим снимцима 
износи 99. Од тога је само у по једном снимку забележено 38 врста и подврста, што указује на најмању 
разноврсност у поређењу са храстовим шумама и шибљаком грабића, где је забележено 102 врсте и 
подврсте и са мезофилним шумама на прелазу између храстових и букових, где је забележено 54 врста 
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и подврста. У спрату дрвећа јавља се само буква, као уосталом и у свим буковим шумама, где је буква 
апсолутно доминантно дрво, које због своје изванредне прилагођености на низак светлосни интензитет 
одређује у потпуности еколошке прилике и односе у шуми (Јанковић, 1966).  
 
Карта 10. Локалитети планине Видлич на којима су узимани фитоценолошки снимци неопожарених (1-
9) и опожарених (А – Висока стена: фитоценолошки снимци а, b, c, d, e, f, g, h, y; Б – Басарски камик: 
фитоценолошки снимци i, j, k, u, v, w; В – Вазганица: фитоценолошки снимци l, m, n, o, p, q, r; Г – 
Рсовци: фитоценолошки снимци s, t, x) површина букових шума 
 
Табела 9. Мезијска букова шума Fagetum moesiacae montanum Jov. 1953 (non Rudski 1949) calcicolum 
 
Л о к а л и т е т В  а  з  г   а  н  и  ц  а Влковија 
Басарски 





Надморска висина (m) 1020 1000 910 1100 1300 980 1010 910 1030 с 
Експозиција N NE N W NW NE N т  
Нагиб ° 10° 15° 10° 35° 10° 5° 30° 15° 10° е  
Геолошка подлога к      р      е      ч       њ       а      к п  
Тип земљишта с м е ђ е    з е м љ и ш т е     н а     к р е ч њ а к у е 
Прсни промер (cm) 35 20-30 15 20 90 15-25 15-20 30-40 5-10 н  
Површина снимка (m) 100   
Општа покровност 
вегетације (%) 90 80 60 80 п  
Висина вегетације (m) 25 15 13-15 15 10 10-12 25-30 15 р  
Датум 22.6.08. 31.5.09. 2.8.09. 17.5.09. 2.5.09. 27.6.09. 17.7.09. 29.7.09. 9.5.09. и 
Редни број снимка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 с 
Флористички састав:                   у 
Спрат дрвећа:                   т.  
Fagus moesiaca (K. Malý) 
Czech. 5.5 5.5 4.4 4.4 4.4 3.3 4.4 4.4 4.4 V 
Спрат ниског дрвећа:                     
Fagus moesiaca (K. Malý) 
Czech. . 1.1 . . . . . . 1.1 II 
Спрат жбунова:                     
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Crataegus monogyna Jacq. . +.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 1.1 +.1 IV 
Fagus moesiaca (K. Malý) 
Czech.  2.2 3.3 . . +.1 1.1 +.1 2.2 . IV 
Clematis vitalba L. . +.1 +.1 +.1 . . . +.1 . II 
Acer campestre L. . +.1 . +.1 . . . +.1 +.1 II 
Rubus hirtus Waldst. & Kit. . . 1.1 . . +.1 +.1 . . II 
Lonicera xylosteum L. . . . +.1 . +.1 . +.1 . II 
Rosa canina L. . . . +.1 . . +.1 +.1 . II 
Viburnum lantana L. . . . +.1 . . . +.1 +.1 II 
Fraxinus excelsior L. . +.1 . . . . . +.1 . II 
Evonymus europaeus L. . . +.1 . . . . . +.1 II 
Cornus sanguinea L. . . . +.1 . . . . +.1 II 
Hedera helix L. . . . . . +.1 . . +.1 II 
Corylus avellana L. . . . . . . +.1 +.1 . II 
Acer platanoides L. +.1 . . . . . . . . I 
Acer pseudoplatanus L. . +.1 . . . . . . . I 
Sambucus nigra L.   . +.1 . . . . . . . I 
Pyrus pyraster Burgsd. . . . +.1 . . . . . I 
Ligustrum vulgare L. . . . +.1 . . . . . I 
Genista pilosa L. . . . . +.1 . . . . I 
Frangula rupestris (Scop.) 
Schur . . . . . +.1 . . . I 
Acer tataricum L. . . . . . . +.1 . . I 
Sorbus torminalis (L.) Crantz . . . . . . . . +.1 I 
Спрат зељастих биљака:                     
Lamiastrum galeobdolon (L.) 
Ehrend. & Polatschek +.2 2.2 1.1 +.1 +.1 1.1 1.1 1.1 +.1 V 
Galium odoratum (L.) Scop. 2.1 1.1 . . +.1 +.1 1.1 1.3 +.1 IV 
Aegopodium podagraria L. +.1 . +.2 . +.1 +.1 1.1 +.1 +.1 IV 
Aremonia agrimonoides (L.) 
DC. +.1 . +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 . IV 
Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott +.1 +.1 . . +.1 . +.1 +.1 +.1 IV 
Pulmonaria officinalis L. . +.1 +.1 . +.1 +.1 +.1 . +.1 IV 
Fagus moesiaca (K. Malý) 
Czech. . +.1 . +.1 . +.1 +.1 . +.1 III 
Brachypodium sylvaticum 
(Hudson) Beauv. . 1.1 . . +.1 +.1 1.1 +.1 . III 
Cardamine bulbifera (L.) 
Crantz 1.1 2.2 . . +.1 +.1 . . . III 
Isopyrum thalictroides L. +.1 1.1 . . +.1 1.1 . . . III 
Sanicula europaea L. +.1 +.1 . . . . +.1 +.1 . III 
Cephalanthera damasonium 
(Miller) Druce . +.1 . +.1 . +.1 +.1 . . III 
Lathyrus venetus (Miller) 
Wohlf. . +.1 . +.1 . . . 1.1 +.1 III 
Poa nemoralis L. . . . . +.1 . +.1 +.1 +.1 III 
Anemone nemorosa L. 1.1 . . . . 2.2 . . 2.2 II 
Viola alba Besser . +.1 . +.1 . . +.1 . . II 
Arum maculatum L. . +.1 . . +.1 +.1 . . . II 
Euphorbia amygdaloides L. . +.1 . . . . +.1 +.1 . II 
Carex sylvatica Hudson . . +.1 . . . 2.2 +.2 . II 
Viola reichenbachiana Jordan 
ex Boreau . . . +.1 . +.1 . +.1 . II 
Cruciata glabra (L.) Ehrend. . . . 1.1 . . +.1 +.1 . II 
Helleborus odorus Waldst. & 
Kit. . . . +.1 . . +.1 +.1 . II 
Asarum europaeum L. . . . . 1.2 . . 2.2 1.1 II 
Doronicum columnae Ten. . . . . +.1 . . +.1 +.1 II 
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Geranium robertianum L. . . . . +.1 . . +.1 +.1 II 
Hepatica nobilis Schreber . . . . . . +.1 1.2 1.1 II 
Polygonatum multiflorum (L.) 
All. +.1 +.1 . . . . . . . II 
Carex strigosa Hudson 1.1 . . . . . . . 2.2 II 
Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn . 1.1 +.1 . . . . . . II 
Melica uniflora Retz. . +.1 1.1 . . . . . . II 
Stachys sylvatica L. . +.1 . . . +.1 . . . II 
Ranunculus ficaria L. . +.1 . . . +.1 . . . II 
Luzula sylvatica (Hudson) 
Gaudin . +.1 . . . . . +.1 . II 
Neottia nidus-avis (L.) L. C. 
M. Richard . +.1 . . . . . +.1 . II 
Anemone ranunculoides L. . . . +.1 1.1 . . . . II 
Fragaria moschata Duchesne . . . +.1 +.1 . . . . II 
Mycelis muralis (L.) Dumort. . . . +.1 . . . +.1 . II 
Scilla bifolia L. . . . . +.1 +.1 . . . II 
Symphytum tuberosum L. . . . . 1.1 . . +.1 . II 
Knautia drymeja Heuffel . . . . +.1 . . +.1 . II 
Erythronium dens-canis L. . . . . . +.1 . . +.1 II 
Festuca drymeja Mert. & 
Koch   1.1 . . . . . . . . I 
 
Само у једном фитоценолошком снимку са вредношћу +.1 констатоване су следеће врсте: 
 
Снимак 1: Crataegus monogyna Jacq., Carex pilosa Scop., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Dactylorhiza maculata (L.) 
Soó; 
Снимак 2: Listera ovata (L.) R. Br., Paris quadrifolia L., Urtica dioica L., Carex pendula Hudson, Galeopsis speciosa 
Miller, Viola ambigua Waldst. & Kit., Cardamine impatiens L.; 
Снимак 3: Allium ursinum L., Corydalis cava (L.) Schweigger & Koerte subsp. marschalliana (Pers.) Hayek.,  Gagea 
lutea (L.) Ker-Gawler; 
Снимак 5:  Corydalis solida (L.) Clairv., Mercurialis perennis L., Geranium macrorrhizum L., Crocus biflorus Miller, 
Galanthus nivalis L., Senecio nemorensis L., Lapsana communis L., Hordelymus europaeus (L.) C. O. Harz, Sonchus 
asper (L.) Hill, Lamium maculatum L., Epilobium montanum L., Campanula persicifolia L.,  Dactylis glomerata L., 
Campanula sparsa Friv. subsp. sphaerothrix (Griseb.), Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.; 
Снимак 7: Polytrichum commune Hedw., Vicia cracca L., Lilium martagon L.; 
Снимак 8: Fragaria viridis Duchesne, Ajuga reptans L., Ranunculus cassubicus L.; 
Снимак 9: Cruciata laevipes Opiz., Polypodium vulgare L, Veratrum album L., Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 
 
У спрату жбунова, поред подмлатка букве јављају се врсте: Crataegus monogyna, Clematis 
vitalba, Rubus hirtus, Lonicera xylosteum, Rosa canina, Acer campestre, Viburnum lantana, Fraxinus 
excelsior, Evonymus europaeus, Cornus sanguinea, Hedera helix, Corylus avellana и др. У спрату жбуња 
јавља се укупно 23 врсте, од којих су неке типичне жбунасте врсте, а неке представљају подмладак 
дрвећа које не успева да се пробије у први спрат због густог склопа буковог дрвећа, које достиже 
високи проценат опште покровности. Поред подмлатка букве, најчешћи је кленов (Acer campestre), 
јасенов (Fraxinus ornus), јаворов (Acer platanoides и Acer pseudoplatanus) и од дивље крушке (Pyrus 
pyraster). 
У спрату приземне флоре забележена је укупно 81 врста, од којих су са највећим степеном 
присутности: Lamiastrum galeobdolon, Galium odoratum, Aegopodium podagraria, Aremonia agrimonoides, 
Dryopteris filix-mas и Pulmonaria officinalis. У мало шаренијем пролећном аспекту маја месеца, када тек 
почиње листање букве запажено је присуство већег броја пролећних ефемерa: Anemone nemorosa, 
Anemone ranunculoides, Erythronium dens-canis, Scilla bifolia, Galanthus nivalis, Allium ursinum, Corydalis 
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solida, Cardamine bulbifera. Летњи аспект приземне флоре се карактерише углавном зеленом бојом 
прецветале лазаркиње (Galium odoratum) и навале (Dryopteris filix-mas), а то је идентично као и у 
буковим шумама Суве планине (Јовановић, 1980). 
 На основу кречњачког типа подлоге асоцијацију мезијске букове шуме Fagetum moesiacae 
montanum Jov. 1953 (non Rudski 1949) можемо сврстати у геолошку варијанту calcicolum 
(Cephalanthero-Fagetum). 
 Поређењем са буковим шумама Старе планине (Мишић и сар., 1978) и Суве планине (Јовановић, 
1955, 1980) уочава се мање-више сличан састав врста. Састојине букове шуме су изложене продирању 
врста из суседног појаса храстових шума. Поређењем са буковим шумама западних крајева наше 
земље, запажа се отсуство већег броја мезофилних врста. 
 У вези са локалним променама микроеколошких услова, на малим површинама у типичној 
варијанти чисте букове шуме на Видличу формирани су мањи фацијеси. Фацијеси су дати према Томић 
(1992): 
 - asperulosum, у коме се на местима сунчаних пега јавља повећано присуство лазаркиње (Galium 
odoratum); 
  - alliosum, на јаче влажним и хумозним земљиштима одликује се густим теписима медвеђег лука 
(Allium ursinum); 
 - nudum, на стрмијим и заклоњеним стаништима, са мало светлости, који карактерише одсуство 
многих биљака у приземном слоју; 
 - dentariosum, где на појединим местима доминира врста Cardamine bulbifera. 
        Из кластер анализе вегетације букових шума планине Видлич (граф. 3.) уочавамо да су један 
поред другог груписани фитоценолошки снимци приближно истих надморских висина и нагиба (фит. 
снимци: 6. и 2., 5. и 9., 7. и 4., 3. и 1.). Дакле, сличност фитоценолошког састава букових шума 
условљена је орографским факторима, првенствено надморском висином и нагибом. 
         
 
График 3. Кластер анализа вегетације неопожарених површина букових шума планине Видлич 
 
Из таб. 10. где су изнешени орографски подаци и диверзитет уочавамо да је највећи диверзитет у 
фитоценолошком снимку 5., што опет објашњавамо највећом надморском висином и другачијом 
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експозицијом овог снимка у односу на све остале. Број врста у буковим шумама је мања у односу на 
број врста у храстовим шумама и шибљаку грабића и у мезофилним шумама на прелазу између 
храстових и букових. Просечан број врста у буковим шумама износи 27,22, а средња вредност 
диверзитета 0,946, што су мање вредности у односу на просечан број врста (38,75) и средњу вредност 
диверзитета храстових шума и шибљака грабића (0,968), као и просечан број врста (36,09) и средњу 
вредност диверзитета (0,967) мезофилних шума на прелазу између храстових и букових шума. 
Букове шуме су много сиромашније у саставу врста, што је условљено густим склопом. Широке 
и моћне круне високог буковог дрвећа праве велику засену биљкама у спрату жбунова и приземном 
спрату, које због тога не могу да врше фотосинтезу у довољној мери да би расле, па се остале врсте 
јављају у мањем броју и са мањим степеном присутности. Стога су број врста и диверзитет букових 
шуме умањени у односу на остале типове шума. 
 
Табела 10. Орографски подаци, укупан број врста и диверзитет по Whitaker-у (1972) букових шума 
 
Фит. снимак Над. висина (m) Експозиција Нагиб (°) Број врста Диверзитет 
1 1020 N 10 19 0,929 
2 1000 N 15 37 0,964 
3 910 NE 10 12 0,887 
4 1100 N 35 22 0,941 
5 1300 W 10 37 0,968 
6 980 NW 5 27 0,951 
7 1010 NW 30 27 0,953 
8 910 NE 15 36 0,966 
9 1030 N 10 28 0,955 
 
5.1.4. Термофилне ливаде и камењари  
 
           На читавом кречњачком терену Видлича присутно је суво и скелетно земљиште преко моћне 
стеновите подлоге. Заступљен је тип земљишта који је сиромашан хранљивим материјама, а носи назив 
кречњачка рендзина и налази се у различитим еволутивним фазама. Након сече шума и периода испаше 
дошло је до формирања ливада, пашњака као и ксерофилне вегетације стеновитих падина, које су већим 
делом изложене ерозији. Посебан специјски диверзитет кречњачких пашњака у великој мери условљен 
је ниском расположивошћу хранљивих материја у земљишту и дугом динамиком имиграције врста 
(Poschold & Wallisdevries, 2002; Schrautzer et al., 2009).  
Према различитом специјском диверзитету, кречњачки камењари имају велику улогу у очувању 
биодиверзитета у Европи и били су циљ истраживања бројних пројеката (Harrison et al., 2003; Alard et 
al., 2005). Заједнице термофилних ливада и камењара су секундарне творевине, настале углавном на 
местима искрчених храстових шума (сл. 9., 10.), а има их и на већим надморским висинама у појасу 
букових шума на јужној експозицији (сл. 11., 12.). Њихов настанак, флористички састав и структура 




Слика 9. Камењар у појасу храстових шума на Црном врху 
 
     Приликом истраживања која су вршена на Видличу током 2008, 2009 и 2010. године, показало се 
да подаци о флористичком саставу и екологији ксерофилних ливада и пашњака могу послужити као 
допуна резултатима до којих су дошли приликом ранијих истраживања сличних заједница на кречњаку 
источне Србије Јовановић-Дуњић (1955, 1956), Данон (1960) и Диклић (1962), Диклић и Николић 
(1964), али и централне и западне Србије у виду фрагмената степске вегетације екстразоналног 
карактера (Марковић, 1982; Марковић, 2007). Заједнице које су описане од стране претходних аутора 
припадају свези Festucion valesiacae Klika 1931 (класа Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tüxen ex Soó 1947) и 
свези Seslerion rigidae Zoly. 1939 (класа Festuco-Seslerietea Barbero et Bonin 1969) са израженим 
степским обележјем у чији састав истовремено улазе и извесни флорни елементи медитеранског и 
субмедитеранског распрострањења, што указује на сложеност животних услова који владају у овим 
пределима. (Диклић и Николић, 1964). Најзаступљеније асоцијације сувих пашњака и камењара на 
Видличу су: Carici humilis-Stipetum pulherrimae R. Jov. 1955., Potentillo-Caricetum humilis R. Jov. 1955., 
Sanguisorbo-Festucetum vallesiacae, Bromo-Festucetum vallesiacae, Galieto-Festucetum valesiacae и 
Andropogono-Danthonietum calycinae. Велика пажња је посвећена површинама сувих пашњака и 
камењара у изузетно еродираним областима, укључујући Euphorbio myrsiniti-Botrichloetum 
(Chrysopogoni-Satureion), која представља завршни стадијум деградације термофилних шума, као једне 
од најважнијих ширих асоцијација. Наведене заједнице граде биљке прилагођене на сува и топла 
станишта са плитким слојем земљишта сиромашног органског и минералног састава.  
 
 
Слика 10. Камењар у појасу храстових шума на врху Вучје 
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Асоцијација Carici humilis-Stipetum pulherrimae је са едификаторском улогом врста: Carex 
humilis и Stipa pulherrima. Врло полиморфна врста Stipa pulherrima са знатним бројем подврста и 
варијетета распрострањена је на сувим, сунчаним и каменитим местима јужних и источних области 
Европе и то претежно на кречњаку (Јовановић-Дуњић, 1955). У Србији је ову асоцијацију описала 
Јовановић-Дуњић (1955) на Сувој планини, наводи је на јужним падинама Ртња испод врха Шиљка 
(Јовановић-Дуњић, 1956), а Николић и Диклић (1964) је налазе на Сврљишким планинама.  Бројност и 
покровност ковиља (Stipa pulherrima) у типичним састојинама је изразита па потискује у други план 
остале врсте које сачињавају ову заједницу. Ковиље (Stipa pulherrima) нема готово никакву хранљивост, 
па се овај пашњак ређе користи за испашу, али има значај у везивању земљишта на кречном камењару. 
Заједница Potentillo-Caricetum humilis заузима јужне експозиције Видлича већих надморских 
висина (око 1000 m) и благог нагиба на локалитетима: Басарски камик и Големи врх изнад села 
Гуленовци и Височки Одоровци. Станиште на коме се јавља ова фитоценоза на Видличу осим што је са 
малим нагибом или равно, већином је експонирано југу, а земљиште је растресито, порозно, брзо се 
суши и компактније је и дубље него у асоцијацији Carici humilis-Stipetum pulherrimae. Ове особине 
станишта као и асоцијације Potentillo-Caricetum humilis веома су сличне код истоимене асоцијације на 
Сувој планини (Јовановић-Дуњић, 1955), Ртњу (Јовановић-Дуњић, 1956), а са субасоцијацијом 
artemisietosum на Лесковику (Диклић, 1962) и Сврљишким планинама (Диклић и Николић, 1964) и 
указују на чињеницу да је ова заједница у источној Сребији пре свега условљена карактером земљишта 
и рељефа. Асоцијација Potentillo-Caricetum humilis као кошаница се уопште не користи, али читавог 
лета служи за пашу ситне стоке. Ова фитоценоза има веома значајну улогу у везивању земљишта 
јужних падина планине, спречавајући одроњавање и одношење плитког и трошног слоја земљишта. 
   
Слика 11. Камењар у појасу букових шума на Влковијском камику 
 
Суви пашњаци типа Sanguisorbo-Festucetum vallesiacae забележени су на локалитету Басара са 
доминантним врстама фитоценозе Sanguisorba minor и Festuca vallesiaca.  
Термофилни пашњаци типа Bromo-Festucetum vallesiacae су заступљени на већим површинама 
југозападних и западних падина Видлича, на локалитетима Црни врх, Мали врх и Басара. Доминантне 




Термофилне ливаде типа Galiеto-Festucetum vallesiacace су забележене на најмањим надморским 
висинама локалитета Вучје (490 m) и Извор (480 m), a по саставу врста су врло сличне истоименим 
термофилним ливадама плане Озрен (Диклић, 1962) на сличним малим надморским висинама, а мање 
су сличне по саставу врста са истоименим термофилним ливадама на Ртњу (Јовановић-Дуњић, 1956)  
које су забележене на већим надморским висинама (800-1000 m). 
 Вредност фитоценоза Sanguisorbo-Festucetum vallesiacae, Bromo-Festucetum vallesiacae и Galieto-
Festucetum vallesiacace за исхрану стоке умањује присуство извесних хамефитских, ароматичних, 
отровних и коровских врста, али се ове фитоценозе користе за испашу у рано пролеће док је 
доминантна и најобилније заступљена врста Festuca vallesiaca још млада. 
Заједнице Andropogono-Danthonietum calycinae је пронађена на локалитетима Вучје и Тепош, а 
слична је по флористичком саставу истоименој заједници описаној на Старој планини (Мишић и сар., 
1978), заједници Danthonietum calycinae на планини Озрен (Диклић, 1962), која је раније коришћена за 
обрадиве површине и заједници Asperuleto-Agrostidetum vulgare на Ртњу (Јовановић-Дуњић, 1956). 
Асоцијација Danthonietum calycinae је детаљно обрађена у западној Србији на Рајцу, Маљену, 
Сувобору, Дивчибарама и на подручју Сјенице са флористичког и привредног гледишта (Цинцовић и 
Којић, 1962). Едификаторска врста заједнице на Видличу је Dichanthium ischaemum (L.) Roberty. Ова 
врста траве добро подноси гажење од стране стоке, тако да је прилагођена условима који владају на 
пашњаку. Својим присуством смањује и штетно дејство ерозије. Фитоценоза Andropogono-Danthonietum 
calycinae Старе планине (Мишић и сар., 1978) и Видлича и субасоцијација аndropogonetosum ischaemi 
фитоценозе Brometo-Chrysopogonetum grylli у Шумадији (Којић, 1959) показују међусобно велике 
сличности у екологији и флористичком саставу. У Шумадији, на површинама са Dichanthium ischaemum 
јавља се ђиповина (Chrysopogon gryllus) са високом бројношћу и покровношћу, док је на Старој 
планини и Видличу улога ђиповине знатно мања и сведена на полуотворена станишта, док је увећана 
заступљеност врсте Bromus squarrosus. 
 
Слика 12. Камењар у појасу букових шума са доминацијом Cytisus procumbens на Влковијском камику 
 
Описане термофилне ливаде и камењари на Видличу имају у привредном смислу неповољну 
флористичку структуру, али у недостатку других извора хране за исхрану стоке у сеоским насељима 
јужних падина оне имају истакнут привредни значај за овај крај 
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На карти 11. су приказани локалитети на којима су узимани фитоценолошки снимци 
термофилних ливада и камињара планине Видлич. 
У фитоценолошкој табели (таб. 11.) дате су неопожарене термофилне ливаде и камењари 
планине Видлич, на надморским висинама 480-1100m, експозицијама: S, SW и W, нагибима 5-40°, 
бројем врста и подврста 46-66 по снимку и вредношћу Симпсоновог индекса диверзитета у дијапазону 
0,976-0,985. У 10 фитоценолошких снимака забележено је укупно 242 врсте и подврсте. Само у по 
једном фитоценолошком снимку забележено је 86 врста и подврста, што указује на разноврсност. 
У термофилним ливадама и камањарима планине Видлич уочавамо бројне врсте степског, 
субмедитеранског и  медитеранског карактера. Adamović (1899) и Soó (1951) у врсте субмедитеранског 
и медитеранског карактера, а које се јављају на топлим стаништима сувих пашњка и камењара Видлича 
и осталих кречњачких терена југоисточне Србије, убрајају: Bromus squarrosus, Aethionema saxatile, 
Fraxinus ornus, Sideritis montana, Artemisia alba, Ptilostemon afer, Carthamus lanatus, Crupina vulgaris, 
Petrorhagia saxifragа, Veronica austriaca subsp. austriaca, Asperula cynanchica, Teucrium montanum, 
Asperula purpurea и друге.   
 
 
  Карта 11. Локалитети на којима су узимани фитоценолошки снимци неопожарених (1-10) и 
опожарених површина (а – i) термофилних ливада и камењара планине Видлич 
  
Табела 11. Термофилне ливаде и камењари планине Видлич. 
Легенда: степен пр.- степен присутности 
 
Локалитет Mали врх Басара Влковија Вучје Црни врх Извор 
с       
т       
е       
Надморска висина 635 620 900 1100 1090 490 810 930 890 480 п       
Експозиција W S SW S W S W е       
Нагиб ° 20 5 10 40 30 15 5 35 15 40 н       
Површина снимка (m
2
) 50 100 
     
         
Општа покровност вегетације (%) 60 70 90 70 75 60 70 50 п  
Редни број снимка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 р.  
Флористички састав                       
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Спрат жбунова:                       
Rosa canina L. . +.2 . +.1 . +.1 +.1 +.1 +.1 . IV 
Prunus spinosa L. . . +.1 +.1 +.1 . . +.1 . . II 
Cytisus procumbens (Waldst. & Kit. 
ex Willd.) Sprengel . . . +.1 3.4 . +.1 . +.1 . II 
Pyrus pyraster Burgsd. . . . +.1 +.1 . +.1 . . . II 
Clematis vitalba L. . . . +.1 +.1 . . . . +.1 II 
Crataegus monogyna Jacq. . . . . +.1 +.1 . 1.1 . . II 
Syringa vulgaris L. . . . +.1 +.1 . . . . . I 
Cornus sanguinea L. . . . +.1 +.1 . . . . . I 
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. 
saxatilis . . . +.1 +.1 . . . . . I 
Carpinus orientalis Miller . . . . . . +.1 . +.1 . I 
Juniperus communis L. . . . +.1 . . . . . . I 
Rhamnus cathartica L. . . . +.1 . . . . . . I 
Chamaecytisus glaber (L.) Rothm. . . . +.1 . . . . . . I 
Chamaecytisus ciliatus (Wahlenb.) 
Rothm. . . . +.1 . . . . . . I 
Rosa obtusifolia Desv. . . . +.1 . . . . . . I 
Quercus cerris L. . . . . +.1 . . . . . I 
Chamaecytisus jankae (Velen.) 
Rothm. . . . . +.1 . . . . . I 
Quercus pubescens Willd. . . . . . . +.1 . . . I 
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. 
tinctoria (Waldst. & Kit.) Nyman . . . . . . . +.1 . . I 
Malus pumila Miller . . . . . . . +.1 . . I 
Viburnum lantana L. . . . . . . . +.1 . . I 
Ononis pusilla L. . . . . . . . . +.1 . I 
Pinus nigra Arnold . . . . . . . . . +.1 I 
Спрат зељастих биљака:                       
Euphorbia cyparissias L. +.1 +.1 1.1 +.1 +.1 +.1 1.1 +.1 +.1 . V 
Teucrium chamaedrys L. +.1 . 1.1 2.2 1.1 1.1 1.2 1.1 +.1 1.1 V 
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. 1.2 +.1 +.1 +.1 . 1.1 1.1 +.1 +.1 . IV 
Thymus glabrescens Willd. 1.2 1.2 1.2 . . +.2 +.2 +.1 1.3 +.2 IV 
Festuca valesiaca Schleicher ex 
Gaudin . . 1.2 2.3 1.3 +.2 2.2 2.2 +.2 +.1 IV 
Melica ciliata L. 1.2 +.1 +.1 . . 1.1 +.1 +.1 1.2 . IV 
Petrorhagia saxifraga (L.) Link +.2 1.1 1.1 +.1 . 2.2 . +.1 . 1.1 IV 
Sideritis montana L. 2.3 1.1 . +.1 . . 3.3 +.1 1.1 +.1 IV 
Sedum acre L. +.2 +.2 . . . +.2 1.2 +.1 +.2 +.1 IV 
Asperula purpurea (L.) Ehrend. +.1 +.2 . . +.1 1.1 +.2 +.1 . 2.2 IV 
Satureja kitaibelii Wierzb. +.2 . . 1.2 . +.3 +.2 +.2 2.3 +.1 IV 
Erysimum diffusum Ehrh. +.1 +.1 +.1 . +.1 . . +.1 +.1 . III 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber 
subsp.  chia (Schreber) Arcangeli +.1 +.1 +.1 . . +.1 +.1 . +.2 . III 
Bromus squarrosus L. +.1 +.1 . . . +.1 +.1 . +.1 +.1 III 
Hypericum rumeliacum Boiss. +.1 . . +.1 . +.1 +.1 . +.1 1.1 III 
Eryngium campestre L. . +.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 . +.1 . III 
Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) 
Arcangeli . +.1 2.1 +.1 . +.1 . +.1 . +.1 III 
Dichanthium ischaemum (L.) Roberty . +.1 +.1 . . 3.3 1.1 . +.1 2.2 III 
Stipa capillata L. . +.2 . +.1 . +.1 +.1 1.1 2.2 . III 
Teucrium montanum L. . . +.1 . . +.2 +.2 +.2 +.1 +.1 III 
Crucianella angustifolia L. 1.1 +.1 +.1 . . . . +.1 . +.1 III 
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. +.1 +.1 +.1   . . . +.1 . +.1 III 
Sanguisorba minor Scop. +.1 1.2 . . . +.1 +.1 +.1 . . III 
Convolvulus cantabrica L. 1.2 . +.1 . . +.1 . +.1 +.1 . III 
Leontodon crispus Vill. +.1 . . +.1 . . +.1 +.1 . +.1 III 
Trifolium campestre Schreber 1.1 .   . . 1.1 1.2 +.1 +.1 . III 
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Fragaria vesca L. . +.1 4.4 1.1 +.1 . . . . +.1 III 
Petrorhagia illyrica (Ard.) P. W. Ball 
& Heywood . +.1 . . . +.1 +.1 +.1 . +.1 III 
Astragalus onobrychis L. . . . +.1 . . 1.1 +.1 +.1 +.1 III 
Asperula cynanchica L. . . . +.1 . . 1.1 +.1 +.1 +.1 III 
Sedum album L. +.2 +.2 . . . 2.2 . . +.2 . II 
Medicago minima (L.) Bartal. 1.2 . +.1 . . . . +.1 +.1 . II 
Allium sphaerocephalon L. +.1 . . +.1 +.1 . . . +.1 . II 
Muscari neglectum Guss. ex Ten. +.1 . . +.1 . . +.1 . . +.1 II 
Xeranthemum annuum L. . +.1 . . . +.1 +.1 . . +.1 II 
Artemisia alba Turra . . . 3.3 3.3 . +.2 . +.2 . II 
Helleborus odorus Waldst. & Kit. . . . +.1 . +.1 . +.1 . +.1 II 
Thesium arvense Horvatovszky . . . +.1 . . . +.1 +.1 +.1 II 
Centaurea biebersteinii DC. subsp. 
australis (Pančić) Dostál . . . . . +.1 . +.1 +.1 1.1 II 
Poa bulbosa L. +.1 +.1 +.1 . . . . . . . II 
Teucrium polium L. +.1 1.2 . . . . +.2 . . . II 
Logfia minima (Sm.) Dumort. +.1 +.1 . . . . . +.1 . . II 
Trifolium striatum L. 2.3 . 2.2 . . 1.1 . . . . II 
Poa compressa L. +.2 . +.1 +.1 . . . . . . II 
Althaea hirsuta L. +.1 . . . . . 1.1 . +.1 . II 
Acinos arvensis (Lam.) Dandy +.1 . . . . +.1 . +.1 . . II 
Centaurea calcitrapa L. . 1.1 . . . +.1 . . . +.1 II 
Aegilops geniculata Roth +.1 +.1 . . . . +.1 . . . II 
Trifolium scabrum L. . 2.2 . . . . 1.1 . . +.1 II 
Crepis foetida L. subsp. Foetida . +.2 . . . . +.1 . . +.1 II 
Plantago lanceolata L. . 1.1 . . . . . +.1 . +.1 II 
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & 
Godron . +.1 . . . . . +.1 . +.2 II 
Allium scorodoprasum L. subsp. 
rotundum (L.) Stearn . . 1.1 +.1 +.1 . . . . . II 
Geranium dissectum L. . . 1.1 . 1.1 . +.1 . . . II 
Sherardia arvensis L. . . +.1 . . . +.1 +.1 . . II 
Galium album Miller . . . +.1 +.1 +.1 . . . . II 
Ajuga laxmannii (L.) Bentham . . . +.1 +.1 . +.1 . . . II 
Trifolium alpestre L. . . . 2.2 2.2 . . +.1 . . II 
Hyssopus officinalis L. . . . +.2 +.1 . . . +.2 . II 
Acinos alpinus (L.) Moench subsp. 
majoranifolius (Miller) P. W. Ball . . . +.1 +.1 . . . . +.1 II 
Thlaspi perfoliatum L. . . . +.1 +.1 . . . . +.1 II 
Carex caryophyllea Latourr. . . . 1.2 . . . +.1 . +.1 II 
Minuartia verna (L.) Hiern . . . +.1 . . . +.1 . +.1 II 
Stachys recta L. . . . +.1 . . . . +.1 +.1 II 
Onobrychis alba (Waldst. & Kit.) 
Desv. . . . . . +.1 +.1 . +.1 . II 
Carduus candicans Waldst. & Kit. . . . . . +.1 +.1 . +.1 . II 
Linaria rubioides Vis. & Pančić subsp. 
nissana Niketić & Tomović . . . . . +.1 +.1 . 1.1 . II 
Helianthemum nummularium (L.) 
Miller . . . . . +.1 . +.1 . 1.1 II 
Euphorbia falcata L. . . . . . +.1 . . +.1 +.1 II 
Koeleria glaucovirens Domin . . . . . . 2.3 . +.1 . II 
Scabiosa argentea L. . . . . . . +.1 +.1 . +.1 II 
Festuca ovina L. 1.2 . . +.1 . . . . . . I 
Scabiosa ochroleuca L. +.1 . +.1 . . . . . . . I 
Ziziphora capitata L. +.2 . . . . +.1 . . . . I 
Arenaria serpyllifolia L. subsp. 
leptoclados (Reichenb.) Nyman +.1 +.1 . . . . . . . . I 
Potentilla recta L. +.1 . . . . . 1.1 . . . I 
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Herniaria hirsuta L. . +.1 1.1 . . . . . . . I 
Scrophularia canina L. . 1.2 . +.1 . . . . . . I 
Carduus acanthoides L. . +.1 . . +.1 . . . . . I 
Chondrilla juncea L. . +.1 . . . +.1 . . . . I 
Festuca panciciana (Hackel) K. 
Richter . . 2.2 . . . . . . . I 
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes . . +.2 . +.1 . . . . . I 
Hypericum perforatum L. . . +.1 +.1 . . . . . . I 
Vicia lathyroides L. . . +.1 . +.1 . . . . . I 
Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. . . +.1 . +.1 . . . . . I 
Bromus commutatus Schrader . . 1.1 . . +.1 . . . . I 
Lathyrus nissolia L. . . +.1 . . . +.1 . . . I 
Inula oculus-christi L. . . +.1 . . . . 1.1 . . I 
Plantago media L. . . +.1 . . . . +.1 . . I 
Erysimum odoratum Ehrh. . . . +.1 +.1 . . . . . I 
Lepidium campestre (L.) R. Br. . . . +.1 +.1 . . . . . I 
Vicia pannonica Crantz . . . +.1 +.1 . . . . . I 
Phlomis tuberosa L. . . . +.1 +.1 . . . . . I 
Digitalis lanata Ehrh. . . . +.1 +.1 . . . . . I 
Orobanche coerulescens Stephan . . . +.1 +.1 . . . . . I 
Thalictrum minus L. . . . +.1 +.1 . . . . . I 
Scandix australis L. . . . +.1 2.2 . . . . . I 
Polytrichum commune L. . . . +.2 +.2 . . . .  I 
Viola jordanii Hanry . . . +.1 +.1 . . . . . I 
Koeleria nitidula Velen. . . . +.1 . +.2 . . . . I 
Lens nigricans (Bieb.) Godron . . . +.1 . . +.1 . . . I 
Thymus pannonicus All. . . . 1.2 . . . 2.3 . . I 
Silene bupleuroides L. . . . +.1 . . . +.1 . . I 
Agrimonia eupatoria L. . . . +.1 . . . . . +.1 I 
Tragopogon pratensis L. . . . +.1 . . . . . +.1 I 
Viola alba Besser . . . . 1.2 +.1 . . . . I 
Polygonatum odoratum (Miller) Druce . . . . +.2 +.1 . . . . I 
Dactylis glomerata L. . . . . +.1 1.1 . . . . I 
Leontodon hispidus L. . . . . +.1 +.1 . . . . I 
Crupina vulgaris Cass. . . . . 1.1 . +.1 . . . I 
Fagus moesiaca (K. Malý) Czech. . . . . +.1 . . +.1 . . I 
Achillea clypeolata Sibth. & Sm. . . . . +.1 . . . +.1 . I 
Ptilostemon afer (Jacq.) W. Greuter . . . . +.1 . . . . +.1 I 
Cleistogenes serotina (L.) Keng . . . . . 1.1 . . +.1 . I 
Cichorium intybus L. . . . . . +.1 . . . +.1 I 
Hieracium pilosella L. . . . . . +.1 . . . +.1 I 
Geranium columbinum L. . . . . . . . +.1 +.1 . I 
Trifolium dalmaticum Vis. . . . . . . . 1.1 1.1 . I 
Potentilla cinerea Chaix ex Vill. . . . . . . . +.2 +.2 . I 
Sedum hispanicum L. +.2 . . . . . . . . . I 
Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy . 1.1 . . . . . . . . I 
Tragus racemosus (L.) All. . +.2 . . . . . . . . I 
Rhinanthus rumelicus Velen. . . 2.2 . . . . . . . I 
Verbascum thapsus L. . . 1.1 . . . . . . . I 
Galium verum L. . . 1.1 . . . . . . . I 
Xeranthemum cylindraceum Sibth. & 
Sm. . . 1.1 . . . . . . . I 
Anthoxanthum odoratum L.  . . +.2 . . . . . . . I 
Carex humilis Leysser  . . +.2 . . . . . . . I 
Carex hallerana Asso  . . . . +.2 . . . . . I 
Crepis setosa Haller . . . . . 1.1 . . . . I 
Fragaria viridis Duchesne . . . . . . . 2.2 . . I 
Acinos alpinus (L.) Moench subsp. . . . . . . . . 1.2 . I 
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majoranifolius (Miller) P. W. Ball 
Knautia integrifolia (L.) Bertol. . . . . . . . . 1.1 . I 
Calamintha nepeta (L.) Savi  . . . . . . . . . +.2 I 
 
Само у једном фитоценолошком снимку са вредношћу +.1 констатоване су следеће врсте: 
 
Снимак 1: Coronilla scorpioides (L.) Koch, Medicago rigidula (L.) All., Valerianella locusta (L.) Laterrade, Crepis      
neglecta L., Cynosurus echinatus L., Euphorbia taurinensis All., Onobrychis montana DC., Carex sp.; 
Снимак 2: Marrubium peregrinum L., Verbena officinalis L., Verbascum vandasii (Rohlena) Rohlena, Crepis biennis L., 
Verbascum sinuatum L., Centaurea rhenana Boreau, Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood; 
Снимак 3: Thesium alpinum L., Centaurea scabiosa L., Elymus repens (L.) Gould, Digitalis ferruginea L., Stachys 
germanica L., Bupleurum affine Sadler, Poa pratensis L., Rumex crispus L., Potentilla argentea L., Myosotis  arvensis 
(L.) Hill, Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, Seseli peucedanoides (Bieb.) Kos.-Pol.; 
Снимак 4: Astragalus depressus L., Hypericum umbellatum A. Kerner, Sedum urvillei DC., Sisymbrium orientale L., 
Onosma visianii G. C. Clementi, Thlaspi kovatsii Heuffel, Dianthus petraeus Waldst. & Kit., Orchis tridentata Scop., 
Arabis alpina L., Arabis sagittata (Bertol.) DC., Viola arvensis Murray, Polygala comosa Schkuhr, Arenaria 
serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia; 
Снимак 5: Ranunculus illyricus L., Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch, Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., Vicia  
tenuifolia Roth, Trifolium incarnatum L., Clinopodium vulgare L., Vincetoxicum hirundinaria Medicus,  Gagea 
arvensis (Pers.) Dumort., Geum urbanum L., Anchusa officinalis L., Veronica austriaca L. subsp. austriaca, Muscari 
comosum (L.) Miller, Campanula bononiensis L., Seseli pallasii Besser, Acanthus balcanicus Heywood & I. B. K. 
Richardson;   
Снимак 6: Lactuca saligna L., Chrysopogon gryllus (L.) Trin.; 
Снимак 7: Carthamus lanatus L., Convolvulus arvensis L., Medicago prostrata Jacq., Allium cupani Rafin., Campanula 
trichocalycina Ten., Lathyrus cicera L., Euphorbia esula L., Logfia arvensis (L.) J. Holub, Cerastium pumilum Curtis, 
Trifolium arvense L., Cuscuta europaea L., Euphorbia helioscopia L., Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl  , Vulpia 
myuros (L.) C. C. Gmelin; 
Снимак 8: Medicago lupulina L.; 
Снимак 9: Allium flavum L., Asplenium ruta-muraria L., Cuscuta epithymum (L.) L.; 
Снимак 10: Prunella laciniata (L.) L., Melica transsilvanica Schur, Thymus pulegioides L., Linum tenuifolium L., Lotus 
corniculatus L., Erigeron acer L., Silene vulgaris (Moench) Garcke, Silene noctiflora L. 
 
        Класификација фитоценолошких снимака вегетације на неопожареним површинама сувих 
пашњака и камењара базирана на њиховом флористичком саставу приказана је на граф. 4. Према мање 
или више хомогеним еколошким условима, највећи број фитоценолошких снимака (1-2, 6-10) показали 
су се сличним. То су фитоценолошки снимци узети са малих (480-650 m) надморских висина (таб. 11.) 
који су груписани заједно у десном делу графика. Они припадају зони храстових шума. У средишњем 
делу графика су термофилне ливаде и камењари у зони мезофилних шума на прелазу између храстових 
и букових шума, на надморским висинама 650-930 m (фитоценолошки снимци 7., 9., 8., 6., 10. и 3.). 
Посебно се издвајају камењари у појасу букових шума преко 1.000 m надморске висине 
(фитоценолошки снимци 4. и 5.). Највећу улогу у груписању по сличности проучаваних састојина на 
каменитим стаништима има надморска висина.  
          Највећи број врста, а у вези с тим и највећи диверзитет имају фитоценолошки снимци 4. и 5. 
који се налазе у зони букових шума, следе фитоценолошки снимци нешто мањих надморских висина у 
зони шума на прелазу између храстових и букових (таб. 12.). Најмању бројност врста и најмањи 
диверзитет имају фитоценолошки снимци 1. и 2., који се налазе на најмањим надморским висинама 
Видлича у зони термофилне храстове шуме са деградационим стадијумом грабића (Quercetum frainetto-





График 4. Кластер анализа вегетације термофилних ливада и камењара планине Видлич 
 
Највећи број врста и диверзитет (Whitaker, 1972) имају суви пашњаци и камењари формирани на 
највећим надморским висинама планине Видлич (преко 1000m), у вегетацијском појасу букових шума. 
Прате их снимци са средишњих надморских висина између појаса храстових и појаса букових шума. 
Најмањи број врста и диверзитет одликује вегетацију камењара на најмањим надморским висинама у 
зони шибљака грабића која припада појасу храстових шума. У том смислу, диверзитет вегетације 
отворених типова станишта истраживаног подручја показује пораст у складу са повећањем надморске 
висине. 
 
Табела 12. Орографски подаци, укупан број врста и диверзитет по Whitaker-у (1972) на неопожареним 
површинама термофилних ливада и камењара 
 
Фит. снимак Над. висина (m) Експозиција Нагиб (°) Број 
врста 
Диверзитет 
1 635 W 20 46 0,976 
2 620 S 5 46 0,977 
3 900 SW 10 54 0,978 
4 1100 S 40 76 0,985 
5 1090 S 30 66 0,982 
6 490 W 15 51 0,977 
7 810 S 5 62 0,982 
8 930 S 35 54 0,980 
9 890 S 15 49 0,978 
10 480 W 40 55 0,980 
 
Опште запажање је да је диверзитет неопожарених сувих пашњака и камењара у директној 
сразмери са надморском висином. Посматрајући само неопожарене површине, повећањем надморске 
висине расте и разноврсност вегетације. Према Alard et al. (2005) дубина земљишта и карбонатног 
супстрата је у директној сразмери са диверзитетом, а плодност земљишта се директно одражава на 
сукцесивне фазе и специјски диверзитет. Овом чињеницом можемо објаснити највиши ниво 
разноврсности вегетације у највишем делу планине на еродираним падинама са доминацијом хамефита. 
Fuhlendorf & Smiens (1998) су проучавали и истичу да промене у земљишним условима утичу на 
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конкурентну хијерархију између дрвенастих и зељастих врста, чија густина може да опада за време 
сукцесије са компетитивним фанерофитама (Brown & Archer, 1999). Боља доступност хранљивих 
ресурса, која је у вези са дубином земљишта и повећаном хумидношћу, може се објаснити повећењем 
броја жбунастих и дрвенастих биљака у односу на зељасте представнике, па ова чињеница доприноси 
опадању различитости на мањим надморским висинама. 
        Имајући у виду изражен степски карактер, са присуством бројних понтских и субмедитеранских 
врста, овај тип вегетације је значајан из више разлога. Пре свега, на стрмим падинама планине она има 
значајну улогу у заустављању процеса ерозије и то не само на Видличу и у источној и југоисточној 
Србији, већ и у осталим суседним кречњачким областима западне Бугарске и околних области читавог 
Балканског полуострва.  
Разноврсност овог типа вегетације се традиционално користи за испашу домаћих животиња, што 
је било нарочито заступљено у прошлом веку. У данашње време велики диверзитет вегетације ливада, 
пашњака и камењара представља важан извор за прикупљање лековитог (Marković et al., 2010a, 
Marković i sar., 2010b), а посебно ароматичниг биља (Marković et al, 2009), које има богату и разноврсну 
примену у медицини, као и у фармацеутској, козметичкој, парфимеријској и прехрамбеној индустрији. 
Са друге стране, сува и каменита травна станишта ове области, иако је земљиште неплодно и сушно, 
богата су разноврсним биљним врстама, уз присуство бројних ендемичних и реликтних степских 
представника: Adonis vernalis, Paeonia tenuifolia, Ranunculus illyricus, Sternbergia colchiciflora, 
Hyacinthella leucophaea. У том смислу, будуће истраживање структуре, динамике и разноврсности 
вегетације било би од великог научног и практичног значаја. 
 
5.1.5. Ливаде у појасу букових шума 
 
Ливаде представљају тип вегетације који образују вишегодишње зељасте биљке, а настале су на 
местима искрчених шума па према томе имају секундарни карактер (Јанковић, 1966). Пошто су настале 
на месту посечених шума, ове ливаде су заштићене околном шумом од екстремних климатских утицаја 
и имају најчешће мезофилни карактер, али могу да буду и ксеро-мезофилне и ксерофилне, што зависи 
од експозиције, нагиба, надморске висине, дубине земљишта итд. Ту се налазе и биљке са планинских 
пашњака као и шумске биљке и неки елементи специјално шумских пропланака и сечина 
(Гребеншчиков, 1950). Фитоценолошки, оне су необично шарене и састав им је скоро на сваком 
пропланку другачији, условљен локалним приликама. Ливаде у појасу букових шума се обично 
развијају на дубљим наслагама шумског земљишта са довољном количином хумуса. Оне се остављају 
за покос и дају одлично сено. Косе се обично средином јула. Јунски и јулски аспект ових ливада 
представља једну од најлепших слика наше вегетације и оставља незабораван утисак бујне и богате 
природе (сл. 13.). 
Фитоценолошка истраживања ливадске вегетације у појасу букових шума вршена су на већем 
броју локалитета на надморској висини од 750 до 1100 m. Добро формиране састојине регистроване су 
на локалитетима: Планинарски дом, Вазганица, Басара, Височка Ржана и Рсовци. 
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Ливадска вегетација проучаваног појаса букових шума Видлича представљена је асоцијацијама 
Agrostidetum vulgaris (capillaris) Pavl. 1955., Brometum erecti Pavl. 1955. и Koelerietum montanae Pavl. 
1951.  
 
Слика 13. Јунски аспект ливаде код села Височка Ржана 
        
Најзаступљенија је мезофилна заједница Agrostidetum vulgaris (capillaris). Зона Agrostidetum 
vulgaris заузима доста велики простор, али није хомогена у хоризонталном и вертикалном простирању. 
Ако би се површине са асоцијацијом Agrostidetum vulgaris (capillaris) на Видличу посматрале као 
компактна целина, ова би заједница чинила доста широк појас планинских ливада-кошаница. За ову, 
најзаступљенију ливадску заједницу, карактеристично је присуство едификатора: Agrostis capillaris и 
Festuca rubra. Ливаде типа Agrostidetum vulgaris су секундарног, антропогеног порекла, јер су настале 
као резултат деловања два антропогена фактора: сече и уништавања букове шуме с једне стране и 
кошења и ђубрења с друге стране. Њихово трајно одржавање везано је за одређене форме привредне 
делатности човека, и у вези с тим оне подлежу променама  у свом квалитативном и квантитативном 
саставу (Павловић, 1955). Осим што је најзаступљенија на Видличу, заједница Agrostidetum vulgaris 
(capillaries) је и економски најзначајнија као извор сточне хране, јер се одликује богатством врста 
високе хранљиве вредности из фамилија Poaceae и Fabaceae. 
Заједница термофилних ливада Brometum erecti, унутар зоне букове шуме, просторно је 
ограничена на мање површине и има термофилнији карактер. Јавља се у мањим фрагментима, у 
мозаичном распореду са асоцијацијом Agrostidetum vulgaris. Знатно је чешћа у најнижим деловима 
простирања букове шуме где захвата зону брдских ливада. Развија се на средње дубоком до плитком, 
растреситом, сувом до умерено влажном земљишту на благо нагнутим јужним падинама (Мишић и 
сар., 1978). Мозаични распоред термофилних ливада типа Brometum erecti са мезофилним ливадама 
типа Agrostidetum vulgaris условљен је њиховом еколошком потребом за неутралним или базичним 
земљиштем, на кречњачкој подлози и топлијим експозицијама (Павловић, 1955). Заједница Brometum 
erecti се користи као ливада кошаница високих приноса и доброг квалитета сена, али нема већи 
економски значај с обзиром на просторну ограниченост на мање површине. 
Као члан истог сукцесивног низа у коме се смењују ливадске заједнице у зони простирања 
букове шуме, Brometum erecti повезује заједнице ливада мезофилног карактера (Agrostidetum vulgaris) 
са још термофилнијим ливадама сиромашнијег састава (Koelerietum montanae) (Мишић и сар., 1978). 
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Заједница Koelerietum montanae се користи као ливада кошаница, али нема велики економски значај 
због ограниченог распростирања и приноса сена осредње хранљиве вредности.  
         На карти 12. су приказани локалитети планине Видлич на којима су узимани фитоценолошки 
снимци ливада у појасу букових шума. 
        Ове ливадске заједнице су у пуном цвету крајем јуна месеца. Такав фенолошки развој је 
условљен специфичностима планинске климе, а тесно је повезан са режимом влажности. У зависности 
од режима влажности мења се аспективност заједница. У току маја месеца истиче се присуство врста 
рода Festuca: Festuca rubra, F. pratensis и F. valesiaca. Касније, у току јуна површине добијају загасито 
смеђу боју од класића Agrostis capillaris (сл. 14.) и белу од Leucanthemum vulgare. Ту слику допуњују и 
бели цветови врста Filipendula vulgaris и Achillea millefolium који се понегде јављају у великом броју. У 
току јула месеца бео аспект прелази у жути. Жуту боју дају кантарион (Hypericum perforatum) и 
ивањско цвеће (Galium verum). 
 
 
Карта 12. Локалитети планине Видлич на којима су узимани фитоценолошки снимци ливада у појасу 
букових шума (1-14) 
 
 
Слика 14. Мезофилна ливада на Басари са доминацијом врсте Agrostis capillaris 
 
У таб. 13. је дато 14 фитоценолошких снимака ливада у појасу букових шума Видлича на 
надморским висинама 770-1100m на нагибима 5-45°, на различитим експозицијама: N, NW, W, S, E и 
NE, са бројем врста и подврста 41-78 и са вредностима Симпсоновог индекса диверзитата у дијапазону 
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0,972-0,985. У 14 фитоценолошких снимака забележено је укупно 299 врста и подврста. Од тога је 121 
врста само у по једном фитоценолошком снимку, што указује на велику разноврсност. Са највећим 
степеном присутности су следеће зељасте биљке: Sanguisorba minor, Briza media, Coronilla varia, 
Plantago media, Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Dactylis glomerata, Lotus corniculatus, 
Leucanthemum vulgare, Anthoxanthum odoratum, Galium verum, Salvia nemorosa, Trifolium pratense, 
Filipendula vulgaris, Achillea millefolium, Prunella laciniata и Medicago sativa subsp. falcata. Неопходно је 
нагласити и присуство 17 жбунастих представника у проученим ливадским заједницама, што указује на 
њихову проградацију. Забележени жбунови спадају у мезофилне врсте.         
 
Табела 13. Ливаде у појасу букових шума 
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(m) 1,7 1,5 0,7 1,2 1,7 0,4 0,4 0,9 0,8 0,7 1 0,5 1,5 1,5 
о 
Редни број снимка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 с 




Спрат дрвећа:                              
Pinus nigra Arnold . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . I 
Спрат жбунова:                              
Crataegus monogyna 
Jacq. +.1 . . +.2 +.1 +.2 . . . +.1 +.1 +.1 +.1 . 
III 
Rosa canina L. +.1 . . +.2 . . . . . 1.1 +.1 +.1 +.1 . III 
Ononis spinosa L. . . . . +.1 +.1 +.1 1.2 . . 3.3 . . . II 
Cornus sanguinea L. +.1 . . . . . . . . +.1 . . . . I 
Malus sylvestris 
Miller . . . +.1 . . . . . . . . +.1 . 
I 
Prunus spinosa L. . . . . . . . . . +.1 . +.1 . . I 
Rubus idaeus L. +.1 . . . . . . . . . . . . . I 
Fagus moesiaca (K. 
Malý) Czech. +.1 . . . . . . . . . . . . . 
I 
Ononis arvensis L. . +.1 . . . . . . . . . . +.1 . I 
Salix caprea L. . . . +.1 . . . . . . . . . . I 
Quercus cerris L. . . . . . . . . +.1 . . . . . I 
Viburnum opulus L. . . 1.2 . . . . . . . . . . . I 
Acer campestre L. . . . . . . . . . +.1 . . . . I 
Clematis vitalba L. . . . . . . . . . +.1 . . . . I 
Acer tataricum L. . . . . . . . . . . +.1 . . . I 




Burgsd. . . . . . . . . . . . . +.1 . 
I 
Спрат зељастих 
биљака:                             
 
Sanguisorba minor 
Scop +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 . 
V 
Briza media L. 1.1 +.1 1.1 1.1 1.1 2.2 . 1.1 +.1 . 1.1 +.1 2.2 1.1 V 
Coronilla varia L. +.1 +.1 +.1 1.3 +.1 . 1.1 +.1 +.1 +.1 1.1 1.1 . +.1 V 
Plantago media L. . +.1 . 1.1 1.1 +.1 . +.1 +.1 +.1 1.1 1.1 +.1 +.2 IV 
Agrostis capillaris L. 2.3 1.1 1.1 3.3 2.2 . . +.1 . . +.1 +.1 2.2 4.4 IV 
Hypericum 
perforatum L. 2.2 +.1 +.1 1.1 +.1 +.1 . . +.1 +.1 +.1 . +.1 . 
IV 
Dactylis glomerata L. +.1 +.1 +.1 1.2 2.3 . +.1 1.2 +.1 . . . +.1 2.2 IV 
Lotus corniculatus L. . +.1 +.1 1.2 +.1 +.1 +.1 . +.1 . . 1.1 +.1 +.1 IV 
Leucanthemum 
vulgare Lam. . 1.2 1.1 +.1 +.1 +.1 1.1 . +.1 . +.1 +.1 +.1 . 
IV 
Anthoxanthum 
odoratum L. . +.1 +.1 1.1 1.1 . . 1.1 1.1 . +.1 +.1 2.2 1.1 
IV 
Galium verum L. . +.1 +.1 1.1 . 1.1 . 1.1 . +.1 1.1 1.1 +.1 1.1 IV 
Salvia nemorosa L. . +.1 +.1 . +.1 1.1 . +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 . +.1 IV 
Trifolium pratense L. . 1.1 . 2.2 1.1 . +.1 2.2 +.1 . 1.1 1.1 +.1 1.1 IV 
Filipendula vulgaris 
Moench . . +.1 +.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 . +.1 +.1 1.1 +.1 
IV 
Achillea millefolium 
L. . . +.1 1.1 . . 1.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 1.1 
IV 
Prunella laciniata 
(L.) L. . . . +.1 +.1 +.1 +.1 +.2 +.1 +.1 +.1 . 1.1 1.1 
IV 
Medicago sativa L. 
subsp. falcata (L.) 
Arcangeli . +.1 . +.2 2.3 1.2 . . . 2.2 2.2 2.2 +.1 +.1 
IV 
Thymus glabrescens 
Willd. . +.1 +.1 1.2 . +.1 . 1.2 2.3 . . . 2.3 +.1 
III 
Polygala vulgaris L. . +.1 +.1 . +.1 . . . +.1 +.1 . +.1 +.1 +.1 III 
Leontodon hispidus 
L. . +.1 . 1.1 1.1 . . . +.1 . 2.2 +.1 +.1 1.1 
III 
Onobrychis viciifolia 
Scop. . 1.1 . . +.1 . +.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 . +.1 
III 
Medicago lupulina L. . . +.1 +.1 1.1 . +.1 . +.1 . . +.1 +.1 +.1 III 
Potentilla recta L. . . +.1 . . +.1 +.1 . +.1 +.1 +.1 +.1 . 1.1 III 
Brachypodium 
pinnatum (L.) Beauv. . . . . 2.3 2.2 . 2.2 3.3 3.3 2.2 1.1 +.2 . 
III 
Arrhenatherum 
elatius (L.) Beauv. ex 
J. & C. Presl 1.2 . . +.1 1.1 +.1 . . . . +.1 . 1.1 1.1 
III 
Tragopogon pratensis 
L. . +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 . +.1 . . . . . +.1 
III 
Festuca rubra L. . +.1 +.1 2.2 +.1 3.3 . . 1.1 . . . +.1 . III 
Trifolium repens L. . +.1 +.1 +.1 +.1 . . . . . . +.1 +.1 +.1 III 
Daucus carota L. . R . +.1 +.1 . . . . . 1.1 1.1 +.1 +.1 III 
Cerastium fontanum 
Baumg. . +.1 . . +.1 +.1 +.1 +.1 . . . +.1 +.1 . 
III 
Anthyllis vulneraria 




(Scop.) Pollich . . . 1.1 +.1 . 1.2 1.1 +.1 . . . +.1 +.1 
III 
Viola tricolor L. +.1 +.1 +.1 . +.1 . +.1 . . . . . . +.1 III 
Potentilla reptans L. +.1 1.1 . 1.1 . . 1.1 . . . . . +.1 +.1 III 
Fragaria vesca L. +.1 . +.1 . 1.1 . . . . +.1 1.1 2.2 . . III 
Cynosurus cristatus 




Poa pratensis L. . . +.1 1.1 . . . 1.1 . . 1.1 +.1 +.2 . III 
Linum catharticum L. . . . . 1.1 . . . . +.1 1.1 1.1 1.1 +.1 III 
Stellaria graminea L. +.1 +.1 +.1 +.1 . . . +.1 . . . . . . II 
Crepis biennis L. +.1 1.1 . . . . . 1.2 . . . . +.1 +.1 II 
Veronica chamaedrys 
L. 1.1 . +.1 . 1.1 . . . . . . . +.1 +.1 
II 
Helleborus odorus 
Waldst. & Kit. +.1 . . 1.1 +.1 +.1 . . +.1 . . . . . 
II 
Festuca pratensis 
Hudson . 1.2 2.2 1.1 . . 1.2 2.2 . . . . . . 
II 
Plantago lanceolata 
L. . +.1 +.1 1.1 . . . . . . . . +.1 +.1 
II 
Cirsium eriophorum 
(L.) Scop. . +.1 . +.1 +.1 . . . . . +.1 +.1 . . 
II 
Cerinthe minor L. . +.1 . . +.1 +.1 +.1 . . . . . . +.1 II 
Potentilla argentea L. . . +.1 +.2 . . . . . . +.1 +.1 . +.1 II 
Lathyrus pratensis L. . . +.1 . +.1 . . 1.2 . . . . +.1 1.1 II 
Trifolium campestre 
Schreber . . +.1 . . . . +.1 . . . +.1 +.1 2.2 
II 
Rumex acetosa L. . . . +.1 +.1 . . +.1 . . . . +.1 +.1 II 
Danthonia alpina 
Vest . . . +.1 . . . +.1 . . +.1 +.1 1.1 . 
II 
Vicia cracca L. . . . . +.1 1.2 . 1.2 . . . . 1.3 1.1 II 
Knautia arvensis (L.) 
Coulter . . . . . +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 . . . . 
II 
Asperula cynanchica 
L. . . . . . +.1 +.1 . +.1 +.1 . +.1 . . 
II 
Teucrium 
chamaedrys L. . . . . . 2.2 +.1 . +.1 1.1 . . +.1 . 
II 
Eryngium campestre 
L. . . . . . +.1 . +.1 . +.1 +.1 +.1 . . 
II 
Festuca valesiaca 
Schleicher ex Gaudin . . . . . . +.2 . . . 2.2 4.4 +.2 +.2 
II 
Clinopodium vulgare 
L. +.1 . +.1 . +.1 . . +.1 . . . . . . 
II 
Geum urbanum L. +.1 . . +.1 . . . . . . . +.1 . +.1 II 
Cruciata laevipes 
Opiz 1.2 . . . 1.3 . . +.1 . . . . +.1 . 
II 
Salvia austriaca Jacq. . +.1 1.1 . . . +.1 . 1.1 . . . . . II 
Prunella vulgaris L. . +.1 +.1 . . . . . . . +.1 . . +.1 II 
Taraxacum officinale 
Weber . +.1 . 1.1 . . . . . . . +.1 +.1 . 
II 
Ranunculus bulbosus 
L. . +.1 . . 1.1 . . . . . . . 1.1 1.1 
II 
Gentiana cruciata L. . . R . . +.1 . . . . +.1 1.1 . . II 
Agrimonia eupatoria 
L. . . . +.1 . . . . . . +.1 +.1 . +.1 
II 
Muscari comosum 
(L.) Miller . . . . +.1 +.1 . . . +.1 . . . +.1 
II 
Trifolium incarnatum 
L. . . . . . 2.2 1.1 +.2 . . . . . 2.2 
II 
Ajuga genevensis L. . . +.1 . . . +.1 . . . . . +.1 +.1 II 
Cirsium arvense (L.) 
Scop. 3.3 1.1 . . . . . . +.1 . . . . . 
II 
Stachys alpina L. +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . . . . II 
Cruciata glabra (L.) 
Ehrend. +.1 . . 1.1 +.1 . . . . . . . . . 
II 
Galium mollugo L. 2.2 . . +.1 . . . . . . +.1 . . . II 
Poa nemoralis L. +.1 . 1.1 . +.1 . . . . . . . . . II 
Bromus racemosus L. . +.1 +.1 . . . . . . . . . . +.1 II 
Carum carvi L. . +.1 +.1 . . . . . . . . . . +.1 II 
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Poa angustifolia L. . +.1 . . . . +.1 . . +.1 . . . . II 
Stachys germanica L. . . +.1 . . . . . +.1 . +.1 . . . II 
Luzula campestris 
(L.) DC. . . . . +.1 . . +.1 . . . . +.1 . 
II 
Hypochoeris radicata 
L. . . . . +.1 . . . . . 1.1 . +.1 . 
II 
Allium carinatum L. . . . . +.1 . . . . . . +.1 +.1 . II 
Ornithogalum 
umbellatum L. . . . . +.1 . . . . . . . +.1 +.1 
II 
Centaurea scabiosa 
L. . . . . . +.1 . +.1 . . . . . 2.2 
II 
Carlina acaulis L. . . . . . +.1 . . . +.1 +.1 . . . II 
Thymus pannonicus 
All. . . . . . . +.1 . . +.2 +.1 . . . 
II 
Crepis mollis (Jacq.) 
Ascherson . . . . . . +.1 . . . +.1 +.1 . . 
II 
Hieracium pilosella 
L. . . . . . . . . +.1 +.1 . +.1 . . 
II 
Thymus pulegioides 
L. . . . . . . . . . +.2 +.1 +.1 . . 
II 
Polygala comosa 
Schkuhr . . . . . . . . . +.1 . . +.1 +.1 
II 
Achillea pannonica 
Scheele +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . 
I 
Alopecurus pratensis 
L. 1.1 . +.1 . . . . . . . . . . . 
I 
Melica uniflora Retz. +.1 . +.1 . . . . . . . . . . . I 
Brachypodium 
sylvaticum (Hudson) 
Beauv. 2.3 . . 1.2 . . . . . . . . . . 
I 
Euphorbia 
amygdaloides L. +.2 . . +.1 . . . . . . . . . . 
I 
Knautia drymeja 
Heuffel 1.1 . . . +.1 . . . . . . . . . 
I 
Galium aparine L. +.1 . . . +.2 . . . . . . . . . I 
Chaerophyllum 
aureum L. +.1 . . . +.1 . . . . . . . . . 
I 
Moenchia mantica 
(L.) Bartl. +.1 . . . +.1 . . . . . . . . . 
I 
Trifolium alpestre L. +.1 . . . . 1.2 . . . . . . . . I 
Centaurea jacea L. +.1 . . . . . . +.1 . . . . . . I 
Aremonia 
agrimonoides (L.) 
DC. +.1 . . . . . . . . . +.1 . . . 
I 
Phleum pratense L. . 1.1 . +.2 . . . . . . . . . . I 
Torilis japonica 
(Houtt.) DC. . +.1 . . +.1 . . . . . . . . . 
I 
Achillea crithmifolia 
Waldst. & Kit. . 2.3 . . . 1.1 . . . . . . . . 
I 
Valerianella dentata 
(L.) Pollich . +.1 . . . . +.1 . . . . . . . 
I 
Convolvulus arvensis 
L. . +.1 . . . . . . . . +.1 . . . 
I 
Cichorium intybus L. . +.1 . .  . . . . . . +.1 . . I 
Campanula patula L. 
subsp. patula . +.1 . . . . . . . . . . +.1 . 
I 
Rumex alpestris Jacq. . 1.1 . . . . . . . . . . +.1 . I 
Dactylorhiza 
maculata (L.) Soó . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . 
I 
Rhinanthus 
angustifolius C. C. 





glomerata L. . . +.1 . . +.2 . . . . . . . . 
I 
Arenaria serpyllifolia 
L. subsp. serpyllifolia . . +.1 . . . +.1 . . . . . . . 
I 
Myosotis arvensis 
(L.) Hill . . +.1 . . . +.1 . . . . . . . 
I 
Allium 
sphaerocephalon L. . . 1.2 . . . . . . . . . . +.1 
I 
Trifolium montanum 
L. . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . 
I 
Stachys officinalis 




Miller . . . 1.2 . . . . . . . . +.1 . 
I 
Hypochoeris 









Borbás . . . . +.1 . . . . +.1 . . . . 
I 
Centaurea stenolepis 
A. Kerner . . . . +.1 . . . . . . . 2.2 . 
I 
Chamaespartium 
sagittale (L.) P. 
Gibbs . . . . +.1 . . . . . . . +.1 . 
I 
Arabis collina Ten. . . . . +.1 . . . . . . . . +.1 I 




(Griseb.) Hayek . . . . +.1 . . . . . . . . +.1 
I 
Vicia sativa L. subsp. 
nigra (L.) Ehrh. . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . 
I 
Euphrasia pectinata 
Ten. . . . . . +.1 . . . 1.1 . . . . 
I 
Sideritis montana L. . . . . . +.1 . . . +.1 . . . . I 
Poa bulbosa L. . . . . . +.1 . . . . . . . +.1 I 
Salvia verticillata L. . . . . . . +.1 . . . . . . +.1 I 
Trifolium 
pannonicum Jacq. . . . . . . . +.1 . . . . +.1 . 
I 
Leucanthemum 
vulgare Lam. . . . . . . . +.1 . . . . . +.1 
I 
Thesium arvense 
Horvatovszky . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . 
I 
Asperula purpurea 
(L.) Ehrend. . . . . . . . . . +.1 . . +.1 . 
I 
Melampyrum arvense 





(Vill.) Rouy . . . . . . . . . . +.2 +.1 . . 
I 
Succisa pratensis 
Moench . . . . . . . . . . +.1 +.1 . . 
I 
Phleum montanum C. 
Koch . . . . . . . . . . +.1 +.1 . . 
I 
Euphrasia 
salisburgensis Funck . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 
I 
Euphrasia stricta D. . . . . . . . . . . . . 1.1 +.1 I 
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Wolff ex J. F. Lehm. 
Lychnis flos-cuculi L. . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 I 
Orchis ustulata L. . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 I 
Rorippa pyrenaica 
(Lam.) Reichenb. . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 
I 
Alchemilla bulgarica 
Rothm. . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 
I 
Ranunculus arvensis 
L. . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 
I 
Lolium perenne L. . 3.3 . . . . . . . . . . . . I 
Cynosurus echinatus 
L.   1.1             
I 
Crepis setosa Haller . . 2.2 . . . . . . . . . . . I 
Trifolium diffusum 
Ehrh.  . . 1.1 . . . . . . . . . . . 
I 
Polygonatum 
multiflorum (L.) All.  . . +.2 . . . . . . . . . . . 
I 
Leontodon 
autumnalis L.  . . . 1.1 . . . . . . . . . . 
I 
Rhinanthus minor L. . . . . 3.3 . . . . . . . . . I 
Trifolium striatum L. . . . . . 2.3 . . . . . . . . I 
Koeleria eriostachya 
Pančić . . . . . 2.2 . . . . . . . . 
I 
Fragaria moschata 
Duchesne . . . . . 2.2 . . . . . . . . 
I 
Danthonia 
decumbens (L.) DC. . . . . . . 3.4 . . . . . . . 
I 
Festuca panciciana 
(Hackel) K. Richter  . . . . . . +.2 . . . . . . . 
I 
Elymus repens (L.) 
Gould  . . . . . . +.2 . . . . . . . 
I 
Festuca xanthina 
Roemer & Schultes . . . . . . . . . 2.3 . . . . 
I 
Teucrium montanum 
L.  . . . . . . . . . 1.3 . . . . 
I 
Satureja kitaibelii 
Wierzb.  . . . . . . . . . +.2 . . . . 
I 
Centaurea pannonica 
(Heuffel) Simonkai  . . . . . . . . . . . . . 1.1 
I 
 
Само у једном фитоценолошком снимку са вредношћу +.1 констатоване су следеће биљне врсте: 
 
Снимак 1: Hypericum hirsutum L., Pulmonaria officinalis L., Vicia villosa Roth, Rumex thyrsiflorus Fingerh., Anchusa 
barrelieri (All.) Vitman, Aegopodium podagraria L., Myosotis sylvatica Hoffm., Lamium maculatum L., Dipsacus 
pilosus L., Seseli peucedanoides (Bieb.) Kos.-Pol., Astragalus glycyphyllos L., Mycelis muralis (L.) Dumort., Epilobium 
montanum L., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Doronicum columnae Ten., Stachys officinalis (L.) Trevisan, 
Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek; 
Снимак 2: Allium scorodoprasum L. subsp. scorodoprasum, Centaurea jacea L., Rhinanthus rumelicus Velen., Plantago 
major L.,  Geranium dissectum L., Papaver rhoeas L., Althaea hirsuta L., Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.; 
Снимак 3: Carduus candicans Waldst. & Kit., Vicia peregrina L., Rumex sanguineus L., Equisetum arvense L., Veronica 
verna L., Verbascum vandasii (Rohlena) Rohlena; 
Снимак 4: Fagus moesiaca (K. Malý) Czech., Orobanche caryophyllacea Sm., Colchicum autumnale L.; 
Снимак 5: Veratrum nigrum L., Viola arvensis Murray, Carex cespitosa L., Rumex acetosella L., Ajuga reptans L., 
Orchis tridentata Scop., Adoxa moschatellina L., Primula veris L., Centaurium erythraea Rafn, Lactuca serriola L., 
Centaurea phrygia L.; 
Снимак 6: Onobrychis alba (Waldst. & Kit.) Desv., Trifolium arvense L., Ornithogalum pyrenaicum L., Gladiolus 
illyricus Koch, Rumex crispus L., Verbascum nigrum L. subsp. abietinum (Borbás) I. K. Ferguson, Veronica austriaca 
L. subsp. austriaca, Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm., Dorycnium hirsutum (L.) Ser., Carduus carduelis (L.) 
Gren.; 
Снимак 7: Centaurea sadlerana Janka, Lolium remotum Schrank,  Calamagrostis epigejos (L.) Roth, Elymus caninus 
(L.) L., Silene vulgaris (Moench) Garcke, Anchusa officinalis L., Tragopogon dubius Scop.; 
Снимак 8: Pastinaca hirsuta Pančić, Allium vineale L.; 
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Снимак 9: Nepeta nuda L., Vincetoxicum hirundinaria Medicus, Valerianella coronata (L.) DC., Euphorbia seguierana 
Necker subsp. niciciana (Borbás ex Novák) Rech., Cerastium brachypetalum Pers., Chrysopogon gryllus (L.) Trin.; 
Снимак 10: Linum tenuifolium L., Onobrychis montana DC., Leontodon crispus Vill., Silene bupleuroides L., Scabiosa 
argentea L., Arabis hirsuta (L.) Scop., Globularia punctata Lapeyr., Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Ophrys 
insectifera L., Scorzonera hispanica L., 
Снимак 11: Orobanche gracilis Sm., Carduus acanthoides L., Carlina vulgaris L., Trifolium pannonicum Jacq.,  
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.,  Artemisia vulgaris L.; 
Снимак 12: Ornithogalum pyramidale L., Vicia tetrasperma (L.) Schreber, Lathyrus nissolia L., Galium album Miller, 
Crepis sancta (L.) Babcock; 
Снимак 13: Holcus lanatus L., Orchis morio L., Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat subsp. bauhinii (Besser) 
Petunnikov, Viola ambigua Waldst. & Kit., Geranium sanguineum L., Trifolium montanum L., Vicia sativa L. subsp. 
sativa, Fragaria viridis Duchesne, Dianthus carthusianorum L., Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs, Potentilla 
erecta (L.) Rauschel, Linaria angustissima (Loisel.) Borbás +.1, Onobrychis arenaria (Kit.) DC.; 
Снимак 14: Ranunculus polyanthemos L., Aristolochia clematitis L., Viola canina L. subsp. canina, Lathyrus pallescens 
(Bieb.) C. Koch, Verbascum phoeniceum L., Linum austriacum L., Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre & Sarnth., Neottia 
nidus-avis (L.) L. C. M. Richard, Trisetum flavescens (L.) Beauv., Orchis coriophora L., Scabiosa ochroleuca L., 
Ophrys scolopax Cav. subsp. cornuta (Steven) Camus, Orchis papilionacea L. 
 
                       Заједница Agrostidetum vulgaris (capillaris), која представља најзаступљенију ливадску заједницу 
на Видличу показује сличност са истоименом заједницом описаном у разним планинским областима 
Србије и има мезофилни карактер. Упоредном анализом заједнице  Agrostidetum vulgaris (capillaris) 
описаног на Копаонику (Павловић, 1955) и Старој планини (Мишић и сар., 1978), заједнице Trifolieto-
Agrostidetum vulgaris на Сувој планини (Јовановић-Дуњић, 1955) и заједнице Asperuleto-Agrostidetum 
vulgare на Ртњу (Јовановић-Дуњић, 1956) долази се до закључка о великој еколошкој и флористичкој 
блискости са заједницом на Видличу. Сличност различитих варијанти заједнице Agrostidetum vulgaris 
(capillaris) као шире схваћеног типа ливаде огледа се у флористичкој блискости заједнице са Старе 
планине и Видлича са асоцијацијама Festuco-Agrostidetum описаном на територији Хрватске на 
подручју Горског Котора (Horvat, 1962) и у неким деловима Црне горе (Ковачевић, 1969). Под сличним 
еколошким условима развијају се флористички блиске заједнице Agrostidetum vulgaris на планинама 
Бугарске (Бондев, 1966), Румуније (Puscaru-Soroceanu et al., 1963), Пољске (Pawlowski & Walas, 1949) и 
Швајцарске (Furrer, 1923). У монографији о вегетацији југоисточне Европе (Horvat, Glavač, Elenberg, 
1974), асоцијација Agrostidetum vulgaris (capillaris) на планинама у Србији сврстана је у свезу Nardo-
Galion Preis. 1949, из реда Nardetalia strictae, са напоменом да асоцијација Agrostidetum tenuis (capilaris, 
vulgaris) повезује ред Arrhenatheretalia и Nardetalia. 
  Заједница Brometum erecti припада свези Bromion erecti Br.-Bl. 1935. и реду Brometalia erecti Br.-
Bl. 1936. Заједнице овог реда распрострањене су у средњој и југоисточној Европи (Klika, 1939). У 
Србији је флористички и еколошки анализирана на Копаонику (Павловић, 1955) и Старој планини 
(Мишић и сар., 1978). Описане заједнице са Копаоника и Старе планине имају већи број заједничких 
врста, али су забележене и различите врсте због битних географских разлика између ова два планинска 
масива. У брдским пределима Хрватске (Horvat, 1931) описана је заједница Brometum erecti која са 
истоименом заједницом са Старе планине има већи број заједничких врста. Асоцијација Brometum erecti 
заступљена је и у брдским пределима Црне горе (Ковачевић, 1969).  
  Асоцијација Koelerietum montanae у Србији је описана на Златибору (Павловић, 1951), 
Копаонику (Павловић, 1955), Старој планини (Мишић и сар., 1978). Велика еколошка и флористичка 
сличност заједнице са Старе планине и Златибора огледа се у великом броју заједничких врста (око 
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50%) и у истим развојним фазама које су окарактерисане као иницијална и оптимална. (Мишић и сар., 
1978). Асоцијација Koelerietum montanae припада свези Chrisopogoni-Danthonion calycinae Kojić 1957. и 
реду Festucetalia vallesiacae Br.-Bl. et Tx. 1943. 
На граф. 5. је дат дендрограм вегетације ливада у зони букових шума планине Видлич. Видимо 
сличност фитоценолошких снимака 2. и 3. и њихову јасну издвојеност од свих осталих 
фитоценолошких снимака. Ови фитоценолошки снимци су са истог локалитета Планинарског дома, па 
због сличних еколошких услова, имају и сличан састав врста. Међутим, због великог броја односно 
густине фитоценолошких снимака на граф. 5. и непрегледности, програм “Статистика” даје могућност 
да се избаце  фитоценолошки снимци 2. и 3., који су сродни и на графику су заједно груписани.      
На наредном графику, који даје програм “Статистика” и који је прегледнији (граф. 6.) узето је у 
обзир 12 фитоценолошких снимака, а не свих 14, колико их укупно има. Програм је сам избацио два 
сродна снимка (у овом случају 2. и 3.) и дао нам нови график ради веће прегледности.   
 
 
График 5. Кластер анализа вегетације неопожарених површина ливада у зони букових шума 
планине Видлич 
 
На граф. 6. видимо изразиту издвојеност фитоценолошког снимка 1. у односу на остале. И овај 
фитоценолошки снимак је са локалитета Планинарски дом, па је сличнији снимцима 2. и 3. него свим 
осталим, па одатле његова издвојеност на графику. Фитоценолошки снимци са локалитета Височка 
Ржана (11. и 12.) су се заједно груписали. Они су са истог локалитета, исте експозиције (N) и 
приближно исте надморске висине, што условљава сличност састава врста. Остали локалитети на 
којима је прављен већи број фотоценолошких снимака: Вазганица и Басара немају увек заједничку 
груписаност. Фитоценолошки снимци 7. и 8. са Басаре су заједно груписани на графику, због сличних 
еколошких услова, док су остали удаљени од њих, због различитих еколошких услова. 
У таб. 14. су приказани орографски подаци и диверзитет ливада у појасу букових шума. Највећи 
укупни број врста и највећи диверзитет се јавља у фитоценолошким снимцима 13. и 14. са локалитета 





График 6. Кластер анализа вегетације неопожарених површина ливада у зони букових шума планине 
Видлич са изузетком фитоценолошких снимака 2. и 3. 
 
Табела 14. Орографски подаци, укупан број врста и диверзитет по Whitaker-у (1972) на неопожареним 
површинама ливада у појасу букових шума 
 
Фит. снимак Над. висина (m) Експозиција Нагиб (°) Број 
врста 
Диверзитет 
1 1040 N 40 56 0,979 
2 990 N 30 61 0,981 
3 1040 NW 5 58 0,981 
4 1060 N 15 58 0,981 
5 990 NW 10 76 0,985 
6 930 W 30 55 0,978 
7 890 S 5 41 0,972 
8 960 W 10 44 0,975 
9 895 W 35 41 0,972 
10 770 E 10 52 0,978 
11 1100 N 20 57 0,98 
12 1070 N 5 54 0,978 
13 775 NE 10 84 0,978 
14 780 NE 5 78 0,985 
          
Пошто сточарство заузима веома важно место у привреди овог краја, ливаде су веома значајне, 
јер представљају извор сточне хране. То су фитоценозе које представљају типове бујних ливада 
кошаница, које дају добре приносе и квалитетну сточну храну. У њима су присутне многе биљке 
повољног хемијског састава за исхрану домаћих животиња, као што су: Lotus corniculatus, Trifolium 
pratense, Festuca pratensis, Bromus racemosus и многе друге. 
 
5.1.6. Диверзитет неопожарених површина 
 
Вредност диверзитета мезофилних шума се налази између вредности диверзитета букових шума 
и диверзитета храстових шума и шибљака грабића. Већа је средња вредност диверзитета ливада у 
односу на шуме и шибљак грабића, али је мања у односу на термофилне ливаде и камењаре. Суви 
пашњаци и камењари имају највећу средњу вредност диверзитета у поређењу са буковим, мезофилним 
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и термофилним храстовим шумама и шибљаком грабића. Што је мањи склоп, односно што је 
отворенија заједница, то је већа вредност диверзитета. Отворена станишта имају већи диверзитет него 
склопљене заједнице. 
Диверзитет вегетације отворених неопожарених типова станишта истраживаног подручја 
планине Видлич показује пораст са повећањем надморске висине. У највишем делу планине на 
еродираним падинама планине највећи је диверзитет. Већа дубина земљишта на мањим надморским 
висинама, а тиме и боља доступност хранљивих ресурса утиче на повећење броја жбунастих и 
дрвенастих биљака у односу на зељасте, а смањењем броја зељастих биљака смањује се и диверзитет. 
 Најмањи диверзитет на неопожареним површинама показују густо склопљене заједнице под 
буковом шумом, а највећи диверзитет отворене заједнице термофилних ливада и камењара. То је у вези 
са компетитивном улогом дрвенастих и зељастих биљака. Уколико су дрвенасте биљке заступљене са 
већом бројношћу и покровношћу, број зељастих представника, а тиме и диверзитет се смањује и 
обрнуто. Стога букове шуме имају најмању средњу вредност диверзитета, следе мезофилне шуме на 
прелазу између храстових и букових, па храстове шуме и шибљак грабића. Од нешумских заједница 
ливаде у појасу букових шума показују мањи диверзитет у односу на термофилне ливаде и камењаре. 
Ова чињеница је у складу са резултатима до којих је дошао Лакушић (2005) за подручје Србије. Наиме, 
отворене секундарнe ксеро и ксеромезофилнe заједницe класе Festuco-Brometea показују највећи алфа 
диверзитет у Србији као и на истраживаном подручју планине Видлич. 
 
5.2. Опожарене површине 
5.2.1. Опожарене површине храстових шума и шибљака грабића 
 
          Пожар на Видличу је између осталог захватио храстове шуме и шибљак грабића. Шуме које 
расту на карбонатним теренима осетљиве су на појаву пожара, јер карбонатна подлога, каква је 
углавном и на планини Видлич, доприноси бржем и већем загревању и исушивању приземне вегетације 
(Margaletić & Margaletić, 2003). 
        Опожарене површине храстових шума и шибљака грабића су забележене на јужној експозицији 
Видлича на локалитетима Вучје и Височки Одоровци (сл. 15.). 
  
 




Теренским истраживањем вегетације пожаришта храстових шума и шибљака грабића у три 
узастопне сезоне (2008-2010) праћени су природни сукцесивни процеси који воде у правцу њеног 
обнављања природним путем. Формирање вегетацијских стадијума на пожариштима храстових шума и 
шибљака грабића упоређивано је у фитоценолошком смислу са истом вегетацијом на стаништима 
планине Видлич која није захваћена пожаром. 
       Фитоценолошки снимци, који су у току три узастопне сезоне узимани на истим локалитетима на 
скелетном смеђем земљишту на кречњаку налазе се на на надморским висинама 640-910 m на јужној 
експозицији. 
 
5.2.1.1. Опожарене површине храстових шума и шибљака грабића прве године 
после пожара 
 
       Прве године после пожара (2008) направљено је шест фитоценолошких снимака пожаришта 
храстових шума и шибљака грабића на скелетном смеђем земљишту локалитета Вучје и Височки 
Одоровци, на надморским висинама 643-885m, на јужној експозицији (S), на нагибима 5-40°, са бројем 
врста 21-55 и са вредностима Симпсоновог индекса диверзитета у дијапазону 0,951-0,98 (таб. 15.). У 
свих шест фитоценолошких снимкака забележено је укупно 142 врсте и подврсте, од чега је 7 врста у 
спрату дрвећа, а 24 врсте и подврсте у спрату жбунова. Само у по једном снимку забележене су 72 
врсте и подврсте. На локалитету Вучје (снимак c.) где је је очуван спрат дрвећа, а храстова шума само 
делимично изгорела забележен је најмањи број врста (23), а на локалитету Височки Одоровци (снимак 
g.) највећи број врста (55). Просечан број врста износи 38,5. Зељасте врсте са највећим степеном 
присутности су: Orlaya grandiflora, Teucrium chamaedrys, Eryngium campestre, Geranium dissectum, Poa 
pratensis, Brachypodium pinnatum и Sideritis montana. 
 
Табела 15. Пожаришта храстових шума и шибљака грабића Видлича прве године после пожара (2008) 
Легенда: степен присутн.-степен присутности 
 





Надморска висина (m) 643 650 660 910 907 885 
е 
п 
Експозиција S е 
Нагиб° 5 20 15 30 20 40 н 
Геолошка подлога к   р   е   ч   њ   а   к  
Тип земљишта с к е л е т н о     с м е ђ е      з е м љ и ш т е п 
Површина снимка (m) 100 50 100 р 
Општа покровност вегетације (%) 80 90 60 100 85 и 
Висина вегетације (m) 2 1,5 5 5 1,5 0,5 с 
Промер стабла (cm)   8    у 
Датум 20.7.08. 13.7.08. 13.7.08. 20.7.08. 20.7.08. 6.7.08. т 
Редни број снимка a b c d e g н. 
Флористички састав             
Спрат дрвећа:              
Quercus cerris L. . . 1.1 . . +.1 II 
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Carpinus orientalis Miller . . 1.2 . . . I 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. . . 1.1 . . . I 
Fraxinus ornus L. . . 1.1 . . . I 
Acer hyrcanum Fischer & C. A. Meyer . . 1.1 . . . I 
Pyrus pyraster Burgsd. . . . +.1 . . I 
Quercus pubescens Willd. . . . . . 2.2 I 
Спрат жбунова:              
Rosa canina L. +.1 . . +.1 +.1 +.1 IV 
Acer hyrcanum Fischer & C. A. Meyer +.1 . +.2 . . . II 
Crataegus monogyna Jacq. +.1 . . 1.1 . . II 
Ononis pusilla L.  . +.1 . +.1 . . II 
Quercus cerris L. . . +.1 . . 2.2 II 
Rosa agrestis Savi . . . +.1 . +.1 II 
Crataegus laevigata (Poiret) DC. subsp. 
laevigata . . . . +.1 1.1 
II 
Ulmus minor Miller +.1 . . . . . I 
Carpinus orientalis Miller . . 1.2 . . . I 
Sorbus torminalis (L.) Crantz . . +.1 . . . I 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. . . +.1 . . . I 
Fraxinus ornus L. . . +.2 . . . I 
Evonymus latifolius (L.) Miller . . . +.1 . . I 
Chamaecytisus austriacus (L.) Link . . . +.1 . . I 
Rhamnus cathartica L. . . . +.1 . . I 
Prunus tenella Batsch . . . . 3.3 . I 
Malus pumila Miller . . . . 2.2 . I 
Ononis spinosa L. . . . . 1.2 . I 
Prunus spinosa L. . . . . 1.1 . I 
Viburnum lantana L. . . . . +.1 . I 
Syringa vulgaris L. . . . . +.1 . I 
Clematis vitalba L. . . . . . 1.1 I 
Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) C. K. 
Schneider . . . . . +.1 
I 
Cornus mas L. . . . . . +.1 I 
Спрат зељастих биљака:              
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. 1.1 +.1 . 2.2 +.1 1.2 V 
Teucrium chamaedrys L. 1.1 1.2 . +.1 +.1 +.1 V 
Eryngium campestre L. +.1 +.1 . +.1 +.1 +.1 V 
Geranium dissectum L. +.1 . . 1.1 1.1 +.1 IV 
Poa pratensis L. +.1 . . +.1 2.2 +.1 IV 
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. . +.1 . 3.3 1.1 2.2 IV 
Sideritis montana L. . 2.2 . +.1 +.1 +.1 IV 
Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcangeli . +.2 . 2.2 1.1 +.1 IV 
Althaea hirsuta L. . +.1 . 1.1 1.1 +.1 IV 
Bupleurum praealtum L. . . +.1 +.1 +.1 1.2 IV 
Fragaria vesca L. 2.2 . . 1.1 . +.1 III 
Crepis setosa Haller +.1 . . +.1 . +.1 III 
Euphorbia cyparissias L. . 1.1 . +.1 +.1 . III 
Allium flavum L. . 1.1 . +.1 +.1 . III 
Carduus candicans Waldst. & Kit. subsp. 
candicans . +.1 . +.1 . +.1 
III 
Asperula purpurea (L.) Ehrend. . 1.2 . . 1.1 1.1 III 
Helleborus odorus Waldst. & Kit. . . 1.1 +.1 +.1 . III 
Dactylis glomerata L. . . 1.2 +.1 . +.1 III 
Ononis pusilla L. +.1 . . +.1 . . II 
Centaurea calcitrapa L. 4.4 . . . . +.1 II 
Festuca pratensis Hudson 2.2 . . . . +.1 II 
Agrimonia eupatoria L. +.1 . . . . +.1 II 
Carex humilis Leysser . 2.2 . 1.1 . . II 
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Convolvulus cantabrica L. . 2.2 . 1.1 . . II 
Helianthemum nummularium (L.) Miller . +.1 . 1.1 . . II 
Satureja kitaibelii Wierzb. . 1.2 . . +.1 . II 
Arabis recta Vill. . +.1 . . +.1 . II 
Melica ciliata L. . 1.2 . . . +.1 II 
Festuca valesiaca Schleicher ex Gaudin . +.2 . . . +.1 II 
Teucrium montanum L. . +.2 . . . +.1 II 
Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) 
Stearn . +.1 . . . +.1 
II 
Thlaspi perfoliatum L. . +.1 . . . +.1 II 
Coronilla varia L. . +.1 . . . +.1 II 
Viola odorata L. . . +.1 +.1 . . II 
Vincetoxicum hirundinaria Medicus . . +.1 . . +.1 II 
Acanthus balcanicus Heywood & I. B. K. 
Richardson . . +.1 . . +.1 
II 
Linaria vulgaris Miller . . . +.1 +.1 . II 
Verbascum lychnitis L. . . . +.1 +.1 . II 
Cuscuta europaea L. . . . 2.2 . +.1 II 
Galium aparine L. . . . 2.2 . +.1 II 
Bromus erectus Hudson . . . 1.1 . +.1 II 
Lactuca serriola L. . . . +.1 . +.1 II 
Crepis foetida L. subsp. rhoeadifolia (Bieb.) 
Čelak. . . . +.1 . +.1 
II 
Campanula bononiensis L. . . . . +.1 1.1 II 
Carduus acanthoides L. 2.2 . . . . . I 
Achillea millefolium L.  1.1 . . . . . I 
Euphorbia seguierana Necker subsp. niciciana 
(Borbás ex Novák) Rech. 1.1 . . . . . 
I 
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. . 2.2 . . . . I 
Leontodon hispidus L.  . 1.1 . . . . I 
Carex caryophyllea Latourr.  . +.2 . . . . I 
Cruciata glabra (L.) Ehrend.  . . 1.2 . . . I 
Festuca heterophylla Lam.  . . +.2 . . . I 
Melica uniflora Retz. . . +.2 . . . I 
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve  . . . 1.1 . . I 
Thalictrum aquilegiifolium L.  . . . . 1.2 . I 
Vicia lathyroides L. . . . . 1.2 . I 
Trifolium pratense L. . . . . 1.2 . I 
Viola jordanii Hanry  . . . . 1.1 . I 
Torilis japonica (Houtt.) DC.  . . . . . 1.1 I 
Lepidium campestre (L.) R. Br.  . . . . . 1.1 I 
 
          Само у једном фитоценолошком снимку са вредношћу +.1 констатоване су следеће биљне врсте:  
           
Снимак a: Trifolium scabrum L., Achillea pannonica Scheele,  Verbascum speciosum Schrader, Cirsium arvense (L.) 
Scop., Marrubium peregrinum L., Galium verum L., Thymus glabrescens Willd., Torilis arvensis (Hudson) Link; 
Снимак b: Asperula cynanchica L., Linaria genistifolia (L.) Miller subsp. sofiana (Velen.) Chater & D. A. Webb, 
Muscari neglectum Guss. ex Ten., Coronilla scorpioides (L.) Koch, Euphorbia falcata L., Crucianella angustifolia L., 
Cerastium brachypetalum Pers., Campanula trichocalycina Ten., Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. chia 
(Schreber) Arcangeli,  Bromus commutatus Schrader, Dichanthium ischaemum (L.) Roberty, Agropyron cristatum (L.) 
Gaertner, Thesium arvense Horvatovszky; 
Снимак c: Glechoma hirsuta Waldst. & Kit., Lathyrus venetus (Miller) Wohlf., Festuca ovina L.; 
Снимак d: Crupina vulgaris Cass., Digitalis lanata Ehrh., Tamus communis L., Daucus carota L., Viola tricolor L., 
Lapsana communis L.; 
Снимак e: Nigella arvensis L., Cuscuta approximata Bab., Trifolium alpestre L., Camelina rumelica Velen., Vicia sativa 
L., Trifolium badium Schreber, Thymus pannonicus All., Stellaria media (L.) Vill., Vicia tetrasperma (L.) Schreber, 
Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood, Allium sphaerocephalon L., Potentilla recta L., Hypericum 
perforatum L., Artemisia alba Turra; 
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Снимак g: Myosotis arvensis (L.) Hill, Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel, Calystegia sepium (L.) R. Br., 
Clinopodium vulgare L., Viola alba Besser, Centaurium erythraea Rafn, Geum urbanum L., Veronica austriaca L. 
subsp. austriaca, Ornithogalum pyrenaicum L., Stachys germanica L., Sonchus asper (L.) Hill, Poa angustifolia L. 
 
На графику 7. кластер анализе опожарених површина храстових шума и шибљака грабића прве 
године после пожара видимо заједничку груписаност на дендрограму фитоценолошких снимака d. и g. 
Ова два фитоценолошка снимка су са различитих и удаљених локалитета, али су направљени на 
местима пожаришта храстове шуме са приближним величинама нагиба и надморске висине (таб. 15.), 
што их чини сличним по саставу врста. Фитоценолошки снимак е. се на дендрограму јасно издваја од 
осталих. Он је специфичан по саставу врста и у њему доминира жбунаста врста Prunus tenella која 
представља природну реткост и која није забележена у осталим фитоценолошким снимцима. 
 
 
График 7. Кластер анализа опожарених површина храстових шума и шибљака грабића прве године 
после пожара 
 
Таб. 16. показује математичке вредности алфа диверзитета опожарених површина прве године 
после пожара (2008.). Запажа се да је диверзитет најмањи у фитоценолошком снимку с. који је 
направљен на месту где је храстова шума делимично изгорела, па је спрат дрвећа очуван и брзо се 
обнавља. Отвореније, односно мање склопљене заједнице, у којима је спрат древећа и жбуња мање 
очуван имају већи индекс диверзитета. С друге стране највећи индекс диверзитета показује 
фитоценолошки снимак g. са локалитета Височки Одоровци, који је направљен на месту где је храстова 
шума у потпуности изгорела. Сви остали фитоценолошки снимци имају средње вредности диверзитета 
између ове две вредности, а направљени су на местима где је горео шибљак грабића (снимци a., b., d., 
e.).  
       Израчунавањем индекса диверзитета уочено је да су број врста као и диверзитет вегетације на 
опожареним површинама храстових шума и шибљака грабића углавном смањени у односу на 
неопожарене површине. Просечан број врста прве године праћења сукцесије износи 38,5, а на 
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неопожареним површинама 38,75. Средња вредност диверзитета ове почетне фазе сукцесије износи 
0,967, а на неопожареним површинама 0,968. Прве године после пожара постоји врло мала 
квантитативна разлика, која се односи на број врста, у поређењу са неопожареним површинама. 
Међутим, флористички састав је промењен. На пожариште долазе неке врсте које нису забележене на 
неопожареним површинама. 
         Уколико анализирамо повезаност еколошких фактора са диверзитетом на опожареним 
површинама храстових шума и шибљака грабића, можемо рећи да је на већим надморским висинама и 
већим нагибима већи укупан број врста и диверзитет у односу на мање надморске висине и мање 
нагибе (таб. 16.), што је исто као и на неопожареним површинама. 
 
Табела 16. Орографски подаци, богатство врста и алфа диверзитет по Whitaker-у (1972) опожарених 
површина храстових шума и шибљака грабића прве године после пожара (2008) 
 
Фитоц. снимак Над. висина  (m) Експозиција Нагиб(°) Број врста Диверзитет 
a 643 S 5 26 0,951 
b 650 S 20 38 0,97 
c 660 S 15 23 0,955 
d 910 S 30 44 0,973 
e 907 S 20 45 0,974 
g 885 S 40 55 0,98 
 
Опожарене површине храстових шума и шибљака грабића друге године после пожара 
 
     Друге године после пожара фитоценолошки снимак d. са локалитета Вучје недостаје, али је 
направљен нови фитоценолошки снимак f. на још већој надморској висини са истог локалитета Вучје 
(таб. 17.). То је фитоценолошки снимак са великом доминацијом јоргована (Syringa vulgaris).  
 
Табела 17. Пожаришта храстових шума и шибљака грабића Видлича друге године после пожара (2009). 
Легенда: степен присут.- степен присутности 
 
Локалитет В у ч ј е В. Одоровци с 
Надморска висина (m) 643 650 660 907 980 885 т 
Експозиција S S S S S S е 
Нагиб° 5 20 15 30 20 40 п 
Геолошка подлога к   р   е   ч   њ   а   к е 
Тип земљишта с  к  е  л  е  т  н  о        с  м  е  ђ  е       з  е  м  љ  и  ш  т   е н 
Површина снимка (m
2
) 100 50 25 100  
Општа покровност вегетације (%) 90 80 90 100 85 80 п 
Висина вегетације (m) 2 1,7 6 1,6 0,7 7 р 
Промер стабла (cm)   10    и 
Датум 6.6.09. 05.08.09. 5.8.09. 6.6.09. 6.6.09. 13.6.09. с 
Редни број снимка a b c e f g у 
Флористички састав       т. 
Спрат дрвећа:        
Quercus cerris L. . . 1.1 . . +.1 II 
Carpinus orientalis Miller . . 2.2 . . . I 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. . . 1.1 . . . I 
Fraxinus ornus L. . . 1.1 . . . I 
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Acer hyrcanum Fischer & C. A. Meyer . . 1.1 . . . I 
Quercus pubescens Willd. . . . . . 2.2 I 
Спрат жбунова:        
Rosa canina L. +.1 . . +.1 +.1 1.1 IV 
Crataegus monogyna Jacq. +.1 . +.1 +.1 . . III 
Acer hyrcanum Fischer & C. A. Meyer +.1 . +.2 . . . II 
Quercus cerris L. . . +.1 . . 2.2 II 
Prunus tenella Batsch . . . 4.4 1.1 . II 
Syringa vulgaris L. . . . +.1 4.4 . II 
Prunus spinosa L. . . . 1.1 . +.1 II 
Crataegus laevigata (Poiret) DC. subsp. laevigata . . . . +.1 1.1 II 
Ulmus minor Miller 2.2 . . . . . I 
Ulmus procera Salisb. +.1 . . . . . I 
Ononis pusilla L.  . 1.1 . . . . I 
Carpinus orientalis Miller . . 1.2 . . . I 
Sorbus torminalis (L.) Crantz . . +.1 . . . I 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. . . +.1 . . . I 
Chamaecytisus austriacus (L.) Link . . +.1 . . . I 
Fraxinus ornus L. . . +.1 . . . I 
Ligustrum vulgare L. . . +.1 . . . I 
Malus pumila Miller . . . 2.2 . . I 
Cytisus procumbens (Waldst. & Kit. ex Willd.) 
Sprengel . . . +.1 . . 
I 
Vinca herbacea Waldst. & Kit. . . . +.1 . . I 
Viburnum lantana L. . . . +.1 . . I 
Ononis spinosa L. . . . +.1 . . I 
Chamaecytisus ciliatus (Wahlenb.) Rothm. . . . . . +.2 I 
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. tinctoria (Waldst. & 
Kit.) Nyman . . . . . +.1 
I 
Clematis vitalba L. . . . . . +.1 I 
Cornus mas L. . . . . . +.1 I 
Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) C. K. 
Schneider . . . . . +.1 
I 
Спрат зељастих биљака:         
Carduus candicans Waldst. & Kit. subsp. candicans 1.1 +.1 +.1 +.1 +.1 . V 
Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcangeli 2.2 +.1 . 1.1 1.1 +.2 V 
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. +.1 +.1 . +.1 +.1 +.1 V 
Euphorbia cyparissias L. +.1 1.1 . +.1 +.1 2.2 V 
Centaurea biebersteinii DC. subsp. australis 
(Pančić) Dostál +.1 +.1 . +.1 +.1 . 
IV 
Thymus glabrescens Willd. +.1 +.1 . +.1 . +.1 IV 
Asperula purpurea (L.) Ehrend. . 1.1 . 1.1 +.1 1.1 IV 
Artemisia alba Turra . +.1 . +.1 +.2 +.2 IV 
Sideritis montana L. . +.1 . +.1 +.1 +.1 IV 
Eryngium campestre L. +.1 +.1 . +.1 . . III 
Althaea hirsuta L. +.1 +.1 . +.1 . . III 
Teucrium chamaedrys L. +.1 2.2 . . . 1.2 III 
Convolvulus cantabrica L. +.1 2.2 . . . +.1 III 
Coronilla varia L. +.1 +.1 . . . +.1 III 
Linaria vulgaris Miller +.1 . . +.1 +.1 . III 
Potentilla recta L. +.1 . . +.1 +.1 . III 
Fragaria viridis Duchesne 3.3 . . +.1 +.1 . III 
Poa pratensis L. +.1 . . 2.2 . +.1 III 
Thymus pannonicus All. +.1 . . +.1 . +.2 III 
Agrimonia eupatoria L. +.1 . . +.1 . +.1 III 
Myosotis arvensis (L.) Hill +.1 . . +.1 . +.1 III 
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. +.1 . . . 1.1 +.1 III 
Trifolium alpestre L. . . 1.1 +.1 +.1 . III 
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Ajuga laxmannii (L.) Bentham . . +.1 +.1 . 1.1 III 
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. . . . 2.2 1.1 1.3 III 
Hypericum perforatum L. . . . +.1 1.1 +.1 III 
Geranium dissectum L. . . . +.1 +.1 +.1 III 
Festuca valesiaca Schleicher ex Gaudin 2.3 +.2 . . . . II 
Potentilla argentea L. +.1 . . +.1 . . II 
Trifolium campestre Schreber +.1 . . +.1 . . II 
Agrostis capillaris L. 2.2 . . . 1.1 . II 
Erysimum diffusum Ehrh. +.1 . . . +.1 . II 
Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia +.1 . . . +.1 . II 
Festuca panciciana (Hackel) K. Richter 2.2 . . . . +.1 II 
Medicago minima (L.) Bartal. 2.2 . . . . +.1 II 
Galium aparine L. 2.2 . . . . +.1 II 
Astragalus onobrychis L. 1.1 . . . . +.1 II 
Clinopodium vulgare L. +.1 . . . . 1.1 II 
Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. +.1 . . . . +.1 II 
Viola hirta L. . +.1 +.1 . . . II 
Helianthemum nummularium (L.) Miller . 1.1 . +.1 . . II 
Cuscuta approximata Bab. . +.1 . +.1 . . II 
Onobrychis alba (Waldst. & Kit.) Desv. . +.1 . . +.1 . II 
Linaria rubioides Vis. & Pančić subsp. nissana 
Niketić & Tomović . +.1 . . +.1 . 
II 
Medicago lupulina L. . +.1 . . . 2.2 II 
Leontodon hispidus L. . +.1 . . . +.1 II 
Fragaria vesca L. . +.1 . . . +.1 II 
Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) 
Stearn . +.1 . . . +.1 
II 
Lactuca serriola L. . +.1 . . . +.1 II 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. chia 
(Schreber) Arcangeli . +.1 . . . +.1 
II 
Thesium arvense Horvatovszky . +.1 . . . +.1 II 
Viola jordanii Hanry . . +.1 2.2 . . II 
Helleborus odorus Waldst. & Kit. . . 1.1 1.1 . . II 
Dactylis glomerata L. . . 1.2 . . +.1 II 
Vincetoxicum hirundinaria Medicus . . +.1 . . +.1 II 
Acanthus balcanicus Heywood & I. B. K. 
Richardson . . +.1 . . +.1 
II 
Viola kitaibeliana Schultes . . . +.1 +.1 . II 
Allium sphaerocephalon L. . . . +.1 +.1 . II 
Scleranthus perennis L. subsp. dichotomus (Schur) 
Nyman . . . +.1 1.1 . 
II 
Anchusa barrelieri (All.) Vitman . . . . +.1 +.1 II 
Achillea millefolium L.  1.1 . . . . . I 
Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy 1.1 . . . . . I 
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray  1.1 . . . . . I 
Trifolium scabrum L.  +.2 . . . . . I 
Salvia austriaca Jacq. +.2 . . . . . I 
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. . 2.2 . . . . I 
Carex humilis Leysser . 2.2 . . . . I 
Satureja kitaibelii Wierzb.  . 1.3 . . . . I 
Melica ciliata L.  . 1.2 . . . . I 
Linaria chalepensis (L.) Miller  . 1.1 . . . . I 
Dichanthium ischaemum (L.) Roberty  . 1.1 . . . . I 
Cruciata glabra (L.) Ehrend.  . . 1.1 . . . I 
Thalictrum aquilegiifolium L. . . . 2.2 . . I 
Verbascum pulverulentum Vill.  . . . . 1.1 . I 
Digitalis lanata Ehrh. . . . . . 2.2 I 
Verbascum phlomoides L.  . . . . . 1.1 I 
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Thlaspi perfoliatum L. . . . . . 1.1 I 
Origanum vulgare L. . . . . . +.2 I 
 
Само у једном фитоценолошком снимку са вредношћу +.1 констатоване су следеће биљне врсте: 
 
Снимак a: Verbascum speciosum Schrader, Marrubium incanum Desr., Carlina vulgaris L., Convolvulus arvensis L., 
Salvia nemorosa L., Rumex sanguineus L., Euphorbia seguierana Necker subsp. niciciana (Borbás ex Novák) Rech., 
Trifolium pratense L., Cruciata laevipes Opiz, Vicia cracca L., Lotus corniculatus L., Geranium columbinum L., 
Verbena officinalis L., Nonea pulla (L.) DC., Plantago media L., Trifolium incarnatum L., Medicago rigidula (L.) All., 
Acinos arvensis (Lam.) Dandy, Sanguisorba minor Scop., Petrorhagia saxifraga (L.) Link, Anthemis cretica L. subsp. 
cretica, Herniaria hirsuta L., Bromus squarrosus L., Aegilops geniculata Roth, Scabiosa argentea L., Marrubium 
peregrinum L.; 
Снимак b: Asperula cynanchica L., Allium flavum L., Muscari comosum (L.) Miller, Euphorbia falcata L., Teucrium 
montanum L., Crucianella angustifolia L., Campanula trichocalycina Ten., Bromus commutatus Schrader, Carex 
caryophyllea Latourr., Prunella laciniata (L.) L., Hypericum rumeliacum Boiss., Plantago lanceolata L., 
Xeranthemum annuum L., Sedum acre L., Aethionema saxatile (L.) R. Br., Plantago argentea Chaix, Petrorhagia 
illyrica (Ard.) P. W. Ball & Heywood, Cleistogenes serotina (L.) Keng;  
Снимак c: Lathyrus venetus (Miller) Wohlf., Glechoma hirsuta Waldst. & Kit., Lactuca saligna L., Lapsana communis 
L.; 
Снимак e: Verbascum lychnitis L., Orobanche gracilis Sm., Trifolium badium Schreber, Valerianella dentata (L.) 
Pollich, Linaria genistifolia (L.) Miller subsp. dalmatica (L.) Maire & Petitmengin; 
Снимак f: Poa angustifolia L., Dictamnus albus L., Filipendula vulgaris Moench, Cerinthe minor L., Thlaspi arvense L., 
Scorzonera hispanica L., Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., Cerastium semidecandrum L., Ajuga genevensis L., 
Erysimum cuspidatum (Bieb.) DC., Veronica austriaca L. subsp. austriaca, Phlomis tuberosa L.,  Valerianella 
coronata (L.) DC., Galium mollugo L., Carduus acanthoides L., Crupina vulgaris Cass.; 
Снимак g: Poa compressa L.,   Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat subsp. bauhinii (Besser) Petunnikov, Campanula 
bononiensis L., Lens nigricans (Bieb.) Godron, Onosma visianii G. C. Clementi, Acinos alpinus (L.) Moench subsp. 
majoranifolius (Miller) P. W. Ball, Melica transsilvanica Schur, Torilis arvensis (Hudson) Link, Stachys germanica L., 
Scandix australis L., Reseda lutea L., Globularia punctata Lapeyr., Arabis recta Vill., Anthyllis vulneraria L., 
Cerastium brachypetalum Pers., Senecio vernalis Waldst. & Kit., Carex brevicollis DC., Crepis mollis (Jacq.) 
Ascherson, Stachys recta L., Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl, Ptilostemon afer (Jacq.) W. Greuter, Orobanche 
loricata Reichenb., Linum austriacum L., Viola alba Besser , Cuscuta europaea L. 
 
На надморским висинама 643-980m, истој јужној (S) експозицији, нагибима 5-40° са бројем 
врста 28-76 (просечно 52,8) и вредностима Симпсоновиг индекса диверзитетеа у дијапазону 0,962-0,985, 
забележена је укупно 201 врста и подврста, од чега је 6 врста у спрату дрвећа, а 27 врста у спрату 
жбунова. Само у по једном снимку забележено је 112 врста и подврста, док су претходне сезоне 
забележене 72 врсте и подврсте. Зељасте врсте са највећим степеном присутности су: Carduus candicans, 
Medicago sativa, Orlaya grandiflora, Euphorbia cyparissias, Centaurea biebersteinii subsp. australis, Thymus 
glabrescens, Asperula purpurea, Artemisia alba и Sideritis montana. 
Из граф. 8. кластер анализе опожарених површина храстових шума и шибљака грабића друге 
године после пожара уочавамо издвојеност фитоценолошког снимка a. у десном делу графика и 
фитоценолошког снимка g. у левом делу графика. Фитоценолошки снимак а. са локалитета Вучје се 
издвојио по најмањој надморској висини  и другачијим саставом врста у односу на остале. 
Фитоценолошки снимак g. који је једини са локалитета Височки Одоровци се издваја другачијим 
саставом врста и великим нагибом од 40° у односу на остале. 
Таб. 18. показује математичке вредности алфа диверзитета опожарених површина друге године 
после пожара (2009). И ове године је бројност врста и диверзитет најмањи у фитоценолошком снимку 
с., а то је у вези са склопљеношћу заједнице, односно израженим спратом дрвећа у односу на остале 
фитоценолошке снимке где су биљке из спрата дрвећа изгореле у пожару или су направљени на месту 
где је горео шибљак грабића који представља мање склопљену заједницу. Највећу вредност диверзитета 
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и ове године показује фитоценолошки снимак g. са локалитета Височки Одоровци, где је у потпуности 
изгорела храстова шума.     
 
График 8. Кластер анализа опожарених површина храстових шума и шибљака грабића друге 
године после пожара (2009) 
 
У односу на прву, друге године после пожара у сваком фитоценолошком снимку, који је 
прављен на истом локалитету као прве године, богатство врста, а тиме и диверзитет расту. Просечан 
број врста прве године праћења сукцесије је износио 38,5, а друге године 52,8, што премашује средњу 
вредност бројности врста неопожарених површина храстових шума и шубљака грабића, која износи 
38,75. У складу с тим, средња вредност диверзитета је увећана и износи 0,976 у односу на средњу 
вредност диверзитета прве године после пожара (0,967) и чак премашује средњу вредност диверзитета 
неопожарених површина (0,968) храстових шума и шибљака грабића. До повећење броја врста долази и 
имиграцијом врста са суседних неопожарених површина. Стога се друге године сукцесије повећава 
диверзитет пожаришта храстових шума и шибљака грабића, тако да су ове заједнице стабилније. 
       
Табела 18. Орографски подаци, богатство врста и алфа диверзитет по Whitaker-у (1972) опожарених 
површина храстових шума и шибљака грабића друге године после пожара (2009) 
 
Фитоц. снимак Над. висина  (m) Експозиција Нагиб(°) Број врста Диверзитет 
а 643 S 5 67 0,982 
b 650 S 20 52 0,978 
c 660 S 15 28 0,962 
e 907 S 30 48 0,974 
f 980 S 20 46 0,975 
g 885 S 40 76 0,985 
 
Повећањем надморске висине расте и диверзитет, исто као и прве године после пожара и као на 
наопожареним површинама. На већим надморским висинама већа је доступност хранљивих ресурса у 
земљишту, која је додатно увећана постојањем пепела сагорелих биљака. Ови ресурси се не спирају 
атмосферским падавинама ка нижим надморским висинама као код отворених станишта, захваљујући 
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густом сплету коренових система дрвенастих биљака. Због тога диверзитет са повећањем надморске 
висине на пожариштима храстових шума и шибљака грабића расте. 
         
5.2.1.2. Опожарене површине храстових шума и шибљака грабића треће године 
после пожара 
 
      Треће године после пожара направљено је седам фитоценолошких снимака пожаришта 
храстових шума и шибљака грабића: а., b., c., d., e., g. и h. (таб. 19.) на надморским висинама 643-910m 
и јужној експозицији (S) локалитета Вучје и Височки Одоровци на нагибима 5-45°, са бројем врста 31-
71 по снимцима и са вредношћу Симпсоновог индекса диверзитета у дијапазону 0,946-0,984. У свих 
седам фитоценолошких снимака забележено је укупно 198 врста и подврста, од чега 7 врста у спрату 
дрвећа, исто као и претходне године, а 33 врсте и подврсте у спрату жбунова. Само у по једном снимку 
забележено је 95 врста и подврста, што указује на мању разноврсност него претходне сезоне када је у 
мањем броју снимака (шест) забележен већи укупан број врста и подврста (201) и већи број врста 
подврста само у по једном снимку (112). Треће године после пожара придодате су две састојине (d. и 
h.) у односу на другу, а изостаје састојина на локалитету f. где је сукцесија праћена друге године. У 
спрату зељастих биљака врсте са највећим степеном присутности су: Medicago sativa subsp. falcata, 
Orlaya grandiflora, Astragalus onobrychis, Centaurea biebersteinii subsp. australis, Medicago lupulina, 
Geranium dissectum, Digitalis lanata, Dactylis glomerata, Viola jordanii и Euphorbia cyparissias. 
 
Tабела 19. Пожаришта храстових шума и шибљака грабића Видлича треће године после пожара (2010) 
 
Локалитет В   у   ч   ј   е Височки Одоровци с 
Надморска висина (m) 643 650 660 910 907 885 890 т 
Експозиција S е 
Нагиб° 5 20 15 5 20 40 45 п 
Геолошка подлога к  р  е  ч  њ  а  к е 
Тип земљишта с  к  е  л  е  т  н  о        с  м  е  ђ  е        з  е  м  љ  и  ш  т  е н 
Површина снимка (m) 100 25 50 100  
Општа покровност вегетације (%) 100 90 90 80 100 85 100 п 
Висина вегетације (m) 2 2 7 6 1,6 8 5 р 
Промер стабла (cm)   12     и 
Датум 6.6.10. 3.7.10. 3.7.10. 6.6.10. 6.6.10. 5.7.10. 5.7.10. с 
Редни број снимка a b c d e g h у 
Флористички састав        т. 
Спрат дрвећа:         
Acer hyrcanum Fischer & C. A. Meyer . . 1.1 +.1 . . . II 
Quercus pubescens Willd. . . . . . 2.2 2.2 II 
Carpinus orientalis Miller . . 2.2 . . . . I 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. . . 1.1 . . . . I 
Quercus cerris L. . . 1.1 . . . . I 
Fraxinus ornus L. . . 1.1 . . . . I 
Pyrus pyraster Burgsd. . . . +.1 . . . I 
Спрат жбунова:         
Rosa canina L. +.1 . +.1 +.1 +.1 1.1 +.1 V 
Crataegus monogyna Jacq. +.1 . +.1 +.1 +.1 . . III 
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Ligustrum vulgare L. . . +.1 +.1 . +.1 . III 
Chamaecytisus ciliatus (Wahlenb.) 
Rothm. . . +.1 . . +.2 +.1 
III 
Prunus spinosa L. . . . . 2.2 +.1 +.1 III 
Acer hyrcanum Fischer & C. A. Meyer +.1 . +.2 . . . . II 
Pyrus amygdaliformis Vill. +.1 . . . . . +.1 II 
Quercus pubescens Willd. . +.1 . . . 1.1 . II 
Carpinus orientalis Miller . . 2.2 2.2 . . . II 
Chamaecytisus austriacus (L.) Link . . +.2 +.1 . . . II 
Crataegus laevigata (Poiret) DC. 
subsp. laevigata . . . . . 1.1 +.1 
II 
Cornus mas L. . . . +.1 . +.1 . II 
Vinca herbacea Waldst. & Kit. . . . . +.1 . +.1 II 
Ulmus minor Miller 3.3 . . . . . . I 
Ulmus procera Salisb. 2.2 . . . . . . I 
Ononis pusilla L. . 1.1 . . . . . I 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. . . +.1 . . . . I 
Sorbus torminalis (L.) Crantz . . +.1 . . . . I 
Fraxinus ornus L. . . +.1 . . . . I 
Evonymus latifolius (L.) Miller . . . +.1 . . . I 
Genista sericea Wulfen . . . +.1 . . . I 
Prunus tenella Batsch . . . . 4.4 . . I 
Malus pumila Miller . . . . 2.2 . . I 
Ononis spinosa L. . . . . +.1 . . I 
Viburnum lantana L. . . . . +.1 . . I 
Cytisus procumbens (Waldst. & Kit. ex 
Willd.) Sprengel . . . . +.1 . . 
I 
Syringa vulgaris L. . . . . +.1 . . I 
Quercus cerris L. . . . . . 2.2 . I 
Pyrus pyraster Burgsd. . . . . . +.1 . I 
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. tinctoria 
(Waldst. & Kit.) Nyman . . . . . +.1 . 
I 
Clematis vitalba L. . . . . . +.1 . I 
Prunus domestica L. subsp.  insititia 
(L.) C.K.Scheider . . . . . +.1 . 
I 
Rubus idaeus L. . . . . . . 3.3 I 
Спрат зељастих биљака:         
Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) 
Arcangeli 1.1 1.2 +.1 . 1.1 +.1 1.1 
V 
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. +.1 +.1 . +.1 +.1 +.1 +.1 V 
Astragalus onobrychis L. +.1 +.1 . +.1 +.1 +.1 . IV 
Centaurea biebersteinii DC. subsp. 
australis (Pančić) Dostál +.1 +.1 . +.1 +.1 . +.1 
IV 
Medicago lupulina L. +.1 +.1 . +.1 . +.1 +.1 IV 
Geranium dissectum L. +.1 +.1 . . +.1 +.1 +.1 IV 
Digitalis lanata Ehrh. +.1 . . +.1 +.1 1.1 1.1 IV 
Dactylis glomerata L. . +.1 1.2 +.1 . +.1 1.1 IV 
Viola jordanii Hanry . +.1 +.1 . 1.1 +.1 +.1 IV 
Euphorbia cyparissias L. . 2.2 . 1.1 +.1 +.1 +.1 IV 
Teucrium chamaedrys L. +.1 1.1 . +.1 . +.1 . III 
Festuca valesiaca Schleicher ex Gaudin 2.3 +.2 . . +.2 +.2 . III 
Asperula purpurea (L.) Ehrend. +.1 1.1 . . +.1 +.1 . III 
Fragaria viridis Duchesne 3.3 . . +.1 1.1 1.1 . III 
Poa pratensis L. 1.2 . . . 2.2 +.1 1.1 III 
Agrimonia eupatoria L. +.1 . . . +.1 +.1 +.1 III 
Helleborus odorus Waldst. & Kit. . +.1 1.1 +.1 +.1 . . III 
Fragaria vesca L. . +.1 +.1 . . 2.2 2.2 III 
Leontodon hispidus L. . +.1 . +.1 . +.1 +.1 III 
Trifolium alpestre L. . . +.1 . 1.1 +.1 1.1 III 
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Ajuga laxmannii (L.) Bentham . . +.1 +.1 . +.1 +.1 III 
Eryngium campestre L. +.1 +.1 . . +.1 . . III 
Asperula cynanchica L. +.1 +.1 . . . +.1 . III 
Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. +.1 . . +.1 +.1 . . III 
Achillea millefolium L. 3.3 . . . +.1 +.1 . III 
Galium aparine L. 1.2 . . . . +.1 +.1 III 
Coronilla varia L. +.1 . . . . +.1 +.1 III 
Stachys germanica L. +.1 . . . . +.1 +.1 III 
Allium scorodoprasum L. subsp. 
rotundum (L.) Stearn . +.1 +.1 . . . +.1 
III 
Artemisia alba Turra . +.2 . +.2 +.2 . +.1 III 
Carduus candicans Waldst. & Kit. 
subsp. candicans . +.1 . +.1 . . +.1 
III 
Hypericum perforatum L. . +.1 . . +.1 +.1 . III 
Sideritis montana L. . +.1 . . +.1 . +.1 III 
Stachys recta L. . +.1 . . . +.1 +.1 III 
Cruciata glabra (L.) Ehrend. . . 1.1 . . +.1 +.1 III 
Acanthus balcanicus Heywood & I. B. 
K. Richardson . . +.1 . . +.1 +.1 
III 
Vincetoxicum hirundinaria Medicus . . +.1 . . +.1 +.1 III 
Muscari neglectum Guss. ex Ten. . . . +.1 +.1 . +.1 III 
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. . . . +.2 . +.2 +.2 III 
Lactuca serriola L. . . . +.1 . +.1 +.1 III 
Thlaspi perfoliatum L. . . . +.1 . +.1 +.1 III 
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. . . . . 2.2 3.3 4.4 III 
Myosotis arvensis (L.) Hill . . . . +.1 +.1 +.1 III 
Thymus glabrescens Willd. +.1 +.1 . . . . . II 
Bromus squarrosus L. +.1 +.1 . . . . . II 
Arabis hirsuta (L.) Scop. +.1 . . +.1 . . . II 
Thymus pannonicus All. +.1 . . . +.1 . . II 
Potentilla argentea L. +.1 . . . +.1 . . II 
Potentilla recta L. +.1 . . . +.1 . . II 
Cerastium brachypetalum Pers. +.1 . . . . +.1 . II 
Lapsana communis L. +.1 . . . . . +.1 II 
Prunella laciniata (L.) L. . +.1 +.1 . . . . II 
Helianthemum nummularium (L.) 
Miller . 2.2 . 1.1 . . . 
II 
Galium album Miller . +.1 . +.1 . . . II 
Hypericum rumeliacum Boiss. . +.1 . . +.1 . . II 
Melica ciliata L. . 1.2 . . . . +.1 II 
Crupina vulgaris Cass. . . . +.1 +.1 . . II 
Althaea hirsuta L. . . . +.1 +.1 . . II 
Viola alba Besser . . . 1.1 . +.1 . II 
Lathyrus nissolia L. . . . . +.1 +.1 . II 
Clinopodium vulgare L. . . . . . 2.2 1.2 II 
Origanum vulgare L. . . . . . +.1 1.1 II 
Galium mollugo L. . . . . . +.1 +.2 II 
Verbascum phlomoides L. . .  . . +.1 +.1 II 
Ptilostemon afer (Jacq.) W. Greuter . . . . . +.1 +.1 II 
Campanula bononiensis L. . . . . . +.1 +.1 II 
Muscari comosum (L.) Miller . . . . . +.1 +.1 II 
Tragopogon pratensis L. . . . . . +.1 +.1 II 
Cirsium eriophorum (L.) Scop. . . . . . +.1 +.1 II 
Agrostis capillaris L. 2.3 . . . . . . I 
Festuca panciciana (Hackel) K. Richter 2.2 . . . . . . I 
Medicago minima (L.) Bartal. 2.2 . . . . . . I 
Euphorbia seguierana Necker subsp. 




Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy 1.1 . . . . . . I 
Salvia austriaca Jacq.  +.2 . . . . . . I 
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. . 2.3 . . . . . I 
Satureja kitaibelii Wierzb. . 1.3 . . . . . I 
Convolvulus cantabrica L.  . 1.1 . . . . . I 
Carex caryophyllea Latourr.  . +.2 . . . . . I 
Glechoma hirsuta Waldst. & Kit. . . 2.2 . . . . I 
Poa trivialis L. . . . 2.2 . . . I 
Poa angustifolia L.  . . . 1.1 . . . I 
Carex humilis Leysser  . . . 1.1 . . . I 
 
Само у једном фитоценолошком снимку са вредношћу +.1 констатоване су следеће биљне врсте: 
 
Снимак a: Verbascum speciosum Schrader, Marrubium peregrinum L., Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray, Carlina vulgaris L., 
Salvia nemorosa L., Rumex sanguineus L., Trifolium pratense L., Cruciata laevipes Opiz, Lotus corniculatus L., 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Sonchus arvensis L., Prunella vulgaris L., 
Veronica chamaedrys L., Cichorium intybus L., Sherardia arvensis L., Lathyrus pallescens (Bieb.) C. Koch,  Alyssum 
repens Baumg.; 
Снимак b: Plantago argentea Chaix, Anthericum ramosum L., Lens nigricans (Bieb.) Godron, Melica transsilvanica 
Schur, Vicia lathyroides L., Linaria rubioides Vis. & Pančić subsp. nissana Niketić & Tomović, Onobrychis alba 
(Waldst. & Kit.) Desv., Petrorhagia saxifraga (L.) Link, Logfia minima (Sm.) Dumort., Sanguisorba minor Scop., 
Sedum acre L., Ornithogalum pyrenaicum L., Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve, Aethionema saxatile (L.) R. Br.; 
Снимак c: Viola hirta L., Lactuca saligna L., Lathyrus venetus (Miller) Wohlf.; 
Снимак d: Ajuga genevensis L., Stipa pulcherrima C. Koch, Reseda lutea L., Viola arvensis Murray, Fumaria officinalis 
L., Erigeron acer L., Sonchus asper (L.) Hill, Crepis biennis L., Acinos arvensis (Lam.) Dandy, Geranium sanguineum 
L., Minuartia verna (L.) Hiern, Asyneuma canescens (Waldst. & Kit.) Griseb. & Schenk; 
Снимак e: Verbascum lychnitis L., Valerianella dentata (L.) Pollich, Draba muralis L., Trifolium campestre Schreber, 
Cuscuta approximata Bab., Ranunculus illyricus L., Galeopsis ladanum L.; 
Снимак g: Epipactis helleborine (L.) Crantz, Viola kitaibeliana Schultes, Mycelis muralis (L.) Dumort., Peucedanum 
alsaticum L., Scabiosa argentea L., Vicia incana Gouan, Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. herbaceum (Vill.) 
Rouy, Orobanche loricata Reichenb., Carex brevicollis DC., Poa compressa L., Cardaria draba (L.) Desv., Cuscuta 
europaea L.; 
Снимак h: Epilobium angustifolium L., Geum urbanum L., Crepis foetida L. subsp. foetida, Hieracium barbatum Tausch, 
Ornithogalum pyramidale L., Koeleria nitidula Velen., Leontodon crispus Vill., Torilis leptophylla (L.) Reichenb., 
Conyza canadensis (L.) Cronq., Torilis japonica (Houtt.) DC., Silene noctiflora L., Dianthus petraeus Waldst. & Kit., 
Teucrium montanum L., Plantago lanceolata L., Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl. 
 
      На граф. 9. приказана је  кластер анализа опожарених површина храстових шума и шибљака 
грабића треће године после пожара. Видимо да су заједно груписани фитоценолошки снимци g. и h. Ова 
два снимка који су направљени један поред другог на истом локалитету Височки Одоровци, 
приближних су надморских висина и нагиба. Због сличних спољашњих услова слични су и по саставу 
врста. На графику су још заједно груписани снимци c. и d. са локалитета Вучје, који су слични по томе 
што представљају места на којима је изгорела шума храстова, док су остали снимци a., b. и e. са истог 
локалитета прављени на местима где су горели деградациони облици храстове шуме, а не сама шума, па 
су издвојени од претходна два и немају своје парове на дендрограму. 
Из таб. 20. на којој су приказани орографски подаци, богатство врста и алфа диверзитет по 
Whitaker-у (1972) опожарених површина храстових шума и шибљака грабића треће године после 
пожара видимо да су као и претходне две године број врста и вредност диверзитета најмање у 
фитоценолошком снимку с. на месту делимично изгореле храстове шуме, а највеће у фитоценолошком 
снимку g. на месту потпуно изгореле храстове шуме. 
Диверзитет у већем броју снимака порастао је у односу на претходну годину. Просечан број 
врста (53,43) је нешто већи у односу на другу годину (52,8), а диверзитет (0,977) мало већи у односу на 
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диверзитет претходне године (0,976). Број врста као и вредност диверзитета пожаришта храстових 
шума и шибљака грабића из године у годину расте и ове вредности су једино прве године мање него на 




График 9. Кластер анализа опожарених површина храстових шума и шибљака грабића треће године 
после пожара (2010) 
 
Табела 20. Орографски подаци, богатство врста и алфа диверзитет по Whitaker-у (1972) опожарених 
површина храстових шума и шибљака грабића треће године после пожара (2010) 
  
Фитоц. снимак Над. висина  (m) Експозиција Нагиб(°) Број врста Диверзитет 
a 643 S 5 58 0,978 
b 650 S 20 50 0,978 
c 660 S 15 31 0,964 
d 910 S 5 50 0,978 
e 907 S 20 48 0,974 
g 885 S 40 71 0,984 
h 890 S 45 66 0,982 
 
 
5.2.1.4. Сукцесија вегетације опожарених површина храстових шума и шибљака грабића 
 
       Сукцесија вегетације на пожаришту храстових шума и шибљака грабића уочљива је из промене 
станишних услова након пожара као и из промене флористичког састава и диверзитета из године у 
годину након пожара. 
       У састојини на локалитету а. (Вучје) на малој надморској висини (643 m) прве, друге и треће 
године праћења сукцесије забележено је укупно 97 врста, од чега је 15 врста било стално присутно, а са 
највећом бројношћу и покровношћу врсте Festuca panciciana и Achillea millefolium. Само прве и друге 
године била је присутна једна заједничка врста, прве и треће две врсте, а друге и треће године 22 
заједничке врсте. Само прве године било је присутно 9 врста, само друге године 29 врста, а само треће 
године праћења сукцесије 19 врста. Велики број врста само у по једном снимку указује на велику 
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разноврсност и на значајне квалитативне промене током праћења сукцесије. Прве године после пожара 
са високом бројношћу и покровношћу (4.4) се јавља једногодишња врста Centaurea calcitrapa на малој 
надморској висини на месту где је земљиште богато хранљивим материјама. Њено појављивање у 
фитоценолошком снимку после огољеног станишта са пепелом на површини може бити објашњено 
биологијом ове врсте. Она спада у инвазивне врсте, мало је заступљена на Видличу и насељава 
станишта у близини насељених места на малој надморској висини. Медитеранског је порекла, 
термофилна и типична за отворена станишта. Друге године после пожара, врсте Centaurea calcitrapa се 
губи из фитоценолошког снимка а. и бива замењена вишегодишњим биљкама које се истичу бројношћу 
и покровношћу: Fragaria viridis, Festuca valesiaca, Medicago sativa subsp. falcata, Agrostis capillaris и 
још двема једногодишњим биљкама: Medicago minima и Galium aparine. У спрату жбунова су прве 
године сукцесије забележене врсте: Rosa canina, Ulmus minor, Acer hyrcanum и Crataegus monogyna 
бројност и покровност бреста (Ulmus minor) расте из године у годину. Друге године сукцесије се 
појављује још једна врста бреста (Ulmus procera) чија се бројност и покровност повећава треће године 
сукцесије. У овој години сукцесије појављује се у спрату жбунова још и врста Pyrus amygdaliformis. 
Дакле број жбунастих представника из године у годину расте. 
      У састојини на локалитету b. пожаришта храстове шуме, такође са Вучја, земљиште је еродирано 
са ситним каменом, а местимично је заступљено и крупније камење. Прве, друге и треће године праћења 
сукцесије забележено је укупно 76 врста. Од тога је 21 врста била стално присутна, а са највећом 
бројношћу и покровношћу издвојиле су се следеће врсте: Chrysopogon gryllus, Convolvulus cantabrica, 
Satureja kitaibelii, Melica ciliata, Teucrium chamaedrys, Euphorbia cyparissias, Asperula purpurea и 
Helianthemum nummularium. Само прве и друге године, као и само друге и треће године забележено је по 
заједничких 11 врста, а само у по једном снимку укупно 33 врста (прве године 7 врста, друге године 8 
врста, а треће године 18 врста). Већи број врста само у по једном снимку које имају малу бројност и 
покровност (+.1) указује на значајне квалитативне промене по годинама. Све три године сукцесије 
доминира трава риђобрада (Chrysopogon gryllus). Једногодишња врста Sideritis montana, која има велику 
способност клијања семена, заступљена је прве године сукцесије са великом бројношћу и покровношћу. 
Бројност и покровност ове биљке друге и треће године сукцесије драстично се смањује, као и на 
полуотвореним стаништима сувих пашњака и камењара, а то је у вези са њеним кратким 
репродуктивним циклусом. Осим тога, друге године су се променили услови, па врсте Sideritis montana 
има мање, због конкуренције са другим врстама. Због набројаних чињеница, терофита врста Sideritis 
montana друге и треће године сукцесије не даје аспективност овом снимку као прве године сукцесије. С 
друге стране повећава се бројност и покровност вишегодишњих биљака: Teucrium chamaedrys, 
Euphorbia cyparissias, Medicago sativa subsp. falcata и Helianthemum nummularium. Број врста и 
диверзитет друге и треће године сукцесије су скоро изједначени, али квалитативни састав није остао 
исти. 
      Састојина на локалитету с. представља делимично изгорелу храстову шуму пањачу. Прве, друге 
и треће године праћења сукцесије забележене су укупно 34 врсте. Од тога је 13 врста било стално 
присутно. Само друге и треће године праћења сукцесије било је присутно 9 заједничких врста, само 
прве године 5 врста, само друге године 2 врсте, а само треће године 3 врсте. Мали број 
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новозабележених врста из године у годину указује на незнатне квалитативне промене. Пошто је пожар 
само делимично захватио вегетацију на овом локалитету, нема неких великих измена у току три године 
праћења сукцесије. У спрату дрвећа долази до поступног повећања висине вегетације и промера стабла. 
Carpinus orientalis из једног корена пушта велики број стабала. Бројност и покровност грабића 
(Carpinus orientalis) се повећава треће године сукцесије (2.2) у односу на прву и другу (1.2). Пошто је 
шума овде гушћа, односно склопљенија, мања је заступљеност зељастих биљака у приземном спрату 
него у претходно описане две састојине. Из године у годину може се приметити убрзани раст 
храстових избојака. 
     У састојини на локалитету d. на надморској висини 910 m где је горео шибљак грабића 
сукцесија је праћена прве и треће године после пожара. Прве и треће године праћења сукцесије 
забележено је укупно 77 врста. Од тога је 17 врста било присутно обе године праћења, само прве године 
29 врста, а само треће године 31 врста. Велики број врста само у по једном снимку указује на велику 
разноврсност и на значајне квалитативне измене треће године сукцесије у односу на прву. Грабић 
(Carpinius orientalis) прве године после пожара није забележен, али се треће године појвљује у виду 
избојака из пања са великом бројношћу и покровношћу (2.2). У спрату зељастих биљака прве године 
сукцесије бројношћу и покровношћу се истичу врсте: Brachypodium pinnatum, Orlaya grandiflora, 
Cuscuta europaea, Medicago sativa subsp. falcata, Galium aparine и Geranium dissectum. Ове врсте које су 
биле доминантне прве године сукцесије, треће године сукцесије скоро потпуно се губе из 
фитоценолошпког снимка. Једино врста Orlaya grandiflora јавља се треће године са незнатном 
заступљеношћу. Већина ових врста (Orlaya grandiflora, Cuscuta europaea, Galium aparine и Geranium 
dissectum) су једногодишње. Пошто имају огроман број семена прве године сукцесије ове терофите 
биљке доспевају на опожарену површину и захваљујући великој способности клијања, насељавају 
простор пожаришта храстове шуме. Мењајући услове станишта, припремају простор за насељавање 
других биљака. У следећем стадијуму сукцесије једногодишње биљке бивају замењене вишегодишњим 
биљкама, поготово из породице трава: Poa trivialis,  Poa angustifolia. 
        Састојина на локалитету е. је карактеристична по доминацији степског бадема (Prunus tenella) 
који иначе представља природну реткост. У спрату жбунова прве године сукцесије јављају се још 
следеће врсте: Malus pumila, Ononis spinosa, Prunus spinosa, Rosa canina, Crataegus laevigata subsp. 
laevigata, Viburnum lantana и Syringa vulgaris. Друге и треће године сукцесије овим жбуновима 
придружују се још врсте: Cytisus procumbens и Vinca herbacea. Прве, друге и треће године праћења 
сукцесије забележено је укупно 76 врста. Од тога је 27 врста било стално присутно, а са највећом 
бројношћу и покровношћу у спрату жбунова: Prunus tenella, Malus pumila и Prunus spinosa, а у спрату 
зељастих биљака: Poa pratensis, Brachypodium pinnatum, Viola jordanii, Asperula purpurea и Medicago 
sativa subsp. falcata. Само прве и друге године забележене су 4 заједничке врсте, а само друге и треће 
године 10 заједничких врста. Само прве године било је присутно 14 врста, само друге године 9 врста, а 
само треће године праћења сукцесије 12 врста. У спрату зељастих биљака доминирају траве Poa 
pratensis и Brachypodium pinnatum. И у овом снимку се једногодишње биљке које су заступљене прве 
године након пожара (Vicia lathyroides, Camelina rumelica, Nigella arvensis, Vicia sativa, Vicia 
tetrasperma, Stellaria media, Petrorhagia prolifera) већ друге године сукцесије губе из фитоценолошког 
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снимка. Једногодишња врста Viola kitaibeliana је забележена друге године праћења сукцесије, а прве и 
треће године сукцесије није запажена. Семена набројаних једногодишњих биљака су донешена на 
пожариште ветром или уз помоћ животиња. Њихова заступљеност је велика нарочито прве године 
сукцесије. С друге стране, вишегодишње биљке, које су забележене све три године праћења сукцесије 
(Viola jordanii, Artemisia alba, Helleborus odorus, Potentilla recta) могу се сматрати остацима претходне 
вегетације, јер су преживеле пожар у виду подземних органа. 
У састојини на локалитету f. пожаришта у зони храстових шума, са највеће надморске висине 
(980 m), бележење састава врста извршено је само друге године после пожара, када је евидентирано 45 
врста. У спрату жбунова доминира јоргован (Syringa vulgaris) са високим вредностима бројности и 
покровности (4.4). И у овом снимку је забележен степски бадем, Prunus tenella са мањом бројношћу и 
покровношћу (1.1). У спрату зељастих биљака са  бројношћу и покровношћу 1.1 јављају се врсте: 
Medicago sativa subsp. falcata, Brschypodium pinnatum, Achillea crithmifolia, Agrostis capillaris, Hypericum 
perforatum, Scleranthus perennis subsp. dichotomus и Verbascum pulverulentum. 
      Храстова шума је изгорела у састојини на локалитету g. код села Височки Одоровци (сл. 16.).  
 
 
Слика 16. Састојина пожаришта храстове шуме на локалитету g. код села Височки Одоровци прве 
године после пожара (06. 07. 2008.) 
 
Прве, друге и треће године праћења сукцесије забележено је укупно 118 врста. Од тога је 31 
врста била стално присутна, а са највећом бројношћу и покровношћу врсте: Quercus pubescens у спрату 
дрвећа, Quercus cerris у спрату жбунова и Brachypodium pinnatum у спрату зељастих биљака. Само прве 
и друге године биле су присутне две заједничке врсте, а само друге и треће године 22 заједничке врсте, 
само прве године 23 врсте, само друге године такође 23 врсте, а само треће године 22 врсте. Велики 
број врста само у по једном снимку указује на велику разноврсност и на значајне квалитативне промене 
из године у годину после пожара. На овом локалитету дошло је до обнављања храстове шуме у виду 
избојака из пањева. У спрату жбунова прве године сукцесије заступљени су вегетативни изданци и 
жбунови следећих биљака: Quercus cerris, Crataegus laevigata subsp. laevigata, Clematis vitalba, Rosa 
canina, Prunus domestica subsp.  insititia,  Cornus mas и Rosa agrestis, друге године (сл. 17.) осим њих 
појављују се још следеће врсте: Prunus spinosa, Rhamnus saxatilis subsp. tinctoria и Chamaecytisus 
ciliatus, а треће године: Ligustrum vulgare, Quercus pubescens, Pyrus pyraster и Rubus caesius. 
У спрату зељастих биљака на истом локалитету запажа се значајније присуство бусенасте траве 
Brachypodium pinnatum за време прве три године праћења сукцесије. Бројност и покровност 
једногодишње врсте Orlaya grandiflora смањује се друге године сукцесије. Једногодишње биљке 
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Bupleurum praealtum, Torilis japonica, Lepidium campestre које су заступљене прве године сукцесије са 
знатнијом бројношћу, друге године сукцесије се губе са локалитета. Њих замењују следеће 
вишегодишње биљке које нису забележене прве године сукцесије, а које се друге и треће године 
сукцесије истичу бројношћу и покровношћу: Euphorbia cyparissias, Digitalis lanata, Medicago lupulina, 
Ajuga laxmannii, Verbascum phlomoides 
 
Слика 17. Састојина пожариште храстове шуме на локалитету g. код села Височки Одоровци друге 
године после пожара (13. 06. 2009.) 
 
      Састојина на локалитету h. представља опожарену површину храстове шуме праћена је само 
треће године после пожара. Евидентирано је присуство 67 различитих врста и подврста биљака. У 
спрату жбунова најзаступљенија врста је Rubus idaeus, а у спрату зељастих биљака Brachypodium 
pinnatum, као и Fragaria vesca. По Grabher-у (1936) јагода је типична врста пожаришта. Неки аутори 
убрајају јагоду у прелазне врсте на пожариштима храстових шума (Илинская, 1945; Вукићевић, 1965.) 
пре стадијума са купином. Стога је појављивање јагоде на пожаришту заједно са Rubus idaeus као што 
је то забележено у овом снимку типична појава после неколико година од пожара. 
  
График 10. Преглед броја забележених врста по локалитетима и годинама на опожареним површинама 
храстових шума и шибљака грабића 
 
На граф. 10. је дат преглед броја забележених врста по локалитетима и годинама на опожареним 
површинама храстових шума и шибљака грабића. У највећем броју случајева прве године после пожара 
је најмањи, а друге највећи врој врста. У трећој години се број врста смањује (а., b., g.)  повећава (c.) 
или остаје исти (е.) у односу на другу годину. 
У таб. 21. дати су сумарни фитоценолошки подаци сукцесије кроз прве три године после 
















вегетације на локалитетима на којима су узимани фитоценолошки снимци. Различите вредности 
степена присутности, бројности и покровности врста прве три године после пожара одређују 
квалитативно-квантитативни састав вегетације пожаришта храстових шума и шибљака грабића у току 
посматраних стадијума сукцесије. Присуство дрвећа и жбунова на опожареним површинама је знатно 
мање наго на неопожареним (таб. 21.). Најзаступљенији представници у спрату жбунова на опожареним 
површинама, чији се степен присутности из године у годину након пожара повећава, су: Rosa canina, 
Crataegus monogyna, Prunus spinosa и Carpinus orientalis. Прве године после пожара степеном 
присутности се истичу следеће врсте у спрату зељастих биљака: Teucrium chamaedrys, Orlaya 
grandiflora, Geranium dissectum, Bupleurum praealtum, Eryngium campestre, Althaea hirsuta, Sideritis 
montana, Medicago sativa subsp. falcata; друге године после пожара: Orlaya grandiflora, Euphorbia 
cyparissias, Sideritis montana, са далеко мањим квантитативним вредностима, Medicago sativa subsp. 
falcatа, Centaurea biebersteinii subsp. australis, а треће године после пожара: Dactylis glomerata, Orlaya 
grandiflora, Digitalis lanata, Viola jordanii, Medicago lupulina, Centaurea biebersteinii subsp. australis, 
Astragalus onobrychis. Као што се види из табеле, са годинама старости пожаришта мења се 
квантитативно и квалитативно учешће појединих врста. Ова промена биљних врста у првим годинама 
после пожара логична је с обзиром на новонастале прилике после пожара, на велику могућност 
придоласка нових врста и интензивније размножавање неких биљака, које су се налазиле у шуми и пре 
пожара. 
      
Табела 21. Компаративна синтетска фитоценолошка табела неопожарених (НП) и опожарених (По) 
површина храстових шума и шибљака грабића планине Видлич. 













Спрат дрвећа:     
Quercus cerris L. III +-4 II +-1 II +-1 I 1 
Fraxinus ornus L. I + I 1 I 1 I 1 
Pyrus pyraster Burgsd. I + I + . I + 
Quercus pubescens Willd. . I 2 I 2 II 2 
Acer hyrcanum Fischer & C. A. Meyer . I 1 I 1 II +-1 
Carpinus orientalis Miller . I 1 I 2 I 2 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. . I 1 I 1 I 1 
Acer campestre L. I + . . . 
Спрат жбунова:     
Rosa canina L. V +-1 IV + IV +-1 V +-1 
Crataegus monogyna Jacq. V +-1 II +-1 III + III + 
Quercus cerris L. V +-2 II +-2 II +-2 I 2 
Carpinus orientalis Miller V 1-5 I 1 I 2 II 2 
Prunus spinosa L. III +-1 I 1 II +-1 III +-2 
Cornus mas L. III +-1 I + I + II + 
Fraxinus ornus L. III +-1 I + I + I + 
Viburnum lantana L. III + I + I + I + 
Acer hyrcanum Fischer & C. A. Meyer II +-1 II + II + II + 
Clematis vitalba L. II + I 1 I + I + 
Prunus tenella Batsch I + I 3 II 1-4 I 4 
Syringa vulgaris L. I +-2 I + II +-4 I + 
Sorbus torminalis (L.) Crantz I + I + I + I + 
Evonymus latifolius (L.) Miller I + I + . I + 
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Ligustrum vulgare L. I + . I + III + 
Chamaecytisus ciliatus (Wahlenb.) Rothm. I + . I + III + 
Cytisus procumbens (Waldst. & Kit. ex 
Willd.) Sprengel 
I + . I 1 I + 
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. tinctoria 
(Waldst. & Kit.) Nyman 
I + . I + I + 
Crataegus laevigata (Poiret) DC. subsp. 
laevigata 
. II +-1 II +-1 II +-1 
Ononis pusilla L. . II + I 1 I 1 
Chamaecytisus austriacus (L.) Link . I + I + II + 
Malus pumila Miller . I 2 I 2 I 2 
Ononis spinosa L. . I 1 I + I + 
Ulmus minor Miller . I + I 2 I 3 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. . I + I + I + 
Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) C. K. 
Schneider 
. I + I + I + 
Rhamnus cathartica L. I + I + . . 
Pyrus pyraster Burgsd.  II + . . I + 
Quercus pubescens Willd. I +-1 . . II +-1 
Genista sericea Wulfen I + . . I + 
Rubus idaeus L. I + . . I + 
Vinca herbacea Waldst. & Kit. . . I + II + 
Ulmus procera Salisb. . . I + I 2 
Acer monspessulanum L. III +-2 . . . 
Evonymus verrucosus Scop. II + . . . 
Evonymus europaeus L. II + . . . 
Hedera helix L. I 1 . . . 
Acer campestre L. I 1 . . . 
Coronilla emerus L. I 1 . . . 
Cornus sanguinea L. I +-1 . .  
Corylus avellana L. I +-1 . . . 
Daphne mezereum L. I + . . . 
Prunus domestica L. I + . . . 
Chamaecytisus jankae (Velen.) Rothm. I + . . . 
Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeffer) 
Rothm. 
I + . . . 
Fagus moesiaca (K. Malý) Czech. I + . . . 
Prunus avium L. I + . . . 
Acer campestre L. I + . . . 
Prunus mahaleb L. I + . . . 
Chamaecytisus leiocarpus (A. Kerner) Rothm. I + . . . 
Fraxinus excelsior L. I + . . . 
Rosa agrestis Savi . II + . . 
Pyrus amygdaliformis Vill. . . . II + 
Спрат зељастих биљака:     
Dactylis glomerata L. V +-1 III +-1 II +-1 IV +-1 
Helleborus odorus Waldst. & Kit. V +-1 III +-1 II 1 III +-1 
Glechoma hirsuta Waldst. & Kit. IV +-2 I + I + I 2 
Galium aparine L. III +-1 II +-2 II +-2 III +-1 
Cruciata glabra (L.) Ehrend. III +-1 I 1 I 1 III +-1 
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. II + V +-2 V + V + 
Teucrium chamaedrys L. II + V +-1 III +-2 III +-1 
Geranium dissectum L. II + IV +-1 III + IV + 
Euphorbia cyparissias L. II + III +-1 V +-2 IV +-2 
Fragaria vesca L. II +-1 III +-2 II + III +-2 
Agrimonia eupatoria L. II + II + III + III + 
Thlaspi perfoliatum L. II + II + I 1 III + 
Campanula bononiensis L. II + II +-1 I + II + 
Melica ciliata L. II +-1 II +-1 I 1 II +-1 
Myosotis arvensis (L.) Hill II + I + III + III + 
Trifolium alpestre L. II +-1 I + III +-1 III +-1 
Clinopodium vulgare L. II +-1 I + II +-1 II 1-2 
Digitalis lanata Ehrh. II + I + I 2 IV +-1 
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Poa angustifolia L. II + I + I + I 1 
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. I +-2 IV +-3 III 1-2 III 2-4 
Poa pratensis L. I + IV +-2 III +-2 III +-2 
Althaea hirsuta L. I + IV +-1 III + II + 
Carduus candicans Waldst. & Kit. subsp. 
candicans 
I + III + V +-1 III + 
Asperula purpurea (L.) Ehrend. I + III 1-2 IV +-1 III +-1 
Coronilla varia L. I + II + III + III + 
Convolvulus cantabrica L. I + II 1-2 III +-2 I 1 
Festuca valesiaca Schleicher ex Gaudin I + II + II +-2 III +-2 
Vincetoxicum hirundinaria Medicus I + II + II + III + 
Lactuca serriola L. I + II + II + III + 
Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum 
(L.) Stearn 
I + II + II + III + 
Carex humilis Leysser I + II 1-2 I 2 I 1 
Thymus glabrescens Willd.  I + I + IV + II + 
Artemisia alba Turra I + I + IV + II + 
Hypericum perforatum L. I + I + III +-1 III + 
Potentilla recta L. I + I + III + II + 
Viola jordanii Hanry I + I 1 II +-2 IV +-1 
Leontodon hispidus L. I + I 1 II + III + 
Stachys germanica L. I + I + I + III + 
Lapsana communis L. I + I + I + II + 
Cerastium brachypetalum Pers. I + I + I + II + 
Euphorbia seguierana Necker subsp. 
niciciana (Borbás ex Novák) Rech.  
I + I + I + I 1 
Thalictrum aquilegiifolium L. I + I 1 I 2 . 
Torilis arvensis (Hudson) Link I + I + I + . 
Geum urbanum L. III + I + . I + 
Muscari neglectum Guss. ex Ten. I + I + . III + 
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve I + I 1 . I + 
Torilis japonica (Houtt.) DC. I + I 1 . I + 
Vicia lathyroides L. I + I 1 . I + 
Ornithogalum pyrenaicum L I + I + . I + 
Sonchus asper (L.) Hill I + I + . I + 
Fragaria viridis Duchesne III +-1 . III +-3 III +-3 
Prunella laciniata (L.) L. II + . I + II + 
Cruciata laevipes Opiz II +-1 . I + I + 
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. I + . III +-1 III + 
Ajuga laxmannii (L.) Bentham I + . III +-1 III + 
Medicago lupulina L. I + . II +-2 IV + 
Viola hirta L. I +-1 . II + I + 
Trifolium campestre Schreber I + . II + I + 
Viola kitaibeliana Schultes I + . II + I + 
Poa compressa L. I 2 . I + I + 
Origanum vulgare L. I + . I + II +-1 
Muscari comosum (L.) Miller I + . I + II + 
Galium mollugo L. I + . I + II + 
Ajuga genevensis L. I + . I + I + 
Lathyrus venetus (Miller) Wohlf. I + . I + I + 
Sedum acre L. I + . I + I + 
Petrorhagia saxifraga (L.) Link I + . I + I + 
Eryngium campestre L. . V + III + III + 
Sideritis montana L. . IV +-2 IV + III + 
Acanthus balcanicus Heywood & I. B. K. 
Richardson 
. II + II + III + 
Helianthemum nummularium (L.) Miller . II +-1 II + II 1-2 
Cuscuta europaea L. . II +-2 I + I + 
Satureja kitaibelii Wierzb. . II +-1 I 1 I 1 
Teucrium montanum L. . II + I + I + 
Verbascum lychnitis L. . II + I + I + 
Thymus pannonicus All. . I + III + II + 
Cuscuta approximata Bab. . I + II + I + 
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Achillea millefolium L. . I 1 I 1 III +-3 
Asperula cynanchica L. . I + I + III + 
Crupina vulgaris Cass. . I + I + II + 
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. . I 2 I 2 I 2 
Carex caryophyllea Latourr. . I + I + I + 
Trifolium pratense L. . I 1 I + I + 
Verbascum speciosum Schrader . I + I + I + 
Marrubium peregrinum L. . I + I + I + 
Melica uniflora Retz. IV +-2 I + . . 
Bupleurum praealtum L. II + IV +-1 . . 
Festuca heterophylla Lam. II +-1 I + . . 
Stellaria media (L.) Vill. II +-1 I + . . 
Tamus communis L. II + I + . . 
Viola tricolor L. II + I + . . 
Bromus erectus Hudson I + II +-1 . . 
Viola odorata L. I 1 II + . . 
Festuca ovina L. I + I + . . 
Lepidium campestre (L.) R. Br. I + I 1 . . 
Vicia sativa L. subsp. sativa I + I + . . 
Viola alba Besser III +-2 . I + . 
Dictamnus albus L. II +-1 . I + . 
Anchusa barrelieri (All.) Vitman I + . II + . 
Convolvulus arvensis L. I + . I + . 
Thlaspi arvense L. I + . I + . 
Cerastium semidecandrum L. I + . I + . 
Filipendula vulgaris Moench I + . I + . 
Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl I + . I + . 
Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) 
Arcangeli 
I +-2 . . V +-1 
Arabis hirsuta (L.) Scop. I + . . II + 
Cirsium eriophorum (L.) Scop. I + . . II + 
Minuartia verna (L.) Hiern I + . . I + 
Geranium sanguineum L. I + . . I + 
Mycelis muralis (L.) Dumort. I + . . I + 
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. 
herbaceum (Vill.) Rouy 
I + . . I + 
Prunella vulgaris L. I + . . I + 
Veronica chamaedrys L. I + . . I + 
Silene noctiflora L. I + . . I + 
Viola arvensis Murray I + . . I + 
Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) 
Arcangeli 
. IV +-2 V +-2 . 
Allium flavum L. . III + I + . 
Linaria vulgaris Miller . II + III + . 
Arabis recta Vill.  . II + I + . 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. chia 
(Schreber) Arcangeli 
. I + II + . 
Thesium arvense Horvatovszky . I + II + . 
Allium sphaerocephalon L. . I + II + . 
Carduus acanthoides L. . I 2 I + . 
Dichanthium ischaemum (L.) Roberty . I + I 1 . 
Trifolium scabrum L. . I + I + . 
Veronica austriaca L. subsp. austriaca . I + I + . 
Linaria genistifolia (L.) Miller subsp. sofiana 
(Velen.) Chater & D. A. Webb 
. I + I + . 
Euphorbia falcata L. . I + I + . 
Crucianella angustifolia L. . I + I + . 
Campanula trichocalycina Ten. . I + I + . 
Bromus commutatus Schrader . I + I + . 
Trifolium badium Schreber . I + I + . 
Crepis foetida L. subsp. rhoeadifolia (Bieb.) 
Čelak. 
. II + . I + 
Viola alba Besser . I + . II +-1 
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Centaurea biebersteinii DC. subsp. australis 
(Pančić) Dostál 
. . IV + IV + 
Astragalus onobrychis L. . . II +-1 IV + 
Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. . . II + III + 
Potentilla argentea L. . . II + II + 
Agrostis capillaris L. . . II +-2 I 2 
Festuca panciciana (Hackel) K. Richter . . II +-2 I 2 
Medicago minima (L.) Bartal. . . II +-2 I 2 
Onobrychis alba (Waldst. & Kit.) Desv. . . II + I + 
Linaria rubioides Vis. & Pančić subsp. 
nissana Niketić & Tomović 
. . II + I + 
Stachys recta L. . . I + III + 
Verbascum phlomoides L. . . I 1 II + 
Ptilostemon afer (Jacq.) W. Greuter . . I + II + 
Bromus squarrosus L. . . I + II + 
Hypericum rumeliacum Boiss. . . I + II + 
Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy . . I 1 I 1 
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray . . I 1 I + 
Salvia austriaca Jacq. . . I + I + 
Carlina vulgaris L. . . I + I + 
Salvia nemorosa L. . . I + I + 
Rumex sanguineus L. . . I + I + 
Lotus corniculatus L. . . I + I + 
Acinos arvensis (Lam.) Dandy . . I + I + 
Sanguisorba minor Scop. . . I + I + 
Scabiosa argentea L. . . I + I + 
Lens nigricans (Bieb.) Godron . . I + I + 
Acinos alpinus (L.) Moench subsp. 
majoranifolius (Miller) P. W. Ball 
. . I + I + 
Melica transsilvanica Schur . . I + I + 
Reseda lutea L. . . I + I + 
Carex brevicollis DC. . . I + I + 
Orobanche loricata Reichenb. . . I + I + 
Plantago lanceolata L. . . I + I + 
Aethionema saxatile (L.) R. Br. . . I + I + 
Plantago argentea Chaix . . I + I + 
Lactuca saligna L. . . I + I + 
Valerianella dentata (L.) Pollich . . I + I + 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. . . I + I + 
Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. III +-1 . . . 
Stellaria holostea L. II 1-2 . . . 
Poa nemoralis L. II +-1 . . . 
Potentilla micrantha Ramond ex DC. II + . . . 
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon II + . . . 
Isopyrum thalictroides L. II + . . . 
Lathyrus vernus (L.) Bernh. I 2 . . . 
Viola ambigua Waldst. & Kit. I 2 . . . 
Lathyrus pratensis L. I 1 . . . 
Euphorbia amygdaloides L. I +-1 . . . 
Fragaria moschata Duchesne I +-1 . . . 
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. 
Johnston 
I +-1 . . . 
Arabis glabra (L.) Bernh. I + . . . 
Sedum hispanicum L. I + . . . 
Polygonatum odoratum (Miller) Druce I + . . . 
Astragalus glycyphyllos L. I + . . . 
Cephalanthera damasonium (Miller) Druce I + . . . 
Chaerophyllum temulentum L. I + . . . 
Poa bulbosa L. I + . . . 
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau I + . . . 
Viola elatior Fries I + . . . 
Aremonia agrimonoides (L.) DC. I + . . . 
Arabis turrita L. I + . . . 
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Agrostis stolonifera L. I + . . . 
Vicia sepium L. I + . . . 
Galium flavescens Borbás I + . . . 
Melampyrum barbatum Waldst. & Kit. ex 
Willd. 
I + . . . 
Anthemis tinctoria L. I + . . . 
Viola canina L. subsp. montana (L.) Hartman I + . . . 
Sedum album L. I + . . . 
Bromus sterilis L. I + . . . 
Cynosurus echinatus L. I + . . . 
Tordylium maximum L. I + . . . 
Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) 
Krocker 
I + . . . 
Geranium robertianum L. I + . . . 
Valeriana officinalis L. I + . .  
Angelica sylvestris L. I + . . . 
Veratrum album L. I + . . . 
Carex echinata Murray I + . . . 
Fagus moesiaca (K. Malý) Czech. I + . . . 
Calamintha sylvatica Bromf. subsp. sylvatica I + . . . 
Galium corrudifolium Vill. I + . . . 
Verbascum banaticum Schrader I + . . . 
Briza media L. I + . . . 
Silene vulgaris (Moench) Garcke I + . . . 
Carex divulsa Stokes I + . . . 
Seseli peucedanoides (Bieb.) Kos.-Pol. I + . . . 
Asparagus tenuifolius Lam. I + . . . 
Lamium maculatum L. I + . . . 
Verbascum phoeniceum L. I + . . . 
Chaerophyllum bulbosum L. I + . . . 
Myosotis sylvatica Hoffm. I + . . . 
Ferulago sylvatica (Besser) Reichenb. I + . . . 
Leucanthemum vulgare Lam. I + . . . 
Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs I + . . . 
Hypochoeris maculata L. I + . . . 
Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre & Sarnth. I + . . . 
Veronica hederifolia L. I + . . . 
Limodorum abortivum (L.) Swartz I + . . . 
Thymus pulegioides L. I + . . . 
Allium carinatum L. I + . . . 
Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. I + . . . 
Linum nodiflorum L. I + . . . 
Cirsium pannonicum (L.) Link I + . . . 
Cardamine graeca L. I + . . . 
Lilium martagon L. I + . . . 
Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) 
Schultz Bip. 
I + . . . 
Galium sylvaticum L. I + . . . 
Geranium molle L. I + . . . 
Carex hallerana Asso I + . . . 
Piptatherum virescens (Trin.) Boiss. I + . . . 
Dactylorhiza maculata (L.) Soó I + . . . 
Muscari pulchellum Heldr. & Sart. ex Boiss. I + . . . 
Crepis setosa Haller . III + . . 
Centaurea calcitrapa L. . II +-4 . . 
Festuca pratensis Hudson . II +-2 . . 
Ononis pusilla L. . II + . . 
Achillea pannonica Scheele . I + . . 
Cirsium arvense (L.) Scop. . I + . . 
Galium verum L. . I + . . 
Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel . I + . . 
Calystegia sepium (L.) R. Br. . I + . . 
Centaurium erythraea Rafn . I + . . 
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Coronilla scorpioides (L.) Koch . I + . . 
Agropyron cristatum (L.) Gaertner . I + . . 
Lathyrus venetus (Miller) Wohlf. . I + . . 
Daucus carota L. . I + . . 
Nigella arvensis L. . I + . . 
Camelina rumelica Velen. . I + . . 
Vicia tetrasperma (L.) Schreber . I + . . 
Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & 
Heywood 
. I + . . 
Scleranthus perennis L. subsp. dichotomus 
(Schur) Nyman 
. . II +-1 . 
Erysimum diffusum Ehrh. . . II + . 
Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia . . II + . 
Linaria chalepensis (L.) Miller . . I 1 . 
Verbascum pulverulentum Vill. . . I 1 . 
Marrubium incanum Desr. . . I + . 
Vicia cracca L. . . I + . 
Geranium columbinum L.   . . I + . 
Verbena officinalis L. . . I + . 
Nonea pulla (L.) DC. . . I + . 
Plantago media L. . . I + . 
Trifolium incarnatum L. . . I + . 
Medicago rigidula (L.) All. . . I + . 
Anthemis cretica L. subsp. cretica . . I + . 
Herniaria hirsuta L. . . I + . 
Aegilops geniculata Roth . . I + . 
Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat subsp. 
bauhinii (Besser) Petunnikov 
. . I + . 
Onosma visianii G. C. Clementi . . I + . 
Scandix australis L. . . I + . 
Globularia punctata Lapeyr. . . I + . 
Anthyllis vulneraria L. . . I + . 
Senecio vernalis Waldst. & Kit. . . I + . 
Crepis mollis (Jacq.) Ascherson . . I + . 
Linum austriacum L. . . I + . 
Xeranthemum annuum L. . . I + . 
Petrorhagia illyrica (Ard.) P. W. Ball & 
Heywood 
. . I + . 
Cleistogenes serotina (L.) Keng . . I + . 
Orobanche gracilis Sm. . . I + . 
Cerinthe minor L. . . I + . 
Scorzonera hispanica L. . . I + . 
Erysimum cuspidatum (Bieb.) DC. . . I + . 
Phlomis tuberosa L. . . I + . 
Valerianella coronata (L.) DC. . . I + . 
Galium album Miller . . . II + 
Lathyrus nissolia L. . . . II + 
Tragopogon pratensis L. . . . II + 
Poa trivialis L. . . . I 2 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. . . . I + 
Asyneuma canescens (Waldst. & Kit.) Griseb. 
& Schenk 
. . . I + 
Sonchus arvensis L. . . . I + 
Cichorium intybus L. . . . I + 
Sherardia arvensis L. . . . I + 
Lathyrus pallescens (Bieb.) C. Koch . . . I + 
Alyssum repens Baumg. . . . I + 
Epipactis helleborine (L.) Crantz . . . I + 
Peucedanum alsaticum L. . . . I + 
Vicia incana Gouan . . . I + 
Cardaria draba (L.) Desv. . . . I + 
Anthericum ramosum L. .  . . I + 
Logfia minima (Sm.) Dumort. .  . . I + 
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Stipa pulcherrima C. Koch .  . . I + 
Fumaria officinalis L. .  . . I + 
Erigeron acer L. .  . . I + 
Crepis biennis L. .  . . I + 
Draba muralis L. .  . . I + 
Ranunculus illyricus L. .  . . I + 
Galeopsis ladanum L. .  . . I + 
Epilobium angustifolium L. .  . . I + 
Hieracium barbatum Tausch .  . . I + 
Ornithogalum pyramidale L. .  . . I + 
Koeleria nitidula Velen. .  . . I + 
Leontodon crispus Vill. .  . . I + 
Torilis leptophylla (L.) Reichenb. .  . . I + 
Conyza canadensis (L.) Cronq. .  . . I + 
Dianthus petraeus Waldst. & Kit. .  . . I + 
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. 
Presl 
.  . . I + 
 
Храстове шуме и шибљак грабића на планини Видлич су представљени проређеним састојинама 
и флористички су сличне са термофилним ливадама и камењарима у појасу храстових шума. Због 
проређености шумског склопа, многе врсте отворених станишта се налазе у шумским храстовим 
састојимнама и шибљаку грабића. Већи број врста је заједнички за храстове шуме и шибљак грабића и 
за термофилне ливаде и камењаре. Постоје прелази врста из храстових шума и шибљака грабића у 
термофилне ливаде и камењаре и обрнуто и без присуства пожара. Након пожара, због присуства 
пепела има више неорганских материја, па многе биљке на пожаришту налазе добре услове за свој 
развој. Дубина земљишта је битна за раст и развој биљака. Земљиште је након пожара дубље због 
додатног садржаја пепела сагорелих биљака или њихових делова. На пожаришту опстају оне 
вишегодишње биљке, које су и пре пожара биле заступљене, а које имају развијеније подземне органе у 
виду ризома, кртола, луковица, које није уништио пожар, ако је прошао већом брзином и није до велике 
дубине захватио земљишни покривач. 
У таб. 22. је дат преглед заступљености броја врста на неопожареним и опожареним 
површинама храстових шума и шибљака грабића у синтетској фитоценолошкој табели, по спратовима. 
У спрату дрвећа на неопожареним површинама и на пожаришту прве, друге и треће године после 
пожара забележене су две врсте: Quercus cerris и Fraxinus ornus, на неопожареним површинама и на 
пожаришту прве и треће године после пожара забележена је једна врста: Pyrus pyraster, само на 
опожареним површинама све три године праћења сукцесије забележене су 4 врсте: Quercus pubescens, 
Acer hyrcanum, Carpinus orientalis и Quercus petraea, а само на неопожареним површинама забележена 
је једна врста: Acer campestre. 
 Чињеница је да су све биљке из спрата дрвећа присутне и у спрату жбунова. Стога, на 
неопожареним површинама и на пожаришту све три године забележено је укупно 55 заједничких врста 
од чега 14 врста у спрату дрвећа и жбунова, а 41 врста у спрату зељастих биљака. На неопожареним 
површинама и на пожаришту прве и друге године после пожара забележене су две врсте и то само у 
спрату зељастих биљака (Thalictrum aquilegifoliium и Torilis arvensis). На неопожареним површинама и 
на пожаришту прве и треће године забележено је укупно 8 заједничких врста, од чега једна врста у 
спрату дрвећа, а 7 врста у спрату зељастих биљака. На неопожареним површинама и на пожаришту 
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друге и треће године забележена је укупно 21 врста, од чега 4 врсте у спрату жбунова, а 17 врста у 
спрату зељастих биљака.  
На неопожареним површинама и на пожаришту прве године (НП/ПoI) забележена је једна врста 
и то само у спрату жбунова: Rhamnus cathartica, што се десило случајно, јер су вероватно померене 
границе локалитета приликом прављења фитоценолошког снимка, па ова врста није забележена друге и 
треће године после пожара. На неопожареним површинама и на пожаришту  друге године (НП/ПoII) 
забележено је 8 заједничких врста и то само у спрату зељастих биљака. На неопожареним површинама 
и на пожаришту треће године (НП/ПoIII) забележено је укупно 15 заједничких врста, од чега 4 врста у 
спрату жбунова, а 11 врста у спрату зељастих биљака.  
Само на неопожареним површинама (НП) забележена је укупно 91 врста, од чега једна врста у 
спрату дрвећа и још 17 врста у спрату жбунова, а 73 врсте у спрату зељастих биљака.  
 
Табела 22. Преглед заступљености броја врста на неопожареним (НП), истовремено на неопожареним и 
опожареним (    ) и опожареним (По) површинама храстових шума и шибљака грабића планине Видлич. 
Легенда: НП-неопожарена површина, ПoI-пожариште прве године после пожара, ПoII-пожариште друге 
године после пожара, ПoIII-пожариште треће године после пожара. 
 
 НП ПоI ПoII ПoIII 
Спрат дрвећа: 2 
 1  1 
  4 
 1    
Спрат жбунова: 14 
 4  4 
  8 
 1   
 4   4 
   2 
 18    
  1   
    1 
Спрат зељастих биљака: 41 
 2  
 7  7 
 17  17 
 8  8  
 11   11 
 73    
  18 
  17  
   36 
  17   
   33  
    33 
Свега: 200 126 200 196 
 
Само на опожареним површинама све три године праћења (ПoI,II,III) забележено је укупно 26 
заједничких врста, од чега 4 врсте у спрату дрвећа и још 4 у спрату жбунова, а 18 врста у спрату 
зељастих биљака. Само на опожареним површинама прве и друге године (ПoI,II) забележено је 17 врста 
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и то само у спрату зељастих биљака. Само на опожареним површинама друге и треће године (ПoII,III)  
забележено је 38 заједничких врста, од чега 2 врсте у спрату жбунова, а 36 врсте у спрату зељастих 
биљака. Само на опожареним површинама прве године сукцесије (ПoI) забележено је 18 врста од чега 
једна врста у спрату жбунова, а 17 врста у спрату зељастих биљака. Само на опожареним површинама 
друге године, као и треће године праћења сукцесије (ПoII, ПoIII) забележено је по 33 врсте и то само у 
спрату зељастих биљака. 
Групе биљака које су пронађене само на неопожареним површинама (НП), а које истовремено 
насељавају неопожарене и опожарене површине (НП/Пo) имају мезофилни карактер. Оне насељавају 
склопљене састојине неопожарених површина и делимично изгорелу храстову шуму и шибљак грабића. 
Групе биљака које насељавају само опожарене површине (Пo) спадају у ксерофилне и хелиофилне 
биљке. Оне су забележене на местима где су храстове шуме и шибљак грабића изгорели у потпуности, 
па су новоформиране заједнице отвореног склопа.  
На неопожареним површинама храстових шума и шибљака грабића забележено је укупно 200 
таксона, на пожаришту прве године 126 таксона, друге године 200 таксона, а треће године после пожара 
196 таксона у рангу врсте и подврсте. 
На граф. 11. је приказана процентуална заступљеност врста у односу на укупан број 
забележених врста на неопожареним и опожареним површинама храстових шума и шибљака грабића, 
који износи 384. Највећу заступљеност имају врсте које су пронађене само на неопожареним 
површинама (92 врсте односно 23,96%). Следи група биљака која је забележена на неопожареним 
површинама и пожаришту све три године праћења сукцесије (57 врста, односно 14,84%). Најмању 
заступљеност имају групе биљака на неопожареним површинама и пожаришту прве године после 
пожара (0,26%) и неопожареним површинама и пожаришту прве и друге године после пожара (0,52%). 
 
График 11. Процентуална заступљеност врста у односу на укупан број врста на неопожареним и 
опожареним површинама храстових шума и шибљака грабића. Легенда: НП-неопожарена површина, 
ПoI-пожариште прве године после пожара, ПoII-пожариште друге године после пожара, ПoIII-пожариште 




Најзаступљеније биљне врсте које су заједничке за неопожарене и опожарене храстове шуме и 
шибљак грабића и неопожарене и опожарене термофилне ливаде и камењаре из појаса храстових шума 
у спрату жбунова су: Rosa canina, Crataegus monogyna и Prunis spinosa, a у спрату зељастих биљака: 
Euphorbia cyparissias, Teucrium chamaedrys, Festuca vallesiaca, Asperula purpurea, Melica ciliata, Orlaya 
grandiflora, Fragaria vesca, Convolvulus cantabrica, Althaea hirsuta, Artemisia alba, Thlaspi perfoliatum и 
Myosotis arvensis.  
        На пожариште храстове шуме и шибљака грабића досељавају се најпре биљке које у великој 
количини пепела налазе обилну храну за свој развој, а с друге стране издржљиве су на директан утицај 
сунчеве светлости и високу температуру. Све новодошле биљке не појављују се истовремено. Неке 
долазе прве, неке друге, неке треће године после пожара итд. Смењивањем једних врста другима, 
пожаршна вегетација пролази кроз низ стадијума, који ће се смењивати све до поновног успостављања 
првобитне шуме (Вукићевић-Илић и Веслај, 1954). 
      Почетни стадијум сукцесије карактеристичан је по присуству терофита. У састојини на 
локалитету а. се јавља једногодишња инвазивна термофилна врста Centaurea calcitrapa на малој 
надморској висини на месту где је земљиште богато хранљивим материјама. Типичан је по уском 
распрострањењу и станишту које је богато хранљивим материјама у близини насељених места. Друге 
године после пожара, једногодишња врста Centaurea calcitrapa нестаје из састојине, а долазе 
вишегодишње биљке које се истичу бројношћу и покровношћу: Fragaria viridis, Festuca valesiaca, 
Medicago sativa subsp. falcata, Agrostis capillaris и још две једногодишње биљке: Medicago minima и 
Galium aparine. 
       Друга фаза сукцесије обележена је доминацијом вишегодишњих биљака, а поготово различитих 
врста трава, нарочито на великим површинама средњих и већих надморских висина. Ове две ефемерне 
фазе имају значај јер су раздвојене другачијим флористичким саставом, па их издвајамо у посебне 
стадијуме.  
        Вишегодишње биљке на пожаришту храстових шума и шибљака грабића треба посматарати као 
стално заступљене представнике. Вишегодишње биљке су на истим локалитетима биле заступљене и 
пре пожара. У пожару су изгореле само надземни делови ових биљака, а из подземних делова које није 
уништио пожар, већ прве године после пожара избили су нови, млади изданци.  
      Сукцесија која доводи до обнављања храстових шума представља дуготрајан процес 
(Вукићевић, 1965.). Тумачење ових процеса зависи од степена оштећења вегетације. Можемо да 
сагледамо три различита случаја: 
        а) храстова шума је само делимично оштећена пожаром, 
        б) храстова шума је у потпуности оштећена пожаром, 
        в) горели су деградациони облици храстове шуме. 
        а) На локалитетима Вучје и Височки Одоровци на којима су анализиране састојине опожарене 
храстове шуме (c. и g.) храстово дрвеће није у потпуности изгорело (сл. 18.), а сам земљишни покривач 
захваћен је до мале дубине. Дошло је само до делимичног оштећења вегетације, па је у овим 
састојинама бржи опоравак и краће време успостављања првобитног стања, какво је било пре пожара. 
Физиогномија на овим локалитетима се није битно изменила у односу на стање пре пожара, јер одмах 
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прве године после пожара дрвеће храста у горњем делу развија своје зелено лишће, а друге и треће 
године зелене гране се јављају и у доњим деловима храстовог дрвећа, што значи да долази до 
постепеног опоравка.  
   
Слика 18. Делимично изгорела храстова шума на локалитету Височки Одоровци прве године после 
пожара 
 
б) Другачија је ситуација у састојини на локалитету h. код села Височки Одоровци, где је дошло 
до потпуног уништења, односно изгорела је шума храста у потпуности. Овде се јавља сасвим другачија 
физиогномија у односу на стање пре пожара. Треће године после пожара јавља се велики број избојака 
односно танких стабала из једног корена храста медунца (Quercus pubescens), које због висине још увек 
увршћујемо у спрат жбунастих биљака. Биће потребно више година док се не формира поново храстова 
шума. 
       
 
Слика 19. Пожариште на коме је горео шибљак грабића код села Височки Одоровци 
 
в) Већи број фитоценолошких снимака (а., b., d., e., f.) узиман је на површинама на којима су 
горели шибљаци: шибљак грабића (сл. 19.), шибљак јоргована, шибљак са доминацијом степског 
бадема (Prunus tenella). У овим састојинама из године у годину после пожара долази до већих измена у 
односу на храстову шуму, која је само делимично оштећена пожаром, али до мањих измена у односу на 
храстову шуму која је у потпуности уништена пожаром. Физиогномија се на овим локалитетима 
битније не мења из године у годину, јер је већином дошло само до делимичног оштећења вегетације 
при пожару. 
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5.2.2. Опожарене површине термофилних ливада и камењара 
 
         Разматрање утицаја контролисани/неконтролисани пожар на термофилну вегетацију кречњачких 
терена је од општег значаја у процесу заштите у унапређења животне средине и очувања природе. 
Поред многих негативних последица пожара на екосистем, постоје и неке користи од пожара. На 
пример, пожар се од давнина намерно користи од стране човека за повећење површина за испашу у 
овом региону. 
         Утицај пожара на отворена станишта и опоравак вегетације после пожара првенствено праћењем 
утицаја пожара на семена биљака проучаван је недавно у јужноафричким травњацима (Sniman, 2005; 
Gonzalez & Ghermandi, 2008), али и у Медитеранским екосистемима (Fernandis et al., 2001; Andrade et 
al., 2002; Alzugurai et al., 2003; Esposito et al., 2006). Биљке које у виду семена преживљавају пожар на 
отвореним травним површинама углавном су једногодишње, а неке и вишегодишње, које производе 
велики број ситних семана (Thompson & Grime, 1979; Ghermandi, 1997; Gonzalez, 2002). 
         Бројни обрасци сукцесије на кречњачким пашњацима у различитим условима и регионима 
Европе били су предмет недавних истраживања (Alard et al., 2005; Scrthauzer et al., 2009). Док је 
секундарна сукцесија зељастих заједница била предмет проучавања већег броја истраживања, мање 
истраживања је спроведено на травнатим теренима у вези са земљишним саставом или геолошким 
супстратом који је захваћен пожаром. Компаративну студију екологије биљних заједница на 
серпентиниту и пешчару и диверзитет врста на пожаришту у поређењу са неопожареном површином 
урадили су Safford & Harrison (2004). Ограничавајући фактори сукцесије на ултрамафитним 
серпентинским стенама у Босни су: стрес изазван дефицитом у води и у њој растворених минералних 
материја, специфична комбинација орографских фактора, а донекле и токсичност тешких метала, 
нарочито никла (Pustahija, 2011). Узимајући у обзир регионални ниво, секундарна сукцесија сувих 
пашњака и камењара после пожара на кречњачком терену још није била предмет истраживања. Емилија 
Вукићевић (1965) је у Србији проучавала природне сукцесивне процесе који доводе до обнављања шума 
после пожара. Jovanović-Dunjić & Jovanović су проучавали сукцесију вегетације на серпентинским 
камењарима источних огранака Копаоника. Као крајњи стадијум регресивне сукцесије црноборових 
шума формирају се заједнице полуотворених камењара и пашњака. Литетарурни подаци о 
послепожарној сукцесији вегетације на отвореним стаништима у Србији нису пронађени. 
 У летњем периоду, када је време најчешћих пожара, станишта термофилних ливада и камењара 
су најсувља. Када дође до пожара суве биљке лако плану и врло брзо изгоре њихови надземни делови. 
Пожар се на таквом станишту не задржава дуго јер нема мезофилних врста да би он могао да тиња. Због 
тога пожар такорећи “прелети” преко подлоге, а земљиште се чак и не запали или буде захваћено само 
до мале дубине. 
       Наша генерална хипотеза је да ће ефекат пожара на биљне заједнице и њихову разноврсност 
бити слабији ако су карбонатне стене израженије и представљају већи део у саставу супстрата. 
Претпостављамо да добро развијена каменита фракција, типична за кречњачке површине има значајну 
улогу у: 1) пожару који је брзо прешао преко подлоге, па је стога утицај на промену вегетације мање 
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изражен, 2) земљиште је мање захваћено и оштећено пожаром, 3) подземни органи и семена у тлу ће 
бити боље сачувани, 4) неке од вишегодишњих биљака или чак читави фрагменти заједница могу да 
преживе између већих стена у области захваћеној пожаром.  
         Пожар је захватио велику површину отворених станишта, односно сувих пашњака и камењара 
на око 1.000-1.500 ha. Последице пожара на сувим пашњацима и камењарима нису забележене нити 
саниране од стране управљача, као што је то случај са шумским површинама којима руководи државно 
предузеће “Србијашуме”, односно Шумско газдинство у Пироту. Пожар је брзо прешао преко скелетног 
земљишта изазивајући велику штету на ксерофилној вегетацији.    
       Теренским истраживањем вегетације пожаришта сувих пашњака и камењара у три узастопне 
сезоне (2008-2010. године) праћени су природни сукцесивни процеси који воде у правцу њеног 
обнављања. Формирање вегетацијских стадијума на пожариштима упоређивано је у фитоценолошком 
смислу са вегетацијом на стаништима планине Видлич, која није захваћена пожаром. 
 
5.2.2.1. Опожарене површине термофилних ливада и камењара прве године после 
пожара 
 
        На пожаришту термофилних ливада и камењара прве године после пожара у 6 фитоценолошких 
снимака (а-f) на надморским висинама 524-1150m, експозицијама: S, E и SW, нагибима 10-35°, бројем 
врста 29-55 по снимцима и вредношћу Симпсоновог индекса диветзитета у дијапазону 0,96-0,981, 
забележено је укупно 146 врста и подврста. Само у по једном фитоценолошком снимку забележено је 66 
врста, што указује на разноврсност.  
Прве године након пожара у фитоценолошким снимцима a. и d. али и шире истиче се бројношћу 
и покровношћу врста Sideritis montana (сл. 20.), која у пролећним месецима даје жуто-зелени аспект 
опожареним површинама сувих пашњака и камењара јужних падина Видлича. У томе се састоји 
различитост у односу на неопожарене састојине у којима нема доминације ове врсте и које у истом 
периоду имају сиво-зеленији изглед са другачијим нијансама боја, које потичу од различитих биљака. 
 
Слика 20. Опожарена површина сувих пашњака и камењара у пролеће прве године после пожара на 




Табела 23. Вегетација опожарених површина термофилних ливада и камењара прве године након 







Надморска висина (m) 900 1100 1150 710 558 524 п 
Експозиција S E E S S SW р 
Нагиб ° 35 35 10 10 30 25 и 
Површина снимка (m
2
) 100 с 
Геолошка подлога к   р   е   ч   њ   а   к у 
Тип земљишта плитка скелетна рендзина т 
Општа покровност вегетације 60 60 85 50 60 60 н 
Висина вегетације (cm) 25 30 80 70 о 
Датум 6.7.08. 12.7.08. 13.7.08. 20.7.08. 5.8.08. с 
Редни број снимка а b c d e f т 
Флористички састав:             и 
Спрат жбунова:              
Crataegus monogyna Jacq. +.1 . +.1 . +.1 +.1 IV 
Ononis pusilla L. . . . +.1 . +.1 II 
Rosa canina L. . . . . 1.1 1.1 II 
Pyrus pyraster Burgsd. +.1 . . . . . I 
Malus sylvestris Miller . +.1 . . . . I 
Pinus sylvestris L. . +.1 . . . . I 
Rosa arvensis Hudson . +.1 . . . . I 
Prunus spinosa L. . +.1 . . . . I 
Morus nigra L. . . . . +.1 . I 
Ulmus glabra Hudson . . . . . +.1 I 
Спрат зељастих биљака:              
Asperula cynanchica L. +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 1.1 V 
Petrorhagia saxifraga (L.) Link +.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 V 
Asperula purpurea (L.) Ehrend. R 1.1 1.1 . +.1 +.1 V 
Festuca valesiaca Schleicher ex Gaudin 2.3 . 2.2 +.2 1.2 2.3 V 
Euphorbia cyparissias L. +.1 +.1 +.1 1.1 . . IV 
Teucrium chamaedrys L. 1.1 . +.2 . 1.1 +.2 IV 
Logfia minima (Sm.) Dumort. +.1 . +.1 . +.1 +.1 IV 
Sideritis montana L. 3.3 . . 3.3 1.1 +.1 IV 
Satureja kitaibelii Wierzb. 2.2 . . 1.2 1.3 +.3 IV 
Melica ciliata L. +.1 . . 1.2 1.1 +.1 IV 
Bromus squarrosus L. +.1 . . +.1 +.1 +.1 IV 
Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) 
Arcangeli 1.2 . 1.2 . +.1 . III 
Centaurea biebersteinii DC. subsp. australis 
(Pančić) Dostál +.1 . +.1 . . +.1 III 
Cuscuta europaea L. +.1 . . +.2 +.1 . III 
Teucrium montanum L. 1.1 . . +.2 . +.2 III 
Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia +.1 . . +.1 . +.1 III 
Festuca ovina L. +.1 . . 1.2 +.1 . III 
Eryngium campestre L. +.1 . . . +.1 +.1 III 
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. . +.2 . . +.1 +.1 III 
Anthoxanthum odoratum L. . +.1 1.1 . +.1 . III 
Leontodon crispus Vill. . . 1.1 +.1 +.1 . III 
Stipa capillata L. . . . +.1 1.2 3.3 III 
Fragaria vesca L. +.1 . +.1 . . . II 
Petrorhagia illyrica (Ard.) P. W. Ball & 
Heywood +.1 . . +.1 . . II 
Carduus candicans Waldst. & Kit. +.1 . . +.1 . . II 
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Althaea hirsuta L. +.1 . . +.1 . . II 
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. +.1 . . +.1 . . II 
Convolvulus cantabrica L. +.1 . . +.1 . . II 
Thymus pannonicus All. 1.1 . . . +.2 . II 
Poa pratensis L. +.1 . . . 1.1 . II 
Galium mollugo L. +.1 . . . . +.1 II 
Aira elegantissima Schur . +.1 +.1 . . . II 
Euphrasia pectinata Ten. . +.1 +.1 . . . II 
Hieracium pilosella L. . 3.3 1.2 . . . II 
Carlina acaulis L. . +.1 +.1 . . . II 
Hypericum perforatum L. . 1.1 +.1 . . . II 
Agrostis capillaris L. . +.2 +.2 . . . II 
Potentilla argentea L. . +.1 1.1 . . . II 
Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin . +.1 +.1 . . . II 
Festuca stricta Host . 1.2 . . . +.1 II 
Poa compressa L. . . +.2 . . +.1 II 
Sanguisorba minor Scop. . . +.1 . . +.1 II 
Bupleurum praealtum L. . . . +.1 +.1 . II 
Acinos arvensis (Lam.) Dandy . . . +.1 +.1 . II 
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. . . . +.2 . +.1 II 
Centaurea calcitrapa L. . . . . 2.2 1.1 II 
Xeranthemum annuum L. . . . . 1.1 +.1 II 
Linaria rubioides Vis. & Pančić subsp. nissana 
Niketić & Tomović . . . . 1.1 +.1 II 
Dichanthium ischaemum (L.) Roberty . . . . +.2 1.1 II 
Chondrilla juncea L. . . . . +.1 1.1 II 
Verbascum phlomoides L. . . . . +.1 +.1 II 
Crepis foetida L. subsp. foetida . . . . +.1 1.1 II 
Cichorium intybus L. . . . . +.1 +.1 II 
Trifolium campestre Schreber . . . . +.1 1.1 II 
Medicago minima (L.) Bartal. . . . . +.1 1.1 II 
Euphorbia seguierana Necker subsp. niciciana 
(Borbás ex Novák) Rech. . . . . +.1 +.1 II 
Artemisia alba Turra 1.2 . . . . . I 
Bromus erectus Hudson 1.1 . . . . . I 
Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) 
Stearn 1.1 . . . . . I 
Danthonia decumbens (L.) DC. . 1.2 . . . . I 
Scabiosa ochroleuca L. . 1.1 . . . . I 
Thymus alpestris Tausch ex A. Kerner  . +.2 . . . . I 
Thymus striatus Vahl  . +.2 . . . . I 
Trifolium arvense L. . . 2.2 . . . I 
Koeleria splendens C. Presl . . 1.2 . . . I 
Thymus praecox Opiz subsp. polytrichus (A. 
Kerner ex Borbás) Jalas  . . +.2 . . . I 
Carex humilis Leysser  . . . +.2 . . I 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp.  chia 
(Schreber) Arcangeli . . . +.2 . . I 
Sedum acre L. . . . +.2 . . I 
Agropyron cristatum (L.) Gaertner  . . . +.2 . . I 
Calamintha nepeta (L.) Savi . . . . 1.2 . I 
Achillea millefolium L. . . . . 1.1 . I 
Poa nemoralis L.  . . . . 1.1 . I 
Linaria genistifolia subsp. sofiana (Velen.) 
Chater & D.A. Webb . . . . 1.1 . I 
Thymus glabrescens Willd. . . . . . 1.1 I 
Helianthemum nummularium (L.) Miller . . . . . 1.1 I 




Само у једном фитоценолошком снимку са вредношћу +.1 констатоване су следеће врсте: 
 
Снимак а: Ornithogalum pyramidale L., Inula oculus-christi L., Nigella damascena L., Potentilla recta L., Filipendula 
vulgaris Moench, Elymus repens (L.) Gould, Scleranthus perennis L. subsp. dichotomus (Schur) Nyman, Scleranthus 
perennis L. subsp. perennis, Cerastium brachypetalum Pers., Crupina vulgaris Cass., Alyssum montanum L., Thlaspi 
perfoliatum L., Centaurea chrysolepis Vis., Sherardia arvensis L., Paeonia tenuifolia L.; 
Снимак b: Carex caryophyllea Latourr., Hypochoeris radicata L., Lotus corniculatus L., Rumex acetosella L., Hieracium 
praealtum Vill. ex Gochnat subsp. bauhinii (Besser) Petunnikov, Galium verum L.; 
Снимак c: Cerastium bulgaricum Uechtr, Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria, Anthyllis vulneraria L., Potentilla 
cinerea Chaix ex Vill., Pimpinella saxifraga L.; 
Снимак d: Allium moschatum L., Hypericum montanum L., Viola odorata L., Linaria chalepensis (L.) Miller, Lactuca 
viminea (L.) J. & C. Presl, Cerastium glomeratum Thuill., Allium sphaerocephalon L., Koeleria nitidula Velen.; 
Снимак e: Carduus acanthoides L., Scrophularia canina L., Medicago lupulina L., Arabis sagittata (Bertol.) DC., 
Erysimum diffusum Ehrh., Arabis ciliata Clairv.., Erigeron acer L., Cuscuta approximata Bab., Malva neglecta Wallr., 
Geranium dissectum L., Arabis recta Vill., Myosotis arvensis (L.) Hill, Galium album Miller, Achillea crithmifolia 
Waldst. & Kit.; 
Снимак  f: Acinos alpinus (L.) Moench subsp. majoranifolius (Miller) P. W. Ball , Thesium arvense Horvatovszky, 
Plantago lanceolata L., Allium flavum L., Ptilostemon afer (Jacq.) W. Greuter, Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh., 
Bupleurum commutatum subsp. glaucocarpum (Borbás) Hayek, Allium paniculatum L., Cirsium acaule Scop., 
Fragaria viridis Duchesne, Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur +.1. 
  
 У фитоценолошком снимку b. доминира врста Hieracium pilosella, у фитоценолошком снимку e. 
врста Centaurea calcitrapa (сл. 21.). У фитоценолошким снимцима c. и f. бројнија од осталих је врста 
Festuca vealesiaca, имајући у виду да она најчешће преживљава пожар па је то вероватно разлог њене 
велике бројности и покровности. Набројане врсте у периоду цветања утичу на другачију аспективност у 
односу на неопожарене површине. 
        
 
 
Слика 21. Опожарена састојина сувих пашњака и камењара у лето прве године после пожара на 
локалитету Вучје са доминацијом врсте Centaurea calcitrapa 
 
 Сличност у саставу врста током почетног стадијума сукцесије односи се на три групе 
фитоценолошких снимака на основу њихове вертикалне зонације и надморске висине. 
Из дендрограма вегетације пожаришта камењара прве године након пожара (2008.) (граф. 12.) 
уочава се да су на истој грани фитоценолошки снимци b. и c., који су са истог локалитета (Басарског 
камика) и налазе се у зони букових шума преко 1000 m надморске висине. Ова два снимка су зеједно 
груписани са снимцима а. и d., који су са других локалитета, а налазе се у прелазној зони између 
храстових и букових шума на надморској висини 700-900 m. Од ове две групе снимака се издвајају 
фитоценолошки снимци e. и f. који су сортирани на посебној грани у односу на претходне снимке. Ови 
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снимци су са истог локалитета и налазе се у зони термофилних храстових шума са деградационим 
стадијумом грабића на надморској висини 500-600 m (таб. 23., 24.). Кластер анализа одваја три групе 
заједница, што је у вези са њиховом надморском висином и зоналношћу. Тренд груписања 
фитоценолошких снимака по вертикалним зонама наглашава флористички утицај из најближе 
неопожарене површине током прве фазе сукцесије. То показује интензиван процес имиграције врста са 
суседних неопожарених површина преко огољеног станишта након пожара. 
 
График 12. Кластер анализа вегетације опожарених површина сувих пашњака и камењара прве године 
након пожара (2008) 
 
           Таб. 24. показује бројност врста и математичке вредности алфа диверзитета опожарених 
површина прве године после пожара (2008.) Израчунавањем индекса диверзитета у фитоценолошким 
снимцима уочено је да је разноврсност вегетације на опожареним површинама смањена у односу на 
неопожарене површине.  
 
Табела 24. Орографски подаци, укупан број врста и диверзитет по Whitaker-у (1972) на опожареним 
површинама сувих пашњака и камењара прве године после пожара (2008.) 
 
Фитоц. снимак Над. висина (m) Експозиција Нагиб (°) Број врста Диверзитет 
a 900 S 35 47 0,975 
b 1100 E 35 29 0,96 
c 1150 E 10 31 0,964 
d 710 S 10 34 0,966 
e 558 S 30 55 0,981 
f 524 SW 25 51 0,978 
 
          Просечан број врста прве године праћења сукцесије износи 41,17, а на одговарајућим 
неопожареним површинама 55,9. У складу с тим, просечна вредност разноврсности ове почетне фазе 
сукцесије износи 0,9707, а на неопожареним површинама 0,9795. Број врста и диверзитет су на 
пожаришту сувих пашњака и камењара највећи у фитоценолошким снимцима е. и f., који са налазе у 
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зони термофилних храстових шума са деградационим стадијумом грабића на најмањим надморским 
висинама; нешто мањи у снимцима a. и d., који се налазе у зони храстових шума веће надморске висине, 
а најмањи су у фитоценолошким снимцима b. и c. са планинских врхова Басарског камика, који се 
налазе у појасу букових шума преко 1000m надморске висине. На основу изнешених података случај је 
обрнут у односу на неопожарене површине. На неопожареним површинама број врста и диверзитет 
расте са порастом надморске висине, а прве године после пожара на опожареним површинама поступно 
опада. 
 
5.2.2.2. Опожарене површине термофилних ливада и камењара друге године после 
пожара 
 
        Друге године након пожара урађена су још три фитоценолошка снимка (g, h, i) у односу на 
претходну годину (таб. 25.). Фитоценолошки снимци су направљени на надморским висинама 524-
1280m, на експозицинама: S, E, SW и SE, нагибима 10-50°, са бројем врста 33-73 и са вредношћу 
Симпсоновог индекса диверзитета у дијапазону 0,965-0,986. У 9 фитоценолошких снимака (а-i) 
забележена је укупно 235 врста и подврста. Само у по једном снимку забележено је 110 врста и 
подврста што указује на велику разноврсност. Потребно је нагласити повећање броја дрвенастих врста у 
односу на прву годину после пожара. 
 
Табела 25. Вегетација опожарених површина термофилних ливада и камењара планине Видлич друге 
године након пожара (2009). Легенда: В.Од.-Височки Одоровци, ст. присутнос.-степен присутности 
 
Локалитет В.Од. Басарски камик Вучје с 
Надморска висина (m) 900 1100 1150 1220 1280 710 558 524 843 т. 
Експозиција S E S SW SE  
Нагиб ° 35 10 40 50 10 30 25 10 п 
Површина снимка (m) 100 р 
Геолошка подлога к   р   е   ч   њ   а   к и 
Тип земљишта п  л  и  т  к  а          с  к  е  л  е  т  н  а          р  е  н  д  з  и  н  а с 
Општа покровност вегетације (%) 60 80 60 50 60 70 60 у 
Висина вегетације (cm) 30 40 90 70 160 т 
Датум 13.6.09 21.6.09. 23.7.09. 5.8.09 6.6.09. н 
Редни број снимка а b c h i d e f g о 
Флористички састав:          с. 
Спрат жбунова:           
Crataegus monogyna Jacq. +.1 . +.1 +.1 . +.1 +.1 +.1 +.1 IV 
Rosa canina L. . +.1 . +.1 +.1 . +.1 +.1 1.1 IV 
Ononis pusilla L. +.1 . . . . +.1 . +.1 +.1 III 
Pyrus pyraster Burgsd. +.1 . . . . . +.1 . +.1 II 
Malus sylvestris Miller . +.1 . +.1 . . . . . II 
Sorbus aria (L.) Crantz . . . +.1 +.1 . . . . II 
Prunus spinosa L. . . . +.1 . . +.1 . . II 
Carpinus orientalis Miller . . . +.1 . . . . +.1 II 
Pinus sylvestris L. . +.1 . . . . . . . I 
Genista ovata Waldst. & Kit. . . . 1.3 . . . . . I 
Cytisus procumbens (Waldst. & Kit. ex Willd.) 
Sprengel . . . +.2 . . . . . I 
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Quercus cerris L. . . . +.1 . . . . . I 
Clematis vitalba L. . . . +.1 . . . . . I 
Rosa pimpinellifolia L. . . . . 1.1 . . . . I 
Rosa glutinosa Sibth. & Sm. . . . . 1.1 . . . . I 
Chamaecytisus ciliatus (Wahlenb.) Rothm. . . . . +.2 . . . . I 
Genista sericea Wulfen . . . . +.2 . . . . I 
Corylus avellana L. . . . . +.1 . . . . I 
Cotoneaster integerrimus Medicus . . . . +.1 . . . . I 
Populus tremula L. . . . . +.1 . . . . I 
Chamaecytisus jankae (Velen.) Rothm. . . . . +.1 . . . . I 
Ulmus glabra Hudson . . . . . . . +.1 . I 
Vinca herbacea Waldst. & Kit. . . . . . . . . +.1 I 
Cornus sanguinea L. . . . . . . . . +.1 I 
Acer monspessulanum L. . . . . . . . . +.1 I 
Syringa vulgaris L. . . . . . . . . +.1 I 
Спрат зељастих биљака:           
Teucrium chamaedrys L. 1.1 +.1 2.2 +.1 1.1 1.1 +.2 1.3 1.1 V 
Asperula cynanchica L. +.1 +.1 1.1 +.1 +.1 +.1 1.1 +.1 . V 
Euphorbia cyparissias L. 1.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 . +.1 1.1 V 
Fragaria vesca L. +.1 . +.1 +.1 . . +.1 +.1 +.2 IV 
Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcangeli 1.1 . 2.2 . . +.1 1.1 +.1 +.1 IV 
Eryngium campestre L. +.1 . +.1 . . +.1 +.1 +.1 +.1 IV 
Satureja kitaibelii Wierzb. 2.2 . . +.2 . 1.2 +.2 +.1 2.3 IV 
Festuca valesiaca Schleicher ex Gaudin 2.3 . . . +.2 +.2 +.2 3.4 +.2 IV 
Asperula purpurea (L.) Ehrend. . 1.1 1.1 1.1 . . 2.2 +.1 +.1 IV 
Carduus candicans Waldst. & Kit. subsp. candicans +.1 +.1 . +.1 . +.1 . . +.1 III 
Centaurea biebersteinii DC. subsp. australis (Pančić) 
Dostál +.1 . +.1 . +.1 . . +.1 +.1 III 
Sideritis montana L. 1.1 . . 1.1 . +.1 +.1 +.1 . III 
Teucrium montanum L. +.2 . . . +.2 +.2 +.2 +.2 . III 
Petrorhagia saxifraga (L.) Link . +.1 +.1 . . +.1 +.1 +.1 . III 
Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia . . +.1 . +.1 +.1 . +.1 +.1 III 
Leontodon hispidus L. . . . +.1 +.1 +.1 +.1 . +.1 III 
Linaria rubioides Vis. & Pančić subsp. nissana Niketić 
& Tomović . . . +.1 +.1 1.1 . +.1 +.1 III 
Hypericum perforatum L. . +.1 +.1 +.1 +.1 . . . . III 
Leontodon crispus Vill. . +.1 . . +.1 +.1 . +.1 . III 
Achillea millefolium L. . +.1 +.1 . +.1 . +.1 . . III 
Chondrilla juncea L. . +.1 +.1 . . . +.1 +.1 . III 
Sanguisorba minor Scop. . +.1 +.1 . . . . +.1 +.1 III 
Anthyllis vulneraria L. . . 1.1 +.1 +.1 . . . +.2 III 
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. . . +.1 +.1 . . +.1 . +.1 III 
Erysimum diffusum Ehrh. . . . +.1 +.1 . +.1 +.1 . III 
Acinos arvensis (Lam.) Dandy . . . 1.1 . +.1 +.2 . +.1 III 
Geranium dissectum L. . . . +.1 . . +.1 +.1 +.1 III 
Melica ciliata L. . . . . +.1 2.3 +.1 . +.1 III 
Thymus glabrescens Willd. . . . . +.2 . +.2 1.3 1.3 III 
Acinos alpinus (L.) Moench subsp. majoranifolius 
(Miller) P. W. Ball 2.2 . +.1 . . . . +.1 . II 
Artemisia alba Turra 1.2 . . . +.2 . . . +.2 II 
Potentilla cinerea Chaix ex Vill. +.1 . . . +.2 . . . +.1 II 
Sedum acre L. +.1 . . . . +.1 . +.1 . II 
Convolvulus cantabrica L. +.1 . . . . +.1 . . +.1 II 
Carex caryophyllea Latourr. . 1.1 2.2 +.1 . . . . . II 
Hieracium pilosella L. . 3.3 1.2 . . . . +.1 . II 
Potentilla argentea L. . +.1 +.1 . . . . +.1 . II 
Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat subsp. bauhinii 
(Besser) Petunnikov . +.1 +.1 . . . . +.1 . II 
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Minuartia verna (L.) Hiern . . 1.1 +.1 1.1 . . . . II 
Trifolium campestre Schreber . . +.1 . . +.1 +.1 . . II 
Vincetoxicum hirundinaria Medicus . . . +.1 +.1 +.1 . . . II 
Medicago lupulina L. . . . +.1 +.1 . +.1 . . II 
Allium flavum L. . . . +.1 +.1 . +.1 . . II 
Sedum album L. . . . +.2 +.1 . . +.1 . II 
Galium album Miller . . . +.1 . +.1 +.1 . . II 
Digitalis lanata Ehrh. . . . +.1 . . +.1 . +.1 II 
Cleistogenes serotina (L.) Keng . . . . +.1 +.1 +.1 . . II 
Stipa capillata L. . . . . . +.1 2.2 2.2 . II 
Hypericum rumeliacum Boiss. . . . . . +.1 . +.1 +.1 II 
Potentilla recta L. +.1 . . +.1 . . . . . II 
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. +.1 . . . . +.1 . . . II 
Logfia minima (Sm.) Dumort. +.1 . . . . . . +.1 . II 
Verbascum phlomoides L. +.1 . . . . . . +.1 . II 
Scleranthus perennis L. subsp. perennis +.1 . . . . . . . +.1 II 
Tragopogon pterodes Pančić ex Petrović +.1 . . . . . . . +.1 II 
Anthoxanthum odoratum L. . +.2 1.1 . . . . . . II 
Rumex acetosella L. . +.1 +.1 . . . . . . II 
Aira elegantissima Schur . +.1 +.1 . . . . . . II 
Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin . +.1 +.1 . . . . . . II 
Carlina acaulis L. . +.1 . . +.1 . . . . II 
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. . +.2 . . +.3 . . . . II 
Plantago lanceolata L. . . +.1 . . . . +.1 . II 
Sesleria rigida Heuffel ex Reichenb. . . . +.2 2.3 . . . . II 
Jovibarba heuffelii (Schott) Á. & D. Löve . . . +.1 +.2 . . . . II 
Campanula rotundifolia (Desf.) Boiss. & Reuter . . . +.1 +.2 . . . . II 
Campanula trichocalycina Ten. . . . +.1 +.1 . . . . II 
Seseli rigidum Waldst. & Kit. . . . +.1 +.1 . . . . II 
Arabis recta Vill. . . . +.1 +.1 . . . . II 
Trifolium alpestre L. . . . +.1 +.1 . . . . II 
Cerastium banaticum (Rochel) Heuffel . . . +.1 +.1 . . . . II 
Scabiosa argentea L. . . . +.1 +.1 . . . . II 
Trifolium montanum L. . . . +.1 1.1 . . . . II 
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich . . . +.1 +.1 . . . . II 
Hieracium gymnocephalum Griseb. ex Pant. . . . +.1 +.1 . . . . II 
Dianthus petraeus Waldst. & Kit. . . . +.1 +.1 . . . . II 
Euphorbia seguierana Necker subsp. niciciana (Borbás 
ex Novák) Rech. . . . +.1 . . +.2 . . II 
Onobrychis alba (Waldst. & Kit.) Desv. . . . +.1 . . . . +.1 II 
Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur . . . +.1 . . . . +.1 II 
Muscari neglectum Guss. ex Ten. . . . +.1 . . . . +.1 II 
Agropyron cristatum (L.) Gaertner . . . . +.1 +.1 . . . II 
Helianthemum nummularium (L.) Miller . . . . 1.1 . +.1 . . II 
Linaria genistifolia subsp. sofiana (Velen.) Chater & 
D.A. Webb . . . . +.1 . +.1 . . II 
Ptilostemon afer (Jacq.) W. Greuter . . . . +.1 . +.1 . . II 
Trifolium badium Schreber . . . . +.1 . . +.1 . II 
Dichanthium ischaemum (L.) Roberty . . . . . 3.3 1.2 . . II 
Allium moschatum L. . . . . . +.1 +.1 . . II 
Bromus squarrosus L. . . . . . +.1 +.1 . . II 
Koeleria nitidula Velen. . . . . . +.2 . . 1.1 II 
Althaea hirsuta L. . . . . . +.1 . . +.2 II 
Cuscuta europaea L. . . . . . +.1 . . 1.2 II 
Carlina vulgaris L. . . . . . . +.1 +.1 . II 
Xeranthemum annuum L. . . . . . . +.1 +.1 . II 
Poa compressa L. . . . . . . +.1 +.1 . II 
Poa pratensis L. . . . . . . +.1 +.1 . II 
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Linaria vulgaris Miller . . . . . . . +.1 +.1 II 
Agrostis capillaris L. . . . . . . . +.1 +.1 II 
Alyssum alyssoides (L.) L. . . . . . . . +.1 +.1 II 
Astragalus onobrychis L. . . . . . . . +.2 +.1 II 
Thymus striatus Vahl  . +.2 . . . . . . . I 
Danthonia decumbens (L.) DC. . +.2 . . . . . . . I 
Koeleria splendens C. Presl . . 1.2 . . . . . . I 
Trifolium arvense L. . . 1.1 . . . . . . I 
Stachys recta L. . . . 2.2 . . . . . I 
Sesleria argentea (Savi) Savi . . . 1.3 . . . . . I 
Thalictrum aquilegiifolium L.  . . . . +.3 . . . . I 
Micromeria cristata (Hampe) Griseb.  . . . . +.2 . . . . I 
Cerastium decalvans Schlosser & Vuk. . . . . +.2 . . . . I 
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. . . . . . 1.3 . . . I 
Carex humilis Leysser  . . . . . +.2 . . . I 
Calamintha nepeta (L.) Savi . . . . . . 2.3 . . I 
Medicago minima (L.) Bartal. . . . . . . 2.2 . . I 
Centaurea calcitrapa L. . . . . . . 1.1 . . I 
Galium mollugo L. . . . . . . . 2.2 . I 
Festuca panciciana (Hackel) K. Richter  . . . . . . . +.2 . I 
Thymus pulegioides L.  . . . . . . . . +.2 I 
 
Само у једном фитоценолошком снимку са вредношћу +.1 констатоване су следеће врсте: 
 
Снимак а: Bromus erectus Hudson, Thymus pannonicus All., Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stearn, 
Ornithogalum pyramidale L., Petrorhagia illyrica (Ard.) P. W. Ball & Heywood, Thlaspi perfoliatum L., Paeonia 
tenuifolia L., Globularia punctata Lapeyr., Linum bienne Miller, Fragaria viridis Duchesne, Stachys germanica L.; 
Снимак b: Euphrasia pectinata Ten., Thymus alpestris Tausch ex A. Kerner, Luzula campestris (L.) DC., Lotus 
corniculatus L., Crepis sancta (L.) Babcock, Scabiosa ochroleuca L., Dactylorhiza sambucina (L.) Soó; 
Снимак c: Rhinanthus rumelicus Velen., Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh., Euphrasia salisburgensis Funck, Briza 
media L., Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria; 
Снимак d: Bupleurum praealtum L., Lactuca saligna L., Viola odorata L., Helleborus odorus Waldst. & Kit., 
Campanula glomerata L., Cerastium brachypetalum Pers., Thymus longicaulis C. Presl, Helianthemum ledifolium (L.) 
Miller, Helianthemum salicifolium (L.) Miller, Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl, Allium sphaerocephalon L.; 
Снимак e: Cichorium intybus L., Onobrychis arenaria (Kit.) DC., Arabis sagittata (Bertol.) DC., Trifolium striatum L., 
Sedum urvillei DC., Lens nigricans (Bieb.) Godron, Scrophularia canina L., Cuscuta epithymum (L.) L., Picris 
hieracioides L., Carduus acanthoides L., Myosotis arvensis (L.) Hill; 
Снимак f: Scandix australis L., Lathyrus nissolia L., Trifolium scabrum L., Achillea clypeolata Sibth. & Sm., Coronilla 
scorpioides (L.) Koch, Thesium arvense Horvatovszky, Erodium cicutarium (L.) L'Hér., Cerastium semidecandrum L., 
Torilis leptophylla (L.) Reichenb., Allium paniculatum L.; 
Снимак g: Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. chia (Schreber) Arcangeli, Viola kitaibeliana Schultes, Stipa 
pulcherrima C. Koch, Linum tenuifolium L., Crupina vulgaris Cass., Aethionema saxatile (L.) R. Br., Euphorbia 
falcata L., Lathyrus cicera L., Thesium divaricatum Jan ex Mert. & Koch, Alopecurus pratensis L., Alyssum minus (L.) 
Rothm.; 
Снимак h: Salvia nemorosa L., Silene bupleuroides L., Arabis hirsuta (L.) Scop., Fagus moesiaca (K. Malý) Czech., 
Torilis japonica (Houtt.) DC., Verbascum vandasii (Rohlena) Rohlena, Verbascum thapsus L., Campanula sparsa 
Friv. subsp. sphaerothrix (Griseb.) Hayek, Astragalus depressus L., Scilla bifolia L., Malcolmia orsiniana (Ten.) Ten. 
subsp. angulifolia (Boiss. & Orph.) A. L. Stork; 
Снимак i: Poa nemoralis L., Veronica spicata L. subsp. orchidea (Crantz) Hayek, Geranium robertianum L., Achillea 
serbica Nyman, Seseli libanotis (L.) Koch, Campanula bononiensis L., Euphrasia illyrica Wettst., Saxifraga 
paniculata Miller, Ferulago sylvatica (Besser) Reichenb., Geranium macrorrhizum L., Lamium garganicum L., 
Veratrum nigrum L., Viola mirabilis L., Primula veris L., Veronica austriaca L. subsp. austriaca, Draba lasiocarpa 
Rochel. 
 
Доминирајућа врста Sideritis montana прве године након пожара у фитоценолошким снимцима a. 
и d. бива замењена биљкама из породице трава Festuca valesiaca и Dichanthium ischaemum. У осталим 
фитоценолошким снимцима промене у саставу доминамтних врста нису толико изражене. 
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График 13. Кластер анализа вегетације опожарених површина сувих пашњака и камењара друге године 
након пожара (2009) 
 
Из дендрограма вегетације опожарених површина сувих пашњака и камењара планине Видлич 
друге године након пожара (2009.) (граф. 13.) може се уочити раздвајање фитоценолошких снимака 
према флористичкој сличности. На истој грани су  фитоценолошки снимци  a. и g., а фитоценолошки 
снимци d. и f. су њима слични али посебно издвојени и налазе се на усађеним гранама. Фитоценолошки 
снимак e., који је претходне године био на истој грани са фитоценолошким снимком f., сада се издваја 
на посебној грани. То значи да је дошло до сукцесије односно промене у односи на претходну годину. 
Прегруписавање фитоценолошких снимака указује на то да су специфични и индивидуални правци 
сукцесије. Ситуација је остала непромењена само на стеновитим опожареним површинама на већим 
надморским висинама у зони букових шума, где фитоценолошки снимци b. и c. и даље стоје одвојено на 
графику од осталих као и претходне сезоне, што указује на стабилност у флористичком саставу. То је 
највероватније узроковано брзим преласком пожара преко стеновите подлоге. 
 Таб. 26. приказује алфа диверзитет опожарених површина сувих пашњака и камењара планине 
Видлич друге године сукцесије (2009). Осим у првом фитоценолошком снимку, запажа се повећање 
бројности врста и индекса диверзитета у односу на претходну сезону (2008). Друге године након 
пожара повећева се средња вредност бројности врста на пожариштима сувих пашњака и камењара 
Видлича (51,67) у односу на претходну сезону (41,17). У складу с тим повећава се и вредност 
диверзитета (0,9769), у односу на претходну годину (0,9707). До повећења броја врста долази и 
захваљујући имиграцији врста са суседних неопожарених површина. Стога се друге године сукцесије 
повећава диверзитет сувих пашњака и камењара, тако да су они стабилнији. 
Просечан број врста друге године праћења сукцесије на пожариштима термофилних ливада и 
камењара износи 51,67, а у храстовим шумама и шибљаку грабића је већи и износи 52,8. У складу с тим, 
просечна вредност разноврсности друге године сукцесије на пожариштима сувих пашњака и камењара 
износи 0,9769, а на пожариштима храстових шума и шибљака грабића 0,976. Смањењем броја зељастих 
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представника у храстовим шумама и шибљаку грабића, због компетитивне улоге фанерофита, 
разноврсност опада.   
 
Табела 26. Алфа диверзитет опожарених површина сувих пашњака и камењара по Whitaker-у друге 
године после пожара (2009.) 
 
Фитоц. снимак Над. висина (m) Експозиција  Нагиб (°) Број врста Диверзитет  
а 900 S 35 38 0,97 
b 1100 E 35 33 0,965 
c 1150 E 10 36 0,969 
d 710 S 10 48 0,976 
e 558 S 30 56 0,98 
f 524 SW 25 57 0,98 
g 843 SE 10 59 0,982 
h 1220 S 40 65 0,984 
i 1280 S 50 73 0,986 
 
5.2.2.3. Опожарене површине термофилних ливада и камењара треће године после 
пожара 
 
        Треће године сукцесије (2010) у 9 фитоценолошких симака (а-i), који су направљени на истим 
површинама као 2009. године на истим надморским висинама (524-1280m), истим експозицијама (S, E, 
SW и SE) и нагибима (10-50°), са бројем врста 38-69 и вредностима Симпсоновог индекса диверзитета у 
дијапазону 0,97-0,985, забележено је укупно 233 врста и подврста (таб. 27.). Само у по једном снимку 
забележено је 96 врста, што указује на велику разноврсност.  
 
Табела 27. Вегетација опожарених површина сувих пашњака и камењара планине Видлич треће године 




Одоровци Басарски камик Вучје с 
Надморска висина (m) 900 1100 1150 1220 1280 710 558 524 843 т. 
Експозиција S E S SW SE  
Нагиб ° 35 10 40 50 10 30 25 10 п 
Геолошка подлига к        р        е        ч        њ        а        к р 
Тип земљишта п  л  и  т  к  а        с  к  е  л  е  т  н  а        р  е  н  д  з  и  н  а и 
Површина снимка (m) 100 с 
Општа покровност вегетације (%) 60 85 60 70 75 70 у 
Висина вегетације (cm) 60 35 40 90 150 160 80 70 170 т 
Датум 5.7.10. 3.7.10. 2.8.10. 3.7.10. 6.6.10. н 
Редни број снимка а b c h i d e f g о 
Флористички састав           с. 
Спрат жбунова:           
Crataegus monogyna Jacq. +.1 . +.1 +.1 . +.1 +.1 +.1 +.1 IV 
Rosa canina L. . +.1 +.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 +.1 IV 
Prunus spinosa L. +.1 . . +.1 . . +.1 +.1 +.1 III 
Ononis pusilla L. +.1 . . . . +.1 . +.2 +.1 III 
Pyrus pyraster Burgsd. +.1 . . . . . +.1 . +.1 II 
Malus sylvestris Miller . +.1 . +.1 . . . . . II 
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Rosa pimpinellifolia L. . . . +.1 1.1 . . . . II 
Rubus idaeus L. . . . +.1 +.1 . . . . II 
Chamaecytisus ciliatus (Wahlenb.) 
Rothm. . . . +.1 +.1 . . . . II 
Sorbus aria (L.) Crantz . . . +.1 +.1 . . . . II 
Carpinus orientalis Miller . . . +.1 . . . . +.1 II 
Pinus sylvestris L. . +.1 . . . . . . . I 
Genista ovata Waldst. & Kit. . . . 1.3 . . . . . I 
Quercus cerris L. . . . +.1 . . . . . I 
Clematis vitalba L. . . . +.1 . . . . . I 
Cytisus procumbens (Waldst. & Kit. ex 
Willd.) Sprengel . . . +.1 . . . . . I 
Genista sericea Wulfen . . . . +.2 . . . . I 
Rosa glutinosa Sibth. & Sm. . . . . +.1 . . . . I 
Cotoneaster integerrimus Medicus . . . . +.1 . . . . I 
Populus tremula L. . . . . +.1 . . . . I 
Corylus avellana L. . . . . +.1 . . . . I 
Chamaecytisus jankae (Velen.) Rothm. . . . . +.1 . . . . I 
Morus nigra L. . . . . . . +.1 . . I 
Ulmus glabra Hudson . . . . . . . +.1 . I 
Rosa micrantha Borrer ex Sm. . . . . . . . +.1 . I 
Vinca herbacea Waldst. & Kit. . . . . . . . . +.1 I 
Acer monspessulanum L. . . . . . . . . +.1 I 
Cornus sanguinea L. . . . . . . . . +.1 I 
Quercus pubescens Willd. . . . . . . . . +.1 I 
Syringa vulgaris L. . . . . . . . . +.1 I 
Спрат зељастих биљака:           
Euphorbia cyparissias L. 2.2 +.1 +.1 +.1 +.1 1.1 +.1 +.1 +.1 V 
Teucrium chamaedrys L. 1.1 +.1 1.1 1.2 +.2 . 3.3 2.2 1.1 V 
Sanguisorba minor Scop. +.1 +.1 +.1 +.1 . . +.1 +.1 +.1 IV 
Asperula cynanchica L. +.1 +.1 +.1 . 1.1 +.1 +.1 . +.1 IV 
Centaurea biebersteinii DC. subsp. 
australis (Pančić) Dostál +.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 . +.1 +.1 IV 
Festuca valesiaca Schleicher ex 
Gaudin 2.3 . . +.2 +.2 2.3 +.2 3.4 2.3 IV 
Sideritis montana L. +.1 . . +.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 IV 
Satureja kitaibelii Wierzb. 2.3 . . +.2 . 1.3 +.2 +.2 2.3 IV 
Asperula purpurea (L.) Ehrend. . 1.1 1.1 +.1 +.1 . 2.2 +.1 . IV 
Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat 
subsp. bauhinii (Besser) Petunnikov +.1 +.1 +.1 . . . . +.1 +.1 III 
Eryngium campestre L. +.1 . +.1 . . +.1 . +.1 +.1 III 
Teucrium montanum L. +.3 . . . +.2 +.3 . +.2 +.1 III 
Petrorhagia saxifraga (L.) Link . +.1 +.1 . . +.1 +.1 +.1 . III 
Galium album Miller . . . +.1 +.1 +.1 +.1 1.1 . III 
Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) 
Arcangeli 1.1 . 2.2 . . +.2 . . +.1 III 
Medicago lupulina L. +.1 . 2.2 . . . +.1 +.1 . III 
Artemisia alba Turra 1.3 . . 1.3 1.2 . . . 3.3 III 
Potentilla cinerea Chaix ex Vill. +.2 . . 1.3 1.2 . . . +.1 III 
Tragopogon pterodes Pančić ex 
Petrović +.2 . . . . . +.1 +.1 +.1 III 
Anthyllis vulneraria L. . +.1 2.2 +.1 +.1 . . . . III 
Koeleria splendens C. Presl . +.1 1.2 . . . +.2 +.1 . III 
Leontodon crispus Vill. . +.1 . . +.1 +.1 . 1.1 . III 
Trifolium alpestre L. . . +.1 +.2 1.2 . +.1 . . III 
Minuartia verna (L.) Hiern . . +.1 +.1 1.1 . . +.1 . III 
Acinos arvensis (Lam.) Dandy . . . 1.1 . +.1 +.1 . +.1 III 
Carduus candicans Waldst. & Kit. 
subsp. candicans . . . +.1 . +.1 . +.1 +.1 III 
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Digitalis lanata Ehrh. . . . +.1 . . +.1 +.1 +.1 III 
Linaria rubioides Vis. & Pančić subsp. 
nissana Niketić & Tomović . . . +.1 +.1 . . +.1 +.1 III 
Fragaria vesca L. +.1 . +.1 +.1 . . . . . II 
Tragopogon pratensis L. +.1 . +.1 . . +.1 . . . II 
Acinos alpinus (L.) Moench subsp. 
majoranifolius (Miller) P. W. Ball 3.3 . +.1 . . . . 1.1 . II 
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. +.1 . . . . 2.2 +.1 . . II 
Sedum acre L. +.1 . . . . . +.1 +.1 . II 
Carex caryophyllea Latourr. . 1.1 1.1 +.2 . . . . . II 
Carlina acaulis L. . +.1 1.1 . +.1 . . . . II 
Hieracium pilosella L. . 3.3 2.3 . . . . +.1 . II 
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. . +.2 . 2.3 +.1 . . . . II 
Stipa capillata L. . +.1 . . . . 1.1 2.2 . II 
Thymus pulegioides L. . +.1 . . . . +.1 . +.1 II 
Trifolium campestre Schreber . . +.1 . . +.1 . . +.1 II 
Helianthemum nummularium (L.) 
Miller . . . . 1.2 1.1 . +.1 . II 
Melica ciliata L. . . . . . 3.3 +.1 +.1 . II 
Poa angustifolia . . . . . 1.1 2.2 1.2 . II 
Geranium dissectum L. . . . . . +.1 +.1 +.1 . II 
Medicago minima (L.) Bartal. . . . . . +.1 . 1.1 +.1 II 
Convolvulus cantabrica L. . . . . . +.1 . +.1 +.1 II 
Arenaria serpyllifolia L. subsp. 
serpyllifolia . . . . . +.1 . +.1 +.1 II 
Helianthemum salicifolium (L.) Miller . . . . . +.1 . +.1 +.1 II 
Astragalus onobrychis L. . . . . . . 1.1 +.2 1.1 II 
Thymus glabrescens Willd. . . . . . . +.2 1.3 2.3 II 
Leontodon hispidus L. . . . . . . +.1 1.1 +.1 II 
Fragaria viridis Duchesne +.2 . . +.1 . . . . . II 
Petrorhagia illyrica (Ard.) P. W. Ball 
& Heywood +.1 . . +.1 . . . . . II 
Globularia punctata Lapeyr. +.1 . . +.1 . . . . . II 
Thlaspi perfoliatum L. +.1 . . . . . +.1 . . II 
Verbascum phlomoides L. +.1 . . . . . +.1 . . II 
Logfia minima (Sm.) Dumort. +.1 . . . . . . +.1 . II 
Onobrychis alba (Waldst. & Kit.) 
Desv. +.1 . . . . . . . +.1 II 
Arabis recta Vill. +.1 . . . . . . . +.1 II 
Hypericum rumeliacum Boiss. +.1 . . . . . . . +.1 II 
Anthoxanthum odoratum L. . 1.1 2.2 . . . . . . II 
Chondrilla juncea L. . +.1 +.1 . . . . . . II 
Potentilla argentea L. . +.1 +.1 . . . . . . II 
Trifolium repens L. . +.1 1.1 . . . . . . II 
Lotus corniculatus L. . +.1 1.1 . . . . . . II 
Trifolium arvense L. . +.1 1.1 . . . . . . II 
Aira elegantissima Schur . +.1 +.1 . . . . . . II 
Luzula campestris (L.) DC. . +.1 +.1 . . . . . . II 
Danthonia decumbens (L.) DC. . +.2 +.1 . . . . . . II 
Poa compressa L. . +.1 . . . . +.1 . . II 
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. . . +.1 . . . +.1 . . II 
Achillea millefolium L. . . +.1 . . . +.1 . . II 
Plantago lanceolata L. . . +.1 . . . . +.1 . II 
Thymus pannonicus All. . . +.1 . . . . . 1.3 II 
Hypericum perforatum L. . . +.1 +.1 . . . . . II 
Euphrasia salisburgensis Funck . . 2.2 . +.1 . . . . II 
Rhinanthus rumelicus Velen. . . +.1 . +.1 . . . . II 
Seseli rigidum Waldst. & Kit. . . . 1.3 1.1 . . . . II 
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Allium flavum L. . . . +.1 +.1 . . . . II 
Scabiosa argentea L. . . . +.1 +.1 . . . . II 
Jovibarba heuffelii (Schott) Á. & D. 
Löve . . . +.1 +.2 . . . . II 
Sedum album L. . . . +.1 +.1 . . . . II 
Vincetoxicum hirundinaria Medicus . . . +.1 +.1 . . . . II 
Verbascum vandasii (Rohlena) Rohlena . . . +.1 +.1 . . . . II 
Verbascum thapsus L. . . . +.1 +.1 . . . . II 
Primula veris L. . . . +.1 +.1 . . . . II 
Draba lasiocarpa Rochel . . . +.1 +.1 . . . . II 
Seseli libanotis (L.) Koch . . . +.1 +.1 . . . . II 
Campanula trichocalycina Ten. . . . +.1 +.1 . . . . II 
Cerastium banaticum (Rochel) Heuffel . . . +.1 +.1 . . . . II 
Melica transsilvanica Schur . . . +.1 . . +.1 . . II 
Stipa pulcherrima C. Koch . . . 1.2 . . . . +.1 II 
Crepis foetida L. subsp. foetida . . . . +.1 +.1 . . . II 
Cleistogenes serotina (L.) Keng . . . . +.1 +.1 . . . II 
Sedum hispanicum L. . . . . . +.1 +.1 . . II 
Bromus squarrosus L. . . . . . +.1 +.1 . . II 
Allium sphaerocephalon L. . . . . . +.1 +.1 . . II 
Festuca panciciana (Hackel) K. 
Richter . . . . . +.1 . +.1 . II 
Koeleria nitidula Velen. . . . . . +.1 . . +.1 II 
Helleborus odorus Waldst. & Kit. . . . . . +.1 . . +.1 II 
Lens nigricans (Bieb.) Godron . . . . . . +.1 +.1 . II 
Scrophularia canina L. . . . . . . +.1 +.1 . II 
Erysimum diffusum Ehrh. . . . . . . +.1 +.1 . II 
Xeranthemum annuum L. . . . . . . 1.1 +.1 . II 
Ptilostemon afer (Jacq.) W. Greuter . . . . +.1 . +.1 . . II 
Aethionema saxatile (L.) R. Br. . . . . . . . +.1 +.1 II 
Euphrasia pectinata Ten. . 1.1 . . . . . . . I 
Thymus striatus Vahl  . +.2 . . . . . . . I 
Chamaespartium sagittale (L.) P. 
Gibbs . +.2 . . . . . . . I 
Thymus praecox Opiz subsp. 
polytrichus (A. Kerner ex Borbás) Jalas  . . +.2 . . . . . . I 
Sesleria argentea (Savi) Savi . . . 1.2 . . . . . I 
Silene bupleuroides L. . . . 1.1 . . . . . I 
Stachys recta L. . . . 1.1 . . . . . I 
Poa nemoralis L. . . . . 2.3 . . . . I 
Sesleria rigida Heuffel ex Reichenb. . . . . 1.3 . . . . I 
Arabis alpina L.  . . . . +.2 . . . . I 
Moehringia muscosa L. . . . . +.2 . . . . I 
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. . . . . . 1.2 . . . I 
Thymus longicaulis C. Presl  . . . . . +.2 . . . I 
Calamintha nepeta (L.) Savi . . . . . . 2.3 . . I 
 
Само у једном фитоценолошком снимку са вредношћу +.1 констатоване су следеће врсте: 
 
Снимак a: Ornithogalum pyramidale L., Alyssum montanum L., Paeonia tenuifolia L., Linum bienne Miller, Stachys 
germanica L., Orobanche gracilis Sm., Coronilla varia L.; 
Снимак b: Scabiosa ochroleuca L., Rumex acetosella L., Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin, Carlina vulgaris L., 
Onobrychis arenaria (Kit.) DC.; 
Снимак c: Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria, Dactylorhiza sambucina (L.) Soó,  Arrhenatherum elatius (L.) 
Beauv. ex J. & C. Presl, Onobrychis viciifolia Scop., Fagus moesiaca (K. Malý) Czech., Hypochoeris maculata L.; 
Снимак d: Helianthemum ledifolium (L.) Miller, Prunella laciniata (L.) L., Bupleurum praealtum L., Cerastium 
brachypetalum Pers., Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl, Sonchus arvensis L., Althaea hirsuta L.; 
Снимак e: Lathyrus nissolia L., Carex divulsa Stokes, Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados (Reichenb.) Nyman, 
Torilis leptophylla (L.) Reichenb., Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray, Potentilla reptans L., Herniaria incana Lam., Viola 
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canina L. subsp. canina, Myosotis arvensis (L.) Hill, Cerastium glomeratum Thuill., Crepis sancta (L.) Babcock, 
Lathyrus setifolius L., Cuscuta epithymum (L.) L., Agrostis capillaris L., Trifolium striatum L., Trifolium pratense L.; 
Снимак f: Cuscuta europaea L., Orchis militaris L., Euphorbia seguierana Necker subsp. niciciana (Borbás ex Novák) 
Rech., Anchusa barrelieri (All.) Vitman, Allium paniculatum L., Alyssum repens Baumg.; 
Снимак g: Coronilla scorpioides (L.) Koch, Lathyrus cicera L., Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. chia (Schreber) 
Arcangeli, Crupina vulgaris Cass., Muscari neglectum Guss. ex Ten., Adonis vernalis L., Ophrys scolopax Cav. subsp. 
cornuta (Steven) Camus, Valerianella dentata (L.) Pollich, Inula oculus-christi L.; 
Снимак h: Campanula rotundifolia (Desf.) Boiss. & Reuter, Arabis hirsuta (L.) Scop., Stachys annua (L.) L., Torilis 
japonica (Houtt.) DC., Campanula sparsa Friv. subsp. sphaerothrix (Griseb.) Hayek, Clinopodium vulgare L., Scilla 
bifolia L., Geranium columbinum L., Cephalaria uralensis (Tzvelev) Alexeev; 
Снимак i: Dianthus petraeus Waldst. & Kit., Achillea serbica Nyman, Viola mirabilis L., Stellaria graminea L., 
Euphrasia illyrica Wettst., Hieracium gymnocephalum Griseb. ex Pant., Geranium macrorrhizum L., Agropyron 
cristatum (L.) Gaertner, Veratrum nigrum L., Micromeria cristata (Hampe) Griseb., Centaurea phrygia L., Ferulago 
sylvatica (Besser) Reichenb., Geranium robertianum L., Geranium sanguineum L., Carduus acanthoides L., Saxifraga 
paniculata Miller, Euphrasia rostkoviana Hayne. 
 
Дендрограм сличности вегетације опожарених површина сувих пашњака и камењара планине 
Видлич треће године сукцесије (граф. 14.) сврстава фитоценолошке снимке у две основне групе.  
 
 
График 14. Кластер анализа вегетације опожарених површина сувих пашњака и камењара треће године 
после пожара (2010) 
 
Прве група се састоји од фитоценолошких снимака који су узети у зони храстових шума (a., g., 
d., e., f.), док друга група укључује  фитоценолошке снимке из зоне букових шума (b., c., h., i). Прва 
група снимака из зоне храстових шума подељена је на две подгрупе. У једној подгрупи су 
фитоценолошки снимци a. и g., а у другој подгрупи фитоценолошки снимци d., e. и f. Друга група 
фитоценолошких снимака је подељена у две подгрупе. Међусобно су слични због присуства 
заједничких врста, источне експозиције и приближно исте надморске висине фитоценолошки снимци b. 
и c., а посебно су издвојени фитоценолошки снимци h. и i. са јужне експозиције (S) самог врха 
Басарског камика са карактеристичним присуством преживеле сукулентне врсте Jovibarba heuffelii, које 
у осталим фитоценолошким снимцима пожаришта камењара нема. Изглед ове вегетације и појава врсте 
Jovibarba heuffelii упућује на то да је ова вегетација претрпела минималну штету од утицаја пожара. 
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Потенцијални састав ове вегетације самог врха Басарског камика са присуством Jovibarba heuffelii 
делимично је очуван, што такође може бити разлог за удаљавање ових снимака од осталих, другачије 
речено они имају свој засебни сукцесивни пут, који је бржи јер вегетација није потпуно уништена у 
пожару. Пожар је због веома развијене и моћне стеновите подлоге такорећи “прелетео” преко супстрата, 
па је вегетација у мањем проценту уништена у односу на остале локалитете. 
Резултати кластер анализе вегетације опожарених површина сувих пашњака и камењара 
планине Видлич треће године сукцесије показују сличну дистрибуцију са кластер анализом вегетације 
опожарених површина сувих пашњака и камењара планине Видлич претходне сезоне. То значи да је 
дошло до стабилизације флористичког састава. Између снимака постоји већа сличност, односно долази 
до приближавање сличности флористичког састава. 
Таб. 28. показује алфа диверзитет пожаром захваћених површина отворених станишта треће 
године након пожара. Флористички диверзитет вегетације сувих пашњака и камењара на местима где је 
пожариште праћено три године заредом правилно расте из године у годину у фитоценолошким 
снимцима b., c., e. и f. Најмањи је прве године после пожара, а највећи треће године после пожара. 
Диверзитет у највећем броју фитоценолошких снимака расте друге и треће године у поређењу са првом 
годином после пожара. Изузетак представљају фитоценолошки снимци g., h. и i. на највећим 
надморским висинама. Уопштено, веће вредности диверзитета показују фитоценолошки снимци треће у 
односу на прву годину после пожара. Ова сукцесивна фаза се карактерише највећим бројем врста и 
диверзитетом.  
         
Табела 28. Орографски подаци, богатство врста и алфа диверзитет по Whitaker-у опожарених површина 
сувих пашњака и камењара треће године после пожара (2010.) 
 
Фитоц. снимак Над. висина  (m) Експозиција Нагиб(°) Број врста Диверзитет 
a 900 S 35 41 0,971 
b 1100 E 35 38 0,97 
c 1150 E 10 47 0,975 
d 710 S 10 44 0,973 
e 558 S 30 61 0,981 
f 524 SW 25 55 0,979 
g 843 SE 10 56 0,979 
h 1220 S 40 64 0,984 
i 1280 S 50 68 0,985 
   
         У фитоценолошком снимку a. је највећа разноврсност прве године, а најмања друге године, док 
треће године после пожара има вредност која се налази између ове две вредности. У фитоценолошком 
снимку d. најмању вредност има прве године, а највећу друге године, док треће године после пожара 
има вредност која се налази између претходне две вредности. Одступања у ова два снимка (a. и d.) у 
односу на претходно поменуте се јављају вероватно због тога што су прављени у непосредној близини 
опожарених површина под храстовом шумом. Полуотвореност ових станишта, односно близина шуме 
имала је за последицу другачији флористички састав него на отвореним површинама сувих пашњака и 
камењара, који су на већој удаљености од термофилне храстове шуме и шибљака грабића. Поредећи 
диверзитет вегетације камењара и пожаришта камењара уочава се већа разноликост неопожарених 
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површина, а на опожареним површинама број врста и диверзитет расте из године у годину после 
пожара, осим на местима у непосредној близини пожаришта храстових шума. Треће године после 
пожара, квантитативне вредности диверзитета опожарених површина су најприближније 
квантитативним вредностима алфа диверзитета неопожарених површина сувих пашњака и камењара. 
Просечан број врста прве године праћења сукцесије износи 41,17, друге године 51,67, а треће године 
52,67, а то је мање од просечној броја врста на неопожареним површинама сувих пашњака и камењара 
(55,9). Средње вредности диверзитета прве (0,9707), друге (0,9769) и треће године (0,9774) након 
пожара повећевају се из године у годину и постепено се приближавају вредностима диверзитета 
неопожарених површина (0,9795). 
Броја врста опожарених и неопожарених површина термофилних ливада и камењара је већи у 
односу на храстове шуме и шибљак грабића. Наиме, просечан број врста почетне фазе сукцесије на 
пожариштима термофилних ливада и камењара износи 41,17, а на неопожареним површинама 55,9, а у 
храстовим шумама и шибљаку грабића: 38,5 на пожариштима, а 38,75 на неопожареним површинама. 
Ова чињеница је у вези са доступношћу хранљивих ресурса у земљишту и компетитивном улогом 
дрвенастих представника у односу на зељасте, када се број зељастих представника смањује, а тиме и 
разноврсност опада. 
 
5.2.2.4. Сукцесија вегетације опожарених површина термофилних ливада и камењара 
 
         Динамика вегетације биљних заједница углавном зависи од орографских, климатских и 
едафских карактеристика у областима захваћеним пожаром. Ливадска и пашњачка вегетација 
кречњачке подлоге условљена је антропогеним утицајима. Ливадски екосистем није стабилан због 
деловања човека који врши сталне измене у њему (Alard et al., 2005).  
         Сукцесија вегетације на пожаришту сувих пашњака и камењара уочљива је из промене 
станишних услова након пожара као и из промене флористичког састава и диверзитета из године у 
годину након пожара. Различите квантитативне вредности бројности, покровности и степена 
присутности биљних врста које су забележене после пожара одређују физиогномију вегетације у 
различитим фазама. 
       Први стадијум сукцесије вегетације сувих пашњака и камењара у састојини на локалитету а. код 
села Височки Одоровци обележен је значајним присуством врсте Sideritis montana (сл. 22.). Ова 
терофита је доминантна прве године после пожара на полуотвореним стаништима фитоценолошког 
снимка а. који ја направљен у близини пожаришта храстове шуме. Она је заступљена са великом 
бројношћу и покровношћу: 3.3, што је у вези са великом способношћу клијања њених семена. Друге 
године после пожара (2009), коју можемо назвати средишњом фазом сукцесије, бројност и покровност 
једногодишње врсте Sideritis montana се смањује на 1.1, a треће године праћења сукцесије (2010) на +.1, 
што је повезано са њеним кратким репродуктивним циклусом и другачијим условима друге године у 






Слика 22. Први стадијум сукцесије код места Височки Одоровци (“Sideritis”- стадијум) 
 
Прве, друге и треће године праћења сукцесије у састојини а. забележено је укупно 67 врста. Од 
тога је 21 врста била стално присутна, само прве и друге године сукцесије било је присутно 6 
заједничких врста, а само друге и треће године сукцесије 10 заједничкох врста. Само прве године 
сукцесије било је присутно 19 врста, а само треће године сукцесије 9 врста. Ови бројчани подаци 
указују на разноврсност и на значајне квалитативне промене у току праћења сукцесије. Најзаступљеније 
осим врсте Sideritis montana су: Festuca valesiaca, Satureja kitaibelii, Artemisia alba, Teucrium chamaedrys, 
Medicago sativa и Teucrium montanum. Оне су присутне све три године праћења сукцесије. Друге године 
сукцесије са високом бројношћу и покровношћу (2.2) јавља се врста Acinos alpinus. Треће године после 
пожара повећава се бројност и покровност врсте Acinos alpinus (на 3.3), која са врстама Festuca valesiaca 
и Satureja kitaibelii доминира у овој састојини. 
Састојина на локалитету b. са доминацијом врсте Hieracium pilosella налази се на отвореном 
станишту пожаришта камењара у зони букових шума, на источној експозицији Басарског камика. 
Земљиште је плитко, смеђе, кречњачко, еродирано, прожето геолошком подлогом, ситног 
гранулометријског састава, у мањој мери са крупнијим камењем. Бројност и покровност доминамнтне 
врсте Hieracium pilosella остаје иста прве, друге и треће године после пожара. Прве, друге и треће 
године праћења сукцесије забележено је укупно 50 врста. Од тога је 20 врста било стално присутно, а од 
њих су осим врсте Hieracium pilosella најзаступљеније: Danthonia decumbens, Asperula purpurea и 
Scabiosa ochroleuca. Само прве и друге године забележене су две заједничке врсте, само прве и треће 
једна заједничка врста, а само друге и треће године 6 заједничких врста. Само прве године сукцесије 
било је присутно 6 врста, само дуге године 5 врста, а само треће године 10 врста. Квантитативне и 
квалитативне промене у овом фитоценолошком снимку у току праћења су мање у односу на претходни 
снимак, због другачијих еколошких услова, који се односе на већу надморску висину и мезофилније 
станиште. Осим тога, фитоценолошки снимак b. направљен је на отвореном станишту, за разлику од 
фитоценолошког снимка а., који ја направљен на полуотвореном станишту. Осим тога, земљиште у 
фитоценолошком снимку b. је плиће него земљиште у фитоценолошком снимку а., па је пожар већом 
брзином прошао преко подлоге и у мањој мери оштетио вегетацију. Због отворености станишта, мање 
дубине земљишног супстрата и другачијих еколошких услова (већа надморска висина, мезофилније 




       Састојина на локалитету с. се налази на отвореном станишту пожаришта камењара у зони 
букових шума, у непосредној близини састојине b., такође на источној експозицији. Земљиште је 
слично као у претходној састојини. Прве, друге и треће године праћења сукцесије забележено је укупно 
60 врста. Од тога је 20 врста било присутно све три године, а од њих су са највећом бројношћу и 
покровноћу следеће врсте: Trifolium arvense, Medicago sativa subsp. falcata, Hieracium pilosella, Koeleria 
splendens, Anthoxanthum odoratum и Asperula purpurea. Само прве и треће године забележена је једна 
заједничка врста, а само друге у треће године 11 заједничких врста. Само прве године било је присутно 
10 врста, само друге године 3 врсте, а само треће године сукцесије 15 врста. Квантитативни подаци за 
бројност, покровност и социјалност значајне врсте овог снимка (Hieracium pilosella) се повећавају из 
године у годину после пожара. Квалитативне промене, нису велике у току прве три године праћења 
сукцесије после пожара, као на полуотвореном станишту фитоценолошког снимка а. и иду у правцу 
повећења бројноси и покровности следећих биљака: Anthoxanthum odoratum, Teucrium chamaedrys, 
Anthyllis vulneraria. 
Први стадијум сукцесије вегетације термофилних ливада и камењара у састојини на локалитету 
d. са Вучја, као и у састојини а. обележен је доминантним присуством једногодишње врсте Sideritis 
montana (сл. 23.). Станиште ове састојине је полуотворено и налази се у близини пожаришта храстове 
шуме, као и станиште састојине а. Прве, друге и треће године праћења сукцесије евидентирано је 
присуство 63 врсте. Од тога је 20 врста било стално присутно, а од њих са највећом бројношћу и 
покровношћу следеће врсте: Sideritis montana, Satureja kitaibelii, Melica ciliata, Euphorbia cyparissias и 
Chrysopogon gryllus. Само прве и друге године било је присутно 9 заједничких врста, а само друге и 
треће године сукцесије 12 заједничких врста. Само прве године било је присутно 5 врста, само друге 
године такође 5 врста, а само треће године сукцесије 12 врста. Једногодишња врста Sideritis montana је 
прве године сукцесије заступљена са великом бројношћу и покровношћу: 3.3, а то је у вези са великом 
способношћу клијања њених семена. Друге године после пожара, коју можемо назвати средишњом 
фазом сукцесије, као и у снимку а. бројност и покровност врсте Sideritis montana се смањује (на +.1), 
што је повезано са њеним кратким репродуктивним циклусом, a повећава се присуство биљака из 
породице трава (Melica ciliata, Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum). Треће године после пожара 
сукцесија иде у правцу даљег повећања броја биљака из фамилије трава (Festuca valesiaca, Poa 
angustifolia). 
         
Слика 23. Једногодишња врста Sideritis montana доминира прве године сукцесије на пожаришту 




У састојини на локалитету е. прве године након пожара опожарене површине сувих пашњака и 
камењара са врха Вучје у близини села Крупац врло брзо су настањене од две експанзивне врсте: 
Centaurea calcitrapa (сл. 24.) и Calamintha nepeta (сл. 25.). Ове врсте су медитеранског порекла, 
термофилне и типичне за пашњаке и травна станишта малих надморских висина у близини насељених 
места. Инвазивне су, али нису типичне за пожаришта. Њима није битно што је на том месту пожариште, 
већ зато што им се ту отворио слободан простор, па су могле да се населе са великом бројношћу и 
покровношћу. Друге године после пожара, бројност и покровност врсте Centaurea calcitrapa се смањује 
(од 2.2. на 1.1), док се у трећој години после пожара она нестаје из фитоценолошког састава. Тај 
простор насељавају друге врсте које су боље прилагођене новонасталим условима, због тога што је 
конкуренција већа. Забележен је пораст бројности и покровности вишегодишње врсте Calamintha nepeta 
друге и треће године у односу на прву (од 1.2. на 2.3.). Прве, друге и треће године праћења сукцесије 
забележена је укупно 101 врста. Од тог броја су 24 врсте биле стално присутне, а са највећом бројношћу 
и покровношћу следеће врсте: Calamintha nepeta, Stipa capillata, Satureja kitaibelii, Teucrium chamaedrys 
и Festuca vallesiaca. Прве и друге године било је присутно 13 врста, а друге и треће године сукцесије 10 
врста. Само прве године било је присутно 17 врста, само друге године 8 врста, а само треће године 
сукцесије 27 различитих врста. Овако велики број врста само у по једном снимку, које имају малу 
бројност и покровност, указује на велику разноврсност овог фитоценолошког снимка као и на значајне 
квалитативне промене из године у годину после пожара.  
 
Слика 24. Знатно присуство експанзивне врсте Centaurea calcitrapa прве године сукцесије пожаришта 
термофилних ливада и камењара на локалитету Вучје 
 
       У састојини на локалитету f. прве, друге и треће године праћења сукцесије забележено је укупно 
95 врста. Од тога је 27 врста било стално присутно, а од њих са највећом бројношћу и покровношћу 
врсте: Stipa capillata, Festuca vallesiaca, Medicago minima, Thymus glabrescens и Teucrium chamaedrys. 
Само прве и друге године праћења сукцесије забележено је присуство 7 заједничких врста, само прве  и 
треће године једне заједничке врсте, а само друге и треће године 9 заједничких врста. Само прве године 
било је присутно 15 врста, само друге године 17 врста, а само треће године праћења сукцесије 19 врста 
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са малим квантитативним вредностима бројности и покровности. Као и у претходном снимку, овако 
велике вредности за број врста само у по једном снимку указују на велику разноврсност и на значајне 
квалитативне промене из године у годину после пожара. Прве године праћења сукцесије доминирају 
бусенасте траве Stipa capilata и Festuca valesiaca. Друге и треће године врста Festuca valesiaca 
доминира, што указује на кратак временски период сукцесије ове заједнице из свезе Festucion 
valesiacae. Осим ове две бусенасте запажа се повећање заступљености још неких ризоматичних трава: 
Poa pratensis, Festuca panciciana, Poa angustifolia, Koeleria splendens. Осим тога, друге и треће године 
сукцесије забележено је и повећање бројности и покровности врсте Teucrium chamaedrys. У овом 
фитоценолошком снимку повећева се и број жбунастих представника друге и треће након пожара у 
односу на прву. 
У састојини на локалитету g. са Вучја сукцесија је праћена друге и треће године након пожара. 
Друге и треће године забележено је укупно 76 врста, а од тога је 38 врста било присутно обе године, 
само друге године 20, а само треће године 18 врста. У овој састојини доминирају вишегодишње 
хамефите: Satureja kitaibelii и Artemisia alba. Запажено је и повећање бројности и покровности врста 
Thymus glabrescens и Festuca valesiaca у трећој години сукцесије. Повећењем квантитативних вредности 
вишегодишњих хамефита заједнице задобијају свој стабилни стадијум. 
 
Слика 25. Вишегодишња врста Calamintha nepeta треће године сукцесије пожаришта термофилних 
ливада и камењара на локалитету Вучје 
 
Подлога састојине на локалитету h. са Басарског камика je екстремно каменита (сл. 26.).  
 
 
Слика 26. Пожариште камењара на локалитету Басарски камик 
 
Праћењем сукцесије друге и треће године после пожара на локалитету h. забележено је укупно 
84 врста. Од тога су 44 врсте биле присутне обе године, а само друге и само треће године по 20 врста. 
Забележено је значајније присуство врста: Genista ovata, Stachys recta и Sesleria argentea друге и треће 
године после пожара, као и  Brachypodium pinnatum, Artemisia alba, Potentilla cinerea треће године после 
пожара. Све поменуте врсте су на истом месту биле заступљене и пре пожара, јер је преко плитке 
подлоге са великим блоковима стена, величине 2 x 2 m овог локалитета пожар прошао великом 
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брзином. Неке од сукулентних форми, као што су Jovibarba heuffelii и Sedum album такође треба 
сматрати остацима претходне вегетације, јер су успеле да преживе пожар.  
      Подлога састојине на локалитету i. такође са Басарског камика je исто екстремно каменита, са 
још већим блоковима стена величине 3x3 m (сл. 27.). Друге и треће године после пожара забележено је 
укупно 89 врста, од чега је 53 врсте било присутно обе године, само друге године 21 врста, а само треће 
године 15 врста. У овом фитоценолошком снимку је забележено значајније присуство трава: Sesleria 
rigida и Poa nemoralis. Бројност и покровност траве Poa nemoralis значајније се повећава треће године 
сукцесије. Eкспанзија травe Poa nemoralis од остатака њeних густих бусенова после пожара или од 
скраћених столона јавља се треће године праћења сукцесије, што значи да је она успела да преживи 
пожар. Неке вишегодишње биљке већих димензија, као што су Artemisia alba и Seseli rigidum, су успеле 
да преживе пожар, али у виду подземних органа. Надземни делови ових високих биљака су 
највероватније изгорели у пожару, али пошто је пожар због стеновите подлоге захватио земљишни 
супстрат само до мале дубине, њихови подземни одрвенели делови су остали неоштећени. Њихова 
бројност и покровност се повећава треће године сукцесије, захваљујући и великом броју ситних семена 
из којих су се развиле младе биљке. Неке од сукулентних форми, као што су Jovibarba heuffelii и Sedum 
album можемо, као и у претходном снимку, сматрати остацима претходне вегетације, јер су успеле да 
преживе пожар, сакривене међу крупним блоковима стена. Њихова бројност и покровност остаје 
непромењена у току од две године праћења сукцесије. 
 
Слика 27. Пожариште камењара треће године сукцесије на локалитету Басарски камик 
 
Подаци о броју врста у анализираним састојинама прве три године након пожара указују на 
динамику вегетације. Најзаступљеније врсте су најчешће присутне све три године праћења сукцесије. 
Врсте које имају највећу бројност и покровност најчешће се јављају све три године. Прве и треће године 
присутно је мало заједничких врста. Ових врста вероватно има и друге године, али је из неког разлога 
дошло до пропуста да буду забележене: померене су границе локалитета или због тренутне 
аспективности та врста није примећена иако је била присутна. Постоји и могућност, мада ређе, да се 
друге године изгубила, а треће су се поново стекли услови па се опет појавила. Број заједничких врста 
друге и треће године се повећава у односу на прву и другу што је резултат проградације. Врста које су 
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присутне само у по једној години праћења углавном имају малу бројност и покровност, а њихов број 
указује на разноврсност и на квалитативне промене. 
На граф. 15. је дат преглед броја забележених врста у анализираним састојинама пожаришта 
термофилних ливада и камењара по годинама. Општа појава је повећање броја врста током сукцесије, 
које негде иде до друге (d. и f.), а негде до треће године (b., c., e.). Сваке године се појављује одређени 
број врста којих претходне није било, што указује на промене у току сукцесије.   
 
 
График 15. Преглед броја забележених врста по локалитетима и годинама на опожареним 
површинама термофилних ливада и камењара 
 
На пожариштима термофилних ливада и камењара можемо сагледати више различитих путева 
сукцесије у зависности од надморске висине и од њихове близине опожареним шумским површинама. 
Станишта опожарених термофилних ливада и камењара можемо поделити на полуотворена и отворена 
станишта у зависности од близине опожарене шуме. Станишта полуотвореног типа налазе се у 
непосредној близини опожарене храстове шуме или шибљака грабића. Станишта отвореног типа налазе 




Слика 28. Иницијални стадијум сукцесије са врстом Centaurea calcitrapa на полуотвореном 
станишту пожаришта термофилних ливада и камењара локалитета Вучје 
 
Полуотворене опожарене површине термофилних ливада и камењара, у близини шибљака 
















сукцесије врло брзо су настањена од две експанзивне врсте: Calamintha nepeta и Centaurea calcitrapa 
(сл. 28.). Њихово појављивање после огољеног станишта са пепелом на површини може бити 
објашњено биологијом ових врста. Обе инвазивне врсте су медитеранског порекла, термофилне и 
типичне за пашњаке и травна станишта малих надморских висина. Карактеристичне су по уском 
распрострањењу и станишту које је богато хранљивим материјама у близини насељених места. 
Чињеницом да су ове две врсте инвазивне може се објаснити њихово ширење у простору до највишег 
региона у термофилном појасу планине. Друге године после пожара, вредности бројности и 
покровности врсте Centaurea calcitrapa су смањене, док се у трећој години после пожара она губи из 
фитоценолошких снимака. У исто време, забележен је пораст квантитативних вредности бројности и 
покровности врсте Calamintha nepeta, због вишегодишње природе ове биљке. 
         Други начин сукцесије на полуотвореним сувим стаништима средњих надморских висина 
можемо лакше уочити и пратити, јер је мање изражен антропогени утицај због удаљенијег положаја од 
села. Прве године након пожара на овим стаништима доминирају бусенасте траве Festuca valesiaca и 
Stipa capilata, као и многобројне једногодишње биљке. Током друге и треће године после пожара на 
отвореним стаништима забележено је више ризоматичних трава.  Нагла експанзија трава од остатака 
њихових ризома након пожара, веома је важан тренутак у сукцесији, јер су траве моћни колонисти. 
Festuca valesiaca доминира у највећем броју фитоценолошких снимака, што указује на кратак 
временски период сукцесије неких заједница из свезе Festucion valesiacae. Брзо постизање “стадијума 
трава” скраћује време опоравка вегетације. 
На полуотвореним површинама које се налазе у непосредној близини опожарених храстових 
шума средње висинске зоне планине, први стадијум можемо назвати стадијумом доминације 
једногодишњe врстe Sideritis montana (сл. 29.). Ова једногодишња биљка је доминантна у састојинама а. 
и d. прве године после пожара на полуотвореним стаништима у близини пожаришта храстове шуме. 
Она је заступљена са великом бројношћу и покровношћу (3.3) у обе састојине полуотворених станишта, 
а то је у вези са великом способношћу клијања њених семена.  
 
Слика 29. Доминација једногодишње врсте Sideritis montana прве године сукцесије на полуотвореним 
стаништима у близини опожарених храстових шума локалитета Вучје 
 
Друге године после пожара (2009), коју можемо назвати средишњом фазом сукцесије, у 
састојинама a. и d. бројност и покровност врсте Sideritis montana се смањује (на 1.1 односно +.1), што је 
повезано са њеним кратким репродуктивним циклусом, a повећава се присуство биљака из породице 
трава, као у случају степских пашњака. Због тога овај стадијум сукцесије пожаришта камењара можемо 
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назвати стадијумом доминације трава. Треће године после пожара (2010) у истим праћеним састојинама 
бројност и покровност биљака из породице трава се смањује, а доминирају врсте Acinos alpinus и 
Satureja kitaibelii, што значи да се пожариште камењара постепено вратило у првобитно стање, које је 
постојало пре пожара, што закључујемо на основу анализе састојина са полуотвотених неопожарених 
површина. 
До промена у току сукцесије долази током све три године праћења. Прве године доминирају 
врсте: Sideritis montana, Hieracium pilosella, Festuca valesiaca. Друге године сукцесије на већем броју 
локалитета доминирају врсте из породице трава: Dichanthium ischaemum, Melica ciliata, Chrysopogon 
gryllus. Треће године сукцесије јавља се већи број нових врста у односу на другу годину.  
У таб. 29. дати су сумарни фитоценолошки подаци кроз неколико фаза сукцесије, у зависности 
од типа станишта, просторног положаја, претходне вегетације и степена оштећења вегетације на 
локалитетима на којима је праћена сукцесија. Различите квантитативне вредности бројности и 
покровности врста из године у годину после пожара рефлектују се на састав и физиогномију вегетације 
у току различитих стадијума сукцесије.  
       Осим једногодишњих врста Sideritis montana и Centaurea calcitrapa на пожаришту термофилних 
ливада и камењара са већом застушљеношћу су и неке вишегодишње врсте: Petrorhagia saxifraga, 
Festuca valesiaca, Asperula purpurea, Asperula cynanchica.  
 
Табела 29. Компаративна синтетска фитоценолошка табела неопожарених (НП) и опожарених (По) 













Спрат жбунова:     
Rosa canina L. IV + II 1 IV+-1  IV + 
Crataegus monogyna Jacq. II +-1 IV + IV + IV + 
Prunus spinosa L. II + I + II + III + 
Pyrus pyraster Burgsd. II + I + II + II + 
Ononis pusilla L. I + II + III + III + 
Cytisus procumbens (Waldst. & Kit. ex Willd.) 
Sprengel 
II +-3 . I + I + 
Carpinus orientalis Miller I + . II + II + 
Chamaecytisus ciliatus (Wahlenb.) Rothm. I + . I + II + 
Syringa vulgaris L. I + . I + I + 
Cornus sanguinea L. I + . I + I + 
Quercus cerris L. I + . I + I + 
Chamaecytisus jankae (Velen.) Rothm. I + . I + I + 
Malus sylvestris Miller . I + II + II + 
Pinus sylvestris L. . I + I + I + 
Ulmus glabra Hudson . I + I + I + 
Quercus pubescens Willd. I + . . I + 
Morus nigra L. . I + . I + 
Sorbus aria (L.) Crantz . . II + II + 
Rosa pimpinellifolia L. . . I 1 II +-1 
Vinca herbacea Waldst. & Kit. . . I + I + 
Acer monspessulanum L. . . I + I + 
Genista ovata Waldst. & Kit. . . I 1 I 1 
Clamatis vitalba . . I + I + 
Rosa glutinosa Sibth. & Sm. . . I 1 I + 
Genista sericea Wulfen . . I + I + 
Corylus avellana L. . . I + I + 
Cotoneaster integerrimus Medicus . . I + I + 
Populus tremula L. . . I + I + 
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Clematis vitalba L. II + . . . 
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. saxatilis I + . . . 
Juniperus communis L. I + . . . 
Rhamnus cathartica L. I + . . . 
Chamaecytisus glaber (L.) Rothm. I + . . . 
Rosa obtusifolia Desv. I + . . . 
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. tinctoria (Waldst. & 
Kit.) Nyman 
I + . . . 
Malus pumila Miller I + . . . 
Viburnum lantana L. I + . . . 
Pinus nigra Arnold I + . . . 
Rosa arvensis Hudson . I + . . 
Rubus idaeus L. . . . II + 
Rosa micrantha Borrer ex Sm. . . . I + 
Спрат зељастих биљака:     
Euphorbia cyparissias L. V +-1 IV +-1 V +-1 V +-2 
Teucrium chamaedrys L. V + III +-1 V +-2 V +-3 
Festuca valesiaca Schleicher ex Gaudin IV +-2 V +.2 III +-3 IV +-3 
Asperula purpurea (L.) Ehrend. IV +-1 V R-1 IV +-2 IV +-2 
Petrorhagia saxifraga (L.) Link IV +-2 V + III + III + 
Satureja kitaibelii Wierzb. IV +-2 IV +-2 IV +-2 IV +-2 
Sideritis montana L. IV +-3 IV +-3 III +-1 IV + 
Melica ciliata L. IV +-1 IV +-1 III +-2 II +-3 
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. IV +-1 II + II + II +-2 
Thymus glabrescens Willd. IV +-1 I 1 III +-1 II +-2 
Sedum acre L. IV +-1 I + II + II + 
Asperula cynanchica L. III +-2 V +-1 V +-1 IV +-1 
Bromus squarrosus L. III + IV + II + II + 
Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcangeli III +-2 III +-1 IV +-2 III +-2 
Eryngium campestre L. III + III + IV + III + 
Leontodon crispus Vill. III + III +-1 III + III +-1 
Teucrium montanum L. III + III +-1 III + III + 
Stipa capillata L. III +-2 III +-3 II +-2 II +-2 
Fragaria vesca L. III +-4 II + IV + II + 
Sanguisorba minor Scop. III +-1 II + III + IV + 
Trifolium campestre Schreber III +-1 II +-1 II + II + 
Convolvulus cantabrica L. III +-1 II + II + II + 
Petrorhagia illyrica (Ard.) P. W. Ball & Heywood III + II + I + II + 
Erysimum diffusum Ehrh. III + I + III + II + 
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. III + I + III + II + 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. chia 
(Schreber) Arcangeli 
III + I+ I+ I+ 
Logfia minima (Sm.) Dumort. II + IV + II + II + 
Centaurea biebersteinii DC. subsp. australis (Pančić) 
Dostál 
II +-1 III + III + IV + 
Acinos arvensis (Lam.) Dandy II + II + III +-1 III +-1 
Linaria rubioides Vis. & Pančić subsp. nissana Niketić 
& Tomović 
II +-1 II +-1 III +-1 III + 
Carduus candicans Waldst. & Kit. subsp. candicans II + II + III + III + 
Xeranthemum annuum L. II + II +-1 II + II +-1 
Poa compressa L. II + II + II + II + 
Althaea hirsuta L. II + II + II + I + 
Medicago minima (L.) Bartal. II +-1 II +-1 I 2 II +-1 
Geranium dissectum L. II +-1 I + III + II + 
Allium sphaerocephalon L. II + I + III + II + 
Artemisia alba Turra II +-3 I 1 II +-1 III 1-3 
Galium album Miller II + I+ II + III +-1 
Acinos alpinus (L.) Moench subsp. majoranifolius 
(Miller) P. W. Ball 
II + I + II +-2 II +-3 
Carex caryophyllea Latourr. II +-1 I + II +-2 II +-1 
Helianthemum nummularium (L.) Miller II +-1 I + II +-1 II +-1 
Plantago lanceolata L. II +-1 I + II + II + 
Thlaspi perfoliatum L. II + I + I + II + 
Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia I+ III + III + II + 
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. I+ III + II + II +-2 
Anthoxanthum odoratum L. I + III +-1 II + II 1-2 
Cuscuta europaea L. I + III + II +-1 I + 
Chondrilla juncea L. I + II +-1 III + II + 
Hypericum perforatum L. I + II +-1 III + II + 
Hieracium pilosella L. I + II 1-3 II +-3 II 1-3 
Potentilla argentea L. I + II +-1 II + II + 
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Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin I + II +  II + I + 
Thymus pannonicus All. I 1-2 II +-1 I+ II +-1 
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. I+ II + I 1 I 1 
Medicago lupulina L. I + I + II + III +-2 
Potentilla cinerea Chaix ex Vill. I + I + II + III +-1 
Ptilostemon afer (Jacq.) W. Greuter I + I + II + II + 
Koeleria nitidula Velen. I + I + II +-1 II + 
Allium flavum L. I + I + II + II + 
Scrophularia canina L. I +-1 I + I + II + 
Fragaria viridis Duchesne I 2 I + I + II + 
Trifolium arvense L. I + I 1 I 1 II +-1 
Lotus corniculatus L. I + I + I + II +-1 
Calamintha nepeta (L.) Savi I + I 1 I 2 I 2 
Crupina vulgaris Cass. I +-1 I+ I + I + 
Scabiosa ochroleuca L. I + I 1 I + I + 
Carduus acanthoides L. I + I + I + I + 
Myosotis arvensis (L.) Hill  I + I + I + I + 
Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl I + I + I + I + 
Dichanthium ischaemum (L.) Roberty III +-3 II +-1 II 1-3 . 
Centaurea calcitrapa L. II + II 1-2 I 1 . 
Trifolium scabrum L. II +-2 I 1 I + . 
Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stearn II +-1 I 1 I + . 
Thesium arvense Horvatovszky II + I + I + . 
Poa pratensis L. I + II +-1 II + . 
Cichorium intybus L. I + II + I + . 
Potentilla recta L. I +-1 I + II + . 
Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. I + I+ I+ . 
Carex humilis Leysser I + I + I + . 
Arabis sagittata (Bertol.) DC. I + I + I + . 
Crepis foetida L. subsp. foetida II +  II +-1 . II +  
Inula oculus-christi L. I +-1 I + . I + 
Hypericum rumeliacum Boiss. III +-1 . II + II + 
Astragalus onobrychis L. III +-1 . II + II +-1 
Minuartia verna  II + . II +-1 III +-1 
Trifolium alpestre L. II +-2 . II + III +-1 
Onobrychis alba (Waldst. & Kit.) Desv. II + . II + II + 
Sedum album L. II +-2 . II + II + 
Scabiosa argentea L. II + . II + II + 
Muscari neglectum Guss. ex Ten. II + . II + I + 
Trifolium striatum L. II 1-2 . I + I + 
Stachys recta L. II + . I 2 I 1 
Helleborus odorus Waldst. & Kit. II + . I + II + 
Leontodon hispidus L. I + . III + II +-1 
Digitalis lanata Ehrh. I + . II + III + 
Cleistogenes serotina (L.) Keng I +-1 . II + II + 
Vincetoxicum hirundinaria Medicus I+ . II + II + 
Campanula trichocalycina Ten. I+ . II + II + 
Dianthus petraeus Waldst. & Kit. I + . II + I + 
Festuca panciciana (Hackel) K. Richter I 2 . I+ II + 
Rhinanthus rumelicus Velen. I 2 . I + II + 
Lens nigricans (Bieb.) Godron I + . I+ II + 
Verbascum thapsus L. I 1 . I + II + 
Verbascum vandasii (Rohlena) Rohlena I +   . I + II + 
Thymus pulegioides L. I + . I + II + 
Silene bupleuroides L. I + . I+ I 1 
Lathyrus nissolia L. I + . I+ I+ 
Fagus moesiaca (K. Malý) Czech. I + . I + I + 
Coronilla scorpioides (L.) Koch I + . I + I + 
Stachys germanica L. I + . I + I + 
Lathyrus cicera L. I + . I + I + 
Cuscuta epithymum (L.) L. I + . I + I + 
Carlina acaulis L. . II + II + II +-1 
Aira elegantissima Schur . II + II + II + 
Verbascum phlomoides L. . II + II + II + 
Euphorbia seguierana Necker subsp. niciciana 
(Borbás ex Novák) Rech. 
. II + II + I+ 
Agrostis capillaris L. . II + II + I+ 
Euphrasia pectinata Ten. . II + I+ I 1 
Bupleurum praealtum L. . II + I+ I+ 
Anthyllis vulneraria L. . I+ III +-1 III +-2 
Achillea millefolium L. . I 1 III + II + 
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Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat subsp. bauhinii 
(Besser) Petunnikov 
. I+ II +  III + 
Arabis recta Vill. . I+ II + II + 
Rumex acetosella L. . I+ II + I+  
Agropyron cristatum (L.) Gaertner . I+ II + I+ 
Koeleria splendens C. Presl . I 1 I 1 III + 
Danthonia decumbens (L.) DC. . I 1 I+ II + 
Poa nemoralis L. . I 1 I+ I 2 
Ornithogalum pyramidale L. . I+ I+ I+ 
Cerastium brachypetalum Pers. . I+ I+ I+ 
Paeonia tenuifolia L. . I+ I+ I+ 
Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria . I+ I+ I+ 
Thymus striatus Vahl . I+ I+ I+ 
Allium paniculatum L. . I+ I+ I+ 
Sherardia arvensis L. II + I + . . 
Festuca ovina L. I +-1 III +-1 . . 
Elymus repens (L.) Gould I + II + . . 
Galium verum L. I 1 I + . . 
Erigeron acer L. I + I + . . 
Euphorbia falcata L. II + . I + . 
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich I + . II + . 
Scandix australis L. I +-2 . I+ . 
Achillea clypeolata Sibth. & Sm. I + . I + . 
Astragalus depressus L. I + . I + . 
Sedum urvillei DC. I + . I + . 
Veronica austriaca L. subsp. austriaca I + . I + . 
Campanula bononiensis L. I + . I + . 
Lactuca saligna L. I + . I + . 
Linum tenuifolium L. I + . I + . 
Tragopogon pratensis L. I + . . II + 
Sedum hispanicum L. I + . . II + 
Melica transsilvanica Schur I + . . II + 
Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados 
(Reichenb.) Nyman 
I + . . I + 
Geranium columbinum L. I + . . I + 
Arabis alpina L. I + . . I + 
Clinopodium vulgare L. I + . . I + 
Prunella laciniata (L.) L. I + . . I + 
Galium mollugo L. . II + I 2 . 
Linaria genistifolia subsp. sofiana (Velen.) Chater & 
D.A. Webb 
. I 1 II + . 
Scleranthus perennis L. subsp. perennis . I+ II + . 
Allium moschatum L. . I+ II + . 
Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur . I+ II + . 
Bromus erectus Hudson . I 1 I+ . 
Thymus alpestris Tausch ex A. Kerner . I+ I+ . 
Viola odorata L. . I+ I+ . 
Alyssum montanum L. . I + . I+ 
Thymus praecox Opiz subsp. polytrichus (A. Kerner ex 
Borbás) Jalas 
. I+ . I+ 
Cerastium glomeratum Thuill. . I+ . I+ 
Tragopogon pterodes Pančić ex Petrović . . II + III + 
Seseli rigidum Waldst. & Kit. . . II + II 1 
Jovibarba heuffelii (Schott) Á. & D. Löve . . II + II + 
Cerastium banaticum (Rochel) Heuffel . . II + II + 
Sesleria rigida Heuffel ex Reichenb. . . II +-2 I 1 
Carlina vulgaris L. . . II + I+ 
Campanula rotundifolia (Desf.) Boiss. & Reuter . . II + I+ 
Hieracium gymnocephalum Griseb. ex Pant. . . II + I+ 
Sesleria argentea (Savi) Savi . . I 3 I 1 
Euphrasia salisburgensis Funck . . I+ II +-2 
Globularia punctata Lapeyr. . . I+ II + 
Luzula campestris (L.) DC. . . I+ II + 
Helianthemum salicifolium (L.) Miller . . I+ II + 
Stipa pulcherrima C. Koch . . I+ II + 
Aethionema saxatile (L.) R. Br. . . I+ II + 
Seseli libanotis (L.) Koch . . I+ II + 
Primula veris L. . . I+ II + 
Draba lasiocarpa Rochel . . I+ II + 
Linum bienne Miller . . I+ I+ 
Crepis sancta (L.) Babcock . . I+ I+ 
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Dactylorhiza sambucina (L.) Soó . . I+ I+ 
Thymus longicaulis C. Presl . . I+ I+ 
Helianthemum ledifolium (L.) Miller . . I+ I+ 
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. . . I+ I+ 
Torilis leptophylla (L.) Reichenb. . . I+ I+ 
Arabis hirsuta (L.) Scop. . . I+ I+ 
Torilis japonica (Houtt.) DC. . . I+ I+ 
Campanula sparsa Friv. subsp. sphaerothrix (Griseb.) 
Hayek 
. . I+ I+ 
Scilla bifolia L. . . I+ I+ 
Micromeria cristata (Hampe) Griseb. . . I+ I+ 
Geranium robertianum L. . . I+ I+ 
Achillea serbica Nyman . . I+ I+ 
Euphrasia illyrica Wettst. . . I+ I+ 
Saxifraga paniculata Miller . . I+ I+ 
Ferulago sylvatica (Besser) Reichenb. . . I+ I+ 
Geranium macrorrhizum L. . . I+ I+ 
Veratrum nigrum L. . . I+ I+ 
Viola mirabilis L. . . I+ I+ 
Crucianella angustifolia L. III +-1 . . . 
Koeleria glaucovirens Domin II +-2 . . . 
Teucrium polium L. II +-1 . . . 
Poa bulbosa L. II + . . . 
Aegilops geniculata Roth II + . . . 
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godron II + . . . 
Ajuga laxmannii (L.) Bentham II + . . . 
Hyssopus officinalis L. II + . . . 
Trifolium dalmaticum Vis. I 1 . . . 
Knautia integrifolia (L.) Bertol. I 1 . . . 
Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Sm. I 1 . . . 
Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy I 1 . . . 
Crepis setosa Haller I 1 . . . 
Viola alba Besser I +-1 . . . 
Bromus commutatus Schrader I +-1 . . . 
Herniaria hirsuta L. I +-1 . . . 
Dactylis glomerata L. I +-1 . . . 
Ziziphora capitata L. I + . . . 
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes I + . . . 
Vicia lathyroides L. I + . . . 
Plantago media L. I + . . . 
Erysimum odoratum Ehrh. I + . . . 
Lepidium campestre (L.) R. Br. I + . . . 
Vicia pannonica Crantz I + . . . 
Phlomis tuberosa L. I + . . . 
Orobanche coerulescens Stephan I + . . . 
Thalictrum minus L. I + . . . 
Polytrichum commune L. I + . . . 
Viola jordanii Hanry I + . . . 
Agrimonia eupatoria L. I + . . . 
Polygonatum odoratum (Miller) Druce I + . . . 
Medicago rigidula (L.) All. I + . . . 
Valerianella locusta (L.) Laterrade I + . . . 
Crepis neglecta L. I + . . . 
Cynosurus echinatus L. I + . . . 
Euphorbia taurinensis All. I + . . . 
Onobrychis montana DC. I + . . . 
Carex sp. I + . . . 
Tragus racemosus (L.) All. I + . . . 
Marrubium peregrinum L. I + . . . 
Verbena officinalis L. I + . . . 
Crepis biennis L. I + . . . 
Verbascum sinuatum L. I + . . . 
Centaurea rhenana Boreau I + . . . 
Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood I + . . . 
Thesium alpinum L. I + . . . 
Centaurea scabiosa L. I + . . . 
Digitalis ferruginea L. I + . . . 
Bupleurum affine Sadler I + . . . 
Rumex crispus L. I + . . . 
Seseli peucedanoides (Bieb.) Kos.-Pol. I + . . . 
Hypericum umbellatum A. Kerner I + . . . 
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Sisymbrium orientale L. I + . . . 
Onosma visianii G. C. Clementi I + . . . 
Thlaspi kovatsii Heuffel I + . . . 
Orchis tridentata Scop. I + . . . 
Viola arvensis Murray I + . . . 
Polygala comosa Schkuhr I + . . . 
Carex hallerana Asso I + . . . 
Ranunculus illyricus L. I + . . . 
Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch I + . . . 
Vicia tenuifolia Roth I + . . . 
Trifolium incarnatum L. I + . . . 
Gagea arvensis (Pers.) Dumort. I + . . . 
Geum urbanum L. I + . . . 
Anchusa officinalis L. I + . . . 
Muscari comosum (L.) Miller I + . . . 
Seseli pallasii Besser I + . . . 
Acanthus balcanicus Heywood & I. B. K. Richardson I + . . . 
Carthamus lanatus L. I + . . . 
Convolvulus arvensis L. I + . . . 
Medicago prostrata Jacq. I + . . . 
Allium cupani Rafin. I + . . . 
Euphorbia esula L. I + . . . 
Logfia arvensis (L.) J. Holub I + . . . 
Cerastium pumilum Curtis I +  . . . 
Euphorbia helioscopia L. I + . . . 
Asplenium ruta-muraria L. I + . . . 
Silene vulgaris (Moench) Garcke I + . . . 
Silene noctiflora L. I + . . . 
Aranaria serpylifolia L. . III + . . 
Festuca stricta Host . II +-1 . . 
Agrostis capillaris L. . II + . . 
Nigella damascena L. . I+ . . 
Filipendula vulgaris Moench . I+ . . 
Scleranthus perennis L. subsp. dichotomus (Schur) 
Nyman 
. I+ . . 
Centaurea chrysolepis Vis. . I + . . 
Hypochoeris radicata L. . I+ . . 
Cerastium bulgaricum Uechtr . I+ . . 
Pimpinella saxifraga L. . I+ . . 
Hypericum montanum L. . I+ . . 
Linaria chalepensis (L.) Miller . I+ . . 
Arabis ciliata Clairv. . I+ . . 
Cuscuta approximata Bab. . I+ . . 
Malva neglecta Wallr. . I+ . . 
Bupleurum commutatum subsp. glaucocarpum 
(Borbás) Hayek 
. I+ . . 
Cirsium acaule Scop. . I+ . . 
Trifolium montanum L. . . II +-1 . 
Linaria vulgaris Miller . . II + . 
Alyssum alyssoides (L.) L. . . II + . 
Trifolium badium Schreber . . II + . 
Briza media L. . . I+ . 
Campanula glomerata L. . . I+ . 
Picris hieracioides L. . . I+ . 
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. . . I+ . 
Cerastium semidecandrum L. . . I+ . 
Thesium divaricatum Jan ex Mert. & Koch . . I+ . 
Alopecurus pratensis L. . . I+ . 
Alyssum minus (L.) Rothm. . . I+ . 
Salvia nemorosa L. . . I+ . 
Viola kitaibeliana Schultes . . I+ . 
Malcolmia orsiniana (Ten.) Ten. subsp. angulifolia 
(Boiss. & Orph.) A. L. Stork 
. . I+ . 
Thalictrum aquilegiifolium L. . . I+ . 
Cerastium decalvans Schlosser & Vuk. . . I+ . 
Veronica spicata L. subsp. orchidea (Crantz) Hayek . . I+ . 
Lamium garganicum L. . . I+ . 
Trifolium repens L. .  . . II +-1 
Orobanche gracilis Sm. .  . . I+ 
Coronilla varia L. .   . . I+ 
Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs . . . I+ 
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Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl .  . . I+ 
Onobrychis viciifolia Scop. .   . . I+ 
Hypochoeris maculata L. .   . . I+ 
Sonchus arvensis L. .  . . I+ 
Carex divulsa Stokes .   . . I+ 
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray . . . I+ 
Potentilla reptans L. .  . . I+ 
Herniaria incana Lam. .   . . I+ 
Viola canina L. subsp. canina .   . . I+ 
Trifolium pratense L. .  . . I+ 
Orchis militaris L. .   . . I+ 
Anchusa barrelieri (All.) Vitman . . . I+ 
Alyssum repens Baumg. .  . . I+ 
Adonis vernalis L. .   . . I+ 
Ophrys scolopax Cav. subsp. cornuta (Steven) Camus        .   . . I+ 
Valerianella dentata (L.) Pollich . . . I+ 
Stachys annua (L.) L. .  . . I+ 
Cephalaria uralensis (Tzvelev) Alexeev . . . I+ 
Moehringia muscosa L. .  . . I+ 
Stellaria graminea L. .   . . I+ 
Centaurea phrygia L. .   . . I+ 
Geranium sanguineum L. . . . I+ 
Euphrasia rostkoviana Hayne .  . . I+ 
Lathyrus setifolius L. .  . . I+ 
 
 У таб. 30. је дат преглед заступљености броја врста по спратовима на неопожареним 
површинама и пожаришту термофилних ливада и камењара. 
 
Табела 30. Преглед заступљености броја врста на неопожареним (НП) истовремено на неопожареним и 
опожареним (    ) и опожареним (По) површинама термофилних ливада и камењара планине Видлич. 
Легенда: НП-неопожарена површина, ПoI-пожариште прве године после пожара, ПoII-пожариште друге 
године после пожара, ПoIII-пожариште треће године после пожара. 
 
 НП ПоI ПoII ПoIII 
Спрат жбунова: 5 
 6  6 
  3 
 1   1 
  1  1 
   11 
 10    
  1   
    2 
Спрат зељастих биљака: 69 
 11  
 2  2 
 30  30 
  22 
 5   
 10  10  
 8   8 
  8  
  3  3 
   38 
 81    
  17   
   19  
    28 
Свега: 238 147 232 230 
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На неопожареним површинама и на опожареним површинама све три године (НП/ПoI,II,III) 
забележено је укупно 74 заједничких врста, од чега 5 врста у спрату жбунова, а 69 врста у спрату 
зељастих биљака. На неопожареним површинама и на пожаришту прве и друге године (НП/ПoI,II) 
забележено је 11 заједничких врста и то само у спрату зељастих биљака. На неопожареним површинама 
и на пожаришту прве и треће године (НП/ПoI,III)  забележенe су две врсте и то само у спрату зељастих 
биљака. На неопожареним површинама и на пожаришту друге и треће године (НП/ПoII,III) забележено је 
36 заједничких врста, од чега 6 врста у спрату жбунова, а 30 врста у спрату зељастих биљака.  
На неопожареним површинама и на пожаришту прве године (НП/ПoI) забележено је 5 
заједничких врста и то само у спрату зељастих биљака. На неопожареним површинама и на пожаришту 
друге године (НП/ПoII) забележено је 10 заједничких врста, такође само у спрату зељастих биљака. На 
неопожареним површинама и на пожаришту треће године (НП/ПoIII) забележено је укупно 9 
заједничких врста, од чега једна врста у спрату жбунова, а 8 врста у спрату зељастих  биљака.  
Само на неопожареним површинама (НП) забележена је укупно 91 врста, од чега 10 врста у 
спрату жбунова,  а 81 врста у спрату зељастих биљака. 
Само на опожареним површинама све три године праћења сукцесије (ПoI,II,III) забележено је 
укупно 25 врста, од чега 3 врсте у спрату жбунова, а 22 врсте у спрету зељастих биљака. Само на 
опожареним површинама прве и друге године (ПoI,II) забележено је 8 заједничких врста и то само у 
спрату зељастих  биљака. Само на опожареним површинама прве и треће године (ПoI,III) забележенe су 4 
заједничке врсте, од чега једна у спрату жбунова, а 3б у спрату зељастих  биљака. Само на опожареним 
површинама друге и треће године (ПoII,III) забележенo je 49 заједничких врста, од чега 11 врста у спрату 
жбунова, а 38 врста у спрату зељастих  биљака. 
Само на опожареним површинама прве године после пожара (ПoI) забележено је укупно 18 
врста и подврста, од чега једна врста у спрату жбунова, а 17 врста и подврста у спрату зељастих биљака. 
Само на опожареним површинама друге године после пожара (ПoII) забележено је 19 врста и подврста и 
то само у спрату зељастих биљака. Само на опожареним површинама треће године после пожара (ПoIII) 
забележено је 30 врста и подврста, од чега две врсте у спрату жбунова, а 28 врста у спрату зељастих 
биљака. Ови подаци о броју врста на опожареним површинама указују на разноврсност која се повећава 
из године у годину. 
На неопожареним површинама термофилних ливада и камењара забележено је укупно 238 
таксона, на пожаришту прве године 147 таксона, друге године 232 таксона, а треће године 230 таксона у 
рангу врсте и подврсте. 
На груписаност биљака у заједницама утичу различити фактори. Најчешће су заједно су 
груписани таксони у рангу врсте и подврсте који су еколошки слични. Осим тога, груписање биљака 
зависи и од: 1) надморске висине, 2) величине камените фракције у саставу терена 3) близине 
неопожарене шумске вегетације, 4) животне форме, 5) интензитета и трајања, односно брзине преласка 
пожара преко подлоге 5) од тога какво је семе и како га ветар носи итд.  
1) На већим надморским висинама, мање су температуре и израженија је каменита фракција у 
саставу терена. Земљиште је дубље у пукотинама крупних блокова стена у којима се слива вода након 
падавина па су ту заступљене мезофилније врсте биљака.  
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2) Када је каменита фракција израженија у саставу терена, а то може да буде и на мањим 
надморским висинама, земљиште је дубље, јер се вода задржава у пукотинама стена. Ако је мање 
изражена каменита фракција, вода се након падавина само слије низ планинску падину, поготово ако је 
нагиб већи, или продре дубље у пукотине кречњачког терена, па су на самој површини остварени 
ксерофилнији услови за раст и развој биљака.  
3) Близина неопожарене шумске вегетације такође утиче на груписаност биљака у синтетској 
фитоценолошкој табели. Уколико је праћен састав састојине на мањој удаљености од неопожарене 
шуме, заступљени су мезофилнији флорни елементи. Обрнуто, ако је састојина праћена на већој 
удаљености од неопожарене шуме, заступљене су ксерофилније врсте. Такође, појас шумске вегетације 
у коме је праћена сукцесија утиче на груписаност врста у синтетској фитоценолошкој табели. Заједно су 
груписани таксони у рангу врсте и подврсте забележени у састојинама у појасу храстових шума, који 
представљају ксерофилније врсте. С друге стране, заједно су груписане мезофилније врсте и подврсте 
забележене у састојинама у појасу букових шума. 
Поређењем индекаторских вредности за влажност, светлост и температуру код забележених 
врста биљака само на неопожареним површинама и само на опожареним површинама, запажа се да су 
оне скоро изједначене. Нешто веће за влажност су код биљака на пожаришту (2-3) у односу на 
неопожарене површине (1-2) (Којић и сар., 1997). Претпостављамо да је земљиште на пожаришту 
термофилних ливада и камењара нешто веће дубине, захваљујући додатном присуству сагорелих делова 
биљака, па да је и хумидност због тога за нијансу већа у односу на неопожарене површине. На 
пожаришту су заступљеније ксеромезофилне биљке, за разлику од неопожарених површина где су 
заступљеније ксерофилне биљке. 
На граф. 16. је приказана процентуална заступљеност врста у односу на укупан број 
забележених врста на неопожареним и опожареним површинама термофилних ливада и камењара, који 
износи 393.  
 
График 16. Процентуална заступљеност врста у односу на укупан број врста на неопожареним и 
опожареним површинама термофилних ливада и камењара. Легенда: НП-неопожарена површина, ПoI-
пожариште прве године после пожара, ПoII-пожариште друге године после пожара, ПoIII-пожариште 




Највећу заступљеност имају врсте које су пронађене само на неопожареним површинама (91 
врста односно 23,16%). Следи група биљака која је забележена на неопожареним површинама и 
пожаришту све три године праћења сукцесије (74 врста, односно 18,83%). Најмању заступљеност имају 
групе биљака на неопожареним површинама и пожаришту прве и треће године после пожара (0,51%) и 
само на пожаришту прве и треће године после пожара (0,76%). Врсте које се јављају прве и треће 
године сукцесије су заступљене у врло малом броју од свега два или три примерака. Највероватније 
друге године нису пронађене јер су мало померене границе површине чији је фитоценолошки састав 
праћен или нису примећене, иако су биле присутне због тренутне аспективности односно изразите 
доминације неке друге врсте која је у пуном развоју. Постоји и могућност да су се друге године 
изгубиле, а треће године су се поново стекли услови за њихово појављивање, што је мало вероватно.  
Вегетација на пожариштима отворених површина термофилних ливада и камењара планине 
Видлич има различите сукцесивне путеве у зависности од надморске висине. 
На отвореним површинама већих надморских висина под пашњацима и камењарима Видлича, 
које су удаљеније од опожарених храстових шума и шибљака грабића први стадијум сукцесије би био 
стадијум доминације врста: Sideritis montana, Satureja kitaibelii, Teucrium chamaedrys и Festuca valesiacа. 
Други односно средишњи стадијум сукцесије могли бисмо назвати стадијумом доминације биљака из 
породице трава (Dicanthium ischaemum, Melica transsilvanica, Poa compressa, Festuca panciciana, Sesleria 
rigida, Agropyron cristatum, Koeleria nitidula). На местима где је земљиште дубље, ова фаза сукцесије је 
финална. С друге стране, на већој надморској висини на каменитом терену са плићим земљиштем 
издваја се још један стадијум сукцесије. Треће године после пожара, опожарену вегетацију карактерише 
слична комбинација врста и доминација истих као и друге године после пожара, па је и тада заступљен 
завршни стадијум сукцесије са доминацијом истих трава. Током треће године после пожара биљака из 
породице трава је мање уколико је земљиште еродирано. Регистрована је доминација вишегодишњих 
хамефитa: Satureja kitaibelii, Acinos alpinus, Sedum album, Thymus pulegioides што значи да ове заједнице 
задобијају свој завршни, стабилни стадијум. Дакле, за време треће године сукцесије, опожарене 
површине су већ насељене многобројним вишегодишњим биљкама. Њих треба посматарати као стално 
заступљене представнике јер су њихови изданци евидентирани и у претходним фазама. Вишегодишње 
биљке су на истим локалитетима биле заступљене и пре пожара. У пожару су изгореле само надземни 
делови ових биљака, а из подземних делова које није уништио пожар, већ прве године после пожара 
избили су нови, млади изданци. Ова чињеница да многе зељасте вишегодишње биљке поготово из 
фамилије трава (Brachypodium pinnatum, Dactylis glomerata и друге) преживљавају пожар у виду 
подземних вегетативних органа слаже се са резултатима до којих су дошли други аутори (Daubenmire, 
1968; Trabaud, 1973; Verroius & Georgiadis, 2002; Türkmen & Düzenli, 2005, 2011). Подземни органи су 
заштићени од утицаја пожара у земљишту које представља добар изолатор и спроводи врло малу 
количину топлоте у току сагоревања надземних делова биљака (Aston & Gill, 1976). 
         На локалитетима пожаришта полуотворених станишта сувих пашњака и камењара (a. и d.) се 
јављају највеће промене у прве две године после пожара. Ове састојине се налазе у непосредној близини 
опожарене храстове шуме, па мислимо да су из тог разлога промене у њима сличне и веће него на 
осталим локалитетима, који су удаљенији од пожаришта храстове шуме. Сматрамо да близина 
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опожарених површина под храстовом шумом планине Видлич опожареним површинама сувих пашњака 
и камењара утиче на веће промене у њиховој сукцесији. 
         На већини локалитета, највеће промене у флористичком саставу дешавају се у смеру ка 
доминацији трава (Sesleria rigida, Agropyron cristatum, Koeleria nitidula, Melica transilvanica), посебно у 
вишем делу планине. Дакле, финална фаза сукцесије може бити названа “фаза доминације трава”, што 
је уочљиво по доминацији бусенастих представника фамилије Poaceae. У случају травњака формираних 
на дубљим земљиштима, ова фаза представља једну од завршних и представља мање-више стабилну 
заједницу. У супротном, ако је подлога екстремно каменита, забележена је још једна фаза сукцесије. 
Неке од сукулентних форми, као што су Jovibarba heuffelii (сл. 30.) и Sedum album треба сматрати 
остацима претходне вегетације, јер су успеле да преживе пожар. 
 
 
Слика 30. Сукулентна врста Jovibarba heuffelii сматра се остатком претходне вегетације јер је успела да 
преживи пожар 
 
        У завршној фази праћења сукцесије расте значај хамефита, код којих се надземни делови 
преживљавају неповољан период године на малој висини од површине земље, па је овај стадијум веома 
сличан заједницама које су на датом локалитету биле заступљене пре пожара. Претходно издвојени 
стадијуми имају пролазни карактер, па их стога не издвајамо у посебне асоцијације или друге 
синтаксоне.  
         Диференцијација испитаних заједница сувих пашњака и камењара зависи од еколошких 
фактора. Надморска висина је главни фактор који раздваја испитане заједнице. Осим тога експозиција и 
нагиб су такође важни у флористичком раздвајању заједница у групе (Lakušić & Karadžić, 2010). Прва 
група опожарених састојина ( a., d., e., f. и g.) је надморским висинама испод 1000m, са благо нагнутим 
падинама и заузима јужну и југозападну експозицију. Друга група састојина (b. и c.) је на већој 
надморској висини (1100-1200m), на стрмијем нагибу и источној експозицији. Најзад, трећа група 
фитоценолошких снимака је на још већој надморској висини (1200-1300 m), на веома стрмом 
стеновитом терену и изложена је јужној експозицији. 
          За разлику од сукцесивних процеса који доводе до обнављања шума и представљају дуготрајан 
процес (Вукићевић, 1965.), природни сукцесивни процеси, који воде обнављању сувих пашњака и 
камењара су краткотрајни, јер је пожар већом брзином прешао преко камењара и захватио је земљишни 
покривач само до мале дубине. Сукцесија на пожариштима камењара планине Видлич одвија у кратком 
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временском периоду у трајању од једне до три година. Након тога суви пашњаци и камењари се поново 
враћају у првобитно стање, са саставом биљних врста као пре пожара.  
         На пожариштима сувих пашњака и камењара Видлича се релативно брзо обнавља зељаста 
вегетација у једној доста краткој смени. На овим стаништима пожар је брзо прешао преко кречњачке 
подлоге, а није дубоко захватио земљишни покривач, па је и бржи процес проградације, односно 
успостављања претходног стања. 
        На основу анализе података састава врста, крајем праћења сукцесије, најсличнији је састав као и 
на неопожареним површинама. То значи да се опожарене површине поступно враћају у своје првобитно 
стање у коме су биле пре пожара. 
 
5.2.3. Опожарене површине букових шума 
 
       Разматрајући угроженост шума од пожара ранији аутори (Wagner, Müler) као састојине 
неугрожене од пожара међу лишћарима сматрају букове шуме, јер је у њима слабо развијен спрат 
приземне флоре, садржај влаге велики, а горивог материја као што су смола и експлозивно сагоревајуће 
четине нема. И неки новији аутори (Раткнић и сар., 2006) сматрају да мезофилне врсте листопадног 
дрвећа, међу којима је и буква имају најслабију горивост, па на скали од 1-5 букву сврставају у 5. 
категорију у класификацији угрожености од пожара. Међутим, иако је буква мезофилна врста, због 
чињенице да је дрво са танком кором можемо je сврстати у ред врста осетљивих на пожар, што 
потврђују и неки други аутори (Димитров према Петровићу, 1965).  
 
Слика 31. Пожариште букове шуме на локалитету Висока стена непосредно након пожара 2007. године  
 
 
Радови наших научника (Вукићевић, 1965; Вукићевић-Илић и Веслај, 1954) указују на 
многобројна пожаришта у буковим шумама Србије из којих се види да ти пожари могу дубоко да 
измене еколошке услове букових шума, са погубним последицама по жива букова стабла, уклањајући 
букву са опожарене површине. Поготово су букове шуме источног дела Србије подложне честим сувим 




Према процени предузећа  “Србијашуме” из Пирота пожаром, који се десио у лето 2007. године 
на Видличу (сл. 31.) захваћено је и уништено близу 1.000 ha под буковим шумама у атарима села 
Крупац, Рсовци, Брајковци (општина Пирот), Гуленовци и Височки Одоровци (општина 
Димитровград) (Панић, 2007). 
         Пожар је значајно утицао на промену састава и структуре букових шума на планини Видлич. У 
зависности од тога којом је брзином пожар прешао преко земљишног покривача, дошло је до 
делимичног или потпуног уништења вегетације у појасу букових шума (сл. 32.). 
 
 
Слика 32. Пожариште букове шуме у мају месецу прве године после пожара на локалитету Вазганица 
где је букова шума изгорела у потпуности 
 
На основу теренског истраживања, већ исте године кад је био и пожар, након краткотрајне фазе 
са огољеним стаништем, на месту где су потпуно уништене букове шуме долази до поступног 
насељавања зељастих представника, међу којима доминира Epilobium angustifolium (сл. 33.), које се 
даље наставља кроз низ сукцесивних фаза односно стадијума обнављања букове шуме. Сваки стадијум 
се карактерише одређеним флористичким саставом и одређеним еколошким условима (Вукићевић, 
1965). Нове фитоценозе, које су састављене од пионирских врста, веома су динамичне и нестабилне 




Слика 33. Врбичица (Epilobium angustifolium), доминантна врста на пожаришту букове шуме првих 




5.2.3.1. Опожарене површине букових шума прве године после пожара 
 
         Године 2008. направљено је 20 фитоценолошких снимака (а.-t.) на надморским висинама 1050-
1170m, на експозицијама W, NW, N, NE, SW и S, на нагибима у распону 5-70°, са бројем врста 16-66 по 
снимцима и са вредношћу Симпсоновог индекса диверзитета у дијапазону 0,903-0,983 (таб. 31.).  
       
 
 
Слика 34. Пожариште букове шуме прве године после пожара на локалитету Висока стена 
 
У свих 20 снимака забележено је укупно 263 врсте и подврсте, а само у по једном снимку 
забележена је 121 врста и подврста. На локалитетима Висока стена (сл. 34.), Басарски камик и 
Вазганица (сл. 35.) направљени су фитоценолошки снимци на местима где се пожар десио 2007. године 
(а.-r.), док је на локалитету изнад села Рсовци направљено два фитоценолошка снимка на местима где 
је пожар био 2000. године (фитоценолошки снимци s. и r.), што закључујемо по томе што се налазе у 
непосредној близини један поред другог и у једном од њих (r.) доминира малина (Rubus idaeus), а у 
другом (s.) је већ дошло до формирања пионирске предшуме са доминацијом врбе иве  (Salix caprea) и 
присуством врста из рода тополa (Populus nigra, Populus tremula).  
        
 
Слика 35. Пожариште букове шуме на локалитету Вазганица прве године после пожара 
 
Фитоценолошки снимци су направљени на смеђем земљишту на кречњаку, на надморским 
висинама између 1050m и 1170m, углавном на северној и северозападној експозицији, а мањим делом 
на јужној, југозападној, западној и североисточној експозицији, на различитим нагибима од 5° до 70°. 
Површина фитоценолошких снимака је различита и износи 9-100m
2
, а она зависи од тога да ли се 
проучавани фитоценолошки снимак по физиогномији разликује од осталих делова пожаришта, а 
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одликује се доминацијом једне, две или више врста. Општа покровност вегетације је различита у 
различитим фитоценолошким снимцима и креће се од 50-100%. Висина вегетације се креће од 0,5 до 
6m, што је у вези с тим да ли је и у којој мери изгорело дрвеће букве, а уколико је у потпуности 
изгорело, што је најчешћи случај од висине жбунастих или зељастих биљака које у датом 
фитоценолошком снимку доминирају својом бројношћу и покровношћу. Захваљујући доминацији 
одређених биљака у праћеним састојинама можемо да издвојимо одређене стадијуме. 
Фитоценолошки снимак а. са локалитета Висока стена, прве године после пожара можемо 
назвати стадијумом са доминацијом једногодишње врсте Geranium dissectum. Он се налази у 
непосредној близини неопожарене површине са буковом шумом. Висина вегетације у њему је најмања 
у односу на све остале фитоценолошке снимке и износи свега 0,5 m. Експозиција је западна (W) и 
нагиб на коме је прављен овај фитоценолошки снимак је 70° (највећи на проучаваном подручју). То се 
уочава и на дендрограму вегетације, где је он издвојен у десном делу графикона (граф. 17.). 
Фитоценолошки снимак b. са истог локалитета Висока стена је карактеристичан по томе што су 
стабла букве висине око 6m, горела при земљи, а у горњем делу су се већ прве године после пожара 
зазеленела лишћем. То је чињеница која овај фитоценолошки снимак издваја од свих осталих, па је на 
дендрограму вегетације издвојен на левој страни графикона (граф. 17.).  
 
График 17.  Кластер анализа вегетације опожарених површина у појасу букових шума 2008 године 
 
Фитоценолошки снимак c. је са доминацијом жбунасте врсте Spiraea chamaedryfolia. Направљен 
је на истом локалитету Висока стена, на надморској висини 1.170 m, са великим нагибом од 60°. И он је 
на дендрограму вегетације издвојен од осталих у десном делу графикона (граф. 18.). 
Фитоценолошки снимак d. је направљен такође на локалитету Висока стена уз огромну стену 
која подсећа изгледом на стог сена. Доминирајућа врста у овом снимку је из породице трава, Poa 
nemoralis. Фитоценолошки снимак е. се налази поред претходног снимка. У њему је најзаступљенија 
врста Mycelis muralis. У фитоценолошком снимку f. који је направљен у непосредној близини претходна 
два нема изразите доминације ниједне биљне врсте. На дендрограму вегетације (граф. 18.) 
фитоценолошки снимак f. је груписан заједно са снимком r. због заступљености врсте Spiraea 
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chamaedryfolia у оба снимка и сличног великог нагиба који условљава сличан састав врста. У 
фитоценолошком снимку g. јавља се доминација врсте из породице трава Poa angustifolia. 
Фитоценолошки снимак h. је карактеристичан по заступљености врста  Epilobium angustifolium и  Rubus 
idaeus.   
 
 
График 18.  Кластер анализа вегетације опожарених површина у појасу букових шума 2008 године са 
изузетком фитоценолошког снимка b. 
  
        Фитоценолошки снимак i. са локалитета Басарски камик је са доминантном врстом из породице 
трава Agrostis capillaris. Овај снимак је веома карактеристичан и на дендрограму вегетације (граф. 18.) 
издвојен у левом делу графика. Разликује се од осталих фитоценолошких снимака по експозицији 
(SW). Фитоценолошки снимак ј. са истог локалитета Басарског камика се издваја на графику од 
осталих снимака по изразитој доминацији врсте Elymus repens. И фитоценолошки снимак k. се издваја 
од осталих на графику по максималној бројности и покровности врсте Brachypodium pinnatum.  
 
 
Табела 32. Орографски подаци, богатство врста и алфа диверзитет по Whitaker-у (1972) опожарених 
површина букових шума прве године после пожара (2008) 
 
Фитоц. снимак Над. висина  (m) Експозиција Нагиб(°) Број врста Диверзитет 
a 1115 W 70 49 0,977 
b 1150 NW 5 42 0,974 
c 1170 N 60 41 0,971 
d 1140 NW 20 14 0,903 
e 1135 N 30 23 0,953 
f 1130 NE 60 24 0,957 
g 1050 NW 40 56 0,98 
h 1050 NW 30 29 0,962 
i 1100 SW 30 66 0,983 
j 1150 S 5 28 0,956 
k 1165 S 10 42 0,972 
l 1100 N 30 25 0,951 
m 1120 N 20 17 0,928 
n 1100 NW 5 17 0,922 
o 1100 NW 10 18 0,936 
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p 1080 N 30 14 0,905 
q 1090 N 40 21 0,941 
r 1100 N 70 16 0,914 
s 1100 N 30 33 0,966 
t 1095 N 5 35 0,964 
 
У таб. 32. су приказани орографски подаци и диверзитет на пожариштима букових шума прве 
године после пожара. Највећу вредност диверзитета показује фитоценолошки снимак i. са локалитета 
Басарски камик, који је иначе на дендрограму вегетације посебно издвојен од осталих (граф. 18.). 
Следећу по величини математичку вредност диверзитета има фитоценолошки снимак g. са локалитета 
Висока стена где доминира трава Poa angustifolia, па следи фитоценолошки снимак а. такође са Високе 
стене, где доминира врста Geranium dissectum. Најмање вредности диверзитета имају састојина d. са 
локалитета Висока стена и доминацијом траве Poa nemoralis и састојина p. са локалитета Вазганица у 
коме доминира бурјан (Sambucus ebulus). Бурјан је нитрофилна биљка. У густој састојини где ова врста 
доминира са највећом бројношћу и покровношћу (5.5) забележен је мали број осталих врста. Просечан 
број врста на опожареним површинама у појасу букових шума прве године после пожара износи 30,5, а 
у неопожареним буковим шумама 24,78. Средња вредност диверзитета прве године после пожара 
износи 0,951, а на неопожареним површинама букове шуме 0,946.  
       
5.2.3.2. Опожарене површине букових шума друге године после пожара 
   
        Године 2009. направљено је 25 фитоценолошких снимака (а-y) на надморским висинама 1030-
1340m, на различитим експозицијама: W, N, WN, NE, SW, S, E, на нагибима у распону 5-70° (таб. 33.) са 
бројношћу врста 20-83 и са вредношћу Симпсоновог индекса диверзитета у дијапазону 0,937-0,987. 
Фитоценолошки снимци а.-t. направљени су на истим површинама као претходне сезоне на 
локалитетима Висока стена, Басарски камик, Вазганица (сл. 36.) и Рсовци. Нови фитоценолошки 
снимци u., v. и w. су са Басарског камика, са још већих надморских висина него претходне године, 
снимак x. са локалитета Рсовци на пожаришту где је пожар био 2000. године и снимак y. са локалитета 
Висока стена. У свих 25 снимака забележена је укупно 351 врста и подврста, од чега 130 врста и 








У неким анализираним састојинама јављају се битне измене у саставу биљних врста, а код 
других су промене мање изражене што зависи од степена оштећења шуме пожаром, као и од близине 
неопожарене површине под буковом шумом.  
         У фитоценолошком снимку а. који се налази у непосредној близини неопожарене букове шуме 
на локалитету Висока стена и у коме је прве године доминирала је врста Geranium dissectum са великом 
бројношћу и покровношћу (3.3), друге године после пожара долази до битних измена у саставу 
доминантних врста. Наиме, Geranium dissectum нестаје из фитоценолошког састава, а долазе врсте 
Trifolium badium и Anthyllis vulneraria. 
        Слична ситуација је са фитоценолошким снимком l. који је такође направљен у непосредној 
близини неопожарене букове шуме на локалитету Вазганица. Прве године после пожара у овом снимку 
доминирао је Geranium bohemicum такође са великом бројношћу и покровношћу (3.3). Међутим, друге 
године после пожара се потпуно губи из фитоценолошког састава уступајући место другим врстама.  
          Ове две врсте из рода Geranium (Geranium dissectum и Geranium bohemicum) су једногодишње 
биљке (терофите), које имају велику способност клијања семена. Непосредно после пожара, њихове 
семенке, ношене ветром, који је израженији на пожаришту, пошто је шума изгорела, доспевају на 
пожариште где клијају, па се прве године након пожара јавља нагла експанзија терофита. Стога овај 
почетни стадијум сукцесије на пожаришту букове шуме можемо назвати стадијум терофита.  
         Из дендрограма вегетације (граф. 19.) запажамо издвојеност фитоценолошког снимка k. на левој 
страни и фитоценолошког снимка а. на десној страни графикона, што је другачије него претходне 
године. То значи да је дошло до промене. У фитоценолошком снимку а. долази до великих промена 
друге године у односу на прву годину праћења сукцесије. Наиме доминантна терофита Geranium 
dissectum прве године сукцесије, већ друге године сукцесије губи се из фитоценолошког снимка и бива 
замењена другим биљкама. С друге стране, ситуација је сасвим супротна у фитоценолошком снимку k. 
у коме се дешавају незнатне промене, а бројност и покровност доминантне врсте Brachypodium pinnatum 








У таб. 34. су приказани орографски подаци и диверзитет на пожариштима букових шума друге 
године после пожара. Највећу вредност диверзитета показује фитоценолошки снимак w. са локалитета 
Басарски камик. Следи фитоценолошки снимак i., такође са Басарског камика, који има специфичну 
експозицију (SW). Следећу по величини математичку вредност диверзитета има фитоценолошки 
снимак g. са локалитета Висока стена где доминира трава Poa angustifolia, па следи фитоценолошки 
снимак а. такође са Високе стене, где је прве године после пожара доминирала једногодишња терофита 
Geranium dissectum, а ове године је нестала из фитоценолошког снимка, па сада доминирају врсте 
Trifolium badium и Anthyllis vulneraria. 
     Максималне математичке вредности диверзитета, осим снимка w. који је први пут направљен 
2009. године, имају три снимка: i, g. и a. као и претходне 2008. године.  Најмање вредности диверзитета 
имају фитоценолошки снимци r. са локалитета Вазганица у коме доминирају Spiraea chamaedryfolia и 
Epilobium montanum као и снимак p. такође са локалитета Вазганица у коме доминира Sambucus ebulus. 
Високим степеном бројности и покровности жбунаста врста Spiraea chamaedryfolia и вишегодишња 
зељаста нитрофилна врста Sambucus ebulus као и својом висином која износи 1,5m, односно 2m, праве 
засену осталим нижим зељастим биљкама, па је то један од разлога што је диверзитет у ова два 
фитоценолошка снимка најмањи. 
 
Табела 34. Орографски подаци, богатство врста и алфа диверзитет по Whitaker-у (1972) опожарених 
површина у појасу букових шума друге године после пожара (2009) 
 
Фитоц. снимак Над. висина  (m) Експозиција Нагиб(°) Број врста Диверзитет 
a 1115 W 70 66 0,983 
b 1150 NW 5 47 0,977 
c 1170 N 60 46 0,975 
d 1140 NW 20 36 0,97 
e 1135 N 30 22 0,945 
f 1130 NE 60 53 0,979 
g 1050 NW 40 69 0,984 
h 1050 NW 30 34 0,964 
i 1100 SW 30 74 0,985 
j 1150 S 5 41 0,971 
k 1165 S 10 38 0,967 
l 1100 N 30 44 0,975 
m 1120 N 20 42 0,974 
n 1100 NW 5 27 0,956 
o 1100 NW 10 22 0,941 
p 1080 N 30 21 0,937 
q 1090 N 40 31 0,961 
r 1100 N 70 20 0,934 
s 1100 N 30 47 0,977 
t 1095 N 5 45 0,973 
u 1240 S 5 46 0,976 
v 1260 S 10 64 0,982 
w 1340 E 10 83 0,987 
x 1080 N 45 39 0,971 




Просечна вредност броја врста друге године после пожара износи 43,96, док је прве године 
износила 30,5. У складу с тим, средња вредност диверзитета друге године после пожара износи 0,968, 
што значи да се разноврсност увећала у односу на претходну годину, када је износила 0,951. 
 
5.2.3.3. Опожарене површине букових шума треће године после пожара 
 
       Године 2010. направљено је 24 фитоценолошка снимка (a-x) на надморским висинама 1050-
1340m, на експозицијама: W, NW, N, NE, SW, S и E, нагибима у распону 5-70° (таб. 35.), са бројношћу 
врста 24-90 по снимцима и вредношћу Симпсоновог индекса диверзитета у дијапазону 0,946-0,987. 
Фитоценолошки снимци а.-t. направљени су на истим површинама као претходне две сезоне (2008. и 
2009.), а фитоценолошки снимци u., v., w. и x. на истим површинама као 2009. године. У свих 24 снимка 
забележено је укупно 332 врсте и подврсте, а само у по једном снимку 115 врста и подврста, што указује 
на велику рзноврсност.     
       На дендрограму вегетације 2010. године (граф. 20.), опет запажамо издвојеност 
фитоценолошких снимака k. и a. на супротним странама графикона из истих разлога као и претходне 
године праћења сукцесије. 
 
 
График 20. Кластер анализа вегетације опожарених површина у појасу букових шума 2010 године 
 
У таб. 36. су приказани орографски подаци и диверзитет на пожариштима букових шума 2010. 
године. Као и претходне године, највећу вредност диверзитета показује фитоценолошки снимак w. са 
локалитета Басарски камик, што је у вези са највећом надморском висином специфичном експозицијом 
(Е), која је различита у односу на остале фитоценолошке снимке. Следи фитоценолошки снимак а. са 
Високе стене, где је прве године после пожара доминирала једногодишња терофита Geranium dissectum, 
која је друге и треће године нестала из састојине. Друге године су дошле врсте Trifolium badium и 
Anthyllis vulneraria, а треће године је врста Trifolium badium нестала, а бројност и покровност белодуна 
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(Anthyllis vulneraria) се повећала (од 2.2 на 3.3). Следећу по величини бројност врста и математичку 
вредност диверзитета има фитоценолошки снимак i. са Басарског камика, који има специфичну 
експозицију (SW). По бројности врста и величини математичке вредности диверзитета следи 
фитоценолошки снимак s., који представља пионирску предшуму са доминацијом дрвенасте врсте Salix 
caprea, жбунасте врсте: Rubus idaeus и зељастих врста Epilobium angustifolium и Sambucus ebulus. 
У два фитоценолошка снимка математичка вредност диверзитета је остала иста као претходне 
године. У 11 фитоценолошких снимака вредност диверзитета је порасла, док се у 10 снимака смањила у 
односу на претходну годину. 
      Просечна вредност бројнa врста треће године праћења сукцесије износи 53,54, а то је већа 
вредност у односу на просечну вредност бројности врста друге (43,96) и прве (30,5) године праћења 
сукцесије. У складу с тим средња вредност диверзитета треће године после пожара износи 0,971, што 
значи да се увећала у односу на другу годину после пожара (0,968) и прву годину после пожара, када је 
износила 0,951. 
 
Табела 36. Орографски подаци, богатство врста и алфа диверзитет по Whitaker-у (1972) опожарених 
површина у појасу букових шума 2010. године 
 
Фитоц. снимак Над. висина  (m) Експозиција Нагиб(°) Број врста Диверзитет 
a 1115 W 70 69 0,983 
b 1150 NW 5 47 0,975 
c 1170 N 60 48 0,977 
d 1140 NW 20 33 0,966 
e 1135 N 30 29 0,959 
f 1130 NE 60 51 0,978 
g 1050 NW 40 46 0,974 
h 1050 NW 30 37 0,968 
i 1100 SW 30 68 0,983 
j 1150 S 5 43 0,972 
k 1165 S 10 37 0,966 
l 1100 N 30 53 0,979 
m 1120 N 20 40 0,972 
n 1100 NW 5 24 0,946 
o 1100 NW 10 29 0,963 
p 1080 N 30 28 0,953 
q 1090 N 40 30 0,958 
r 1100 N 70 33 0,964 
s 1100 N 30 64 0,983 
t 1095 N 5 38 0,968 
u 1240 S 5 55 0,978 
v 1260 S 10 47 0,974 
w 1340 E 10 90 0,987 
x 1080 N 45 49 0,975 
 
 
5.2.3.4. Сукцесија вегетације опожарених површина букових шума 
          
       На пожаришту букове шуме у непосредној близини неопожарене букове шуме локалитета 
Висока стена налази се састојина а. Прве, друге и треће године праћења сукцесије укупно је забележено 
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94 врста. Од тог броја, 36 врста је било стално присутно, од којих су са највећом бројношћу и 
покровношћу: Teucrium chamaedrys, Carex caryophyllea, Galium mollugo, Helianthemum nummularium, 
Alyssum repens, Anthyllis vulneraria и Acinos alpinus subsp. majoranifolius. Само прве и друге године било 
је присутно 5 заједничких врста, само прве и треће године једна заједничка врста, а само друге и треће 
године 12 заједничких врста. Само прве године било је присутно 6 врста, само друге године 14 врста, а 
само треће године праћења сукцесије 20 врста, што указује на велику разноврстност и значајне 
квалитативне промене у току прве три године после пожара. Број врста у спрату жбунова у овом 
фитоценолошком снимку се из године у годину повећава. Прве године после пожара забележено је 4, 
друге године 6, а треће 9 врста жбунастих представника.  
 
Слика 37. Доминација једногодишње врсте Geranium dissectum прве године после пожара на локалитету 
Висока стена у састојини на локалитету а. 
 
Прве године после пожара доминирала је једногодишња врста Geranium dissectum (сл. 37.) са 
великом бројношћу и покровношћу (3.3), што је у вези са великом способношћу клијања њених семена. 
Друге године после пожара долази до битних измена у саставу доминантних врста. Једногодишња 
терофита Geranium dissectum нестаје из састојине, а долазе вишегодишње врсте Trifolium badium (2.3) и 
Anthyllis vulneraria (2.2). Треће године после пожара жутом бојом главичастих цвасти детелина 
камењарака (Anthyllis vulneraria) доминира у аспективности овог фитоценолошког снимка са високом 
бројношћу и покровношћу (3.3), а врста Trifolium badium нестаје. Регистрована је и појава увећане 
бројности и покровности вишегодишњих хамефитa: Acinos alpinus, Helianthemum nummularium што 
значи да ове заједнице задобијају стабилнији стадијум. Увећава се бројност и покровност врста Fragaria 
viridis и Silene italica у односу на другу годину после пожара, а ове врсте нису регистроване прве 
године. Друге, односно треће године сукцесије забележен је већи број биљака из породице трава: 
Agrostis capillaris, Poa badensis, Brachypodium sylvaticum, Avenula compressa, Festuca valesiaca. 
Експанзија трава друге и треће године после пожара, од остатака њихових ризома у земљишту након 
пожара, веома је важан тренутак у сукцесији, јер су траве моћни колонисти. 
Састојина на локалитету b. такође са Високе стене је карактеристична по томе што букова шума 
није у потпуности изгорела, већ је дошло само до делимичног оштећења. Стабла букве висине око 6 m, 
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горела су при земљи, а у горњем делу су се већ прве године после пожара зазеленела лишћем (сл. 38.). 
Прве, друге и треће године праћења сукцесије укупно је зебележено 77 врста. Од тог броја је 23 врсте 
биле су стално присутне, од којих су са највећом бројношћу и покровношћу врсте: Fagus moesiaca у 
спрату дрвећа, а Mycelis muralis, Carex strigosa и Poa nemoralis у спрату зељастих биљака. Само прве и 
друге године биле су присутне 4 заједничке врсте, а само друге и треће године 12 заједничких врста. 
Само прве године било је присутно 17 врста, само друге године 9 врста, а само треће године праћења 
сукцесије 11 врста. У овом снимку прве године после пожара забележено је 8 биљака у спрату жбунова, 
друге године после пожара 11, а треће године 12 жбунастих представника. У спрату зељастих биљака 
дешавају се веће квалитативне промене које се односе на састав врста. Друге године после пожара се 
појављује вишегодишња биљка седмолист (Aegopodium podagraria) чије се вредности бројности, 
покровности и социјалности повећавају треће године после пожара (од 2.2 на 3.4) и чије присуство 
указује на нитрофилно и влажно станиште. Запажено је повећање бројности и покровности траве Poa 
nemoralis друге и треће године у односу на прву. Трава Brachypodium sylvaticum се појављује друге 




Слика 38. Делимично изгорела букова стабла фитоценолошког снимка b. на локалитету Висока стена 
прве године после пожара 
 
       Састојина на локалитету c. са Високе стене налази се на надморској висини 1.170 m, са великим 
нагибом од 60°. Прве, друге и треће године праћења сукцесије забележено је укупно 78 врста, а од тог 
броја је 21 врста била стално присутна, од којих су са највећом бројношћу и покровношћу у спрату 
жбунова: Spiraea chamaedryfolia и Rubus idaeus, а у спрату зељастих биљака: Lamium maculatum, 
Epilobium angustifolium и Geranium macrorrhizum. Само друге и треће године после пожара било је 
присутно 11 заједничких врста. Само прве године било је присутно 16 врста, само друге године 11 
врста, а само треће године праћења сукцесије 15 врста, што указује на велику разноврсност и на 
значајне квалитативне промене из године у годину након пожара. Бројност и покровност доминантне 
жбунасте врсте овог снимка Spiraea chamaedryfolia остаје непромењена све три године праћења 
сукцесије (3.3). Запажено је повећање бројности, покровности и социјалности жбунастих врста: Rubus 
idaeus и Corylus avellana, као и зељастих врста из рода здраваца: Geranium macrorrhizum и Geranium 
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robertianum и траве Poa nemoralis. Повећано је присуство нитрофилне врста Lamium maculatum и 
врбичице (Epilobium angustifolium).  
 Састојина на локалитету d., такође са Високе стене, заузима малу површину (3x3m) уз огромну 
стену, која подсећа изгледом на стог сена. Прве, друге и треће године праћења сукцесије забележено је 
укупно 52 врсте. Од тог броја 10 врста је било стално присутно, од којих је доминантна врста Poa 
nemoralis једина која има високу бројност и покровност. Само друге и треће године сукцесије било је 
присутно 11 заједничких врста. Само прве године биле су присутне 4 врсте, само друге године 15 врста, 
а само треће године праћења сукцесије 12 врста. Врста Poa nemoralis (сл. 39.) доминира прве године 
после пожара и има бројност и покровност 4.4, која се смањује друге године после пожара на 2.2. 
Квалитативне промене у овом снимку из године у годину су знатне, на шта указује велики број врста са 




Слика 39. Фацијес са доминацијом Poa nemoralis у фитоценолошком снимку d. прве године после 
пожара на локалитету Висока стена 
 
     Састојина на локалитету е. такође са Високе стене, налази се поред претходно описане састојине 
(d.). У њoj је прве, друге и треће године праћења сукцесије забележено укупно 39 врста, од чега је 14 
врста било стално присутно, а са највећом бројношћу и покровношћу врсте: Mycelis muralis, Epilobium 
angustifolium, Pteridium aquilinum и Lathyrus pratensis. Само прве и друге године биле су присутне две 
заједничке врсте, а само друге и треће године 6 заједничких врста. Само прве године било је присутно 7 
врста, само друге године 2 врсте, а само треће године праћења сукцесије 7 врста. У односу на већи део 
осталих фитоценолошких снимака, број врста само у по једној години праћења сукцесије са малим 
вредностима бројности и покровности није велики, што указује на мању разноврсност и на мање 
квалитативне промене из године у годину након пожара. Прве године праћења сукцесије 
најзаступљенија је врста Mycelis muralis, а друге и треће године праћења врбичица (Epilobium 
angustifolium). 
       У састојини на локалитету f., у непосредној близини претходне две описане састојине, нема 
изразите доминације ниједне биљне врсте. Нешто већу заступљеност има жбунаста врста Spiraea 
chamaedryfolia чије се квантитативне вредности за бројност, покровност и социјалност повећавају из 
године у годину. На дендрограму вегетације прве године сукцесје (граф. 18.) фитоценолошки снимак f. 
је груписан заједно са снимком r. због заступљености врсте Spiraea chamaedryfolia у оба снимка и 
сличног великог нагиба који условљава сличан састав врста. Прве, друге и треће године праћења 
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сукцесије забележено је укупно 76 врста. Од тог броја 13 врста је било стално присутно, а са највећом 
бројношћу и покровношћу врста Spiraea chamaedryfolia у спрату жбунова, и врсте Helianthemum 
nummularium и Medicago lupulina у спрату зељастих биљака. Само прве и друге године било је присутно 
5 заједничких врста, а само друге и треће године 25 заједничких врста. Само прве године забележено је 
6 врста, само друге године 14 врста, а само треће године праћења сукцесије 17 врста. Овако велики број 
врста само у по једној години указује на значајне квалитативне промене током праћења сукцесије. 
Запажено је да се у процесу сукцесије смењују различите врсте трава. Врсте Poa nemoralis и Poa 
compressa су забележене друге године после пожара, а врста Koeleria eriostachya треће године после 
пожара. Врста Poa angustifolia је присутна друге и треће године након пожара, а бројност, покровност и 
социјалност се повећавају треће у односу на другу годину сукцесије.  
       У састојини на локалитету g. са Високе стене прве, друге и треће године праћења сукцесије 
забележено је укупно 90 врста. Од тога је 30 врста било стално присутно, а од њих се бројношћу и 
покровношћу истичу врсте: Spiraea chamaedryfolia и Clematis vitalba у спрату жбунова, као и: Poa 
angustifolia, Teucrium chamaedrys, Medicago lupulina и Minuartia verna у спрату зељастих биљака. Само 
прве и друге године било је присутно 7 заједничких врста, а само друге и треће године 12 заједничких 
врста. Само прве године било је присутно 19 врста, само друге године 18 врста, а само треће године 
прађења сукцесије 4 врсте, што указује на веће квалитативне измене прве и друге године, а мање измене 
треће године после пожара, односно на стабилнији стадијум. Прве године након пожара јавља се 
доминација врсте из породице трава Poa angustifolia (сл. 40.). Њена бројност и покровност се друге 
године смањује, док се повећавају квантитативне вредности бројности и покровности врста: Teucrium 
chamaedrys и Galium mollugo. Врсте Silene italica, Myosotis sylvatica и Helianthemum nummularium нису 
заступљене прве година после пожара, а јављају се друге и треће године и имају високу бројност и 
покровност (1 или 2). Неке од зељастих биљака које су забележене прве године сукцесије нестају из 
састојине већ друге године, а нема их ни треће године сукцесије. То су углавном једногодишње биљке 
(Geranium dissectum, Galium lucidum, Polygala vulgaris). Две мезофилне терофите (Cardamine impatiens, 
Medicago arabica), које нису биле присутне прве године јављају се друге године сукцесије са малом 
бројношћу и покровношћу, а треће године нису забележене.  
 
 
Слика 40. Доминација траве Poa angustifolia на локалитету g. (Вазганица) прве године након пожара  
       
Састојина на локалитету h. је карактеристична по заступљености врста Epilobium angustifolium и 
Rubus idaeus. Прве, друге и треће године праћења сукцесије забележено је укупно 58 врста. Од тога је 
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стално било присутно 17 врста, од којих се истичу бројношћу и покровношћу врсте: Epilobium 
angustifolium, Galium mollugo и Vicia cracca у спрату зељастих биљака. У спрату жбунова прве године 
сукцесије доминира Rubus idaeus, а друге и треће године сукцесије Populus tremula. Бројност и 
покровност врбичице Epilobium angustifolium се друге и треће године после пожара повећава у односу 
на прву годину после пожара. У овом снимку се јавља дрвенаста врста Salix caprea у спрату дрвећа, а у 
спрату жбунова има 8 биљака чији број остаје непромењен прве три године сукцесије. Само прве и 
друге године била је присутна једна врста, а само друге и треће године 10 врста. Само прве године било 
је присутно 12 врста, само друге године 9 врста, а само треће године праћења сукцесије 11 врста, што 
указује на квалитативне промене из године у годину после пожара. Прве године после пожара са 
значајнијом заступљеношћу су следеће зељасте врсте: Festuca heterophylla, Galium mollugo, Vicia cracca, 
Lathyrus pratensis и Lamium maculatum. Неке једногодишње врсте се појављују прве године после 
пожара, а друге и треће године нису заступљене (Geranium dissectum), а неке се јављају друге године, а 
прве и треће године нису заступљене (Galium aparine, Cruciata glabra). Нове врсте које се јављају треће 
године сукцесије углавном су вишегодишње, а терофите које су биле заступљене прве и друге године 
нестају из фитоценолошког састава заједнице, што значи да сукцесија задобија стадијум са 
доминацијом вишегодишњих биљака, које даље припремају терен другим биљкама, а поготово 
вегетативним избојцима дрвенастих биљака Populus tremula и Salix caprea из спрата жбунова, како би 
прешле кроз неку годину из спрата жбунова у спрат дрвећа и формирале пионирску предшуму. 
       Састојина на локалитету i. са Басарског камика је са доминантном врстом из породице трава 
Agrostis capillaris. Отвореност станишта и присојна падина Басарског камика пружају повољне услове 
за развој ове врсте траве, чија се бројност и покровност треће године поваћава у односу на прву и другу 
годину после пожара. Овај снимак је веома карактеристичан и на дендрограму вегетације 2008. године 
(граф. 18.) издвојен у левом делу графика. Разликује се од осталих фитоценолошких снимака по 
експозицији (SW). Прве године сукцесије у овом снимку се јавља највећи број врста у односу на све 
остале фитоценолошке снимке (66 различитих врста). Прве, друге и треће године праћења сукцесије 
забележено је укупно 107 врста Од тог броја 40 врста је било стално присутно, а од њих се осим 
доминантне врсте Agrostis capillaris истичу бројношћу и покровношћу: Fragaria vesca,  Festuca 
panciciana, Teucrium chamaedrys, Danthonia decumbens, Trifolium alpestre, Coronilla varia, Galium verum, 
Rumex acetosa и Achillea millefolium. Неке терофите које се јављају прве године, губе се друге године, а 
нису забележене ни треће године праћања сукцесије (Euphrasia pectinata, Cruciata glabra). Друге 
једногодишње биљке се јављају са малом бројношћу и покровношћу друге године праћења сукцесије, а 
прве и треће године нису забележене: Euphrasia hirtella, Lens nigricans, за коју претпостављамо да није 
аутохтона. Нове биљке које се јављају треће године сукцесије углавном су вишегодишње. Бројност и 
покровност ивањског цвећа (Galium verum) се повећава друге и треће године у односу на прву годину 
праћења сукцесије, а ова биљка жутим цвастима даје аспективност овом фитоценолошком снимку у 
току јула месеца (сл. 41.). Само прве и друге године било је присутно 8 заједничких врста, само прве и 
треће године једна заједничка врста, а само друге и треће године 10 заједничких врста. Само прве 
године забележено је 17 врста, само друге године 16 врста, а само треће године после пожара 15 врста, 
што упућује на значајне квалитативне промене из године у годину после пожара. Наведени бројчани 
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Слика 41. Доминација врсте Galium verum у једном делу састојине i. на пожаришту  букове шуме треће 
године праћења сукцесије са Басарског камика 
 
       Састојина на локалитету ј. такође са Басарског камика се издваја од осталих снимака по 
изразитој доминацији пиревине (Elymus repens) (сл. 42.).  
 
 
Слика 42. Фацијес са доминацијом врсте Elymus repens у фитоценолошком снимку ј. на пожаришту 
букове шуме са локалитета Басарски камик 
 
Посебни услови станишта који се односе на алкалност и порозност земљишта (Јосифовић, 1976), 
какви постоје на кречњачком терену пожаришта букове шуме одговарају пиревини па се јавља њена 
доминација у састојини на овом локалитету. Ова вишегодишња зељаста биљка из фамилије трава врло 
брзо везује земљиште својим подземним пузавим ризомом. На другим местима пожаришта букове 
шуме пиревина није заступљена или се јавља са веома малим бројем индивидуа. Све три године 
праћења сукцесије забележено је укупно 65 врста. Од тога је 13 врста било стално присутно, а од њих 
се осим врсте Elymus repens бројношћу и покровношћу истичу: Teucrium chamaedrys, Fragaria 
moschata, Medicago sativa subsp. falcata и Poa angustifolia. Ове вишегодишње зељасте биљке заједно са 
пиревином припремају терен за насељавање жбунастих представника Rosa canina и Crataegus 
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monogyna који нису забележени прве године, али се јављају друге и треће године после пожара. Само 
прве и друге године било је присутно 5 заједничких врста, а само друге и треће 16 заједничких врста. 
Само прве године било је присутно 10 врста, само друге године 8 врста, а само треће године праћења 
сукцесије 12 врста. Ови подаци указују на квалитативне измене из године у годину после пожара. 
        Састојина на локалитету k. се издваја од осталих по највећој бројности и покровности врсте 
Brachypodium pinnatum све три године праћења сукцесије (5.5) (сл. 43.). У литератури је издвојена као 
асоцијација Euphorbio-Brachypodietum pinnati Vukić. 1965. Посебни услови станишта који погодују 
развоју ове врсте, а који су остварени на пожаришту букове шуме  где се јавља њена изразита 
доминација су: висок светлосни режим и топлота станишта ивичне фитоценозе јужне експозиције, 
огољеност и базна реакција земљишта (Јосифовић, 1976). Захваљујући подземним избојцима ова врста 
образује мале скупине односно фацијесе, које су примећени и на другим местима пожаришта букове 
шуме јужне експозиције Видлича. Помиње се као пионир на огољеном земљишту (Јосифовић, 1976) и 
својим подземним избојцима учвршћује земљиште, штитећи га од ерозије. Прве, друге и треће године 
праћења сукцесије забележено је укупно 70 врста. Од тог броја је 17 врста било стално присутно. Осим 
доминирајуће врсте Brachypodium pinnatum истичу се бројношћу и покровношћу врсте: Teucrium 
chamaedrys, Poa angustifolia, Acinos alpinus subsp. majoranifolius и Fragaria vesca. Само прве и друге 
године било је присутно 5 заједничких врста, а само друге и треће 7 заједничких врста. Само прве 
године била је присутна 21 врста, само друге године 8 врста, а само треће године сукцесије 12 врста, 




Слика 43. Доминација траве Brachypodium pinnatum у фитоценолошком снимку k. на пожаришту 
букове шуме са локалитета Басарски камик 
 
         Састојина на локалитету l. је са доминацијом врсте Geranium bohemicum која је иначе 
карактеристична за шумска пожаришта (Јосифовић, 1973). Овај  фитоценолошки снимак је направљен у 
непосредној близини неопожарене букове шуме на локалитету Вазганица (сл. 44.). Прве, друге и треће 
године праћења сукцесије забележено је укупно 79 врста. Од тога је 12 врста било стално присутно, а од 
њих се бројношћу и покровношћу истичу врсте: Galium mollugo и Medicago lupulina. Само прве и друге 
године забележене су 3 заједничке врсте, само прве и треће једна зједничка врста, а само друге и треће 
године 16 заједничких врста. Само прве године било је присутно 8 врста, само друге 15 врста, а само 
треће године праћења сукцесије 26 врста. Највеће промене у саставу врста биле су треће године 
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сукцесије. Прве године после пожара у овом снимку доминирала је врста Geranium bohemicum са 
великом бројношћу и покровношћу (3.3). Међутим, друге године после пожара нестаје, а појављју се 
врсте: Aegopodium podagraria (2.2) и Poa nemoralis (2.2).  
Бројност и покровност јагоде (Fragaria vesca) се повећава идући од иницијалног ка прелазним 
стадијумима сукцесије. Ова чињеница је у складу са резултатима до којих су дошли Илинская (1945) и 
Вукићевић (1965.) који јагоду убрајају у прелазне врсте на пожариштима. Доминантна врста овог 
фитоценолошког снимка Geranium bohemicum је једногошишња биљка, која има велику способност 
клијања семена. Непосредно после пожара, њене семенке, ношене ветром, који је израженији на 
пожаришту, пошто је шума изгорела, доспевају у земљиште, где клијају, па се прве године након 
пожара јавља нагла експанзија ове терофите биљке. Стога, почетни стадијум сукцесије на пожаришту у 
непосредној близини неопожарене букове шуме можемо назвати стадијум терофита. Врста Geranium 
bohemicum на пожаришту задобија црвену боју листа (сл. 45.) и налази се у семену у односу на јединке 
(популације) ове врсте који је у исто време забележен на оближњој  полуотвореној опожареној 
површини букове шуме, а које су у цвету и имају зелену боју листова у сенци буковог дрвећа (сл. 44.). 
На овом примеру можемо сагледати фенолошке разлике, које се јављају на опожареним површинама 
букових шума у односу на неопожарене. Наиме, због другачијих услова на пожаришту, у смислу 
повећања количине светлости и топлоте, биљке углавном раније цветају и плодоносе у односу на 
неопожарене површине букове шуме. 
 
 
Слика 44. Доминација врсте Geranium bohemicum на полуотвотеној опожареној површини букове шуме 
у сенци буковог дрвећа у близини  фитоценолошког снимка l. са локалитета Вазганица 
 
 
Повећање садржаја фотосинтетских пигмената из групе каротеноида на пожаришту у односу на 
фотосинтетске пигменте из групе хлорофила је у складу са резултатима до којих су дошли Goodwin 
(1980), Marković et al. (2012a). На пожаришту букове шуме је увећана температура и количина 
светлости у односу на оближњу неопожарену површину, а измена ових услова утиче на измену 
анатомских и физиолошких карактеристика биљака (Hulbert, 1988). При увећаној количини светлости 
на пожаришту биљке задобијају дебље и шире листове, увећану специфичну масу листа, већу густину 
стома (Knapp et al., 1998). Повећањем садржаја каротеноида у биљци на отвореном станишту 
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пожаришта заштићен је хлорофил од фотооксидације услед дејства ултраљубичастог зрачења (Goodwin, 
1980). 
 
Слика 45. Врста Geranium bohemicum на отвореној површини пожаришта букове шуме задобија црвену 
боју листова услед повећења садржаја каротеноида у односу на хлорофил 
 
У састојини m. са локалитета Вазганица прве, друге и треће године праћења сукцесије 
забележено је укупно 66 врста. Од тога је 10 врста било стално присутно, а истичу се бројношћу и 
покровношћу врсте: Poa angustifolia, Fragaria vesca и Poa nemoralis. Само прве и друге године биле су 
присутне две заједничке врсте, а само друге и треће године 13 заједничких врста. Само прве године 
било је присутно 5 врста, само друге године 19 врста, а само треће године праћења сукцесије 17 врста, 
што указује на веће квалитативне промене друге и треће године сукцесије. Доминирајућа врста је Poa 
angustifolia (сл. 46.) чија се бројност и покровност смањује друге и треће године у односу на прву, али 
се зато повећава квантитативна вредност  врсте Poa nemoralis треће године у односу на прву и другу 
годину после пожара. Друге и треће године се јавља и вишегодишња биљна врста Galium mollugo са 




Слика 46. Доминација врсте Poa angustifolia у фитоценолошком снимку m. на пожаришту букове шуме 
на локалитету Вазганица 
 
      Састојина на локалитету n. je са нешто већом заступљеношћу подбела (Tussilago farfara) и 
врбичице (Epilobium angustifolium). Прве, друге и треће године праћења сукцесије забележено је укупно 
38 врста. Од тога је 10 врста било стално присутно. Осим врста Tussilago farfara и Epilobium 
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angustifolium бројношћу и покровношћу се истичу још и врсте: Vicia incana, Mycelis muralis и Lathyrus 
pratensis. Само прве и друге године биле су присутне две заједничке врсте, а само друге и треће године 
5 заједничких врста. Само прве године било је присутно 5 врста, само друге године 8 врста, а само 
треће године праћења сукцесије 9 врста. Наведени подаци указују на малу разноврсност и у вези с тим 
и на мање измене квалитативог састава врста у односу на остале фитоценолошке снимке пожаришта 
букових шума. Подбел (Tussilago farfara) се редовно јавља као колонизатор у пионирским заједницама 
на депонијама јаловина рудника после експлоатације минералних и енергетских сировина (Doubleday, 
1974; Kondratjuk  & Baklanov, 1967). Осим тога, ова перенска врста са ризомом јавља се и у првој фази 
сукцесивног образовања вегетације на депонијама пепела термоелектрана (Hodgson & Townsand, 1973; 
Szagi et al.., 1988; Đorđević-Miloradović & Stevanović, 1996). Као првом колонизатору на биолошки 
“празним” просторима, подбелу стоје на располагању сви ресурси станишта која су сврстана у групу 
стресних станишта (Brwun, 1981; Ђорђевић-Милорадовић и Милорадовић, 1997). У каснијим фазама 
сукцесивног развоја заједница са подбелом на оваквим стаништима долази у компетицију са другим 
врстама, а затим ишчезава (Ђорђевић-Милорадовић, 1998). Бројност и покровност подбела у 
испитаном фитоценолошком снимку се не мења три године заредом. Међутим, смањује се бројност 
врбичице (Epilobium angustifolium) друге и треће године након пожара. Биљкама из спрата жбунова 
које су постојале прве године после пожара (Sambucus ebulus и засађена смрча, Picea abies) друге 
године после пожара придодаје се  Chamaecytisus ciliatus, а треће године после пожара буква (Fagus 
moesiaca). 
      У састојини на локалитету о. прве, друге и треће године праћења сукцесије забележено је укупно 
38 врста. Од тога је 10 врста било стално присутно, а од њих је са највећом бројношћу и покровношћу 
врста Festuca valesiaca. Само прве и друге године после пожара било је присутно 4 заједничких врста, а 
само друге и треће године три заједничке врсте. Само прве године биле су присутне 4 врсте, само друге 
године 3 врсте, а само треће године праћења сукцесије 15 врста, што указује на веће квалитативне 
измене треће године сукцесије у односу на прву и другу годину. Прве године након пожара са већом 
присутношћу су врсте: Vicia incana (2.2) и Festuca valesiaca (2.3). Друге и треће године након пожара се 
смањује бројност и покровност врсте Vicia incana на 1.1, а повећава се бројност и покровност врсте 
Festuca valesiaca на 4.4. Запажа се и значајно присуство седмолиста (Aegopodium podagraria) друге и 
треће године сукцесије (2.2), који није забележен прве године после пожара, због тога што су надземни 
вегетативни делови ове вишегодишње биљке изгорели у пожару, а друге и треће године се из 
подземних делова јавља са великом бројношћу. Запажено је да се буква (Fagus moesiaca) прве и друге 
године сукцесије јавља у спрату зељастих биљака, а треће године сукцесије прелази у спрат жбунова. 
      У састојини на локалитету p. је заступљен фацијес са бурјаном (Sambucus ebulus). Прве, друге и 
треће године праћења сукцесије забележено је укупно 38 врста. Од тога је 10 врста било стално 
присутно. Осим врсте Sambucus ebulus са значајном бројношћу и покровношћу су и врсте: Epilobium 
angustifolium, Lamiastrum galeobdolon, Geranium macrorrhizum и Atropa bella-donna. Само прве и друге 
године биле су присутне 3 заједничке врсте, а само друге и треће године две заједничке врсте. Само 
прве године била је присутна једна врста, само друге године 7 врста, а само треће године праћења 
сукцесије 14 врста, што указује на значајније квалитативне промене друге и треће године сукцесије у 
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односу на прву. Бројчани подаци говоре о малој разноврсности овог фитоценолошког снимка у 
поређењу са осталим снимцима пожаришта букових шума. У спрату жбунова, прве године након 
пожара осим бурјана и засађене смрче нема више биљака. Друге године након пожара се јављају врсте: 
Populus tremula и Clematis vitalba, а треће године: Rubus idaeus, Quercus cerris и Fagus moesiaca. У 
спрату зељастих биљака запажено је квантитативно повећање бројности и покровности врбичице 
(Epilobium angustifolium). 
У састојини на локалитету q. запажа се знатно присуство врсте Rubus idaeus (сл. 47.) чија се 
бројност и покровност из године у годину не мења. Прве, друге и треће године праћења сукцесије 
забележено је укупно 50 врста. Од тога 9 врста је било стално присутно. Осим малине (Rubus idaeus) у 
спрату жбунова истиче бројношћу и врста Geranium macrorrhizum у спрату зељастих биљака. Само прве 
и друге године било је присутно 8 заједничких врста, а само друге и треће године 6 заједничких врста. 
Само прве године биле су присутне 4 врсте, само друге године 7 врста, а само треће године 12 врста, а 
то указује на значајније квалитативне измене друге и треће године у односу на прву.  
 Друге године после пожара се у спрату жбунова појављују још две врсте, од којих је једна врба 
ива (Salix caprea) која је карактеристична за пожаришта. Треће године се јављају још 5 жбунастих 
представника, којих није било прве и друге године након пожара. Међу њима је и млад изданак букве 
(Fagus moesiaca), који прелази из спрата зељастих биљака у спрат жбунова јер достиже висину од 
тридесетак центиметара. Интересантно је напоменути да се врбичица (Epilobium angustifolium) јавља 
друге године после пожара (1.2), а треће године после пожара јој се бројност повећава (2.2). Слична је 
ситуација и са врстом Galium mollugo, која није забележена прве године после пожара, јавља се друге 
године после пожара, а бројност и покровност јој се повећава у трећој години после пожара. 
        
 
 
Слика 47. Доминација жбунасте врсте Rubus idaeus у фитоценолошком снимку q. на пожаришту букове 
шуме локалитета Вазганица 
 
 У састојини на локалитету r. забележен је фацијес са доминантном врстом Spiraea 
chamaedryfolia (4.4) и значајним присуством врсте Epilobium montanum (2.2), која својим љубичастим 
цвастима даје аспективност заједно са белим цвастима врсте Spiraea chamaedryfolia. Прве, друге и 
треће године праћења сукцесије забележено је укупно 50 врста. Од тога су 4 врсте биле стално 
присутне. Само прве и друге године било је присутно 6 заједничких врста, а само друге и треће године 
такође 6 заједничких врста. Само прве године било је присутно 6, само друге године 2, а само треће 
године праћења сукцесије 26 врста. Претходни бројчани подаци указују на највеће квалитативне 
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измене треће године сукцесије. У спрату зељастих биљака у овом снимку треће године сукцесије 
запажено је неколико клијанаца букве, којима одговара висока бројност и покровност жбунасте врсте 
Spiraea chamaedryfolia у чијој засени могу даље да расту да би постепено прешли најпре у спрат 
жбунова, а кроз дужи низ година и у спрат дрвећа, када би се букова шума обновила и поново 
формирала. 
        Праћене састојине изнад села Рсовци представљају пожаришта из 2000. године. У снимку s. 
констатован је поодмакли стадијум сукцесије, који предходи поновном формирању букове шуме, а то 
је пионирска предшума (сл. 48.) са дубљим земљиштем и доминацијом дрвенастих врста: Salix caprea 
(2.2),  Populus nigra (1.1) као и жбунастих врста: Rubus idaeus (2.2), Sambucus nigra (2.2) и зељасте врсте 
Epilobium angustifolium (2.3). У фитоценолошкој литератури издвојена је као посебна заједница 
Capreeto-Populetum tremulae Glišić (1950) 1975. Осме, девете и десете  године праћења сукцесије 
забележено је укупно 83 врсте. Од тога је 26 врста било стално присутно. У спрату зељастих биљака су 
поред врбичице (Epilobium angustifolium) са већом бројношћу и покровношћу још и врсте: Tussilago 
farfara, Fragaria moschata, Galium odoratum и Mycelis muralis. Само осме и девете године после пожара 
биле су присутне две заједничке врсте, а само девете и десете године 15 заједничких врста. Само осме 
године после пожара било је присутно 5 врста, само девете године 13 врста, а само десете године после 
пожара 22 врсте. Ови бројчани подаци указују на то да се из године у годину дешавају све веће 
квалитативне промене. 
        
Слика 48. Формирана пионирска предшума  са доминацијом врбе иве (Salix caprea) и јасике (Populus 
tremula) изнад села Рсовци 2008. године 
 
Састојина на локалитету t. представља фацијес са доминацијом малине (Rubus idaeus) са 
високим вредностима бројности и покровности (5.5). Осме, девете и десете године праћења сукцесије 
забележено је укупно 70 врста. Од тога је 18 врста било присутно све три године. Само осме и девете 
године после пожара било је присутно 6 заједничких врста, а само девете и десете године 4 заједничких 
врста. Само осме године после пожара било је присутно 11 врста, само девете године 15 врста, а само 
десете године сукцесије 16 врста, што указује на значајне квалитативне промене. Земљиште у овом 
фитоценолошком снимку је каменитије у односу на претходни фитоценолошки снимак пионирске 
предшуме, па се из тог разлога јавља у њему изразита доминација жбунасте врсте Rubus idaeus. Девете 
и десете године после пожара у спрату зељастих биљака јавља се висока бројност и покровност јагоде 
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(Fragaria vesca) што значи да је остварен прелазни стадијум Rubus idaeus - Fragaria vesca. Очекивано је 
запажање да се у спрату жбунова девете и десете године после пожара јавља буква. Осим букве 
присутна је и смрча (Picea abies) чије су младице засађене у оквиру Програма санације и обнављања 
пожаришта од стране Јавног предузећа “Србијашуме”. 
У састојини на локалитету u. са Басарског камика сукцесија је праћена друге и треће године 
после пожара, када је забележена укупно 71 врста. Од тога су 25 врсте биле присутне обе године 
праћења, само друге године 22 врсте, а само треће године 27 врста. У овом фитоценолошком снимку 
доминира врста Achillea crithmifolia чија се бројност и покровност повећава треће године после пожара 
у односу на другу. Велико је повећање бројности и покровности јагоде Fragaria vesca треће године 
после пожара. Јагода је типична прелезна врста пожаришта по Grabher-у (1936) и Tregubov-у (1941). 
Илинская (1945) и Вукићевић-Илић и Веслај (1954) дошли су до закључка да при промени едафских 
услова на пожаришту у смислу већег ацидитета и повећања азота приступачног биљкама смањује се 
плодоношење јагоде, а вегетативно размножавање бива интензивније. На индивидуама јагоде и у овој 
састојини, као и у осталим састојинама са пожаришта, није запажен ниједан плод јагоде.  
        У састојини на локалитету v. са локалитета Басарски камик, где је делимично изгорела букова 
шума, сукцесија је такође праћена друге и треће године после пожара, када је забележено укупно 85 
врста. Од тога је 27 врста било присутно обе године праћења сукцесије, само друге године 40, а само 
треће године 16 врста. Ови подаци указују на велику разноврсност овог фитоценолошког снимка и на 
значајне промене у току две године праћења сукцесије. У спрату жбунова јавља се доминација жбунасте 
врсте Rubus idaeus чија се бројност и покровност повећава треће године после пожара у односу на 
другу. У спрату зељастих биљака са великом бројношћу и покровношћу (2.3) обе године праћења јавља 
се врста Torilis japonica. Са знатном заступљеношћу су врсте: Hypericum perforatum и Galium mollugo. 
Квантитативне вредности бројности и покровности врбичице Epilobium angustifolium се повећавају  од 
+.1 на  1.2 . Осим тога, треће године после пожара се јављају још две врсте из рода Epilobium које нису 
биле забележене друге године после пожара: Epilobium tetragonum subsp. tetragonum и Epilobium 
hirsutum. 
       У састојини на локалитету w. пожаришта букове шуме са самог врха Басарског камика букова 
шума је делимично изгорела у пожару, а сукцесија је такође праћене друге и треће године после 
пожара, када је забележено укупно 124 врста. Обе године праћења било је присутно 49 врста, само 
друге године 38 врста, а само треће године 40 врста, што указује на изузетно велику разноврсност овог 
снимка. У спрату жбунова бројност и покровност малине (Rubus idaeus) се повећава треће у односу на 
другу годину после пожара. Забележена је и ретка врста Ribes multiflorum у спрату жбунова треће 
године после пожара. У спрату зељастих биљака запажено је повећање квантитативних вредности 
бројности и покровности треће године сукцесије у односу на другу код следећих врста: Geranium 
macrorrhizum, Fragaria vesca, Galium mollugo, Dactylis glomerata, Glechoma hirsuta, Vincetoxicum 
hirundinaria, Urtica dioica. Највеће увећање бројности и покровности треће у односу на другу годину 
сукцесије запажено је за врсте Rubus idaeus и Fragaria vesca за које је иначе карактеристично да су 
доминантне неколико година после пожара чинећи прелазни стадијум Rubus idaeus - Fragaria vesca. 
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Састојина на локалитету x. изнад села Рсовци налази се на месту на коме се пожар десио 2000. 
године (сл. 49.), а сукцесија је праћена девете и десете године после пожара. У спрату жбунова 
бројношћу и покровношћу се истиче врба ива (Salix caprea). Девете и десете године сукцесије 
забележено је укупно 65 врста. Од тога су 23 врсте биле присутне обе године праћења, само девете 
године после пожара 15 врста, а само десете године после пожара 28 врста. Девете године сукцесије 
јавља се доминација врбе иве (Salix caprea) у спрату жбунова и знатно присуство врбичице (Epilobium 
angustifolium) у спрату зељастих биљака. Десете године сукцесије расте бројност и покровност малине 
(Rubus idaeus) као и врбичице (Epilobium angustifolium), а појављује се и врста Geranium macrorrhizum 




Слика 49. Вегетација у састојини на локалитету x. на пожаришту букове шуме девете године после 
пожара 
 
       Квалитативни и квантитативни састав врста састојине на локалитету y. забележен је само 2009 
године. У њој је букова шума делимично изгорела. Забележене су 42 врсте. У спрату жбунова јављају се 
између осталог и две врсте рода Rubus. У спрату зељастих биљака најзаступљеније врсте су: Galium 
odoratum, Brachypodium sylvaticum и Festuca drymeja. 
       У неопожареним буковим шумама постоји равномерно учешће већег броја врста 
(карактеристичан скуп). На пожаришту су микроеколошке разлике веће па то одговара доминацији 
једне или мањег броја врста. На основу тога издвојени су фацијеси, у којима доминирају једна или две 
врсте у квантитативном смислу:  
- фацијес са доминацијом врсте Geranium dissectum, који се јавља прве године после пожара на 
пожаришту букове шуме у непосредној близини неопожарене површине под буковом 
шумом; 
- фацијес са доминацијом врсте Spiraea chamaedryfolia; 
- фацијес са доминацијом бурјана (Sambucus ebulus); 
- фацијес са доминацијом врсте Poa nemoralis; 
- фацијес са доминацијом врсте Mycelis muralis; 
- фацијес са доминацијом врсте Agrostis capillaris; 
- фацијес са доминацијом врсте Brachypodium pinnatum; 
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- фацијес са доминацијом врсте Geranium bohemicum, који се јавља прве године после пожара 
на пожаришту букове шуме у непосредној близини неопожарене површине под буковом 
шумом; 
- фацијес са доминацијом врсте Poa angustifolia; 
- фацијес са подбелом (Tussilago farfara) и врбичицом (Epilobium angustifolium) на местима где 
је дошло до одрона па се нагомилала земља; 
- фацијес са доминацијом малине (Rubus idaeus); 
- фацијес са доминацијом врста Spiraea chamaedryfolia и Epilobium angustifolium; 
- фацијес са доминацијом врсте Achillea crithmifolia. 
На граф. 21. дат је преглед броја забележених врста по локалитетима и годинама на опожареним 
површинама букових шума. У највећем броју састојина (а., b., c., h., j., l., o., p., r., s.,u., w., x.) долази до 
повећања броја врста из године у годину после пожара. Повећање броја врста може да иде и до друге 


















График 21. Преглед броја забележених врста по локалитетима и годинама на опожареним површинама 
букових шума 
 
Из таб. 37. можемо упоредити флористички састав неопожарених и опожарених површина 
букових шума, а можемо пратити и динамику вегетације у току три године након пожара.      
Биљне врсте које се не појављују у неопожареној буковој шуми, а имају велики степен 
присутности у прве три године после пожара су: Epilobium angustifolium, Galium mollugo, Fragaria 
vesca, Poa angustifolia, Lathyrus pratensis. То су типичне врсте пожаришта букове шуме, пошто се на 




Табела 37. Компаративна синтетска фитоценолошка табела неопожарених (НП) и опожарених (По)  















Спрат дрвећа:     
Fagus moesiaca (K. Malý) Czech. V 3-5 I 2 I +-3 I +-3 
Salix caprea L. . I +-2 I +-2 I +-2 
Populus nigra L. . I 1 I 1 I 1 
Populus tremula L. . I + I + I +-1 
Prunus avium L. . I + I + I + 
Acer pseudoplatanus L. . . . I + 
Спрат ниског дрвећа:     
Fagus moesiaca (K. Malý) Czech. II 1 . . . 
Спрат жбунова:     
Acer campestre L. II + II +-1 II +-1 II +-1 
Clematis vitalba L. II + II +-1 II +-1 II + 
Rosa canina L. II + I +-1 II +-1 III +-1 
Corylus avellana L. II + I + II +-1 II +-1 
Fraxinus ornus L. II + I + I + I + 
Acer pseudoplatanus L. I + I + I + I + 
Sambucus nigra L.   I + I + I + I + 
Pyrus pyraster Burgsd. I + I + I + I + 
Fagus moesiaca (K. Malý) Czech.  IV +-3 . I +-1 II +-1 
Lonicera xylosteum L. II + . I + I + 
Genista pilosa L. I + . I + I + 
Sorbus torminalis (L.) Crantz I + . I + I + 
Crataegus monogyna Jacq. IV +-1 I + . . 
Viburnum lantana L. II + . I + . 
Rubus hirtus Waldst. & Kit. II +-1 . . . 
Evonymus europaeus L. II + . . . 
Cornus sanguinea L. II + . . . 
Hedera helix L. II + . . . 
Acer platanoides L. I + . . . 
Ligustrum vulgare L. I + . . . 
Frangula rupestris (Scop.) Schur I + . . . 
Acer tataricum L. I + . . . 
Rubus idaeus L. . III +-5 IV +-5 IV +-4 
Sambucus ebulus L. . II +-4 II +-4 II +-5 
Spiraea chamaedryfolia L. . II +-1 II +-4 II +-4 
Sorbus aria (L.) Crantz . II + II + II + 
Salix caprea L. . I + II +-2 III +-2 
Picea abies (L.) Karsten . I +-1 II + II +-3 
Chamaecytisus ciliatus (Wahlenb.) Rothm. . I + II + II +-1 
Populus tremula L. . I + I +-2 I + 
Chamaecytisus glaber (L.) Rothm. . I + I + I + 
Rosa arvensis Hudson . I + I + I + 
Malus pumila Miller . I + I + I + 
Rosa rubiginosa L. . I + I + . 
Crataegus laevigata (Poiret) DC. subsp. 
laevigata 
. I + . I + 
Syringa vulgaris L. . . I + I 1 
Sambucus racemosa L. . . I + I + 
Sorbus aucuparia L. . . I + I + 
Prunus spinosa L. . . I + I + 
Rosa pimpinellifolia L. . . I + I + 
Daphne mezereum L. . . I + I + 
Cotoneaster integerrimus Medicus . . I + I + 
Crataegus calycina Peterm. . . I + . 
Rosa pendulina L. . . I + I + 
Ribes multiflorum Kit. . . . I 2 
Quercus cerris L. . . . I + 
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Rubus caesius L. . . . I + 
Evonymus verrucosus Scop. . . . I + 
Salix fragilis L. . . . I + 
Malus sylvestris Miller . . . I + 
Prunus avium L. . . . I + 
Спрат зељастих биљака:     
Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & 
Polatschek 
V +-2 I +-2 II +-2 I 1 
Aegopodium podagraria L. IV +-1 I +-1 II +-2 II +-3 
Galium odoratum (L.) Scop. IV +-2 I 1 I +-1 I +-2 
Aremonia agrimonoides (L.) DC. IV + I + I + I + 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott IV + I + I + I + 
Fagus moesiaca (K. Malý) Czech. III + I +-1 II +-1 I +-1 
Lathyrus venetus (Miller) Wohlf. III +-1 I + I + I + 
Mycelis muralis (L.) Dumort. II + III +-2 IV +-1 III +-1 
Doronicum columnae Ten. II + III +-1 III + III +-1 
Geranium robertianum L. II + II + III +-1 II +-1 
Cruciata glabra (L.) Ehrend. II +-1 II +-1 II +-1 II + 
Hepatica nobilis Schreber II +-1 II + II + I + 
Euphorbia amygdaloides L. II + I + II + II + 
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau II + I + II +-1 I + 
Knautia drymeja Heuffel II + I + I + II +-1 
Carex strigosa Hudson II 1-2 I 1 I 1 I 1 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn II +-1 I +-1 I + I +-1 
Fragaria moschata Duchesne II + I 1 I +-2 I +-2 
Helleborus odorus Waldst. & Kit. II + I 1 I + I + 
Geranium macrorrhizum L. I + II + III +-2 III +-3 
Vicia cracca L. I + II +-1 III +-2 III +-2 
Lamium maculatum L. I + II +-2 II +-2 II +-1 
Campanula persicifolia L. I + II +-1 I + II + 
Dactylis glomerata L. I + II + I + II + 
Lapsana communis L. I + I +-1 II +-1 III +-1 
Campanula sparsa Friv. subsp. sphaerothrix 
(Griseb.) 
I + I + II + III + 
Epilobium montanum L. I + I 1-2 II +-1 II + 
Lilium martagon L. I + I + II + II + 
Urtica dioica L. I + I 1 II +-1 I +-1 
Veratrum album L. I +  I 1 I +  I + 
Galeopsis speciosa Miller I + I +-1 I + I + 
Cruciata laevipes Opiz. I + I + I +-1 I + 
Hordelymus europaeus (L.) C. O. Harz I + I + I + I + 
Sonchus asper (L.) Hill   I + I + I + I + 
Epipactis helleborine (L.) Crantz   I + I + I + I + 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. I + I + I + I + 
Viola alba Besser II + I + I + . 
Pulmonaria officinalis L. IV + . I + I + 
Poa nemoralis L. III + . III +-2 II +-2 
Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. III +-1 . II + I + 
Cephalanthera damasonium (Miller) Druce III + . I + I + 
Carex sylvatica Hudson II +-2 . I + I + 
Stachys sylvatica L. II + . I + I + 
Fragaria viridis Duchesne I + . I + II +-1 
Crataegus monogyna Jacq. I + . I + II + 
Festuca drymeja Mert. & Koch   I 1 . I +-1 I 2 
Mercurialis perennis L. I + . I + I 1 
Ajuga reptans L. I + . I + I + 
Epilobium angustifolium L. . III +-3 IV +-3 IV +-3 
Galium mollugo L. . III +-1 IV +-2 IV +-2 
Fragaria vesca L. . III +-2 III +-2 III +-3 
Poa angustifolia L . III +-3 III +-3 III +-3 
Lathyrus pratensis L. . II +-2 III +-2 III +-2 
Hypericum perforatum L. . II +-1 III +-2 III +-1 
Medicago lupulina L. . II +-1 III +-2 II +-2 
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Teucrium chamaedrys L. . II +-2 II +-2 III +-2 
Moehringia muscosa L. . II +-1 II + II + 
Poa compressa L. . II + II + I + 
Cirsium arvense (L.) Scop. . II +-1 I +-1 I +-1 
Geranium bohemicum L. . II +-3 I + I + 
Coronilla varia L. . I +-1 II +-1 II +-1 
Achillea millefolium L. . I +-1 II +-1 II +-1 
Acinos alpinus (L.) Moench subsp. 
majoranifolius (Miller) P. W. Ball 
. I +-1 II +-1 II +-2 
Minuartia verna (L.) Hiern . I +-1 II +-1 II +-1 
Trifolium badium Schreber . I + II +-2 II +-1 
Sedum album L. . I + II + II +-1 
Stachys germanica L. . I + II + II + 
Trifolium pratense L. . I + II +-2 II +-2 
Senecio vernalis Waldst. & Kit. . I + II +-2 II + 
Leucanthemum vulgare Lam. . I + II +-1 II +-1 
Arabis hirsuta (L.) Scop. . I + II + II +-1 
Galium aparine L. . I +-1 II + I + 
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. . I +-5 I +-5 II +-5 
Festuca valesiaca Schleicher ex Gaudin . I 2 I +-4 II + 
Helianthemum nummularium (L.) Miller . I +-1 I +-2 II +-2 
Trifolium alpestre L. . I +-1 I +-1 II +-1 
Cirsium eriophorum (L.) Scop. . I +-1 I + II +-1 
Geum urbanum L. . I +-1 I + II + 
Hieracium murorum L. . I + I + II +-2 
Scabiosa ochroleuca L. . I + I +-1 II +-1 
Digitalis grandiflora Miller . I + I + II + 
Vincetoxicum hirundinaria Medicus . I + I + II + 
Sedum hispanicum L. . I + I + II + 
Saxifraga tridactylites L. . I + I + II + 
Agrostis capillaris L. . I 3 I +-3 I +-4 
Tussilago farfara L. . I 2-3 I +-3 I +-3 
Galium verum L. . I 1 I +-2 I +-2 
Danthonia decumbens (L.) DC. . I 1 I + I 1 
Trifolium campestre Schreber . I 1 I + I +-1 
Anthoxanthum odoratum L. . I 1 I + I +-1 
Festuca rubra L. . I 1 I + I + 
Alyssum repens Baumg. . I 1 I + I + 
Cerastium glomeratum Thuill. . I 1 I + I + 
Arabis procurrens Waldst. & Kit. . I 1 I + I + 
Potentilla cinerea Chaix ex Vill. . I 1 I + I + 
Trifolium pannonicum Jacq. . I 1 I + I + 
Leontodon hispidus L. . I 1 I + I + 
Knautia arvensis (L.) Coulter . I 1 I + I + 
Briza media L. . I 1 I + I + 
Elymus repens (L.) Gould . I +-4 I 4 I 4 
Festuca panciciana (Hackel) K. Richter . I +-2 I +-1 I +-1 
Campanula rapunculoides L. . I +-2 I +-1 I + 
Vicia incana Gouan . I +-2 I + I +-1 
Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) 
Arcangeli 
. I +-1 I +-1 I +-1 
Atropa bella-donna L. . I +-1 I +-1 I +-1 
Carex caryophyllea Latourr. . I +-1 I +-1 I +-1 
Rumex acetosa L. . I +-1 I +-1 I +-1 
Agrimonia eupatoria L. . I +-1 I + I +-1 
Chelidonium majus L. . I +-1 I + I + 
Thalictrum aquilegiifolium L. . I +-1 I + I + 
Campanula bononiensis L. . I +-1 I + I + 
Festuca xanthina Roemer & Schultes  . I +-1 I + I + 
Sanguisorba minor Scop. . I +-1 I + I + 
Thymus pulegioides L. . I +-1 I + I + 
Asperula cynanchica L. . I +-1 I + I + 
Asperula purpurea (L.) Ehrend. . I +-1 I + I + 
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Anthyllis vulneraria L. . I + I +-2 I 3 
Veronica austriaca L. subsp. austriaca . I + I +-1 I 1 
Viola tricolor L. . I + I +-1 I +-1 
Lotus corniculatus L. . I + I +-1 I +-1 
Myosotis sylvatica Hoffm. . I + I +-1 I +-1 
Euphorbia cyparissias L. . I + I +-1 I +-1 
Clinopodium vulgare L. . I + I +-1 I + 
Polygala vulgaris L. . I + I + I +-1 
Erysimum diffusum Ehrh. . I + I + I +-1 
Petrorhagia saxifraga (L.) Link . I + I + I +-1 
Lactuca serriola L. . I + I + I + 
Arabis turrita L. . I + I + I + 
Conyza canadensis (L.) Cronq. . I + I + I + 
Echinops sphaerocephalus L. . I + I + I + 
Verbascum phlomoides L. . I + I + I + 
Trifolium repens L. . I + I + I + 
Ferulago sylvatica (Besser) Reichenb. . I + I + I + 
Ajuga genevensis L. . I + I + I + 
Senecio rupestris Waldst. & Kit. . I + I + I + 
Seseli libanotis (L.) Koch . I + I + I + 
Hypericum maculatum Crantz . I + I + I + 
Asplenium trichomanes L. . I + I + I + 
Primula veris L. . I + I + I + 
Dianthus carthusianorum L. . I + I + I + 
Carlina acaulis L. . I + I + I + 
Eryngium campestre L. . I + I + I + 
Pimpinella saxifraga L. . I + I + I + 
Plantago media L. . I + I + I + 
Inula oculus-christi L. . I + I + I + 
Centaurea biebersteinii DC. subsp. australis 
(Pančić) Dostál 
. I + I + I + 
Thymus pannonicus All. . I + I + I + 
Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria . I + I + I + 
Potentilla argentea L. . I + I + I + 
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes . I + I + I + 
Potentilla recta L. . I + I + I + 
Thesium linophyllon L. . I + I + I + 
Melittis melissophyllum L. . I + I + I + 
Linaria genistifolia (L.) Miller subsp. sofiana 
(Velen.) Chater & D. A. Webb 
. I + I + I + 
Thymus glabrescens Willd. . I + I + I + 
Euphrasia salisburgensis Funck . I + I + I + 
Campanula rotundifolia (Desf.) Boiss. & 
Reuter 
. I + I + I + 
Trifolium diffusum Ehrh. . I + I + I + 
Scabiosa argentea L. . I + I + I + 
Laserpitium latifolium L. . I + I + I + 
Festuca varia Haenke . I + I + I + 
Myosotis scorpioides L. . I + I + I + 
Linaria vulgaris Miller . I + I + I + 
Lathyrus vernus (L.) Bernh. . I + I + I + 
Tragopogon pratensis L. . I + I + I + 
Salvia nemorosa L. . I + I + I + 
Viola arvensis Murray . I + I + I + 
Plantago lanceolata L. . I + I + I + 
Onobrychis viciifolia Scop. . I + I + I + 
Prunella vulgaris L. . I + I + I + 
Luzula campestris (L.) DC. . I + I + I + 
Trifolium montanum L. . I + I + I + 
Trifolium arvense L. . I + I + I + 
Stellaria graminea L. . I + I + I + 
Achillea clypeolata Sibth. & Sm. . I + I + I + 
Thlaspi perfoliatum L. . I + I 1 I + 
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Hypericum richeri Vill. subsp. grisebachii 
(Boiss.) Nyman 
. I + I + I + 
Verbascum banaticum Schrader . I + I + I + 
Verbascum glabratum Friv. . I + I + I + 
Crepis biennis L. . I + I + I + 
Crepis foetida L. subsp. foetida . I + I + I + 
Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) 
Schultz Bip. 
. I + I + I + 
Telekia speciosa (Schreber) Baumg. . I + I + I + 
Cardamine bulbifera (L.) Crantz III +-2 . I +-1 . 
Isopyrum thalictroides L. III +-1 . I + . 
Melica uniflora Retz. II +-1 . I + . 
Anemone ranunculoides L. II +-1 . I + . 
Symphytum tuberosum L. II +-1 . I + . 
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin II + . I + . 
Scilla bifolia L. II + . I + . 
Gagea lutea (L.) Ker-Gawler I + . I + . 
Cardamine impatiens L. I + . I + . 
Carex pilosa Scop. I + . . I + 
Viola ambigua Waldst. & Kit I + . . I + 
Veronica chamaedrys L. . I + II +-1 . 
Geranium dissectum L. . I +-3 I + . 
Campanula trachelium L. . I +-1 I + . 
Festuca heterophylla Lam. . I 2 I + . 
Avenula pubescens (Hudson) Dumort.  . I 1 I + . 
Mentha longifolia (L.) Hudson . I 1 I + . 
Seseli peucedanoides (Bieb.) Kos.-Pol. . I + I + . 
Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados 
(Reichenb.) Nyman 
. I + I + . 
Vicia villosa Roth . I + I + . 
Sonchus arvensis L. . I + I + . 
Lamium purpureum L.   . I + I + . 
Viola odorata L. . I + I + . 
Pastinaca sativa L. . I + I + . 
Hieracium pilosella L. . I + I + . 
Carlina vulgaris L. . I + I + . 
Linaria rubioides Vis. & Pančić subsp. 
nissana Niketić & Tomović 
. I + I + . 
Senecio pancicii Degen . I + I + . 
Linaria arvensis (L.) Desf. . I + I + . 
Carduus acanthoides L. . I + I + . 
Sanguisorba officinalis L. . I + I + . 
Campanula grossekii Heuffel . I + I + . 
Convolvulus arvensis L. . I + I + . 
Carduus nutans L. . I 1 . I + 
Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum 
(L.) Stearn 
. I 1 . I + 
Koeleria eriostachya Pančić . I + . I + 
Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia . I + . I + 
Lactuca saligna L. . I + . I + 
Poa alpina L. . I + . I + 
Filipendula vulgaris Moench . I + . I + 
Silene bupleuroides L. . I + . I + 
Cephalanthera rubra (L.) L. C. M. Richard . I + . I + 
Stellaria media (L.) Vill. . I + . I + 
Myosotis arvensis (L.) Hill . . II + II + 
Carduus candicans Waldst. & Kit. subsp. 
candicans 
. . II + II + 
Silene italica (L.) Pers. . . I +-2 II +-2 
Campanula patula L. subsp. patula . . I +-1 II + 
Taraxacum officinale Weber . . I + II + 
Carex echinata Murray . . I + II + 
Torilis japonica (Houtt.) DC. . . I 2 I +-2 
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Linum catharticum L. . . I 1 I 1 
Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. . . I +-3 I +-4 
Glechoma hirsuta Waldst. & Kit. . . I +-1 I +-1 
Geranium pusillum L. . . I +-1 I + 
Cuscuta europaea L. . . I +-1 I + 
Arabis alpina L. . . I +-1 I + 
Pastinaca hirsuta Pančić . . I + I 1 
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich . . I + I + 
Ranunculus polyanthemos L. . . I + I + 
Euphorbia epithymoides L. . . I + I + 
Saxifraga rotundifolia L. . . I + I + 
Cerastium fontanum Baumg. . . I + I + 
Heracleum sphondylium L. . . I + I + 
Rumex acetosella L. . . I + I + 
Rumex sanguineus L. . . I + I + 
Potentilla reptans L. . . I + I 1 
Echinops ritro L. subsp. ruthenicus (Bieb.) 
Nyman 
. . I + I + 
Carex ornithopoda Willd. . . I + I + 
Saxifraga paniculata Miller   . . I + I + 
Hieracium bifidum Kit.   . . I + I + 
Lathyrus aphaca L. . . I + I + 
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. . . I + I + 
Hieracium cymosum L. . . I + I + 
Viola kitaibeliana Schultes . . I + I + 
Gentianella ciliata (L.) Borkh.   . . I + I + 
Lychnis viscaria L. . . I + I + 
Epilobium collinum C. C. Gmelin . . I + I + 
Geranium brutium Gaspar. . . I + I + 
Potentilla micrantha Ramond ex DC. . . I + I + 
Digitalis lanata Ehrh. . . I + I + 
Lychnis coronaria (L.) Desr. . . I + I + 
Jovibarba heuffelii (Schott) Á. & D. Löve . . I + I + 
Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) 
Krocker 
. . I + I + 
Chaerophyllum aureum L. . . I + I + 
Dianthus petraeus Waldst. & Kit.   . . I + I + 
Veronica spicata L. subsp. orchidea (Crantz) 
Hayek 
. . I + I + 
Thesium arvense Horvatovszky . . I + I + 
Galium album Miller   . . I + I + 
Cerastium pumilum Curtis . . I + I + 
Sanicula europaea L. III + . . . 
Anemone nemorosa L. II 1-2 . . . 
Asarum europaeum L. II 1-2 . . . 
Neottia nidus-avis (L.) L. C. M. Richard II + . . . 
Erythronium dens-canis L. II + . . . 
Arum maculatum L. II + . . . 
Polygonatum multiflorum (L.) All. II + . . . 
Ranunculus ficaria L. II + . . . 
Crocus biflorus Miller I + . . . 
Galanthus nivalis L. I + . . . 
Senecio nemorensis L. I + . . . 
Dactylorhiza maculata (L.) Soó    I + . . . 
Corydalis solida (L.) Clairv. I + . . . 
Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. I + . . . 
Allium ursinum L. I + . . . 
Corydalis cava (L.) Schweigger & Koerte 
subsp. marschalliana (Pers.) Hayek. 
I + . . . 
Listera ovata (L.) R. Br. I + . . . 
Paris quadrifolia L. I + . . . 
Carex pendula Hudson I + . . . 
Polypodium vulgare L I + . . . 
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Ranunculus cassubicus L. I + . . . 
Polytrichum commune Hedw. I + . . . 
Avenula planiculmis (Schrader) W. Sauer & 
Chmelitschek 
. I 1 . . 
Centaurea scabiosa L. . I 1 . . 
Hyoscyamus niger L. . I 1 . . 
Linaria chalepensis (L.) Miller . I +-1 . . 
Campanula latifolia L. . I +-1 . . 
Galium lucidum All. . I + . . 
Euphrasia pectinata Ten. . I + . . 
Daphne mezereum L. . I + . . 
Hypnum cupressiforme Hedw. . I + . . 
Rorippa sylvestris (L.) Besser . I + . . 
Festuca pratensis Hudson . I + . . 
Teucrium montanum L. . I + . . 
Valeriana officinalis L. . I + . . 
Silene viscosa (L.) Pers. . I + . . 
Agrostis canina L. . I + . . 
Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch . I + . . 
Ranunculus serpens Schrank . I + . . 
Sedum ochroleucum Chaix . I + . . 
Sedum acre L. . I + . . 
Geranium sylvaticum L. . I + . . 
Cynosurus cristatus L. . I + . . 
Leontodon autumnalis L. . I + . . 
Odontites verna (Bellardi) Dumort. . I + . . 
Rhinanthus angustifolius C. C. Gmelin . I + . . 
Chaerophyllum bulbosum L. . I + . . 
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus . I + . . 
Sideritis montana L. . I + . . 
Knautia magnifica Boiss. & Orph. . I + . . 
Asyneuma canescens (Waldst. & Kit.) Griseb. 
& Schenk 
. I + . . 
Arctium lappa L. . I + . . 
Cucubalus baccifer L. . I + . . 
Cichorium intybus L. . I + . . 
Viola canina L. subsp. canina . I + . . 
Rumex crispus L. . I + . . 
Arabis recta Vill. . I + . . 
Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnston  . . I 1 . 
Galanthus elewesii Hook. . . I 1 . 
Selaginella helvetica (L.) Spring . . I + . 
Thesium divaricatum Jan ex Mert. & Koch . . I + . 
Coronilla elegans Pančić . . I + . 
Arabis collina Ten. . . I + . 
Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre & Sarnth. . . I + . 
Laserpitium siler L. . . I + . 
Medicago arabica (L.) Hudson . . I + . 
Geranium pyrenaicum Burm. . . I + . 
Lens nigricans (Bieb.) Godron . . I + . 
Ornithogalum orthophyllum Ten. . . I + . 
Poa badensis Haenke ex Willd. . . I + . 
Euphrasia hirtella Jordan ex Reuter . . I + . 
Stellaria holostea L. . . I + . 
Arabis allionii DC. . . I + . 
Stachys alpina L. . . I + . 
Elymus panormitanus (Parl.) Tzvelev . . I + . 
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande . . I + . 
Ranunculus millefoliatus Vahl . . I + . 
Carex hirta L. . . I + . 
Thlaspi kovatsii Heuffel . . I + . 
Erigeron annuus (L.) Pers. . . I + . 
Rumex alpestris Jacq. . . I + . 
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Anthriscus nemorosa (Bieb.) Sprengel . . I + . 
Chaerophyllum temulentum L. . . I + . 
Vicia sativa L. subsp. sativa . . I + . 
Geranium columbinum L. . . I + . 
Arabis glabra (L.) Bernh.   . . I + . 
Trifolium striatum L. . . I + . 
Verbascum sinuatum L. . . I + . 
Verbascum vandasii (Rohlena) Rohlena . . I + . 
Trifolium angulatum Waldst. & Kit. . . I + . 
Succisa pratensis Moench . . I + . 
Carex vulpina L. . . I + . 
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. . . I + . 
Stellaria nemorum L. . . I + . 
Galium sylvaticum L. . . I + . 
Vicia lathyroides L. . . I + . 
Logfia minima (Sm.) Dumort. . . I + . 
Gagea pratensis (Pers.) Dumort. . . I + . 
Muscari neglectum Guss. ex Ten. . . I + . 
Veratrum nigrum L. . . I + . 
Verbascum speciosum Schrader . . I + . 
Onosma visianii G. C. Clementi . . I + . 
Origanum vulgare L. . . I + . 
Trifolium scabrum L. . . I + . 
Campanula patula L. subsp. abietina (Griseb.) 
Simonkai 
. . I + . 
Cephalaria laevigata (Waldst. & Kit.) 
Schrader 
. . I + . 
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve . . I + . 
Hypericum barbatum Jacq.   . . I + . 
Koeleria nitidula Velen. . . I + . 
Adoxa moschatellina L. . . I + . 
Astragalus depressus L. . . I + . 
Scrophularia scopolii Hoppe . . I + . 
Phlomis tuberosa L. . . I + . 
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. . . I + . 
Geranium molle L. . . . I + 
Melica ciliata L. . . . I + 
Hypochoeris maculata L. . . . I + 
Poa trivialis L. . . . I + 
Polygala comosa Schkuhr . . . I + 
Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat subsp. 
bauhinii (Besser) Petunnikov 
. . . I + 
Medicago minima (L.) Bartal. . . . I + 
Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum . . . I + 
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray . . . I + 
Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. . . . I + 
Silene noctiflora L. . . . I + 
Primula elatior (L.) Hill   . . . I + 
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. 
Presl    
. . . I + 
Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl . . . I + 
Geranium sanguineum L. . . . I + 
Avenula compressa (Heuffel) W. Sauer & 
Chmelitschek 
. . . I + 
Poa bulbosa L.  . . . I + 
Reseda lutea L. . . . I + 
Carex hallerana Asso . . . I + 
Ranunculus bulbosus L. . . . I + 
Moehringia trinervia (L.) Clairv. . . . I + 
Asplenium ruta-muraria L. . . . I + 
Botrichium lunaria (L.) Shwartz . . . I + 
Erysimum odoratum Ehrh. . . . I + 
Scrophularia nodosa L. . . . I + 
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Poa trivialis L. . . . I + 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. . . . I + 
Crepis mollis (Jacq.) Ascherson . . . I + 
Ranunculus acris L. . . . I + 
Trifolium incarnatum L.   . . . I + 
Anthericum ramosum L. . . . I + 
Silene vulgaris (Moench) Garcke . . . I + 
Acinos arvensis (Lam.) Dandy . . . I + 
Polygonatum odoratum (Miller) Druce . . . I + 
Holcus lanatus L. . . . I + 
Bromus commutatus Schrader . . . I + 
Moenchia mantica (L.) Bartl.   . . . I + 
Hypericum tetrapterum Fries . . . I + 
Bromus sterilis L. . . . I + 
Rhinanthus rumelicus Velen. . . . I + 
Euphrasia stricta D. Wolff ex J. F. Lehm. . . . I + 
Veratrum nigrum L. . . . I + 
Dianthus giganteiformis Borbás . . . I + 
Geranium rotundifolium L. . . . I + 
Epilobium hirsutum L. . . . I + 
Delphinium fissum Waldst. & Kit. . . . I + 
Orobanche gracilis Sm. . . . I + 
Cuscuta approximata Bab. . . . I + 
Trifolium medium L. . . . I + 
 
У спрату дрвећа се само буква јавља на неопожареним површинама и на опожареним 
површинама све три године после пожара. Врсте Salix caprea, Populus nigra, Populus tremula и Prunus 
avium се јављају само на опожареним површинама све три године. Врста Acer pseudoplatanus треће 
године праћења прелази из спрата жбунова у спрат дрвећа.  
У таб. 38. је дат преглед заступљености броја врста у синтетској фитоценолошкој табели по 
спратовима на неопожареним површинама букових шума и на пожаришту по годинама.  
На неопожареним површинама и на пожаришту све три године праћења сукцесије (НП/ПоI,II,III) 
јавља се 44 заједничких врста, од чега само буква у спрату дрвећа, 8 врста у спрату жбунова и 36 врста у 
спрату зељастих  биљака. На неопожареним површинама и на пожаришту друге и треће године 
(НП/ПоII,III) забележено је укупно 15 заједничких врста, од чега 4 врсте у спрату жбунова, а 11 
заједничких врста у спрату зељастих  биљака. На неопожареним површинама и на пожаришту прве 
године (НП/ПоI) забележена је једна заједничка врста и то у спрату жбунова, што је случајан налаз, јер 
су вероватно померене границе локалитета приликом узимања фитоценолошког снимка. На 
неопожареним површинама и на пожаришту друге године (НП/ПоII) забележено је 9 заједничких врста и 
то само у спрату зељастих биљака. На неопожареним површинама и на пожаришту треће године 
(НП/ПоIII) забележене су две заједничке врсте и то у спрату зељастих биљака.  
Само на неопожареним површинама (НП) забележене су 22 врсте које су заступљене само у 
спрату зељастих биљака.  
Само на опожареним површинама све три године праћења сукцесије (ПоI,II,III) забележено је 
укупно 139 врста и подврста, од чега 4 врсте у спрату дрвећа, а 136 врстa и подврстa у спрату зељастих 
биљака. Само на опожареним површинама прве и друге године (ПоI,II) забележене су 22 заједничке 
врсте у спрату зељастих биљака. Само на опожареним површинама прве и треће године (ПоI,III) 
забележенo je 11 заједничких врста, од чега једва врста у спрату жбунова, а 20 врста у спрату зељастих 
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биљака. Само на опожареним површинама друге и треће године забележенo je 55 заједничких врста од 
чега 9 врста у спрату жбунова, а 46 врста у спрату зељастих биљака.  
Само на опожареним површинама прве године праћења сукцесије (ПоI) забележено је 35 врста и 
то само у спрату зељастих биљака. Само на опожареним површинама друге године праћења сукцесије 
(ПоII) забележено је 57 врста у спрату зељастих биљака. Само на опожареним површинама треће године 
праћења сукцесије (ПоIII) забележено је укупно 58 врста, од чега једна врста у спрату дрвећа, још 6 
врста у спрату жбунова и 49 врста у спрату зељастих биљака.  
Заједничка еколошка карактеристика група биљака које су истовремено забележене на 
неопожареним и опожареним површинама (НП/По) јесте да спадају у мезофилне врсте. Групе биљака 
које су забележене само на пожаришту (По) спадају у хелиофилне врсте и имају високе индикаторске 
вредности за присуство азота у подлози. Хелиофилни елементи флоре долазе до изражаја на местима 
где је букова шума изгорела у потпуности у иницијалним стадијумима сукцесије на пожаришту букових 
шума, а ова чињеница је у складу са резултатима до којих су дошли Вукићевић (1965) и Trinajstić 
(1996). 
 
Табела 38. Преглед заступљености броја врста на неопожареним (НП) истовремено на неопожареним и 
опожареним (    ) и опожареним (По) површинама букових шума. Легенда: НП-неопожарена површина, 
По2008 - пожариште 2008. године, Пo2009 – пожариште 2009. године, Пo2010 – пожариште 2010. године. 
 
 НП По2008 Пo2009 Пo2010 
Спрат дрвећа: 1 
  4 
    1 
Спрат жбунова: 8 
 4  4 
 1   
  1  1 
   9 
    7 
Спрат зељастих биљака: 36 
 11  11 
 9  9  
 2   2 
 22    
  135 
  22  
  10  10 
   46 
  35   
   57  
    49 
Свега: 94 253 342 324 
 
На неопожареним површинама букових шума забележено је 94 таксона, на пожаришту прве 
године 253, на пожаришту друге године 342, а на пожаришту треће године праћења 324 таксона у рангу 
врсте и подврсте. 
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На граф. 22. је приказана процентуална заступљеност врста у односу на укупан број 
забележених врста на неопожареним и опожареним површинама букових шума, који износи 487. 
Највећу заступљеност има група биљака на пожаришту све три године праћења сукцесије (139 врста, 
односно 28,54%). Следе са по 11,7% групе биљака које су забележене само на пожаришту друге године 
(57 врста) и треће године (такође 57 врста). Најмању заступљеност имају групе биљака које су 
забележене истовремено на неопожареним површинама и пожаришту прве године праћења (0,21%) као 
и на неопожареним површинама и треће године праћења (0,41%).  
 
 
График 22. Процентуална заступљеност врста у односу на укупан број врста на неопожареним и 
опожареним површинама букових шума. Легенда: НП-неопожарена површина, ПoI-пожариште прве 
године после пожара, ПoII-пожариште друге године после пожара, ПoIII-пожариште треће године после 
пожара. 
 
Врбичица (Epilobium angustifolium) је пионирска врста на пожариштима Fagetum-а, по којој је 
назван стадијум са доминацијом врбичице (Вукићевић, 1965). Чињеница да се ова биљка јавља међу 
првима на пожаришту, произилази из тога, што се она као дуговечна биљка множи невероватно брзо 




Слика 50. Epilobium angustifolium се на пожаришту букове шуме на локалитету Вазганица веома брзо 
размножава уз помоћ семена које лако разноси ветар 
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Уочљив је и велики степен присутности јагоде (Fragaria vesca). По Grabher-у (1936) јагода је 
типична врста пожаришта. Tregubov (1941) такође убраја јагоду у прелазне врсте на пожариштима 
Клековаче и Грмеча у Босни. Илинская (1945), испитујући јагоду у огледним површинама у казанској 
области, дошла је до закључка да проценат плодоношења јагоде опада са засењивањем а да вегетативно 
размножавање бива слабије ако биљке плодоносе и обрнуто, у неповољним условима плодоношење се 
смањује а вегетативно размножавање бива интензивније. Овај закључак се слаже са резултатима до 
којих су дошли Вукићевић-Илић и Веслај (1954), а на пожаришту букове шуме  Видлича иста ситуација. 
На безбројним индивидуама није нађен у току обиласка терена ниједан плод јагоде иако је у том 
периоду требало да сазру. Промена едафских услова у смислу мање закисељености и повећања азота 
приступачног биљкама утицала је на брзо вегетативно размножавање, док су се тиме спречили 
нормално цветање и плодоношење (Вукићевић-Илић и Веслај, 1954). 
У току прве године праћења сукцесије (2008) највећи степен присутности на пожаришту имају 
врсте: Rubus idaeus, Mycelis muralis, Doronicum columnae, Epilobium angustifolium, Galium mollugo, 
Fragaria vesca, Poa angustifolia. Друге и треће године праћења сукцесије повећава се степен 
присутности врста: Rubus idaeus, Epilobium angustifolium и Galium mollugo. Из таб. 37. се запажа 
приметно повећање учешћа вегетативних избојака дрвенастих биљака у спрату жбунова. Године 2008. 
у спрату жбунова није забележена буква, године 2009. степен присутности букве износи I, a године 
2010. се повећава на II. Дакле из године у годину након пожара повећава се присуство вегетативних 
избојака букве. То значи да се букова шума постепено обнавља природним путем. Успешном клијању 
семена и развоју подмлатка букве (сл. 51.) на површини после пожара доприносе добрим делом 
повољни услови земљишта.  
   
 
 
Слика 51.  Млад клијанац букве на пожаришту букове шуме 
 
Сагоревањем дебеле наслаге шушња приликом пожара омогућено је да семе букве директно 
доспе на земљиште, које је богатије хранљивим елементима него пре пожара. Смањена количина 
нераспаднуте органске материје и јаче осветљење утичу на повољније услове аерације, као и на 
повећање бактерија, а тиме и на услове клијања и развијања доброг буковог подмлатка (Вукићевић, 
1965). Бунушевац (1950) у поглављу о обнављању чистих састојина букве, наводи неке врсте (Galium 
odoratum, Dentaria bulbifera, Oxalis acetosella) као индикатора повољних услова у земљишту за клијање 
буковог семена. Посебну важност за клијање букве имају групације појединих биљака, односно 
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фацијеси. Резултати до којих је дошла Вукићевић (1965) су показали да су услови земљишта 
најповољнији у фацијесу Circaea lutetiana. Дакле, флористички састав, али и остали услови, у првом 
реду састав земљишта и земљишне микрофлоре утичу на могућност клијања букових семена. Осим из 
семена, буква се добро обнавља на пожаришту и вегетативним путем. Многа стабла која су пожаром 
оштећена, могу да дају добре изданке из пањева. 
      Учешће појединих животних облика у појединим годинама после пожара врло је различито. 
Уопште узев, присутност фанерофита а поготово нанофанерофита расте из године у годину после 
пожара. Хамефита је више у првим годинама после пожара. Хемикриптофите чине основну масу 
биљних врста на пожаришту и проценат им је већи него у буковој шуми. Терофита има више на 
пожаришту него у буковој шуми, а највише их је у првој години, што је разумљиво с обзиром на услове 
пожара и на велике могућности за налет семена многих једногодишњих биљака. 
          На пожаришту букове шуме су констатовани стадијуми развоја вегетације према 
карактеристичним и доминантним врстама биљака. Ове стадијуме  развоја вегетације можемо третирати 
као посебна еколошка станишта, јер се она поред флористичког састава и еколошки међусобно доста 
разликују. Анализом еколошких услова који владају у појединим стадијумима развоја вегетације на 
пожаришту букове шуме може се оценити у којој мери су станишта повољна за проградацију односно 
обнављање шуме. 
        Пратећи опожарене површине букове шуме прве, друге и треће године после пожара из 2007. 
године, као и осме, девете и десете године после пожара из 2000. године, а на основу поређења са 
литературним подацима до којих је дошла Вукићевић (1965) на шумском пожаришту букове шуме 
издвојени су  следеће стадујуме сукцесије: огољено станиште, стадијум терофита, стадијум врбичице 
(Epilobium angustifolium), стадијум доминације трава, стадијум врста рода Rubus, стадијум пионирске 
предшуме трепетљике и иве (Populus tremula-Salix caprea), мешовита шума пионирских и аутохтоних 
врста дрвећа и  климатогена букова шума. 
          Стадијум огољеног станишта. Непосредно након пожара на месту где је изгорела букова шума 
јавља се стадијум огољеног станишта, односно голети (сл. 52.). То је неповољно станиште, јер је 
изложено неповољним утицајима климатских чинилаца. Температурни односи су веома лоши, јер су 
колебања температуре у току дана велика, а температурни екстреми су знатно виши и знатно нижи него 
у склопљеној и развијеној шуми. Светлосне прилике такође нису повољне, па је због тога асимилација 
младица јако умањена. Влажност ваздуха је незнатана, јер су ова станишта под директним утицајем 
сунца и ветра. Едафске прилике, такође нису добре. Влажност земљишта је неповољна. Испаравање 
влаге из земљишта је велико. Услед присуства пепела реакција средине (ph) је алкална. То онемогућава 
појаву микоризе у земљишту, која је у симбиотрофној исхрани неких младих биљака неопходна. 
У почетним фазама насељавања огољеног станишта услед пожара долазак биљних врста на 
станиште пожаришта букове шуме је спонтан. Многобројна семена, споре и расплодни изданци разних 
врста надиру из ближе или даље околине разним начинима: ветром, водом, животињама. Из остатака 
старе заједнице односно пањева, изданака, плодова и семена на тлу, као и луковица, ризома и кртола у 
тлу поступно се формира нова, ефемерна заједница, која представља прелазни стадијум у процесу 





Слика 52. Огољено станиште пожаришта букове шуме на планини Видлич на локалитету Вазганица 
     
     Стадијум терофита: Обухвата развој вегетације прве године после пожара. Карактерише се 
већим присуством терофита (Geranium dissectum, Geranium bohemicum, Galium aparine, Geranium 
robertianum, Odontites verna, Rhinanthus angustifolius) које имају велику способност клијања семена. 
Непосредно после пожара, њихове семенке, ношене ветром, који је израженији на пожаришту, пошто је 
шума изгорела, доспевају у земљиште пожаришта букове шуме, где клијају, па се прве године након 
пожара јавља нагла експанзија једногодишњих биљака. Осим њих у овом првобитном стадијуму 
заступљене су и неке врсте претходне фитоценозе које пожар није уништио. Међу дрвенастим врстама 
налазе се само вегетативни избојци букве и грабића. Земљиште у овоме стадијуму има смањену 
количину хумусних материја. 
        Стадијум врбичице (Epilobium angustifolium): Одликује се присуством врбичице (Epilobium 
angustifolium), која својим розикастим цветовима даје печат овом стадијуму сукцесије. Чињеница да се 
ова биљка јавља међу првима на пожаришту, произилази из тога, што се она као дуговечна биљка 
множи невероватно брзо не само помоћу коренових изданака већ и из семена (једна биљка има око 
20.000 семенки) (Вукићевић-Илић и Веслај, 1954).  
Осим врбичице истичу се бројношћу и покровношћу следеће биљне врсте: Galium mollugo, Vicia 
cracca, Lamium maculatum, Lamiastrum galeobdolon, Geranium macrorrhizum, Sambucus ebulus, Tussilago 
farfara. Од дрвенастих врста јављају се вегетативни избојци букве који имају изданачку снагу из пања, 
као и трепетљика и врба ива у спрату жбунова. На Видличу се малобројне јединке из овог стадијума 
јављају већ прве године након пожара (сл. 53.), што значи да се његов почетак временски поклапа са 
стадијумом терофита. Међутим стадијум терофита траје кратко, односно само једну сезону, док 
стадијум врбичице-Epilobium angustifolium има дужи временски период трајања од неколико година.  
На земљишту после пожара, где је мања киселост, већа количина адсорбованих база и већа 
количина биљкама приступачног азота, појављују се биљке које се пре пожара нису налазиле у шуми. 
Богатство у азоту (нитрати, амонијак) условило је у овом стадијуму појаву биљака са високим 
индикаторским вредностима за присуство азота у подлози на опожареним површинама (Epilobium 
angustifolium, Fragaria vesca, Sambucus ebulus, Urtica dioica, Hypericum perforatum и др.) Ове биљке 
нагомилавају у својим ткивима азотна једињења, а разлагањем тих биљака се образује хумус богатији 
азотом. Минерализацијим таквог хумуса ослобађа се азот у облику који је биљкама приступачан 





Слика 53. Стадијум врбичице (Epilobium angustifolium) на пожаришту букове шуме 
 
          Стадијум врбичице је у погледу микроклиматских услова много повољнији него огољено 
станиште. Температурна колебања су мања, а температурни екстреми су нижи. Светлосне прилике су 
повољније. Влажност ваздуха је већа због транспирације биљака, којих има много и у погледу врста и у 
погледу обилности. Разноврсност и обиље биљака у овом стадијуму  условљено је великим учешћем 
пепела. Једино се као лимитативни чинилац јављају неповољни микроедафски услови. Земљиште нема 
добре особине правих шумских земљишта.     
       Биљне врсте стадијума врбичице спадају у пионирске врсте. Оне су у стању да опстану и развију 
нормалну животну активност у веома оскудним животним условима, у којима иначе не могу да опстану 
многе друге мање резистентне врсте. Оне су еколошки прилагођене на најекстремније услове: велика 
топлотна колебања и температурни екстреми, јако осветљавање, невезана подлога, крајња оскудица 
хумуса итд. Ове пионирске врсте стварају посебну фитоклиму, која се разликује од климе која је 
владала после пожара, а пре насељавања иницијалног стадијума врбичице. 
          Стадијум доминације трава. Овај стадијум обично траје кратко, па се стиче утисак да стадијум 
Rubus idaeus-Fragaria vesca долази непосредно после стадијума врбичице. Овај стадијум је типичан 
деградациони стадијум. Температурни екстреми су веома високи, а колебања велика. Пошто 
доминирају усколисне траве, оне не стварају гушћи склоп па су светлосне прилике  неповољне. 
Физичке и хемијске особине земљишта су лоше. Влажност земљишта је мала због велике транспирације 
усколисних трава и због директне изложености сунчевим зрацима и ветру. 
          Доминантне биљне врсте овог стадијума сукцесије су: Poa nemoralis, Poa angustifolia, Agrostis 
capillaris, Brachypodium pinnatum које имају надземне делове у виду бусена. Бусени представљају 
велику препреку да семе доспе до земљишта. Коренови системи ових биљаке чини густ сплет, који 
такође представља препреку за закорењивање младица букве. 
 Овај стадијум је важан, јер се везује и учвршћује земљиште. 
          Стадијум Rubus idaeus - Fragaria vesca: Кроз овај стадијум пролази вегетација пожаришта 
неколико година после пожара (сл. 54.). Осим малине и купине у овом стадијуму истиче се 
заступљеношћу дивља јагода (Fragaria vesca) као и едификатори претходне фитоценозе. Овај стадијум 
има повољније климатске чиниоце. Температурне прилике су повољније, а температурни екстреми су 
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мањи. Врсте рода Rubus имају широко лишће и стварају доста добар склоп, па су светлосне прилике 
повољније. Влажност ваздуха је прилична, због транспирације обилног биљног покривача. Влажност 
земљишта је у овом стадијуму повољнија због присуства жбунастих врста и пионирских врста дрвећа. 
Земљиште показује киселу до неутралну реакцију и у односу на оно из претходног стадијума показује 
тенденцију закисељавања. Земљиште се по физичким и хемијским особинама приближава правим 
шумским заједницама, јер се због присуства дрвенастих врста, а нарочито жбуња, ствара приличан слој 
шумаске простирке која брзо хумифицира и и минерализује. У погледу хранљивих елемената ситуација 
је повољнија него у шуми. Ово се односи на адсорптивни комплекс као и на однос угљеника и азота. 
 
Слика 54. Стадијум Rubus idaeus-Fragaria vesca 
 
        Стадијум пионирске предшуме трепетљике и иве (Populus tremula-Salix caprea): Ово је 
стадијум пионирских дрвенастих врста (сл. 55.), кога у првом реду чине трепетљика (Populus tremula), 
шумска ива (Salix caprea), црна топола (Populus nigra), зова (Sambucus nigra L.) али и едификатори 
претходне фитоценозе. Везан је за блажи нагиб и за развијеније односно дубље земљиште, што се слаже 
са резултатима до којих је дошао Глишић (1950). Позната је чињеница да трепетљика има велику 
регенерациону моћ из жила, али се исто тако брзо и лако размножава и из семена. Упоредо са појавом 
врбе иве (Salix caprea L.), трепетљике (Populus tremula) и тополе (Populus nigra) појављује се и буква, 
која је у већини случајева изданачког порекла. Приметно се запажају шумске дрвенасте врсте и то 
Prunus avium L. у спрату дрвећа, а у спрату жбунова изданци дрвенастих врста: Fagus moesiaca, 
Sambucus nigra и Sorbus aucuparia. 
       Круне трепетљике и врбе иве пружају повољне микроклиматске прилике под својим склопом. 
То је већ прави шумски микроклимат. Светлосне прилике омогућавају да се асимилација одвија у 
најповољнијим условима код младица дрвећа које се јаве спонтано. Температурна колебања су мања и 
уравнотежена. Температурни екстреми су мањи и немају пресудан утицај на развој младица дрвећа. 
Влажност ваздуха је знатна, јер склоп онемогућује мешање влажнијег ваздуха под склопом са сувљим 
ваздухом изван њега. Едафске прилике су веома повољне, јер је земљиште по својим особинама 
приближно правом шумском земљишту. Механички састав земљишта је повољан, а нарочито 
површински слојеви. Брзо разлагање стеље пионирских врста доприноси обогаћивању земљишта и 
повећању његове плодности. Влажност земљишта је знатна јер земљиште под склопом није изложено 
јачим ваздушним струјањима која би вршила исушивање. Реакција земљишта је кисела јер је 
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успостављен нормалан метаболизам микоризних гљива. Све набројане чињенице указују да су услови 
веома повољни за развој младица аутохтоног дрвећа букве.  Ово је истовремено један од завршних 
стадијума у развоју вегетације на пожаришту букове шуме. Овај стадијум је примећен већ осме године 
после пожара на Видличу. 
 
 
Слика 55. Заједница пионирске предшуме трепетљике и иве (Capreeto-Populetum tremulae Glišić (1950) 
1975) изнад села Рсовци 2009. године 
 
        На основу литературних података (Вукићевић, 1965) под склопом пионирских врста настаје 
усељавање аутохтоних врста дрвећа из околне шуме. Претпоставља се да би стадијум мешовите шуме 
пионирских и аутохтоних врста дрвећа требало да се формира после стадијума пионирске предшуме 
трепетљике и иве (Populus tremula-Salix caprea). У току временског периода истраживања који је трајао 
до десете године после пожара овај стадијум још увек није забележен. 
        После стадијума мешовите шуме пионирских и аутохтоних врста дрвећа би требало да се 
формира исходна вегетација, заједница букове шуме, која представља климатогену шуму. 
У иницијалним стадијумима истовремено са пионирским врстама отворених површина јављају 
се и прелазне врсте. Током времена, пионирске врсте се полако повлаче, уступајући место прелазним 
врстама, а оне даље бивају замењене шумским врстама, тако да се опет образује климатогена типична 
шума планинског региона (Вукићевић, 1965). Број изразито шумских врста у почетку је мали, али 
временом расте, да би оне после тридесетак година постале доминантне. На Видличу постоје исти 
стадијуми сукцесије које помиње Вукићевић Емилија, али су они различити на различитим 
локалитетима. 
        Наведени стадијуми говоре о прогресивном развоју вегетације, али и о једном сложеном и дугом 
процесу обнављања шума.  
Вегетацију пожаришта и сечина Horvat (према Вукићевић, 1965) је сврстао заједно у  “задруге 
високих зелени”. Којић и сар. (1998) у исту класу (Epilobietea angustifolii) сврставају мезофилне 
заједнице шумских обода, шумских прогала и шумских пожаришта. По овим ауторима су сечине и 
пожаришта у каснијим стадијумима сврстане заједно. Само у иницијалним стадијумима после пожара, 
док има пепела и док се материје из пепела  не сперу или их не однесе ветар, дотле се сукцесије 
пожаришта разликију од осталих сукцесија. Каснији стадијуми сукцесије на пожаришту и сукцесија 
које су изазване другим факторима су скоро идентични. 
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5.2.4. Диверзитет опожарених површина 
 
Док на неопожареним површинама диверзитет расте са порастом надморске висине, на 
опожареним површинама термофилних ливада и камењара разноврсност поступно опада са порастом 
надморске висине. На већим надморским висинама већа је доступност хранљивих ресурса у земљишту, 
која је додатно увећана постојањем пепела сагорелих биљака. Ови ресурси се спирају атмосферским 
падавинама ка нижим надморским висинама, па је диверзитет на мањим надморским висинама већи на 
пожариштима отворених станишта. 
        На пожариштима храстових шума и шибљака грабића повећањем надморске висине расте и 
диверзитет, као и на наопожареним површинама. Ресурси у земљишту се не спирају атмосферским 
падавинама ка нижим надморским висинама као код отворених станишта, захваљујући густом сплету 
коренових система дрвенастих биљака. Због тога диверзитет са повећањем надморске висине на 
пожариштима храстових шума и шибљака грабића расте, за разлику од пожаришта отворених 
станишта. 
Средња вредност броја врста на пожариштима храстових шума и шибљака грабића  из године у 
годину расте, и једино је прве године сукцесије (38,5) мања у односу на средњу вредност бројности  
неопожарених површина храстових шума и шибљака грабића (38,75), а друге и треће године сукцесије 
је већа од средње вредности бројности неопожарених површина. У складу с тим, матеметичка вредност 
диверзитета пожаришта храстових шума и шибљака грабића из године у годину расте и једино је прве 
године после пожара (0,967) мања у односу на вредност диверзитета неопожарених површина 
храстових шума и шибљака грабића  (0,968), а друге и треће сезоне сукцесије премашује диверзитет 
неопожарених површина.  
Средње вредности броја врста на термофилним ливадама и камењарима прве (41,17), друге 
(51,67) и треће (52,67) године праћења сукцесије расту из сезоне у сезону, али још увек нису достигле 
средњу вредност броја врста на неопожареним површинама (55,9). У складу с тим просечне вредности 
диверзитета термофилних ливада и камењара прве (0,9707), друге (0,9769) и треће године (0,9774) након 
пожара повећевају се из године у годину и постепено се приближавају вредностима диверзитета 
неопожарених површина (0,9795) (таб. 39.). 
Према резултатима до којих су дошли Kazakou et al. (2008) када се разматра укупно богатство 
врста на камењарима, може се рећи да оно расте са појавом пожара и испаше. Бројност аутохтоних 
врста на серпентинима се повећава услед пожара и испаше, а осим тога долази до повећања и 
инвазивних врста као резултат нарушавања станишта (Pustahija, 2011). 
Средња вредност броја врста на пожариштима букових шума треће године сукцесије је највећа и 
износи 53,54, а увећала се у односу на другу годину (43,96) и прву годину праћења сукцесије (30,5). У 
складу с тим, средња вредност диверзитета треће године сукцесије је највећа и износи 0,971, што значи 
да се увећала у односу на другу (0,968) и прву годину сукцесије (0,951). Средња вредност броја врста 
(27,22) и диверзитет (0,946) на неопожареној површини букове шуме је мања у односу на опожарену 
површину букове шуме. Ову чињеницу доводимо у везу са отвореношћу станишта и већом количином 
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светлости на пожаришту, која омогућава опстанак и развој већег броја зељастих биљака. С друге стране 
у склопљеној заједници букове шуме, густе круне буковог дрвећа, стварају велику засену и тиме 
онемогућавају развој већег броја биљака у нижим спратовима, па су средња вредност бројности (27,22) 
и диверзитет (0,946) у њима мањи у односу на опожарене површине.  
Највећи диверзитет на пожариштима показују отворене заједнице тремофилних ливада и 
камењара, али прве три године сукцесије још увек није достигнут диверзитет неопожарених површина. 
Мањи диверзитет у односу на пожаришта отворених станишта показују пожаришта храстових шума и 
шибљака грабића, у којима је друге и треће године већи диверзитет у односу на одговарајуће 
неопожарене површине. Ова чињеница је у вези са доступношћу хранљивих ресурса у земљишту и 
компетитивном улогом дрвенастих представника у односу на зељасте, па се број зељастих 
представника смањује, а тиме и разноврсност опада. Посматрајући само опожарене површине, најмањи 
диверзитет имају пожаришта букових шума, али су у њима вредности диверзитета веће у односу на 
неопожарену букову шуму (таб. 39.). 
         
Табела 39. Средње вредности диверзитета по Whitaker-у на опожареним површинама (По) планине 
Видлич и поређење са одговарајућим неопожареним површинама (НП)  
 












Термофилне ливаде и камењари 0,9707 0,9769 0,9774 0,9795 
Храстове шуме и шибљак грабића 0,967 0,976 0,977 0,968 
Букове шуме 0,951 0,968 0,971 0,946 
         
Уопштено, број врста односно биодиверзитет прве три године после пожара на опожареним 
површинама отворених станишта је мањи у односу на неопожарене површине. Обрнута ситуација је на  
пожаришту храстових и букових шума. Из године у годину после пожара повећење броја врста је 
интензивнији процес захваљујући миграцији врста са суседних неопожарених површина. Друге и треће 
године сукцесије повећава се диверзитет у односу на прву годину тако да су заједнице све стабилније. 
 
5.3. Флора Видлича на неопожареним и опожареним површинама 
 
       Током теренског истраживања у периоду од 2002. до 2012. године сакупљено је 10.985 узорака 
биљака са терена планинског венца Видлича и направљени су хербарски примерци, који су смештени у 
хербару Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у 
Нишу: Herbarium Moesiacum (HMN), као и у хербару Института за биологију и екологију Универзитета 
у Крагујевцу. 
      У бази података постоји укупно 11.193 записа. На основу анализе базе података на целом 
подручју планине Видлич (ЦП) има 6.678 записа односно података. Од тога је 1.223 различитих таксона 
у рангу врсте и подврсте. На неопожареним површинанама (НП) у бази података има 1.264 забележених 
података, који укључују понављања одређених врста забележених на њима. Од тог броја је 592 таксона 
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у рангу врсте и подврсте. Укупно 3.214 записа, са понављањима се односи на опожарене површине 
(По). Од тога је 742 различита таксона у рангу врсте и подврсте. Већи број записа као и различитих 
таксона у рангу врсте и подврсте на опожареним површинама (По) у односу на неопожарене површине 
је у вези са тим што су обилажењем терена интензивније обрађиване опожарене површине у односу на 
неопожарене. 
      Анализом базе података сакупљеног биљног материјала у периоду од 2002. до 2011. године, и 
литературних података (Marković et al, 2010a, 2010b; Jotić, 2010, 2011; Јотић, 2011; Blagojević et al, 2010; 
Благојевић, 2011) у флори Видлича забележено је 1265 таксона у рангу врсте и подврсте. Од тога је 12 
врста из надраздела Pteridophyta, a 1253 врсте и подврсте из надраздела Spermatophyta.  
 У таб. 40. је дат преглед заступљености броја врста на неопожареним и опожареним 
површинама по годинама.  
 
Табела 40. Преглед заступљености броја врста на неопожареним (НП), истовремено на неопожареним и 
опожареним (    ) и опожареним (По) површинама Видлича. Легенда: НП-неопожарена површина, ПoI-
пожариште прве године после пожара, ПoII-пожариште друге године после пожара, ПoIII-пожариште 
треће године после пожара, ПoVIII,IX,X-пожариште осме, девете и десете године после пожара. 
 
НП ПоI ПoII ПoIII ПoVIII,IX,X 
77 
230  
40    
18  18  
64  64  
3  3 
3  3 
19  19 
7   7 
5  5  5 
5   5 
 1 
 3  
122    
57  57   
38   38  
20    20 
 1   
 2  2  
  4  
521     
 14    
  6   
   2  
    2 
1229 521 470 466 142 
 
На неопожареним површинама и на пожаришту прве, друге, осме, девете и десете године после 
пожара забележене су 3 заједничке врсте: Viola odorata, Vicia villosa и Bromus commutatus. На 
неопожареним површинама и на пожаришту прве, треће, осме, девете и десете године после пожара 
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забележене су такође 3 заједничке врсте и подврста: Stellaria media, Crepis biennis и Crepis foetida subsp. 
rhoeadifolia. Ова група биљака има мезофилни карактер. Оне насељавају пожариште букове шуме где 
букова шума није изгорела у потпуности, као и пионирску предшуму са врбом ивом (Salix caprea), 
трепетљиком (Populus tremula) и црном тополом (Populus nigra). 
На неопожареним површинама и на пожаришту друге, треће, осме, девете и десете године после 
пожара забележено је 19 заједничких врста и подврста: Cerastium fontanum subsp. vulgare, Rumex 
sanguineus, Potentilla reptans, Sorbus aucuparia, Saxifraga rotundifolia, Epilobium collinum, Geranium 
pusillum, Pulmonaria officinalis, Myosotis arvensis, Verbascum glabratum, Ajuga reptans, Stachys sylvatica, 
Campanula patula subsp. patula, Taraxacum officinale, Crepis mollis, Gymnadenia conopsea, Cephalanthera 
damasonium, Carex echinata, Brachypodium sylvaticum. На неопожареним површинама и на пожаришту 
прве, осме, девете и десете године после пожара забележено је 7 заједничких врста: Dryopteris filix-mas, 
Clematis vitalba, Cardamine bulbifera, Sambucus nigra, Tanacetum macrophyllum, Festuca ovina и Elymus 
panormitanus. На неопожареним површинама и на пожаришту друге, осме, девете и десете године после 
пожара забележено је 5 заједничких врста: Corydalis solida, Scrophularia scopolii,  Luzula luzulina и 
Luzula sylvatica. На неопожареним површинама и на пожаришту треће, осме, девете и десете године 
после пожара забележено је такође 5 заједничких врста и подврста: Moenchia mantica, Viola canina 
subsp. canina, Lathyrus nissolia, Geranium molle и Hordelymus europaeus. Заједничка еколошка 
карактеристика ових група биљака је да имају високе индикаторске вредности за влажност. На 
неопожареним површинама настањују мезофилна станишта: букове шуме, мезофилне шуме на прелазу 
измећу храстових и букових, мезофилне ливаде и тршћак, а на опожареним површинама су забележене 
на пожариштима храстових и букових шума на местима где су храстове и букове шуме делимично 
изгореле, као и у пионирској предшуми са доминацијом врбе иве (Salix caprea), трепетљике (Populus 
tremula) и црне тополе (Populus nigra), што су мезофилнија станишта у односу на пожаришта отворених 
станишта. 
Само на пожаришту прве, друге, треће, осме, девете и десете године после пожара забележена је 
једна заједничка врста: Geranium bohemicum. Она је карактеристична само за пожаришта и има високу 
индикаторску вредност за присуство азота у подлози. 
На опожареним површинама прве, друге и треће године после пожара забележене су 3 
заједничке врстe: Scabiosa columbaria, Thymus striatus и Aira elegantissima. Ове врсте су забележене на 
пожаришту камењара. Заједничке карактеристике су им да спадају у хелиофилне и ксерофилне биљке. 
На неопожареним површинама и на пожаришту прве године после пожара забележено је 122 
заједничке врсте и подврста. На неопожареним површинама и на пожаришту друге године после пожара 
забележено је 57 заједничких врста и подврста. На неопожареним површинама и на пожаришту треће 
године после пожара забележено је 38 врста и подврста. Њихове заједничка карактеристика је да 
насељавају отворена и полуотворена станишта. То су већином хелиофите и ксерофите.  
На неопожареним површинама и на пожаришту осме, девете и десете године после пожара 
забележено је 20 заједничких врста и подврста. Оне се разликују од претходно описане групе биљака по 
томе што насељавају склопљене заједнице. У складу с тим, ове биљке су мезофилније.  
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На пожаришту прве и друге године после пожара забележена је једна заједничка врста: Thymus 
alpestris. На пожаришту прве и треће године после пожара забележене су две заједничке врсте: Thymus 
pracox и Poa alpinа. Претходне три врсте су еколошки сличне по томе што спадају у хелиофилне и 
ксерофилне. На пожаришту друге и треће године после пожара забележене су 4 заједничке врсте: 
Cerastium banaticum, Euphrasia illyrica и Hieracium gymnocephalum на пожаришту екстрмно камените 
подлоге самог врха Басарског камика и врста Orobanche picridis на пожаришту храстове шуме 
локалитета Гуленовци. И ове врсте су хелиофите и ксерофите и насељавају топле и јужне експозиције 
отворених станишта на пожаришту.  
Само на неопожареним површинама забележена је 521 врста. То су врсте које насељавају 
локалитете планине који су удаљени од пожаришта и неопожарених површина у непосредној близини 
пожаришта (у бази података означене скраћеницом ЦП). Станишта која насељавају ове врсте углавном 
имају високу хумидност, а то су: мезофилне шуме, мезофилне ливаде, неопожарена рудерална и 
сегетална станишта, баре и тршћак. То су мезофилне, хигрофилне и хидрофилне врсте. 
Само на пожаришту прве године после пожара забележено је 14 врста. То су следеће врсте: 
Ranunculus rumelicus, Morus nigra, Cerastium gracile, Arabis ciliatа, Salix cinerea, Geranium sylvaticum, 
Thesium bavarum, Asperula aristata, Kanutia magnifica, Leonurus marrubiastrum, Senecio pancicii, Cirsium 
acaule и Sonchus oleraceus. Ове врсте се јављају на пожаришту камењара и пожаришту букове шуме на 
местима где је букова шума изгорела у потпуности. Еколошки су сличне по томе што спадају у 
хелоифите, који су иначе карактеристични за отворена станишта. Имају и високе индикаторске 
вредности за снабдевеност земљишта азотом. 
Само на пожаришту друге године после пожара забележено је 6 врста. То су врсте: Malcolmia 
orsiniana, Arabis allioni, Medicago аrabica, Peucedanum aegopodioides, Marrubium incanum и Orchis 
pallens. Само на пожаришту треће године после пожара забележене су 2 врсте: Botrichium lunaria и 
Bupleurum apiculatum. Ове врсте насељавају пожариште камењара, као и пожариште букове и храстове 
шуме које су изгореле у потпуности. Такође спадају у хелиофилне врсте.  
Само на пожаришту осме, девете и десете године после пожара забележене су 2 врсте: Trifolium 
angulatum и Festuca gigantea. Ове врсте су мезофилне и иначе карактеристичне за шумска станишта, а 
на пожаришту букове шуме где су евидентиране дошло је до формирања пионирске предшуме са 
доминацијом врбе иве (Salix caprea), трепетљике (Populus tremula) и црне тополе (Populus nigra). 
За све врсте које су истовремено пронађене на неопожареним  и опожареним површинама 
заједничке карактеристике су да насељавају углавном отворена и полуотворена станишта. На 
неопожареним површинама насељавају термофилне ливаде и камењаре, шибљак граба и проређене 
шуме у храстовом појасу. Забележене су на пожаришту термофилних ливада и камењара, као и на 
пожаришту храстових шума и шибљака грабића и пожаришту букових шума где су шуме изгореле у 
потпуности. Еколошки су сличне по томе што спадају у хелиофилне и ксерофилне врсте. 
На граф. 23. је дата процентуална заступљеност врста на неопожареним површинама и на 
пожариштима по годинама у односу на укупан број забележених врста. Највећу заступљеност имају 
врсте које су пронађене само на неопожареним површинама (521 врста, односно 41,19% ). Следи група 
биљака које су истовремено забележене на неопожареним површинама и на пожариштима прве, друге и 
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треће године после пожара (230 врста, односно 18,18%). На неопожареним површинама и на 
пожаришту прве године после пожара забележене су 122 врсте, односно 9,64%. Најмању заступљеност 
имају врсте забележене само на опожареним површинама, као и истовремено прве и друге године после 




График 23. Процентуална заступљеност врста на неопожареним и опожареним површинама у 
односу на укупан број забележених врста. Легенда: НП-неопожарена површина, ПoI-пожариште прве 
године после пожара, ПoII-пожариште друге године после пожара, ПoIII-пожариште треће године после 
пожара, ПoVIII,IX,X-пожариште осме, девете и десете године после пожара 
 
5.3.1. Таксономска анализа флоре 
 
       На планини Видлич је забележено 1265 различитих биљних таксона у рангу врсте и подврсте, 




       Папратнице (Pteridophyta) су представљене са укупно 12 врста, од чега је једна врста из 
раздела пречица-Lycopodiophyta (класа Selaginellopsida), 3 врсте из раздела раставића-Equisetophyta 
(класа Equisetopsida), једна врста из раздела Psilotophyta (класа Ophioglossopsida), и 7 врста из раздела 
папрати-Polypodiophyta (класa Polypodiopsida). Семенице (Spermatophyta) су представљене са 1253 
врсте и подврсте, од чега је 7 врста голосеменица (раздео Pinophyta) из класе Pinopsida и 1246 врста и 
подврста скривеносеменица (раздео Magnoliophyta), од чега је 1017 врста и подврста из класе 
Magnoliopsida и 229 врста и подврста из класе Liliopsida. Класа Magnoliopsida је разврстана на следеће 
подкласе: Magnoliidae (48 врста и подврста), Hammamelidae (18 врста и подврста), Caryophyllidae (74 
врсте и подврсте), Dilenidae (114 врста и подврста), Rosidae (346 врста и подврста),  Asteridae (417 врста 
и подврста), Alismatidae (1 врста), Liliidae (84 врсте и подврсте), Commelinidae (142 врстe и подврсте) и  
Arecidae (2 врсте) (таб. 41.). У оквиру надраздела Pteridophyta издвојено је 4 реда и 8 фамилија, а у 
оквиру надраздела Spermatophyta 51 ред и 85 фамилија.  
 











































































































































































































































































































































































































       У таб. 42. је дата таксономска структура фамилија на неопожареним и опожареним површинама. 
На неопожареним површинама Видлича констатовано је присуство 441 рода и 1229 таксона од укупног 
броја забележених таксона у рангу врсте и подврсте. На опожареним површинама букових шума, 
храстових шума и отворених станишта термофилнох ливада и камењара прве године после пожара 
пронађено 521 врста и подврста које су распоређене у 253 рода, друге године 507 врста и подврста које 
су распоређене у 244 рода, а треће године после пожара 462 таксона у рангу врсте и подврсте који су 
распоређени у 230 родова. На веома малим површинама за које се са сигурношћу може рећи да 
представљају пожаришта букове шуме осме, девете и десете године после пожара забележено је 96 
родова и 145 таксона у рангу врсте и подврсте.  
 
Табела 42. Таксономска структура фамилија на неопожареним (НП) и опожареним (По) површинама у 
флори Видлича. Легенда: НП-неопожарена површина, ПoI-пожариште прве године после пожара, ПoII-
пожариште друге године после пожара, ПoIII-пожариште треће године после пожара, ПoVIII,IX,X-
пожариште осме, девете и десете године после пожара, “-“- одсуство врсте  
 
 Број родова Број врста 
Фамилија НП ПоI ПoII ПoIII ПoVIII,IX,X Свега НП ПоI ПoII ПoIII ПoVIII,IX,X Свега 
1. Acanthaceae 1 - - - 1 1 1 - - - 1 1 
2. Aceraceae 1 1 1 1 1 1 5 3 4 4 1 5 
3. Adoxaceae 1 - 1 - - 1 1 - 1 - 1 1 
4. Alismataceae 1 - - - - 1 1 - - - - 1 
5. Amarylidaceae 2 - 1 - - 2 3 1 - - - 3 
6. Anacardiaceae 1 - - - - 1 1 - - - - 1 
7. Apiaceae 33 14 15 14 1 33 62 22 22 17 1 64 
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8. Apocynaceae 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 2 
9. Araceae 1 - - - - 1 1 - - - - 1 
10. Araliaceae 1 - - - - 1 1 - - - - 1 
11. Aristolochiaceae 2 - - - - 2 2 - - - - 2 
12. Asclepiadaceae 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 
13. Asparagaceae 1 1 1 - - 1 2 1 1 - - 2 
14. Aspidiaceae 2 1 - - 1 2 2 1 - - 1 2 
15. Aspleniaceae 1 1 1 - - 1 2 1 1 - - 2 
16. Asteraceae 53 30 33 29 17 53 142 62 55 51 23 146 
17. Athyriaceae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18. Berberidaceae 1 - - - - 1 1 - - - - 1 
19. Boraginaceae 12 5 8 3 2 12 27 6 10 5 3 27 
20. Brassicaceae 27 18 11 8 1 28 64 31 26 16 1 67 
21. Campanulaceae 3 3 1 2 1 3 20 9 10 8 3 20 
22. Cannabaceae 1 - - - - 1 1 - - - - 1 
23. Caprifoliaceae 3 2 3 3 1 3 8 3 5 4 2 8 
24. Caryophyllaceae 16 12 11 11 4 16 59 27 20 23 4 61 
25. Celastraceae 1 1 - 1 - 1 3 2 - 2 - 3 
26. Chenopodiaceae 1 - - - - 1 1 - - - - 1 
27. Cistaceae 2 2 2 2 - 2 4 4 4 4 - 4 
28. Convolvulaceae 2 2 2 2 - 2 5 4 5 4 - 5 
29. Cornaceae 1 1 1 1 - 1 2 2 2 2 - 2 
30. Corylaceae 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 4 
31. Crassulaceae 2 1 2 2 - 2 11 4 7 5 - 11 
32. Cupressacaceae 1 - - - - 1 2 - - - - 2 
33. Cyperaceae 4 1 1 1 1 4 35 6 6 10 3 35 
34. Dioscoreaceae 1 1 - - - 1 1 1 - - - 1 
35. Dipsacaceae 5 2 4 3 - 5 12 7 8 6 - 14 
36. Equisetaceae 1 - - - - 1 3 - - - - 3 
37. Euphorbiaceae 2 1 2 2 1 2 20 8 6 5 1 20 
38. Fabaceae 20 14 14 16 5 20 110 48 50 47 13 113 
39. Fagaceae 2 2 2 2 1 2 5 4 4 4 1 5 
40. Gentianaceae 3 1 1 1 - 3 5 1 1 1 - 4 
41. Geraniaceae 2 1 2 1 1 2 15 5 9 10 5 17 
42. Globulariaceae 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
43. Grossulariaceae 1 - - 1 - 1 1 - - 1 - 3 
44. Hypericaceae 1 1 1 1 1 1 9 4 5 4 2 9 
45. Hypolepidaceae 1 1 - - - 1 1 1 - - - 1 
46. Iridaceae 3 - - - - 3 6 - - - - 6 
47. Juglandaceae 1 1 - - - 1 1 1 - - - 1 
48. Juncaceae 2 1 1 1 1 2 13 1 3 1 2 13 
49. Lamiaceae 29 21 21 20 9 29 66 38 39 35 10 70 
50. Liliaceae 14 7 8 8 2 14 39 14 15 13 2 39 
51. Linaceae 1 - 1 1 - 1 6 - 4 2 - 6 
52. Lythraceae 1 - - - - 1 1 - - - - 1 
53. Malvaceae 3 2 1 1 - 3 4 2 1 1 - 4 
54. Menyanthaceae 1 - - - - 1 1 - - - - 1 
55. Moraceae 1 1 - - - 1 1 1 - - - 2 
56. Oenotheraceae 2 1 1 1 1 2 8 2 3 4 3 8 
57. Oleaceae 3 2 3 3 - 3 4 3 3 3 - 4 
58. Ophioglossaceae - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 
59. Orchidaceae 14 6 5 8 3 14 32 6 6 10 4 33 
60. Orobanchaceae 1 1 1 1 - 1 5 1 2 2 - 6 
61. Oxalidaceae 1 - - - - 1 1 - - - - 1 
62. Paeoniaceae 1 1 1 1 - 1 2 1 1 1 - 2 
63. Papavearceae 4 2 2 2 2 4 10 3 3 2 2 10 
64. Pinaceae 4 - - - - 4 5 - - - - 5 
65. Plantaginaceae 1 1 1 1 - 1 5 2 2 2 - 5 
66. Poaceae 44 26 24 23 11 45 90 50 42 39 15 94 
67. Polygalaceae 1 1 1 1 - 1 4 1 1 2 - 4 
68. Polygonaceae 3 2 2 2 1 3 12 4 5 4 3 12 
69. Polypodiaceae 1 - - - - 1 1 - - - - 1 
70. Primulaceae 3 1 1 1 - 3 5 1 1 1 - 5 
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71. Ranunculaceae 15 7 4 3 2 15 34 13 4 6 2 35 
72. Resedaceae 1 1 - 1 - 1 2 - 2 1 - 2 
73. Rhamnaceae 2 1 1 1 - 2 4 1 1 1 - 4 
74. Rosaceae 18 15 16 16 10 18 67 32 35 35 13 67 
75. Rubiaceae 5 5 4 4 1 5 20 17 10 11 4 21 
76. Rutaceae 1 - 1 - - 1 1 - 1 - - 1 
77. Salicaceae 2 2 2 2 2 2 5 3 2 2 3 6 
78. Santalaceae 1 1 1 1 - 1 4 4 3 2 - 5 
79. Saxifragaceae 2 1 1 1 1 2 6 1 3 3 2 6 
80. Scrophulariaceae 13 10 7 7 5 13 66 31 29 25 6 67 
81. Selaginellaceae 1 1 - - - 1 1 1 - - - 1 
82. Simaroubiaceae 1 - - - - 1 1 - - - - 1 
83. Solanaceae 5 1 1 1 2 5 6 1 1 1 2 6 
84. Staphylleaceae 1 - - - - 1 1 - - - - 1 
85. Thymeleaceae 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 
86. Tiliaceae 1 - - - - 1 1 - - - - 1 
87. Typhaceae 1 - - - - 1 1 - - - - 1 
88. Ulmaceae 1 1 1 1 - 1 3 1 3 1 - 3 
89. Urticaceae 1 1 - - - 2 2 1 - - - 2 
90. Valerianaceae 2 2 1 1 - 2 5 3 2 1 - 5 
91. Verbenaceae 1 - 1 - - 1 1 - 1 - - 1 
92. Violaceae 1 1 1 1 1 1 14 8 10 10 4 14 
93. Zygophyllaceae 1 - - - - 1 1 - - - - 1 
Свега: 441 253 244 230 96 445 1229 521 507 462 145 1265 
      
На граф. 24. приказана је бројности забележених таксона у рангу врсте и подврсте на 
неопожареним и опожареним површинама. Укупно 524 таксона у рангу врсте и подврсте пронађено је 
само на неопожареним површинама, а није пронађено на пожариштима, 691 врста и подврста је 
пронађена на неопожареним и на опожареним површинама, а 36 врста и подврста је пронађено само на 
пожариштима. 
 
График 24. Приказ бројности забележених таксона у рангу врсте и подврсте на неопожареним 












НП - неопожарене површине, 
ПО  I - пож ариш те  прве  године  после  пож ара , 
ПО  II - пож ариш те  друге  године  после  пож ара , 
ПО  III - пож ариш те  треће  године  после  пож ара , 
ПО  V III, IX , X  - пож ариш те  осме , девете  и  десете  
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Преглед најбогатијих фамилија по броју родова на неопожареним и опожареним површинама 
дат је у таб. 43. Највећи број родова заступљен је у фамилијама Asteraceae (11,91%), Poaceae (10,11%), 
Apiaceae (7,42%), Lamiaceae (6,52%), Brassicaceae (6,29%).  
      
Табела 43. Преглед најбогатијих фамилија по броју родова на неопожареним (НП) и опожареним (По) 
површинама Видлича. Легенда: НП-неопожарена површина, ПоI-пожариште прве године после пожара, 
ПoII-пожариште друге године после пожара, ПoIII-пожариште треће године после пожара, ПoVIII,IX,X-




Број родова Заступљеност родова (%) 
НП ПоI ПoII ПoIII ПoVIII,IX,X Свега НП ПоI ПoII ПoIII ПoVIII,IX,X Свега 
Asteraceae 53 30 33 29 17 53 12,02 11,86 13,52 12,61 17,71 11,91 
Poaceae 44 26 24 23 11 45 9,98 10,28 9,84 10,00 11,46 10,11 
Apiaceae 33 14 15 14 1 33 7,48 5,53 6,15 6,09 1,04 7,42 
Lamiaceae 29 21 21 20 9 29 6,56 8,30 8,61 8,70 9,38 6,52 
Brassicaceae 27 18 11 8 1 28 6,12 7,11 4,51 3,48 1,04 6,29 
Fabaceae 20 14 14 16 5 20 4,54 5,53 5,74 6,96 5,21 4,49 
Rosaceae 18 15 16 16 10 18 4,08 5,93 6,56 6,96 10,42 4,04 
Caryophyllaceae 16 12 11 11 4 16 3,63 4,74 4,51 4,78 4,17 3,60 
Ranunaculaceae 15 7 4 3 2 15 3,40 2,77 1,64 1,30 2,08 3,37 
Orchidaceae 14 6 5 8 3 14 3,17 2,37 2,05 3,48 3,13 3,15 
Liliaceae 14 7 8 8 2 14 3,17 2,77 3,28 3,48 2,08 3,15 
Scrophulariaceae 13 10 7 7 5 13 2,95 3,95 2,87 3,04 5,21 2,92 
Boraginaceae 12 5 8 3 2 12 2,72 1,98 3,28 1,30 2.08 2,70 
Свега: 308 185 172 166 72 310 69,82 67,98 72,56 72,18 75,01 69,67 
 
Највећи број врста присутан у фамилији Asteraceae (11,54%), а затим следе фамилије Fabaceae 
(8,93%), Poaceae (7,43%) и Lamiaceae (5,53%) (таб. 44.).  
 
Табела 44. Преглед најбогатијих фамилија по броју врста на неопожареним (НП) и опожареним (По) 
површинама Видлича. Легенда: НП-неопожарена површина, ПоI-пожариште прве године после пожара, 
ПoII-пожариште друге године после пожара, ПoIII-пожариште треће године после пожара, ПoVIII,IX,X-




Број врста Заступљеност врста (%) 
НП ПоI ПoII ПoIII ПoVIII,IX,X Свега НП ПоI ПoII ПoIII ПoVIII,IX,X Свега 
Asteraceae 142 62 55 51 23 146 11,55 11,90 10,85 11,04 15,86 11,54 
Fabaceae 110 48 50 47 13 113 8,95 9,21 9,86 10,17 8,97 8,93 
Poaceae 90 50 43 40 15 94 7,32 9,60 8,48 8,66 10,34 7,43 
Lamiaceae 66 38 39 35 10 70 5,37 7,29 7,69 7,58 6,90 5,53 
Rosaceae 67 32 35 35 13 67 5,45 6,14 6,90 7,58 8,97 5,30 
Scrophulariaceae 66 31 29 25 6 67 5,37 5,95 5,72 5,14 4,14 5,30 
Brassicaceae 64 31 26 16 1 67 5,21 5,95 5,13 3,46 0,69 5,30 
Apiaceae 62 22 22 17 1 64 5,04 4,22 4,34 3,68 0,69 5,06 
Caryophyllaceae 59 27 20 23 4 61 4,80 5,18 3,94 4,98 2,76 4,82 
Liliaceae 39 14 15 13 2 39 3,17 2,69 2,96 2,81 1,38 3,08 
Cyperaceae 35 6 6 10 3 35 2,85 1,15 1,18 2,16 2,07 2,77 
Ranunculaceae 34 13 4 6 2 35 2,77 2,50 0,79 1,30 1,38 2,77 
Orchidaceae 32 6 6 10 4 33 2,60 1,15 1,18 2,16 2,76 2,60 
Boraginaceae 27 6 10 5 3 27 2,20 1,15 1,97 1,05 2,07 2,13 
Rubiaceae 20 17 10 11 4 21 1,63 3,26 1,97 2,38 2,76 1,66 
Campanulaceae 20 9 10 8 3 20 1,63 1,73 1,97 1,73 2,07 1,58 
Euphorbiaceae 20 8 6 5 1 20 1,63 1,54 1,18 1,08 0,69 1,58 




Из таб. 45. се запажа да је у целокупној флори Видлича род Carex најбогатији врстама (31) и 
чини га 2,45% врста од укупног броја забележених врста, односно 2,52% од укупног броја врста на 
неопожареним површинама. Међутим, на опожареним површинама прве и друге године после пожара 
род Carex не спада у родове најбогатије врстама, већ су то родови: Trifolium са 12 врста, односно 2,30% 
и Vicia са 11 врста, односно 2,11% од укупног броја забележених врста прве године после пожара; род 
Trifolium са 12 врста, односно 2,37%, а родови Campanula и Viola са по 10 врста, односно 1,97% од 
укупног броја забележених врста друге године после пожара. Род Trifolium је са 11 врста, односно 
2,38% најбогатији врстама треће године после пожара, а род Carex са 10 врста, односно 2,16% је други 
по заступљености броја врста у односу на укупан број врста треће године после пожара. 
 
Табела 45. Преглед најбогатијих родова по броју врста на неопожареним (НП) и опожареним (По) 
површинама Видлича. Легенда: НП-неопожарена површина, ПоI-пожариште прве године после пожара, 
ПoII-пожариште друге године после пожара, ПoIII-пожариште треће године после пожара, ПoVIII,IX,X-




Број врста Заступљеност врста (%) 
НП ПоI ПoII ПoIII ПoVIII,IX,X Свега НП ПоI ПoII ПoIII ПoVIII,IX,X Свега 
Carex 31 6 6 10 3 31 2,52 1,15 1,18 2,16 2,07 2,45 
Trifolium  21 12 12 11 6 22 1,71 2,30 2,37 2,38 4,14 1,74 
Veronica 19 8 4 4 1 19 1,55 1,54 0,79 0,87 0,70 1,50 
Lathyrus 18 5 4 6 3 19 1,46 0,96 0,79 1,30 2,07 1,50 
Euphorbia 18 8 5 4 1 18 1,46 1,54 0,99 0,87 0,70 1,42 
Vicia 18 11 8 6 2 18 1,46 2,11 1,58 1,30 1,40 1,42 
Geranium  14 5 8 10 5 16 1,14 0,96 1,58 2,16 3,45 1,26 
Campanula 16 7 10 7 3 16 1,30 1,34 1,97 1,52 2,07 1,26 
Ranunculus 14 5 1 4 - 15 1,14 0,96 0,20 0,87 - 1,19 
Viola 14 8 10 10 4 14 1,14 1,54 1,97 2,16 2,76 1,11 
Centaurea  14 5 3 2 - 14 1,14 0,96 0,59 0,43 - 1,11 
Galium 13 9 5 5 4 13 1,06 1,73 0,99 1,08 2,76 1,03 
Silene 13 3 1 3 - 13 1,06 0,58 0,20 0,70 - 1,03 
Allium 13 5 4 3 - 13 1,06 0,96 0,79 0,70 - 1,03 
Festuca 12 9 6 5 3 13 0,98 1,73 1,18 1,08 2,07 1,03 
Crepis 12 6 3 5 5 12 0,98 1,15 0,59 1,08 3,45 0,95 
Hieracium 11 3 6 6 1 12 0,90 0,58 1,18 1,30 0,70 0,95 
Cerastium 10 5 5 5 1 12 0,81 0,96 0,99 1,08 0,70 0,95 
Rosa 11 5 6 5 1 11 0,90 0,96 1,18 1,08 0,70 0,87 
Chamaecytisus 11 3 5 4 - 11 0,90 0,58 0,99 0,87 - 0,87 
Orchis 10 1 1 1 - 11 0,81 0,19 0,20 0,22 - 0,87 
Sedum 10 4 6 4 - 10 0,81 0,77 1,18 0,87 - 0,79 
Potentilla  10 4 5 5 1 10 0,81 0,77 0,99 1,08 0,70 0,79 
Arabis 8 8 9 5 - 10 0,65 1,54 1,78 1,08 - 0,79 
Свега: 341 145 133 130 44 353 27,75 27,86 24,08 28,24 30,44 27,91 
 
Према најновијим подацима број балканских ендемита у флори Србије износи 287 таксона у 
рангу врсте и подврсте (Стевановић и сар., 1995). Од тог броја на планини Видлич констатовано је 
присуство 25 ендемичних врста и подврста (таб. 46.), што представља 8,71% од укупног броја 
балканских ендемита у флори Србије, а у односу на укупан број таксона флоре Видлича износи 1,98%. 
Укупно 23 ендемичне врсте и подврсте забележене су на неопожареним површинама, 10 врста и 
подврста на пожаришту прве године, а по 11 врста и подврста друге и треће године после пожара и 
једна врста и подврста на пожаришту осме, девете и десете године после пожара. Пожаром нису 
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уништене популације ендемичних биљака, обзиром на чињеницу да су ендемити, које су забележени 
само на неопожареним површинама са локалитета подручја целе планине који су удаљени од 
пожаришта.  
Табела 46. Преглед ендемичних таксона флоре на неопожареним (НП) и опожареним (По) 
површинама Видлича. Легенда: НП-неопожарена површина, ПоI-пожариште прве године после пожара, 
ПoII-пожариште друге године после пожара, ПoIII-пожариште треће године после пожара, ПoVIII,IX,X-
пожариште осме, девете и десете године после пожара 
 
Ендемични таксони флоре НП ПоI ПoII ПoIII ПoVIII,IX,X 
Dianthus cruentus Griseb. + + - - - 
Silene sendtneri Boiss. + + - - - 
Malcolmia orsiniana (Ten.) Ten. subsp. angulifolia (Boiss. & Orph.) A. L. Stork - - + - - 
Hypericum rumeliacum Boiss. + + + + - 
Acer hyrcanum Fischer & C. A. Meyer + + + + - 
Alchemilla bulgarica Rothm. + - - - - 
Trifolium dalmaticum Vis. + - - - - 
Trifolium velenovskyi Vandas + - - - - 
Cytisus procumbens (Waldst. & Kit. ex Willd.) Sprengel + - + + - 
Chamaecytisus jankae (Velen.) Rothm. + - + + - 
Genista subcapitata Pančić + - - - - 
Eryngium palmatum Pančić & Vis. + - - - - 
Bupleurum apiculatum Friv. - - - + - 
Pastinaca hirsuta Pančić + + + + - 
Linaria rubioides Vis. & Pančić subsp. nissana Niketić & Tomović + + + + - 
Pedicularis heterodonta Pančić + - - - - 
Orobanche esulae Pančić + - - - - 
Knautia midzorensis Form. + + - - - 
Campanula sparsa Friv. subsp. sphaerothrix (Griseb.) Hayek   + + + + + 
Achillea ageratifolia (Sibth. & Sm.) Boiss. + - - - - 
Centaurea chrysolepis Vis. + + - - - 
Tragopogon pterodes Pančić ex Petrović + - + + - 
Crocus tommasinianus Herbert + - - - - 
Sesleria argentea (Savi) Savi + - + + - 
Festuca panciciana (Hackel) K. Richter + + + + - 
 
У току флористичких истраживања забележенa je врстa Ophrys insectifera на локалитету Патрица 
(Zlatković et al, 2005) којa представља нов таксон за флору Србије. Веома је занимљив и налаз степске 
врсте Paeonia tenuifolia на локалитетима Гуленовци и Височки Одоровци, која је у Србији, али и на 
Балканском полуострву изузетно ретка. 
 
5.3.2. Еколошка анализа флоре - биолошки спектар 
 
Разлике у животним условима најбоље се одражавају на грађу биљака, које показују очигледну 
прилагођеност околини у којој живе. Илустрацију животних услова, посебно климатскох прилика, које 
владају у једној одређеној области изражава процентуално изражено учеће свих животних форми 
биљака у флори те области, односно њен биолошки спектар (Диклић, 1984). 
На граф. 25. је приказан биолошки спектар целокупне флоре планине Видлич, односно 
заступљеност основних типова животних форми по Raunkiaer (1934). Анализом заступљености 
појединих животних форми у саставу флоре Видлича утврђен је њен хемикриптофитско-терофитски 
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карактер. Запажа се да је животна форма хемикриптофита најзаступљенија са 585 таксона у рангу врсте 
и подврсте, односно 45% од укупног броја таксона, што чини скоро половину флоре Видлича. Затим 
следи животна форма терофита (Т) са 286 врста и подврста, односно 23%, а потом се смењују животна 
форма геофита (G) са 188 врста и подврста, односно 15%, фанерофита (P) са 109 врста и подврста, 
односно 9% и хамефита (Ch) са 95 врста и подврста, тј. 8% у односу на укупан број таксона у рангу 

















График 25. Биолошки спектар целокупне флоре планине Видлич. 
Легенда: Ch-хамефите, G-геофите, H-хемикриптофите, P-фанерофите, T-терофите. 
 
Биолошки спектар флоре Видлича упоређен је са биолошким спектром флоре Србије (Диклић, 
1984), као и са биолошким спектром Балканског полуострва у целини, Медитарана и умереног појаса 
Европе (Turrill, 1929) (таб. 47.). Флора Видлича се као и флора Србије и флора Балканског полуострва 
одликују највећим уделом хемикриптофита, што је генерално карактеристика флоре највећег броја 
региона умереног појаса.  
 
Табела 47. Упоредни приказ биолошких спектара флоре Видлича, Србије, Балканског полуострва, 
Медитерана и умереног појаса Европе 
 
 P (%) Ch (%) H (%) G (%) T (%) 
Видлич 9 8 45 15 23 
Србија 6,5 9,8 46,8 14 18,5 
Балканско полуострво 7,2 15,2 44,4 9,1 21,2 
Медитеран 12 6 29 11 42 
Умерени појас Европе 8,3 4,8 50,5 20,7 15,7 
 
 На граф. 26. је дат биолошки спектар флоре планине Видлич само на неопожареним 
површинама, који је вома сличан биолошком спектру целокупне флоре Видлича и разликује се само за 
2% у већој заступљености хемикриптофита, за по 1% у мањој заступљености терофита и и хамефита у 
односу на целокупну флору Видлича. 
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 На граф. 27. је приказан биолошки спектар флоре планине Видлич на опожареним површинама 
прве године после пожара. Запажа се процентуално већи удео терофита (25%), а мањи удео геофита 
(10%), што је различито у односу на целокупну флору Видлича и на флору неопожарених површина. 
Терофитама припадају једногодишње биљке прилагођене на екстремне услове станишта, на пример 
високе или ниске температуре или станишта која су изложена сталним променама еколошких фактора, 
а то су услови који су остварени на пожаришту. Прве године после пожара на шумским пожариштима 
јавља се стадијум терофита, чије семе доспева ветром, водом или животињама на пожаришта и које ту 
налазе повољне услове за свој развој. Код геофита су надземни делови изгорели у пожару, па су оне 


















График 26. Биолошки спектар флоре планине Видлич неопожарених површина. 
Легенда: Ch-хамефите, G-геофите, H-хемикриптофите, P-фанерофите, T-терофите. 
 
Друге године после пожара процентуални удео терофита се смањује, а удео геофита се повећава 



















График 27. Биолошки спектар флоре планине Видлич опожарених површина прве године после пожара. 





















График 28. Биолошки спектар флоре планине Видлич опожарених површина друге године после 
пожара. 
Легенда: Ch-хамефите, G-геофите, H-хемикриптофите, P-фанерофите, T-терофите. 
 
 
Треће године после пожара процентуални удео геофита се повећава, али још увек није као на 



















График 29. Биолошки спектар флоре планине Видлич опожарених површина треће године после 
пожара. 
Легенда: Ch-хамефите, G-геофите, H-хемикриптофите, P-фанерофите, T-терофите. 
 
 
На граф. 30. је дат биолошки спектар флоре Видлича са малих површина пожаришта осме, 
девете и десете године после пожара. Запажа се знатно већи удео хемикриптофита, док се удео геофита 






















График 30. Биолошки спектар флоре планине Видлич опожарених површина осме, девете и десете 
године после пожара. 
Легенда: Ch-хамефите, G-геофите, H-хемикриптофите, P-фанерофите, T-терофите. 
 
  
5.4. Резултати фитохемијских истраживања 
 
      Биолошке реакције биљака на новоизмењене услове који постоје на пожаришту у односу на 
неопожарену површину различите су код различитих биљака и да зависе од: а) самих биљних врста, б) 
микроклиматских услова земљишта, температуре и светлости в) густине популација биљака на 
пожаришту; г) борбе за опстанак између биљака; д) ограничења у погледу хранљивих ресурса у 
земљишту; ђ) интензитета пожара односно до које је дубине и у којој мери захватио земљишни 
покривач. Растење биљака на опожареној површини је различито од растења на неопожареној 
површини и зависи од одговора биљака на стресне услове, који се јављају на пожаришту. 
      Измењени екофизиолошки фактори на пожаришту у односу на неопожарену површину утичу на 
морфологију и физиологију биљака. Уочене разлике у садржају пигмената могу бити одговор на 
измењене морфолошке карактере. Увећање пепела на површини земљишта на пожаришту указује на 
повећање садржаја азота (N). Ово повећање је у корелацији са изменом неких морфолошких 
карактеристика код биљака на пожаришту. Повећање температуре и упадне количине светлости током 
раста, такође мењају анатомске и физиолошке карактеристике биљака (Hulbert, 1988). У сагласности са 
подацима неких аутора (Knapp et al., 1998) примећено је да биљке при високом интензитету светлости 
на пожаришту имају дебље и шире листове, већу специфичну масу листа и већу густину стома. У 
складу са овим параметрима, ниво односа фотосинтетских пигмената у листовима и ефикасност 
искоришћења воде и азота је већа на опожареним површинама (Svejcar & Browning, 1988). Повећање 
дебљине листа може да допринесе повећању мезофила у односу на целу лисну површину, што доводи 




5.4.1. pH земљишта 
 
Одговарајуће вредности pH зависе од присутних катјона, тј. оних који су доминантни у 
земљишту, као и присутних органских супстанци. pH земљишта представља pH воде из земљишта. На 
киселост земљишта утичу и глине, јер оне представљају природне јоно-измењиваче. K, Nа, Ca и Mg су 







 јони. Транспорт катјона у земљишту зависи од растворљивосри чврсте фазе. pH 
земљишта је комплексна величина, и зависи од услова мерења. Наиме, ако меримо pH алкалног 
земљишта у присуству CO2, pH вредност је већа за 1,5 pH јединицу него ако меримо pH без присуства 
CO2 (Кастори, 1997). 
 У фитоценолошкој литератури се реакцији земљишта, односно pH вредности земљишта, придаје 
велика важност, па се неке биљне врсте и неке фитоценозе разврставају у групе према реакцији 
земљишта на коме успевају (Јовановић, 1980). Сукачев (1938) сматра да се концентрација водоникових 
јона у земљишту јавља као битан фактор за састав фитоценоза и да се свака биљна врста јавља само на 
земљиштима са концентрацијом водоникових јона, која не прелази границе извесне амплитуде 
карактеристичне за дату врсту. 
       С обзиром на кључни значај pH вредности на садржај тешких метала како у земљишту тако и у 
биљкама најпре су приказани резултати мерења pH вредности земљишта (таб. 48.). 
       Резултати мерења pH земљишта уз подземне делове биљака Tussilago farfara, Primula veris, 
Fagus moesiaca, Lathyrus vernus и Doronicum columnae које је третирано дејонизованом водом и 1М 
раствором калијум-хлорида, представљени су у таб. 48. 
 
Табела 48. pH вредности земљишта са станишта биљних врста на неопожареној површини (НП) и 
пожаришту (По) мерене после третмана дејонизованом водом и 1 М раствором калијум-хлорида 
 
 pH(H2O) земљишта pH(KCl) земљишта 
Tussilago farfara 7,37 7,72 6,94 7,29 
Primula veris 7,48 7,58 6,82 6,95 
Fagus moesiaca 7,66 7,73 7,30 7,34 
Lathyrus vernus 7,14 7,24 6,30 6,68 
Doronicum columnae 7,21 7,57 5,86 6,76 
  
      pH вредности земљишта мерене после третмана са дејонизованом водом, са неопожареног 
станишта су мање у просеку за 0,20 pH јединица у односу на земљиште са пожаришта. Овакви 
резултати су очекивани, с обзиром на чињеницу да киселост земљишта у подручјима ван доминантног 
људског утицаја одређују киселине органске фракције земљишта, које су деловањем пожара уништене, 
па је логично повећање pH вредности таквог земљишта.  
      pH вредности земљишта мерене после третмана раствором калијум-хлорида, су у просеку за 0,36 
pH јединице ниже за земљишта која нису опожарена у односу на она која су била захваћена пожаром. 
Већа разлика у овом случају о односу на преходни, вероватно је последица ефикасније јонске измене 
водоникових јона органске фракције јонима калијума. Поређењем вредности промене pH земљишта у 
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односу на дејонизовану воду и калијум-хлорид могу нам пружити грубу представу о капацитету јонске 
измене земљишта, која је битан показатељ његове плодности. С обзиром да је просечна разлика у 
вредностима pH за земљишта ван пожаришта 0,73, док је та разлика за пожаришта 0,56 pH јединица, 
може се закључити да земљишта на неопожареним површинама имају већи број водникових јона који се 
могу заменити катјонима неопходним за нормално функционисање биљака. На основу добивених 
података на пожариштима Видлича долази до долази до промене величине pH вредности на 
пожариштима у смислу повећања алкалности што је у складу са већином литературних података 
(Вукићевић-Илић и Веслај, 1954; Вукићевић, 1965; Фирсова, 1969; Stankov-Jovanović et al, 2011). 
 
5.4.2. Садржај тешких метала 
 
      Према заступљености у биљци се елементи могу поделити на макроелементе, микроелементе и 
ултраелементе. Микроелементи, за разлику од макроелемената делују каталитички, у јако малим 
концентрацијама и строго су специфични (Tuzen, 2003). Неки тешки метали су у малим дозама 
неопходни микроелементи за биљке, али у већим дозама изазивају поремећаје метаболизма и 
инхибицију раста код већине биљних врста (Mitić et al, 2008).  
         Биљке могу да aкумулирају значајне количине тешких метала, а да се на њима не уочавају знаци 
оштећања. Интезитет усвајања, а самим тим и акумулирање тешких метала у биљкама зависи од више 
чиниоца: укупна концентрација метала у земљишту (повећањем укупне концентрације метала повећава 
се усвајање тешких метала); pH вредност земљишта (са смањењем pH повећава се усвајање тешких 
метала). На основу начина акумулирања тешких метала биљке се могу поделити нa три групе: 
акумулаторе, инхибиторе и оне које тешке метале накупљају у малим количинама. У биљке 
акумулаторе спадају биљке које у надземним деловима акумулирају значајне количине тешких метала, 
независно од њиховог удела у земљишту. Код биљака индикатора усвајање и транспорт тешких метала 
у надземне органе верно показује њихову концентрацију у спољашњој средини. Трећу групу чине 
биљке у којима је концентрације тешких метала у надземном делу углавном константна и независна од 
концентрације тешких метала у земљишту. Међутим, када у овим биљкама присутна концентрација 
метала пређе критичну вредност, механизам регулације јона се оштећује, па усвајање и акумулација 
тешких метала у биљкама постају неконтролисани и веома интензивни процеси. 
       Поједине биљне врсте реагују различито на присуство већих концентрација тешких метала. 
Тешки метали могу на биљке да делују посредно или непосредно, и могу да утичу на минералну 
исхрану биљака, водени режим, дисање, фотосинтезу и остале физиолошко-биохемијске процесе 
биљака. Као резултат тога настају анатомске и морфолошке промене и долази до смањења продукције 
органске материје и до промене хемијског састава биљака.  
        Биљке тешке метале усвајају из земљишта, а под одређеним условима и преко надземних 
делова. Акумулација тешких метала у земљишту може бити последица природних процеса или 
антропогених процеса, тј. као резултат загађења спољашње средине. У већим концентацијама сви тешки 
метали делују токсично на биљке, без обзира на њихову физиолошку улогу. Повећан садржај тешких 
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метала у биљкама најчешће изазива промене у активности ензима, оштећење ћелијских мембрана и 
инхибицију раста корена (Amri et al, 2007).  
Према месту детоксикације, механизми толеранције биљака према тешким металима могу бити 
спољашњи и унутрашњи. Спољашњи механизми толеранције биљака према тешким металима усмерени 
су од биљке према спољашњој средини. Овим механизмима спречава се усвајање тешких метала у 
биљку. Спољашњи механизми толерантности делују у апопласту, у неживим деловима ћелије и у 
ризосфери. Ови механизми се заснивају на везивању метала у ћелијски зид, лучењем органских 
киселина и хелата преко корена или листа у спољашњу средину, успостављају се pH и редокс-баријере 
и др. (Derome & Antti-Jussi, 1998). Унутрашњи механизми толеранције биљака према високим 
концентрацијама тешких метала започињу уласком метала у ћелију, тј. транспортом метала кроз 
плазмалему. Ови механизми могу да се заснивају на стварању комплекса метала са протеинима, 
пептидима и органским киселинама, накупљањем у вакуолама и сл. (Kubova et al, 2008). 
Анализа земљишта указује на то да је земљиште након пожара обогаћено неким металима, док 
су други мање заступљени него на неопожареним површинама (Nešić et al, 2010a). Присуство неких 
тешких метала у земљишту није повољно за раст и развој биљака (Jones, 1998). 
 
5.4.2.1. Садржај бакра и цинка у земљишту и биљкама Tussilago farfara, Primula 
veris, Lathyrus vernus, Fagus moesiaca и Doronicum columnae 
 
      После адекватне припреме (екстракција изменљивих–биодоступних катјона, екстракција 
екстрактибилних катјона и коначно одређивање тоталног садржаја катјона), методом ААS одређен је 
садржај Cu и Zn у земљишту са станишта биљних врста: Tussilago farfara, Primula veris, Lathyrus vernus, 
Fagus moesiaca и Doronicum columnae, које су сакупљане у буковој шуми и на пожаришту букове шуме 
са локалитета Вaзганица у подземном и надземном делу сваке биљне врсте. Резултати су дати у таб. 70. 
и 71. Поступци припрема за анализу и анализа истих врста биљака и земљишта са њихових станишта, са 
подручја која су била захваћена пожаром изведен је као и у претходном случају, а резултати су 
представљени у таб. 49. и 50 . 
       Према литературним подацима, (Radojević & Bashin, 1999), просечан садржај бакра у земљишту 
је од 1 до 390 ppm, Поређењем тих података, са онима које смо ми добили може се уочити да се нађене 
вредности уклапају у просечни интервал распрострањености бакра у Земљиној кори. Садржај бакра у 
земљишту са станишта биљке Doronicum columnae је у односу на остале, веома висок, мада ни он не 
прелази горњу границу интервала просечног садржаја бакра у Земљиној кори, Такође се узима да је 
нормалан садржај бакра у биљкама је 5-20 ppm. Ван овог интервала се налази просечна вредност за целу 
биљку Lathyrus vernus, као и надземни део биљке Primula veris. Подземни део биљке Lathyrus vernus 
вишеструко надмашује нормалне вредности за бакар, што га потенцијално чини погодним 
биоакумулатором бакра. 
Просечан садржај цинка у Земљиној кори је у интервалу од 1,5 до 2000 ppm. Одређене 
вредности цинка у земљишту које није било захваћено пожаром налазе се у нижој области наведеног 
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интервала. Највишу вредност и навеће одступање од садржаја цинка у земљиштима са станишта других 
биљака показује земљиште са станишта биљке Doronicum columnae. Нормалан садржај цинка у биљном 
материјалу је од 1 до 400 ppm. Садржај цинка у надеземним и подземним деловима биљака, као и 
просечне вредности у целим биљкама се налазе у оквирима овог интервала. Од анализираних биљака, 
просечан садржај цинка за биљку Primula veris одступа битно од осталих. С обзиром да је наведена 
разлика последица енормно повећаног садржаја у надземном делу биљке, може се сматрати да је 
настала као последица аерозагађења. 
На основу таб. 49. може се закључити да се садржај бакра у анализираним земљиштима и у 
њима одговарајућим биљкама налази о оквирима просечних вредности за садржај бакра који је познат 
из литературе. 
 
Табела 49. Садржај Cu у земљишту и биљкама (ppm) са неопожарене површине (НП) 
букове шуме локалитета Вaзганица  
 
Садржај Cu у земљишту и 
биљном материјалу са 
















0,77±0,09 0,77±0,11 0,78±0,10 1,12±0,14 0,78±0,12 
Екстрактибилни 
катјони 
0,95±0,07 0,75±0,11 2,57±0,16 1,11±0,07 1,26±0,15 






18,98±0,61 2,31±0,36 23,99±0,43 146,99±0,36 15,01±0,46 
Катјони у 
надземном делу 
10,95±0,22 33,77±0,80 14,13±0,39 8,3±0,05 5,32±0,95 
Просечан садржај 
катјона у целој 
биљци 
14,97±0,62 18,04±0,88 19,06±0,58 77,65±0,36 10,17±1,06 
       
Табела 50. Садржај Zn у земљишту и биљкама (ppm) са неопожарене површине (НП) 
букове шуме локалитета Вaзганица 
 
Садржај Zn у земљишту и 
биљном материјалу са 
неопожарене површине 















0,50±0,06 0,27±0,10 0,73±0,11 0,97±0,13 2,07±0,20 
Екстрактибилни 
катјони 
9,57±0,12 3,24±0,27 7,97±0,34 7,2±0,16 14,48±0,48 







27,26±0,15 134,64±0,59 29,05±0,34 36,38±0,17 30,74±0,77 
Катјони у 
надземном делу 
22,53±0,10 11,89±0,52 20,67±0,41 23,10±0,24 18,94±0,41 
Просечан 
садржај катјона 
24,90±0,18 73,27±0,79 24,86±0,53 29,74±0,30 24,84±0,87 
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у целој биљци 
 
 Поређењем података из таб. 50. са литературним (Radojević & Bashin, 1999) може се извести 
закључак да се вредности за садржај цинка налазе у интервалима како за садржај у земљишту, тако и за 
садржај у биљном материјалу. 
 
Табела 51. Садржај Cu у земљишту и биљкама (ppm) са пожаришта (По) букове шуме локалитета 
Вазганица 
 
Садржај Cu у земљишту и 
биљном материјалу са 















0,27±0,03 1,29±0,12 0,27±0,03 0,61±0,16 0,44±0,08 
Екстрактибилни 
катјони 
0,68±0,11 0,58±0,11 0,43±0,06 0,58±0,09 1,11±0,16 






11,71±0,29 5,33±0,26 20,2±0,52 3,6±0,16 9,56±0,36 
Катјони у 
надземном делу 
11,39±0,37 4,92±0,21 15,87±0,42 33,23±0,50 7,42±0,37 
Просечан садржај 
катјона у целој 
биљци 
11,55±0,47 5,13±0,34 18,04±0,67 18,42±0,52 8,49±0,50 
        
       Садржај биодоступног Cu у земљишту подручја које није било захваћено пожаром је за око 0,5 
ppm већи од садржаја у земљишту са локалитета пожаришта (таб. 51). Садржај екстрактибилног Cu у 
земљишту са локалитета букове шуме је за око 0,2 ppm већи у односу на садржај Cu у земљишту са 
пожаришта. Садржај тоталних катјона Cu у земљишту из неопожарене букове шуме је у просеку за око 
16 ppm мањи од садржаја тоталних катјона Cu на пожаришту. Дакле, запажа се да је садржај бакра у 
земљишту након пожара када су у питању бидоступна и екстрактибилна фракција, нешто нижи него на 
локалитетима који нису били изложени пожару. Укупни садржај бакра је на локалитетима после пожара 
нешто виши, што се на први поглед може протумачити као негативан утицај пожара на састав 
земљишта. С обзиром на то да је од пожара прошло десет месеци, садржај биодоступног и 
екстрактибилног бакра је чак нижи него на локалитетима који нису били захваћени пожаром, што 
указује на регенерацију састава земљишта, што је у крајњем случају и најважније за флору на датом 
подручју. 
       Садржај Cu у надземним деловима биљака из неопожарене букове шуме је за око 1,4 ppm већи 
од садржаја Cu у надземним деловима биљака са пожаришта. Садржај Cu у подземним деловима 
биљака из букове шуме је за око 3,4 ppm већи од садржаја Cu у подземним деловима биљака са 
пожаришта. Садржај биодоступних катјона Zn у земљишту са локалитета букове шуме је за око 1 ppm 
мањи од садржаја Zn у земљишту са пожаришта. Садржај екстрактибилног Zn у земљишту из букове 
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шуме је за око 13 ppm већи од садржаја екстрактибилног Zn у земљишту са пожаришта. Садржај 
тоталног Zn је за око 88 ppm већи у земљишту са пожаришта него у земљишту из букове шуме (таб. 52). 
       Садржај Zn у надземном делу биљака је за у просеку 6,2 ppm већи у биљкама са локалитета 
пожаришта у односу на надземни део биљака са локалитета букове шуме. Што се тиче подземног дела 
биљака, концентација Zn је већа у просеку за 3,3 ppm у биљкама из букове шуме, него са пожаришта. 
 
Табела 52. Садржај Zn у земљишту и биљкама (ppm) са пожаришта (По) букове шуме локалитета 
Вaзганица 
 
Садржај Zn у земљипту и 
биљном материјалу са 


















0,77±0,08 3,97±0,42 0,54±0,01 2,11±0,13 2,02±0,12 
Екстрактибилни 
катјони 
0,19±0,05 12,25±0,34 19,09±0,07 34,84±0,55 40,73±1,31 
Тотални 
катјони 







19,17±0,56 26,43±0,91 35,6±0,87 21,09±0,87 34,31±1,03 
Катјони у 
надземном делу 
27,65±0,11 16,53±0,44 22,32±0,18 26,56±0,39 35,07±0,27 
Просечан 
садржај катјона 
у целој биљци 
23,41±0,57 21,49±1,01 28,96±0,95 23,83±0,95 34,69±1,07 
          
 Подземни делови биљака садрже веће концентрације испитиваних метала у односу на надземне 
делове, што указује на контаминацију тешким металима преко корена, а не фолијарно из ваздуха 
(Marković et al, 2008). Коначна констатација је да је пожар изазвао повећање садржаја тешких метала у 
земљишту и анализираним биљкама. 
 На добијене резултате је примењен t-тест за поређење два низа резултата, при чему су поређени 
низови средњих вредности за биодоступне, екстрактибилне и тоталне катјоне. Поређењем израчунате 
t вредности са граничним табличним вредностима за одговарајући број степена слободе и праг 
значајности, као и поређењем p-вредности  са  степеном поузданости од 0,05 може се закључити да 
нема статистички значајне разлике у паралелним низовима резултата за садржај бакра и цинка у 
земљишту и биљкама са пожаришта и неопожарене површине. 
 
5.4.3. Садржај пигмената хлоропласта 
 
Биљни пигменти имају велики значај у биосфери. Биљни пигменти типа хлорофила спадају у 
најважније органске молекуле, јер су неопходни за процес фотосинтезе. Каротеноиди су од суштинског 
значаја за физиологију биљака као помоћни фотосинтетички пигменти и преживљавање сисара, због 
њихове хранљиве улогe (Davies, 2004). Хлоропласти у ћелијама листова биљака представљају антене, 
које апсорбују сунчеву светлост и врше трансфер енергије до реакционог центра пигмената где 
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започиње процес фотосинтезе (Richardson et al, 2002). Најважнији од пигмената су хлорофили, чија је 
концентрација са физиолошке тачке гледишта значајна из више разлога. Концентрација хлорофила 
зависи од јачине сунчевог зрачења које апсорбује лист, а она утиче на фотосинтетски потенцијал, а 
самим тим на примарну продукцију (Blackburn, 2007). Каротеноиди су друга велика група биљних 
пигмената, коју чине каротени и ксантофили. Каротеноиди апсорбују зрачење и доприносе енергији 
фотосинтезе, јер су неопходна структурална компонента фотосинтетске антене и комплекса реакционог 
центра (Bartley &  Scolnic, 1995). 
Количина хлорофила генерално се смањује под утицајем стреса, а однос хлорофила а и 
хлорофила b се мења са променом абиотичких фактора у које спада интензитет светлости (Fang et al, 
1998), који је повећан на пожаришту у односу на неопожарену површину букове шуме. Мерење 
укупног хлорофила, као и хлорофила а и хлорофила b посебно, може да пружи увид у интеракције 
биљака и њихове околине (Richardson et al, 2002), а промена количине хлорофила на пожаришту у 
поређењу са најближом неопожареном површином може да укаже на стрес који је изазван дејством 
пожара. Концентрација каротеноида пружа многе додатне информације о физиолошком статусу 
вегетације (Young et al, 1990).   
Биљке које расту на пожаришту букове шуме су високо адаптивне и имају карактеристичан 
метаболозам и механизме за преживљавање (Marković et al, 2012a). Пожар има хемијски утицај на 
биљке због садржаја пепела у земљишту. У младим биљкама на пожаришту испитан је садржај 
пигмената хлоропласта и упоређен са садржајем биљних пигмената у биљкама са наближе неопожарене 
површине. Појавиле су се разлике у садржају пигмената код биљака са опожарене и неопожарене 
површине. 
       Преме садржају хлорофила појавила су се два обрасца реаговања на измењене услове после 
пожара. Упркос чињеници да су биљке убране у исто време, у рано пролеће прве године после пожара, 
оне су показале разлике у садржају пигмената, јер су убране у различитим фенофазама. У тренутку 
прикупљања две биљке (Geranium macrorrhizum и Doronicum columnae) биле су у пуном цвету, 
седмолист (Aegopodium podagraria) још није цветао, док је подбел (Tussilago farfara) већ завршио 
цветање (Marković et al, 2012). 
       Одговор на измење услове на пожаришту који се огледа у садржају пигмената код врста 
Geranium macrorrhizum и Doronicum columnae (Marković et al, 2012) је у складу са резултатима до којих 
су дошли Knapp & Giliam (1985). Обрнута је ситуација код врста Aegopodium podagraria и Tussilago 
farfara. Прве године после пожара у рано пролеће листови врста Geranium macrorrhizum и Doronicum 
columnae на опожареној површини имали су мањи садржај хлорофила a+b, али је однос хлорофил а/b 
био већи на опожареној него на неопожареној површини. Садржај каротеноида је остао на сличном 
нивоу Укупан садржај хлорофила листа (хлорофил a+b) са опожарене површине код врсте Geranium 
macrorrhizum је 43% мањи, а код врсте Doronicum columnae 27,2% мањи у односу на неопожарену 
површину (Marković et al, 2012a).  
      Веће вредности односа хлорофил а/хлорофил b на опожареној површини могу да укажу на већи 
потенцијал за фотосинтетске активности (Boardman, 1977; Edwards & Walker, 1983). С друге стране 
мањи однос хлорофил а/хлорофил b код биљака са неопожарене површине сматра се да може да 
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омогући ефикаснију апсорпцију светлости у условима сенке као резултат релативног повећања 
хлорофила b (Boardman, 1977). 
      Запажања за врсте Aegopodium podagraria и Tussilago farfara су супротна. Укупан садржај 
хлорофила у лишћу на неопожареној површини је 45,8% мањи код врсте Aegopodium podagraria, а 22% 
мањи код врсте Tussilago farfara у односу на опожарену површину. Однос хлорофила и каротеноида за 
ове две врсте је мањи на неопожареним него на опожареним површинама (Marković et al, 2012a). 
 
Табела 53. Квантитативни садржај пигмената хлоропласта у листовима букве са неопожарене површине 
(НП) и пожаришта (По) планине Видлич прве године (2008) после пожара (mg/g) 
 
Биљна врста Хл.а Хл.b  Хл.a+b  Однос 
хл.а/b 
Каротеноиди  Однос хл.a+b: 
каротеноиди 
Fagus moesiaca 1,16 0,66 1,82 1,76 0,12 15,17 
Fagus moesiaca 1,36 0,77 2,13 1,77 0,16 13,31 
 
      Четири поменуте врсте биљака су вишегодишње криптофите, које су пожар преживеле у виду 
ризома испод површине земље. Пожар је захватио само до мале дубине земљишни покривач, па није 
уништио подземне органе описаних биљака. Тумачење садржаја пигмената код младих клијанаца букве 
(Fagus moesiaca) је другачије у односу на претходне четири врсте, због чињенице да су изникли из 
семена. Хлорофил а и b као и укупан садржај хлорофила листа (хлорофил а+b), као и однос хлорофила 
а/b код младих клијанаца букве je већи код биљака на пожаришту, него на неопожареној површини (таб. 
53.) Чињеница да је садржај хлорофила а и b, a+b, али и њихов однос (а/b) већи на пожаришту него да 
неопожареној површини показује на другачији образац понашања биљке која је на пожаришту изникла 
из семена, за разлику од биљака које су пожар преживеле у виду ризома.  
      Садржај каротеноида остаје на сличном нивоу или показује мало већу вредност у свим 
анализираним биљкама са пожаришта. Биљке на пожаришту расту при високом интензитету зрачења, 
па је ово повећање садржаја каротеноида важно да заштити хлорофил од фотооксидације односно од 
ултравиолетног зрачења (Goodwin, 1980). 
Друге године после пожара, код врсте Glechoma hirsuta, која је присутна и врши асимилацију 
током целе године, садржај оба фотосинтетичка пигмента посебно, као и њихов збир (хлорофил а+b) је 
мањи код биљака са пожаришта него са неопожарене површини (таб. 54.) Такође је однос ова два 
пигмента (хлорофил а/b) био већи код биљака на пожаришту него на неопожареној површини, а то 
може да укаже на увећан потенцијал за фотосинтетске активности. 
Обрнут је случај за укупан садржај хлорофила листа код врста Chelidonium majus и Primula veris. 
Наиме, код ових биљака је збир хлорофила а+b већи на пожаришту него на неопожареној површини. 
Код јагорчевине Primula veris садржај хлорофила а је смањен, а хлорофила б повећен код биљака на 
пожаришту у односу на неопожарену површину, а то је у вези са ефикаснијом апсорпцијом светлости у 
условима сенке, која је у случају ове биљке присутна на пожаришту у односу на осунчану неопожарену 
површину. Већи садржај хлорофила а и б код врста Chelidonium majus и Primula veris на неопожареној 
површини него на пожаришту, објашњавамо чињеницом да су тестирани примерци за ове две биљке 
убрани по ободу пожаришта, односно већим делом дана су у засени, па им је потребна већа количина 
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фотосинтетичких пигмената  у односу на контролне биљке, које су са шумског пропланка где су 
изложене већем деловању сунчевих зрака. због тога им је потребна мања количина фотосинтетских 
пигмената да би нормално обављале процес фотосинтезе. Мањи однос хлорофила а/b код ове две биљке 
са неопожарене површине сматра се да може да омогући ефикаснију апсорпцију светлости у условима 
засене као резултат релативног повећања хлорофила b (Boardman, 1977). 
 
Табела 54. Квантитативни садржај пигмената хлоропласта у листовима биљака са неопожарене 
површине (НП) и пожаришта (По) планине Видлич друге године после пожара (mg/g) 
 
Биљна врста Хл.a Хл.b  Хл.a+b Однос 
хл.a/b 
Каротеноиди Однос хл.a+b: 
каротеноиди 
Glechoma hirsuta  1,09 0,54 1,62 2,02 0,16 10,13 
Glechoma hirsuta 0,88 0,36 1,23 2,44 0,23 5,35 
Chelidonium majus 1,14 0,60 1,74 1,9 0,16 10,88 
Chelidonium majus 1,29 0,61 1,91 2,11 0,18 10,94 
Primula veris 0,75 0,07 0,82 10,71 0,04 0,08 
Primula veris 0,68 0,27 0,95 2,52 0,21 4,52 
 
    Тумачење садржаја пигмената код врсте (Chelidonium majus) je специфично и слично као код 
букве прве године после пожара због чињенице да је и ова биљка изникла из семена. Хлорофил а и b, 
укупан садржај хлорофила листа (хлорофил а+b), као и однос хлорофила а/b код русе (Chelidonium 
majus) je већи код биљака на пожаришту, него на неопожареној површини, а то је другачије у односу на 
остале биљке, убране друге године после пожара, а које су у виду ризома преживеле пожар. 
         Резултати за садржај фотосинтетичких пигмената код биљака са пожаришта и неопожарене 
површине букове шуме планине Видлич нису једнообразни код свих биљака. Квантитативни садржај 
фотосинтетских пигмената, односно хлорофила а и б зависи од количине светлости, односно од тога да 
ли су испитане биљке убране на отвореној површини пожаришта, где су сва дрвета букве изгорела, па 
су биљке изложене директној сунчевој светлости, или по ободу пожаришта где је букова шума 
делимично изгорела, па се биљке налазе у сенци током већег дела дана. Контролне биљке са 
неопожарене површине такође могу бити изложене директној или дифузној светлости, па нема 
правилности за количину две врсте фотосинтетских пигмената код испитаних биљака. 
         Чињеница да је садржај хлорофила а и b, a+b, али и њихов однос (а/b) код младих изданака 
букве (Fagus moesiaca) и русе (Chelidonium majus) већи на пожаришту него да неопожареној површини 
показује на другачији образац понашања биљака које су на пожаришту изникле из семена за разлику од 
биљака које су пожар преживеле у виду ризома, а то је у складу са резултатима до којих су дошли 
Clemente et al. (2005).  
         Резултати за садржај каротеноида код испитаних биљака су једнообразни, односно постоји 
правилност у њиховом тумачењу. Наиме, код свих испитаних биљака, садржај каротеноида је 
изједначен или већи код биљака са пожаришта у односу на неопожарену површину. Повећање садржаја 
каротеноида код биљака на опожареној површини доводимо у везу са одбрамбеним механизмом 
биљака. Дакле, количина каротеноида у биљци, као и количина органских киселина се повећава као 
одговор на стресне услове средине који се јављају после пожара. 
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           На основу повећања количине каротеноида биљака са пожаришта букове шуме можемо 
претпоставити да ови биљни пигменти могу да заштите биљке од претераног осветљења на пожаришту 
у односу на неопожарену површину букове шуме. Претпостављамо да су каротеноиди укључени у 
одбрамбени механизам биљке који је изазван стресом због пожара. Уочено је да се садржај каротеноида 
друге године после пожара смањује у односу на прву (Marković et al, 2012), што објашњавамо 
чињеницом да је друге године умањено и дејство стреса на испитане биљке.  
 
5.4.4. Садржај oрганских киселина 
 
Органске киселине су секундарни метаболити, који се стварају у току процеса разградње 
угљених хидрата, масти и протеина. Најчешће су: оксална, лимунска, мравља, фумарна, сирћетна и 
друге. Нагомилавање неких специфичних органских киселина у биљкама је у вези са ензимским 
реакцијама. Биохемијска улога органских киселина у биљкама зависи од еколошких услова. Оне су 
донори протона у неким оксидо-редукционим реакцијама, на пример у конверзији јабучне до оксалне 
киселине. Нека ранија истраживања су показала да садржај органских киселина у биљкама зависи од 
разних биохемијских процеса у биљкама (дисање, транспирација) и од фенофазе биљке (Гашић, 1992). 
Према резултатима до којих су дошли Vergano & Gabrielli (1987), Трајковић (1995), Trajković et al. 
(2007) високе концентрације тешких метала изазивају повећање садржаја органских киселина у 
биљкама. 
Органске киселине у биљкама имају значајну улогу у детоксикацији која је узрокована тешким 
металима (Jones, 1998; Ma, 2000; Ma et al, 2001). Оне чине хелатне комплексе са тешким металима и на 
тај начин омогућавају циркулацију тешких метала кроз биљку. Ови комплекси органских киселина и 
тешких метала, који се нагомилавају у биљним органима, касније могу бити избачени из биљке (Jones, 
1998; Ma & Furukawa, 2003; Arnetoli et al, 2008). С друге стране, доказано је да недостатак гвожђа 
изазива знатну акумулацију органских киселина у ткивима корена, као и значајан пораст водоникових 
јона (Н
+
) и екскреције органских киселина (De Vos et al, 1986; Guerinot & Yi, 1994; Ohwaki & Sugahara, 
1997). Осим тога, недостатак фосфора (Hoffland et al, 1992; Johnson et al, 1996; Dakora & Philips, 2002), 
или повећана концентрација Al
3+
 јона доводи до повећане ексудације анјона органских киселина код 
неких врста биљака (Li et al, 2002; Pirenos et al, 2002). 
Испитан је укупан садржај органских киселина у биљкама на пожаришту, уз поређење са 
биљкама на неопожареној површини, узимајући у обзир њихов значај као показатељ физиолошког 
стања биљака и ефекта еколошких фактора на њих.  
Одређен је квантитативни садржај органских киселина код биљака са пожаришта и неопожарене 
површине букове шуме прве и друге године после пожара. Добивени резултати прве године после 
пожара, када су за анализу узимане целе биљке, указују да је садржај органских киселина различит код 
различитих биљака, али је у већини случајева већи код биљака на пожаришту него на неопожареној 
површини (Nešić et al, 2010а). Биљка Geranium macrorrhizum на пожаришту има нижи укупан садржај 
органских киселина него на неопожареној површини (таб. 55.)  
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Семена букве из којих су изникли млади изданци букве који су анализирани произведена су исте 
године када се догодио шумски пожар или годину дана пре тога. Она су приликом пожара била 
изложена топлоти, ватри и диму, као и интензивном осветљењу и ниској влажности након пожара, који 
представљају негативне услове за клијање семана и развој садница, тако да се могу сматрати стресом. У 
таквим ситуацијама биљка активира одбрамбене механизме, који су бројни. Неки од механизама су 
специфични за поједине врсте, док су остали заједничке за велики број врста (Trajković et al, 2007). 
Према Nešić et al. (2010a) највећи проценат укупног садржаја органских киселина на пожаришту у 
односу на неопожарену површину (115,38%) утврђен је код младих изданака букве (Fagus moesiaca) у 
односу на остале биљке. 
 
Табела 55. Поређење укупног садржаја органских киселина (mekv/g свеже тежине) у биљкама са 
неопожарене површине (НП) и пожаришта (По) букове шуме планине Видлич  прве године (2008) после 
пожара  
Биљна врста Контрола 
(неопожарена површина)  
Проба  
(пожариште)  
% у односу на 
контролу 
Geranium macrorrhizum 0,638 0,544 85,27 
Fagus moesiaca, гајена у лаборатор. условима 0,560 0,638 113,93 
 
 Највећи укупан садржај органских киселина (0,638 mekv/g свеже тежине) забележен је за младе 
клијанце букве који су као тек никла семена узети са пожаришта букове шуме и премештени у 
лабораторију, где су гајени неколико недеља до момента анализе (сл. 56.). Они показују већи 
квантитативни садржај органских киселина него узорци који су замрзнути одмах након узорковања и 
држани у замрзивачу до анализе (таб. 55.).  
Већи садржај органских киселина у клијанцима букве, који су држани у лабораторији до анализе 
у односу на клијанце који су држани у замрзивачу указује на то да су услови у лабораторији другачији 
него природни (мања количина светлости, већа температура итд.). Осим тога, претпостављамо да су 
млади изданци букве у лабораторији били изложени дуплом стресу: стрес под утицајем пожара, као 




Слика 56. Млади изданци букве, преузети у виду тек исклијалог семена заједно са земљиштем са 
пожаришта букове шуме, премештени у лабораторију и гајени у лабораторији до момента анализе  
 
Пошто је ниво органских киселина код биљака Geranium macrorrhizum и Aegopodium podagraria 
већи на неопожареној површини у поређењу са опожареном, вероватно су оне развиле другачије 
одбрамбене механизме за преживљавање у стресним условима на пожаришту (Nešić et al, 2010a).  
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Trajković et al. (2007) су пронашли да садржај органских киселина варира у подземним и 
надземним органима једне исте биљке. Подземни и надземни органи биљака имају различиту 
морфологију, анатомију, а развили су и различите одбрамбене механизме као реакције на стресне 
услове, који су генетски условљени (Трајковић, 1995). То је у вези са различитом улогом поменутих 
органа, њиховим различитим потребама и различитим активним процесима у којима учествују. Због 
тога су друге године после пожара за разлику од прве за анализу узимани посебно подземни, а посебно 
надземни делови биљака (таб. 56.).     
    
Табела 56. Поређење укупног садржаја органских киселина (mekv/g свеже тежине) у биљкама са 









% у односу на контролу 
Geranium macrorrhizum, надземни део биљке у цвету 0,214 0,373 174,30 
Geranium macrorrhizum, подземни део биљке 0,191 0,244 127,75 
Doronicum columnae, надземни део биљке у цвету 0,154 0,111 72,08 
Doronicum columnae, подземни део биљке 0,115 0,046 40,00 
Glechoma hirsuta, надземни део биљке у цвету 0,065 0,042 64,62 
Glechoma hirsuta, подземни део биљке 0,026 0,014 53,85 
Chelidonium majus, надземни део биљке у цвету 0,052 0,070 134,62 
Chelidonium majus, подземни део биљке 0,051 0,067 121,57 
Primula veris, надземни део биљке у цвету 0,061 0,072 118,03 
Primula veris, подземни део биљке 0,037 0,041 110,81 
 
Као што је и очекивано, код већег броја испитаних биљака (Geranium macrorrhizum, Chelidonium 
majus и Primula veris) садржај органских киселина је већи на пожаришту него на опожареној површини 
букове шуме у подземним и надземним деловима. Код биљних врста Doronicum columnae и Glechoma 
hirsuta је обрнута ситуација. У њиховим подземним и надземним органима садржај органских киселина 
је већи на неопожареној површини него на пожаришту. Код свих испитаних биљака садржај органских 
киселина је већи у надземним него у подземним деловима. Генерално, друге године (2009) у поређењу 
са првом годином (2008) после пожара је забележен нижи ниво садржаја органских киселина (mekv/g 
свеже тежине) код анализираних биљака на пожаришту што доводимо у везу са чињеницом да је мање 
изражен утицај стреса у односу на прву годину после пожара. 
 
5.4.5. Активност ензима каталазе 
 
Висок интензитет светлости и UV-B зрачење, узрокују оксидативни стрес и оштећења у 
биљкама (Миладиновић, 2011), а ови услови могу бити остварени на пожариштима где је вегетација 
изгорела у потпуности. Функционисање антиоксидантног система и ниво оксидативног оштећења може 
се успешно проценити на основу одређивања биохемијских параметара-индикатора оксидативног 
стреса (Миладиновић и сар., 2002). Један од индикатора оксидативног стреса код биљака јесте и 
активност ензима каталазе.  
Промене биотичких и абиотичких фактора на пожаришту изазвају морфолошко-физиолошке 
промене у биљкама. Као реакција на скуп промена у окружењу, биљке мењају свој метаболизам. Пре 
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свега, долази до убрзања метаболизма биљака. У вези с тим, долази до убрзавања ензимске активности. 
Значајне промене су евидентиране у повећању концентрације неких ензима код биљака. Стрес у 
животном окружењу под утицајем пожара може деловати на ензиме непосредно или посредно преко 
физиолошких и биохемијских процеса, а у смислу активације ензима који ће катализовати њихову 
разградњу. Ензими, чија се концентрација значајно повећава у стресним условима јесу каталаза и 
пероксидаза. Ова два ензима уклањају слободне радикале чија се концентрација у ћелији повећава у 
стресним условима (Радотић и Дугић, 1999). Повећање концентрације ензима каталазе указује на 
оксидативни стрес код биљака које расту на опожареним површинама. Каталаза (ЕC 1.11.1.6, H2O2: 
H2O2 оксидоредуктаза) је један од најмоћнијих познатих катализатора. Реакције које катализује овај 
ензим су од пресудног значаја за живот биљака. Супстрат на који делују ови ензими је водоник 
пероксид, на шта указујe и податак да њихово присуство у медијуму подстиче и повећање активности 
ових ензима – супстратна индукција (Jablanović et al., 1985; Трајковић, 1995). Водоник-пероксид настаје 
у току различитих процеса метаболизма као редуковани облик кисеоника и може изазвати низ 
метаболичких промена у биљним ткивима. Због велике токсичности за живе ћелије неопходно је његово 
уклањање или деградација. Он се разара активношћу ензима каталазе до продуката који нису опасни за 
биљке (Нешић и сар., 2005). Каталаза разлаже токсични водоник пероксид на воду и молекуларни 
кисеоник (2H2O2 → 2H2O + O2). Користећи водоник-пероксид, који разлаже на воду и молекулски 
кисеоник  каталаза даље оксидује токсичне молекуле међу којима су фенол, мравља киселина, 
формалдехид и алкохол.  
 Паралелизам измећу активности ензима каталазе и садржаја хлорофила пронашао је већи број 
аутора (Nakamura, 1941; Euler et al, 1947; Dekock et al, 1951). Они су приметили да је активност каталазе 
неколико пута већа у етиолираним садницама и листовима са хлорозом него у зеленим листовима. 
Слично понашање каталазе и хлорофила тумаче блиско повезаним путевима биосинтезе, што је 
приказано и у резултатима до којих су дошли Mikhlin & Mutuskin (1956). 
 
Табела 57. Активност ензима каталазе у подз. и надз. органима биљака на неопожареној површини (НП) 





(неопожарено) (ml O2) 
Проба 
(пожариште) (ml O2) 
% у односу 
на контролу 
Geranium macrorrhizum, надземни део биљке 6,19 6,68 107,92 
Geranium macrorrhizum, ризом са корењем 6,35  7,75 122,05 
Doronicum columnae, цветне главице - 26,55 80,04 
Doronicum columnae, стабљике - 13,77 - 
Doronicum columnae, листови 33,17 19,69 - 
Doronicum columnae, ризом са корењем 12,35 21,13 171,09 
Aegopodium podagraria, надземни део биљке 8,18 8,61 105,26 
Aegopodium podagraria, ризом са корењем 6,69 8,97 134,08 
Fagus moesiaca, надз. део биљке у лаборатор. условима 13,76 19,16 139,24 
Fagus moesiaca, корен у лабораторијским условима 6,8 9,09 133,68 
Fagus moesiaca,  надземни део биљке 9,66 9,84 103,35 
Fagus moesiaca,  корен 11,37 11,7 102,90 
Tussilago farfara,  надземни део биљке 20,1 17,78 88,46 




Активност каталазе мерена је у подземним и надземним деловима биљака са пожаришта букове 
шуме планине Видлич и најближе неопожарене површине букове шуме као контролних (таб. 57., 58.).  
Добијени резултати показују да је активност каталазе различита у појединим биљним врстама и 
неравномерна у подземним и надземним органима испитиваних врста. 
Запажа се да је прве године после пожара активност ензима каталазе код врста Geranium 
macrorrhizum, Aegopodium podagraria и Fagus moesiaca повећана како у надземним тако и у подземним 
деловима на пожаришту (проба)  у односу на неопожарену површину (контрола), док је код врста 
Doronicum columnae и Tussilago farfara активност каталазе повећана само у подземним деловима проба 
у односу на контролу (таб. 57.). Дакле, прве године после пожара повећена је активност каталазе код 
свих биљака у подземним деловима. 
Друге године после пожара активност ензима каталазе код врста Geranium macrorrhizum и 
Primula veris  повећана је како у надземним тако и у подземним деловима проба  у односу на контролу; 
код врсте Doronicum columnae активност каталазе је повећана у подземним деловима, стабљикама и 
листовима пробе у односу на контролу, а у цветним главицама је смањена; код врсте Chelidonium majus 
активност каталазе је повећана у подземним деловима, листовима и стабљикама код пробних у односу 
на контролне биљке, а само у стабљикама је смањена код пробних у односу на контролне биљке; код 
врсте Glechoma hirsuta активност каталазе је већа код контролних него код пробних биљака (таб. 58.). 
 
Табела 58. Активност ензима каталазе у подз. и надз. органима биљака на неопожареној површини (НП) 











% у односу на 
контролу 
Geranium macrorrhizum, цветови 12,12 17,17 141,67 
Geranium macrorrhizum, листови 7,9 10,89 137,85 
Geranium macrorrhizum, ризом са корењем 8,56 11,36 132,71 
Doronicum columnae, цветне главице 54,62 49,21 90,09 
Doronicum columnae, стабљике 29,72 31,92 107,50 
Doronicum columnae, листови 37,99 48,92 128,77 
Doronicum columnae, ризом са корењем 19,95 26,61 133,38 
Glechoma hirsuta, надземни део биљке у цвету 30,44 23,54 77,33 
Glechoma hirsuta,  пузећи изданци са корењем 24,56 15,96 64,98 
Chelidonium majus, цветови 33,15 36,6 110,41 
Chelidonium majus, стабљике 11,22 12,19 108,65 
Chelidonium majus, листови 41,02 40,01 97,54 
Chelidonium majus, корен 10,36 11,33 109,36 
Primula veris, листови 27,84 38,59 131,61 
Primula veris, цветови са цветним дршкама 11,86 21,59 182,04 
Primula veris, ризом са корењем 10,06 10,68 106,16 
 
Резултати показују да је активност ензима каталазе углавном повећана код биљака са 
пожаришта букове шуме у поређењу са биљкама на неопожареној површини и то скоро увек у 
подземним деловима биљака у односу на надземне делове. Ова чињеница се може објаснити тиме да су 
подземни делови биљака у директном контакту са хемијским материјама земљишта, којe је пуно пепела 
и има другачији, квалитативно и квантитативно нов хемијски састав у односу на неопожарено 
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земљиште. У земљишту, а самим тим и у подземним деловима биљака је на пожаришту букове шуме 
повећана концентрација једињења која су штетна за биљку, јер настају у току метаболизма биљке у 
стресним условима који се јављају након пожара. Каталаза врши разградњу тих штетних једињена до 
безопасних продуката, а њих у већој количини има у подземним него у надземним деловима испитаних 
биљака са пожаришта, са изузетком врсте Glechoma hirsutа.  
Активност ензима каталазе у подземним и надземним деловима испитаних биљака је 
неравномерна и различита између врста. Повећена или смањена активност каталазе је у вези са 
морфолошко анатомском грађом листова и коренова биљака, што је генетски условљено и специфично 
за врсту (Нешић и сар., 2005). Увећана актривност каталазе је последица оксидативног стреса, који је 
изазван хемијским променама у земљишту под утицајем пожара (Marković et al, 2010d). Повећање 
активности ензима каталазе код биљака на пожаришту представља метаболички вид разградње штетних 
једињења, односно детоксикације, која спада у квалитетне механизме стицања отпорности, као одговор 
на измењене услове у животној средини након пожара. 
Применом t-теста поређене су средње вредности активности ензима каталазе код испитаних 



























Планина Видлич припада централно-балканском планинском систему. Истраживано подручје 
планине има правац пружања северозапад-југоисток и протеже се од реке Темштице на западу са 
координатама: 43°12’2’северне географске ширине и 22°33’4’’источне географске дужине, до границе 
са Бугарском код села Влковија, чије су координате: 43°5’5’’северне географске ширине и 
22°55’1’’источне географске дужине (по Greenwich-у). Истраживања су обављена у појасу храстових 
шума од 300 тј. 400 m до 1000 и 1100 m и појасу букових шума од 1000 и 1100 m до највеће надморске 
висине планине, која износи 1413 m. Геолошка подлога је углавном кречњачка На планини је 
заступљена развојна серија земљишта на кречњаку од сирозема до смеђег кречњачког земљишта. 
Истраживано подручје карактерише умерено-континентална клима са прелазним променама ка 
субпланинској и планинској преко 600m надморске висине. Безводност је општа карактеристика јер 
атмосферске воде пониру у дубље слојеве због карстне грађе геолошке подлоге. 
Природна вегетација планине Видлич представљена је термофилним листопадним шумама 
храстова сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rudski 1949), грабићевим заједницама (Carpinetum 
orientalis serbicum Rudski 1949), термофилним ливадама, пашњацима и камењарима које припадају 
свезама Festucion valesiacae (класа Festuco-Brometea) и Seslerion rigidae (класа Festuco-Seslerietea), 
мезофилним шумама на прелазу храстових и букових шума (Fagetum submontanum serbicum), мезијским 
буковим шумама (Fagetum moesiacae montanum) и ливадама од којих је најзаступљенија фрагментарно 
распоређена мезофилна асоцијација Agrostidetum vulgaris (capillaris). На груписање по сличности 
неопожарених фитоценоза утичу орографски фактори и то пре свега надморска висина, а затим нагиб и 
експозиција. Највећи диверзитет у појасу храстових шума показује природна вегетација највећих 
надморских висина.  
На Видличу је мало површина које су у потпуности изгореле у пожару 2007. године и могу се 
сматрати новим стаништима. Највеће промене у саставу вегетације се дешавају тамо где су склопљене 
шумске заједнице изгореле у потпуности. Ту је терен најчешће са већим нагибом, па са ветром дође 
семе различитих врста биљака и долази до формирања квалитативно нових заједница. Оне се у 
потпуности разликују у односу на неопожарену шуму, која је на том месту била заступљена пре пожара. 
Због присуства пепела, који потиче од сагорелих делова биљака, повећава се дубина земљишта и 
количина неорганске материје, а то погодује многим биљкама за раст и развој. Како време пролази, 
повећава се и количина органских материја у саставу земљишта у току једне сезоне од опалог лишћа 
биљака и од грана дрвенастих биљака које нису изгореле у потпуности за време пожара, од ситних 
брже, а од крупнијих спорије.  
         Дужина сукцесије зависи од тога којом је брзином пожар прешао преко подлоге и од степена 
оштећења вегетације, односно да ли је вегетација уништена делимично или у потпуности. Према брзини 
којом се сукцесије пожаришта на планини Видлич одвијају можемо сврстати у брзе (кратке) сукцесије и 
дуготрајне сукцесије. Брзе или кратке сукцесије, чије је трајање свега неколико година, дешавају се на 
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термофилним ливадама и камењарима где је добро заступљена скелетна фракција у саставу земљишта у 
виду кречњачких стена. Дуготрајне сукцесије, које на пожаришту храстових и букових шума трају дужи 
низ година, састоје се у постепеном смењивању једних заједница другима до поновног формирања 
склопљених заједница.  
Сукцесија вегетације после пожара зависи од трајања и интензитета пожара, близине 
неопожареним површинама, орографских фактора, као и од структуре и развијености земљишта у 
областима захваћеним пожаром. Надморска висина и близина неопожареним површинама су се 
показали као главни средински фактори који утичу на флористички састав опожарених површина.  
Током праћења сукцесије, општа појава је повећање броја врста из године у годину после 
пожара, која негде иде до друге, а негде до треће године. Сваке године се појављује одређен број нових 
врста којих претходне није било. Врсте које имају највећу бројност и покровност, најчешће се јављају 
све три године праћења сукцесије, а врсте које су присутне само у по једној години праћења углавном 
имају малу бројност и покровност. Подаци о броју врста које су присутне у току све три, две или једне 
године праћења сукцесије указују на значајне квалитативне промене. Уколико је већи број врста само у 
по једном снимку, већа је разноврсност. Врсте које се јављају само у по једном снимку са великом 
бројношћу и покровношћу су битне за квалитативну анализу. Прве године после пожара најмања је 
покровност. Мањи је утицај биљака једних на друге. Друге и треће године долази до повећања 
покровности. На опожареним површинама храстових и букових шума јављају се фенолошке разлике у 
односу на природне, неопожарене састојине. Због другачијих услова, у смислу увећане количине 
светлости и топлоте, биљке на пожаришту раније цветају и плодоносе. 
 На локалитетима где је изгорела храстова шума у потпуности јавља се сасвим другачија 
физиогномија у односу на стање пре пожара. Потребан је дужи низ година да се поново формира 
храстова шума. На местима на којима је дошло само до делимичног оштећења бржи је опоравак и краће 
време успостављања првобитног стања, какво је било пре пожара. На пожариштима шибљака из године 
у годину после пожара долази до већих измена у односу на храстову шуму која је само делимично 
оштећена пожаром, а до мањих измена у односу на храстову шуму која је у потпуности уништена 
пожаром. Почетни стадијум сукцесије карактеристичан је по присуству врсте Centaurea calcitrapa на 
малим надморским висинама, као и доминацијом једногодишњих врста (Sideritis montana, Medicago 
minima, Galium aparine итд.) на мање измењеним стаништима средњих надморских висина. Следећи 
стадијум на пожаришту храстових шума и шибљака грабића је са доминацијом вишегодишњих биљака 
и различитих врста из породице трава, који траје друге и треће године после пожара. Ресурси у 
земљишту се не спирају атмосферским падавинама ка нижим надморским висинама, захваљујући 
густом сплету коренових система дрвенастих биљака. Због тога диверзитет са повећањем надморске 
висине на пожариштима храстових шума и шибљака грабића расте. 
       На термофилним ливадама и камењарима присуство кречњачких стена непосредно утиче на 
опстанак вегетације за време пожара и њен опоравак после пожара. Први стадијум сукцесије 
карактеристичан је по присуству врста Centaurea calcitrapa и Calamintha nepeta на малим надморским 
висинама, на местима где је земљиште богато хранљивим материјама и по доминацији једногодишње 
врсте Sideritis montana на полуотвореним стаништима средњих надморских висина. Други стадијум 
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сукцесије карактерише присуство већег броја вишегодишњих врста, као и доминација различитих врста 
трава, нарочито на великим отвореним површинама средњих и већих надморских висина. Вредности 
диверзитета друге и треће године се постепено повећевају и приближавају вредностима диверзитета 
неопожарених површина сувих пашњака и камењара. Разноврсност поступно опада са порастом 
надморске висине, што је обрнуто у односу на отворена неопожарена станишта и на пожаришта 
храстових шума и шибљака грабића. На већим надморским висинама већа је доступност хранљивих 
ресурса у земљишту, која је додатно увећана постојањем пепела сагорелих биљака. Због отворености 
станишта ови ресурси се спирају атмосферским падавинама ка нижим надморским висинама, па је 
диверзитет на мањим надморским висинама већи.   
Сукцесија на пожаришту букове шуме има дуг период трајања, који износи више од десет 
година. Почетни стадијуми сукцесије на пожаришту букових шума су карактеристични по  
израженијем присуству једногодишњих биљака (Geranium dissectum, Geranium bohemicum, Galium 
aparine, Odontites verna, Rhinanthus angustifolius) које имају велику способност клијања семена и неких 
врста претходне фитоценозе које пожар није уништио. Због тога је један од почетних стадијума и 
означен као стадијум терофита. Још један стадијум чији се почетак трајања поклапа са стадијумом 
терофита је стадијум врбичице (Epilobium angustifolium), која на појединим локалитетима северне 
експозиције планине Видлич изразито доминира првих неколико година после пожара и својим розе 
цвастима даје печат изгледу огромног крајолика опожарене површине букове шуме. Можемо издвојити 
и стадијум са доминацијом различитих врста трава, који има кратак временски период трајања. 
Забележена је заједница Euphorbio-Brachypodietum pinnati Vukić. 1965. Следећи стадијум, који 
сврставамо у средишње стадијуме тока сукцесије, карактерише се присуством жбунастих 
представника, а поготово присуством врста рода Rubus. У зависности од тога којом је брзином пожар 
2007. године прешао преко супстрата и до које је дубине захватио земљишни покривач имамо 
заступљене иницијалне и средишње стадијуме сукцесије истовремено. На Видличу смо могли да 
уочимо и пратимо и једну од каснијих фаза сукцесије, захваљујући чињеници да се на истим 
локалитетима догодио обимнији пожар седам година раније (2000. године). Осме године после пожара 
дошло је до формирања заједнице Capreeto-Populetum tremulae Glišić (1950) 1975. Oва заједница 
претходи формирању букове шуме. Врба ива, трепетљика, зова и остале дрвенасте врсте, које чине 
пионирску предшуму (Аs. Capreeto-Populetum tremulae) стварају повољне услове за постепен прелазак 
младих изданака букве из спрата жбунова у спрат дрвећа и тиме омогућавају обнову букове шуме. Због 
делимичног преплитања локалитета на којима са догодио пожар 2000. и 2007. године сви поменути 
стадијуми сукцесије на пожаришту букове шуме уочени су на Видличу већ прве године након пожара 
2007. године. Који стадијум сукцесије је заступљен на конкретном локалитету зависи од дубине 
земљишта, присуства камените фракције у супстрату (крупно или ситно камење), од трајања и 
интензитета пожара и у вези с тим да ли је букова шума изгорела делимично или у потпуности, као и 
од тога да ли је у пожару 2007. године горела природна или опожарена вегетација након пожара 2000. 
године. Наведени стадијуми сукцесије говоре о прогресивном развоју вегетације као и о сложеном 
процесу обнављања букове шуме. Дужину овог процеса је тешко тачно изразити годинама, јер на 
поједним местима долази до преклапања пожаришта из 2000. и 2007. године. Диверзитет на пожаришту 
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букове шуме је већи у односу на неопожарену површину букове шуме, што доводимо у везу са 
отвореношћу станишта и већом количином светлости на пожаришту, која омогућава опстанак и развој 
великог броја зељастих биљака.  
        Уопштено, посматрајући заједно пожаришта отворених станишта, пожаришта храстових шума и 
шибљака грабића пожаришта букових шума, највећи диверзитет имају отворене заједнице тремофилних 
ливада и камењара, али прве три године праћења сукцесије још увек није достигнут диверзитет 
неопожарених површина. Мањи диверзитет у односу на пожаришта отворених станишта показују 
пожаришта храстових шума и шибљака грабића. На  њима је друге и треће године већи диверзитет у 
односу на одговарајуће неопожарене површине, што је у вези са смањењем броја зељастих 
представника. Посматрајући само опожарене површине, најмањи диверзитет имају пожаришта букових 
шума, али су у њима вредности диверзитета веће у односу на неопожарену букову шуму. Из године у 
годину после пожара повећење броја врста је интензивнији процес захваљујући миграцији врста са 
суседних неопожарених површина и побољшању услова станишта. Друге и треће године сукцесије 
повећава се диверзитет у односу на прву па су заједнице све стабилније. 
Флористички састав заједница на пожариштима се мења из године у годину у квантитативном и 
квалитативном погледу. Код природних климатогених заједница далеко је равномерније учешће већег 
броја врста (карактеристичан скуп). За деградационе стадијуме на пожаришту најчешће је 
карактеристична доминација једне или мањег броја врста којима услови одговарају (Brachypodium 
pinnatum, Elymus repens, Tussilago farfara и Epilobium angustifolium, Rubus idaeus и Fragaria vesca...). На 
пожаришту камењара и храстових шума и шибљака грабића прве године доминира врста Sideritis 
montana. Друге године су се променили услови па ове врсте има мање, због конкуренције са осталим 
врстама. За неке врсте је друге године после пожара смањен број, а неких нема уопште. Постоје и 
иницијални стадијуми у којима нема изразитих скокова у квантитативној заступљености и 
равномерније је учешће већег броја доминантних врста, што значи да им услови одговарају. 
По постојећој фитоценолошкој класификацији сечине, шумски ободи, шумске прогале и шумска 
пожаришта се сврставају заједно у класу Epilobietea angustifolii. Само у иницијалним стадијумима после 
пожара, док има пепела и док се материје из пепела не сперу или их не однесе ветар, дотле се сукцесије 
пожаришта разликију од сукцесија које су изазване сечом шума. Каснији стадијуми сукцесије на 
шумском пожаришту и сукцесије које су изазване сечом шуме су скоро идентични. Фитоценозе на 
пожариштима букових шума Видлича које припадају класи Epilobietea angustifolii и реду Atropetalia 
belladonnae можемо сврстати у свезе: Chamaenerion angustifolii, Atropion belladonnae и Sambuco-Salicion 
caprea. Из свезе Chamaenerion angustifolii забележена је асоцијација Epilobietum angustifolii, из свезе 
Atropion belladonnae асоцијација Euphorbio-Brachypodietum pinnati, а из свезе Sambuco-Salicion caprea 
заједница Capreeto-Populetum tremulae. 
У целокупној флори Видлича забележено је 1265 различитих таксона у рангу врсте и подврсте. 
Утврђен је њен хемикриптофитско-терофитски карактер. Од укупног броја балканских ендемита у 
Србији на Видличу је констатовано присуство 25 ендемичних врста и подврста. Само на неопожареним 
површинама забележен је 521 таксон, што представља 41,19% у односу на укупну флору. На 
опожареним површинама букових шума, храстових шума и отворених станишта термофилних ливада и 
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камењара прве године после пожара пронађен је 521 таксон, друге године 470 таксона, а треће године 
466 таксона у рангу врсте и подврсте. У флори пожаришта долази до повећања броја терофита и 
смањена геофита. Повећава се број хелиофилних и термофилних врста у односу на неопожарене 
површине. 
       Вредности pH земљишта са пожаришта су веће него ван пожаришта што је и очекиван резултат 
обзиром на чињеницу да су након пожара уништене киселине органске фракције земљишта. Мерењем 
pH раствора земљишта у 1М раствору KCl и поређењем са вредностима добијеним у дејонизованој води 
одређено је да су колоидне честице земљишта негативно наелектрисане. На опожареном земљишту је 
увећана концентрација бакра и цинка у земљишту у односу на неопожарене површине. Ову чињеницу 
тумачимо тиме што сагорели надземни делови биљака сачињавајући пепео који улази у састав 
опожареног земљишта садрже извесну концентрацију тешких метала, а она се придодаје количини 
тешких метала који су у земљишту били присутни пре пожара. Садржај тешких метала бакра и цинка 
код једне групе испитаних биљака је већи на пожаришту, а код друге групе на неопожареним 
површинама, што зависи од тога у којој мери конкретна биљка усваја преко кореновог система 
одређени метал из земљишта и да ли има тенденцију његовог акумулирања у подземном или надземном 
делу. Измењени услови после пожара захтевају од биљака анатомске, физиолошке и биохемијске 
прилагодбе. Способност биљака да се прилагоде стресним условима је од кључног значаја за опстанак 
биљака. Различите биљке испољавају различите реакције на стрес у зависности од различитог генетског 
порекла, различитих фенофаза и различитих морфо-анатомских карактеристика биљака. Динамика 
биљних пигмената је тесно повезана са физиолошким статусом биљке. Чињеница да је квантитативни 
садржај тешких метала углавном увећан на пожаришту повлачи за собом и повећање садржаја 
органских киселина. Синтеза органских киселина је један од механизама одбране у реакцији биљака на 
стресне услове који се јављају на пожаришту. Такође, повећање концентрације ензима каталазе указује 
на оксидативни стрес код биљака које расту на опожареним површинама. Каталаза врши разградњу 
штетних продуката метаболизма биљака на пожаришту до безопасних једињења. На основу резултата 
истраживања закључујемо да је каталаза укључена у заштитне механизме одбране биљака од токсичног 
дејства активних форми кисеоника, које се образују при узајамном дејству штетних продуката 
метаболизма након пожара, са ћелијским омотачем и мембранама ћелијских органела. Према 
резултатима који се односе на садржај тешких метала, органских киселина, биљних пигмената и 
активност ензима каталазе, закључак је да испитане биљке имају добар потенцијал за адаптацију на 
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Редни број снимка a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
Флористички састав:
Спрат дрвећа:
Salix caprea L. . . . . . . . +.1 . . . . . +.1 . . . . 2.2 . I
Prunus avium L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 I
Fagus moesiaca (K. Malý)
Czech. . 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Populus nigra L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 . I
Populus tremula L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . I
Спрат жбунова:
Rubus idaeus L. . 1.2 1.1 +.1 +.1 +.1 +.1 1.2 . . . . . . . . 4.4 . 2.2 5.5 III
Sorbus aria (L.) Crantz +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . II
Acer campestre L. . 1.1 +.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . II
Spiraea chamaedryfolia L. . +.1 3.3 . +.1 1.1 2.2 . . . . . . . . . . 4.4 . . II
Sambucus ebulus L. . 1.1 +.1 . . . . +.1 . . . . . +.1 . 4.4 . . 2.2 . II
Clematis vitalba L. +.1 . . . . . 1.2 +.1 . . . . . . . . . . +.1 +.1 II
Rosa canina L. +.1 . +.1 . . . . . +.2 . 1.1 . . . . . . . . . I
Corylus avellana L. . . +.1 . . +.1 +.1 . . . . +.1 . . . . . . . . I
Picea abies (L.) Karsten . . . . . . . . . . . . . 1.1 . +.1 +.1 . 1.1 . I
Salix caprea L. . +.1 +.1 . . . . +.2 . . . . . . . . . . . . I
Populus tremula L. . +.1 . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . I
Crataegus monogyna Jacq. . +.1 . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . I
Chamaecytisus glaber (L.
fil.) Rothm. +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Rosa arvensis Hudson . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . I
Acer pseudoplatanus L. . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . I
Fraxinus ornus L. . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . I
Chamaecytisus ciliatus
(Wahlenb.) Rothm. . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . .
I
Crataegus laevigata (Poiret)
DC. subsp. laevigata . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . .
I
Pyrus pyraster Burgsd. . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . I
Malus pumila Miller . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . I
Rosa rubiginosa L. . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . I
Sambucus nigra L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . I
IV
Epilobium angustifolium L. . +.1 2.2 . 1.1 . +.1 2.2 . . . +.1 +.1 3.3 . 1.1 . . 2.3 +.1 III
Galium mollugo L. 1.1 . +.1 . 1.2 . +.1 1.2 +.2 . . 1.1 . +.1 . . . +.1 +.1 . III
Mycelis muralis (L.)
Dumort. . 2.3 . . 2.2 . +.1 +.1 . . . . . 1.1 +.1 +.1 +.1 . 1.1 +.1
III
Fragaria vesca L. +.1 +.1 . . . . 1.1 . 2.2 . 1.1 +.2 1.2 . . . +.1 . . +.1 III
Doronicum columnae Ten. +.1 +.1 +.1 1.1 . . +.1 . . . . +.2 . . . . +.1 +.1 . . II
Lathyrus pratensis L. . +.1 . . +.2 . . 1.2 +.2 . . 2.2 . 1.1 . +.1 1.1 . . . II
Poa compressa L. +.1 +.1 +.1 . +.1 . +.1 . . . . +.1 . . . . . +.1 . . II
Cruciata glabra (L.)
Ehrend. . . . . . . 1.1 . +.1 . . . +.2 . 1.1 +.1 1.1 +.1 . .
II
Geranium bohemicum L. . . . . . . . . . . . 3.3 1.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 . . II
Medicago lupulina L. +.1 . . . . +.1 1.1 +.1 . . . 1.1 . . . . . +.1 . . II
Teucrium chamaedrys L. 2.2 . . . . +.1 1.1 . 1.2 2.2 1.2 . . . . . . . . . II
Cirsium arvense (L.) Scop. . +.1 +.1 . . . . +.1 . . . . . +.1 . . . . +.1 1.1 II
Geranium robertianum L. . +.1 +.1 . . . . . . . . +.1 . . . +.1 +.1 . . +.1 II
Vicia cracca L. . +.1 . . +.1 . . 1.2 +.2 . . . +.2 . . . +.1 . . . II
Lamium maculatum L. . +.2 2.3 . +.1 . 1.1 1.1 . . . . . . . . . . . . II
Hepatica nobilis Schreber . +.1 +.1 . . . +.1 . . . . +.1 . . +.1 . . . . . II
Geranium macrorrhizum L. . +.1 1.1 . . . +.1 . . . . . . . . 1.1 1.1 . . . II
Dactylis glomerata L. . +.1 . . . . +.1 . +.2 . . . . +.1 . . . . . +.2 II
Moehringia muscosa L. . . 1.2 . . +.2 +.2 . . . . +.2 . . +.2 . . . . . II
Campanula persicifolia L. . . . +.1 . . +.1 . . . . 1.1 +.1 . . . . +.1 . . II
Hypericum perforatum L. . . . . . 1.1 +.1 . +.2 +.1 . . . . . . . +.1 . +.1 II
Clinopodium vulgare L. +.1 +.1 . . . . +.1 . . . . . . . . . +.1 . . . I
Medicago sativa L. subsp.
falcata (L.) Arcangeli +.2 . . . . . . . 1.3 1.2 1.2 . . . . . . . . .
I
Veronica chamaedrys L. +.1 . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . +.1 I
Trifolium alpestre L. +.1 . . . . . . . 1.2 . . . +.2 . . . . . . +.1 I
Vicia incana Gouan +.1 . . . . . 1.2 . . . . . . 2.2 2.2 . . . . . I
Fagus moesiaca (K. Malý)
Czech. +.1 . . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 1.1 . . .
I
Coronilla varia L. . +.1 +.1 . +.1 . . . 1.2 . . . . . . . . . . . I
Lilium martagon L. . +.1 +.1 . +.1 . . . . . . . +.1 . . . . . . . I
Lactuca serriola L. . R +.1 . +.1 . . +.1 . . . . . . . . . . . . I
Galeopsis speciosa Miller . 1.2 1.1 . . . . . . . . . . +.1 . . 1.1 . . . I
Chelidonium majus L. . +.1 . . . 1.1 +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . I
Cirsium eriophorum (L.)
Scop. . R . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . 1.1
I
Campanula rapunculoides
L. . . +.1 . . . . . . . . 2.2 . . 1.1 . . +.1 . .
I
Aegopodium podagraria L. . . . 1.1 . . +.1 . . . . . . . . +.1 +.1 . . . I
Atropa bella-donna L. . . . . . . . +.1 . . . . +.1 +.1 . 1.1 . . . . I
Achillea millefolium L. . . . . . . . . 1.1 +.1 1.1 . . . . . . . . +.1 I
Brachypodium pinnatum
(L.) Beauv. . . . . . . +.1 . +.1 . 5.5 . +.2 . . . . . . .
I
Lamiastrum galeobdolon
(L.) Ehrend. & Polatschek . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 2.2 . +.1 +.1
I
Sedum album L. +.1 +.1 . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . I
Digitalis grandiflora Miller +.1 . . +.1 . . . . . . . +.1 . . . . . . . . I
Trifolium badium Schreber +.1 . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . I
Geranium dissectum L. 3.3 . . . . . 1.1 +.1 . . . . . . . . . . . . I
Polygala vulgaris L. +.1 . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . . . . I
Acinos alpinus (L.) Moench
subsp. majoranifolius
(Miller) P. W. Ball +.2 . . . . . +.1 . . . 1.2 . . . . . . . . .
I
Seseli peucedanoides
(Bieb.) Kos.-Pol. +.1 . . . . . +.1 . . . +.1 . . . . . . . . .
I
Viola tricolor L. +.1 . . . . . +.1 . . . . . . . . . . +.1 . . I
Thalictrum aquilegiifolium
L. . +.1 1.1 . . +.1 . . . . . . . . . . . . . .
I
Arabis turrita L. . +.1 +.1 . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . I
Euphorbia amygdaloides L. . +.1 . . . . +.1 . . . . . . . . . . . +.1 . I
Pteridium aquilinum (L.)
Kuhn . . +.1 . 1.2 . . . . +.1 . . . . . . . . . .
I
Leucanthemum vulgare
Lam. . . +.1 . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . .
I
Conyza canadensis (L.)
Cronq. . . . . +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . .
I
Campanula bononiensis L. . . . . +.1 1.1 . . . . +.1 . . . . . . . . . I
Campanula trachelium L. . . . . . 1.1 . +.1 . . . . 1.1 . . . . . . . I
Galium aparine L. . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . 1.1 +.1 I
Scabiosa ochroleuca L. . . . . . . +.1 . . . +.1 +.1 . . . . . . . . I
Campanula sparsa Friv.
subsp. sphaerothrix
(Griseb.) Hayek . . . . . . +.1 . . . . +.1 . . . . . . +.1 .
I
Agrimonia eupatoria L. . . . . . . . . +.1 +.1 1.1 . . . . . . . . . I
Echinops sphaerocephalus
L. . . . . . . . . +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . .
I
Geum urbanum L. . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . 1.1 +.1 I
Festuca rubra L. . . . . . . . . . 1.2 1.2 . 1.2 . . . . . . . I
Verbascum phlomoides L. . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . +.1 . . . . . I
Urtica dioica L. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 . 1.1 1.1 I
Festuca xanthina Roemer &
Schultes +.1 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Helianthemum
nummularium (L.) Miller 1.1 . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . .
I
Minuartia verna (L.) Hiern +.1 . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . . . I
Galium lucidum All. +.1 . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . I
Carex caryophyllea Latourr. 1.1 . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . I
Rumex acetosa L. +.1 . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . I
Sanguisorba minor Scop. +.1 . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . I
Trifolium pratense L. +.1 . . . . . . . +.2 . . . . . . . . . . . I
Trifolium repens L. +.1 . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . I
Euphrasia pectinata Ten. +.1 . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . I
Erysimum diffusum Ehrh. +.2 . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . I
Ferulago sylvatica (Besser)
Reichenb. +.1 . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . .
I
Ajuga genevensis L. +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 I
Senecio rupestris Waldst. &
Kit. . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Lathyrus venetus (Miller)
Wohlf. . +.1 . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Daphne mezereum L. . +.1 . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . I
Linaria chalepensis (L.)
Miller . +.1 . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . .
I
Epipactis helleborine (L.)
Crantz . +.1 . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . .
I
Seseli libanotis (L.) Koch . . +.1 . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . I
Hypericum maculatum
Crantz . . +.1 . . +.1 . . . . . . . . . . . . . .
I
Hieracium murorum L. . . +.1 . . . . . . . . . +.2 . . . . . . . I
Campanula latifolia L. . . . +.1 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . I
Knautia drymeja Heuffel . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . . . . . . . I
Arenaria serpyllifolia L.
subsp. leptoclados
(Reichenb.) Nyman . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . +.1 . .
I
Viola reichenbachiana
Jordan ex Boreau . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . +.1 .
I
Asplenium trichomanes L. . . . . . . +.1 . . . . . . . +.1 . . . . . I
Cystopteris fragilis (L.)
Bernh. . . . . . . +.1 . . . . . . . +.1 . . . . .
I
Thymus pulegioides L. . . . . . . 1.2 . +.2 . . . . . . . . . . . I
Galium verum L. . . . . . . . . 1.1 1.1 . . . . . . . . . . I
Lotus corniculatus L. . . . . . . . . +.1 +.2 . . . . . . . . . . I
Primula veris L. . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . I
Asperula cynanchica L. . . . . . . . . 1.1 . +.1 . . . . . . . . . I
Dianthus carthusianorum L. . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . . I
Carlina acaulis L. . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . . I
Eryngium campestre L. . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . . I
Pimpinella saxifraga L. . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . . I
Plantago media L. . . . . . . . . +.1 . . +.1 . . . . . . . . I
Festuca panciciana
(Hackel) K. Richter . . . . . . . . 2.2 . . +.2 . . . . . . . .
I
Elymus repens (L.) Gould . . . . . . . . . 4.4 1.1 . . . . . . . . . I
Convolvulus arvensis L. . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . I
Inula oculus-christi L. . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . I
Centaurea biebersteinii DC.
subsp. australis (Pan i )č ć
Dostál . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . .
I
Koeleria eriostachya Pan ič ć . . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . I
Fragaria moschata
Duchesne . . . . . . . . . 1.2 . . . . . . . . 1.2 .
I
Asperula purpurea (L.)
Ehrend. . . . . . . . . . . 1.2 . . . . . . +.1 . .
I
Senecio vernalis Waldst. &
Kit. . . . . . . . . . . . +.1 . . +.1 . . . . .
I
Vicia villosa Roth . . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . I
Tussilago farfara L. . . . . . . . . . . . . . 3.3 . . . . 2.2 . I
Aremonia agrimonoides (L.)
DC. . . . . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 . . .
I
Sonchus arvensis L. . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 . . I
Epilobium montanum L. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 2.2 . . I
Lapsana communis L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 +.1 I
Dryopteris filix-mas (L.)
Schott . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 +.1
I
Alyssum repens Baumg. 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Petrorhagia saxifraga (L.)
Link +.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Carex strigosa Hudson . 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Hypnum cupressiforme
Hedw. . . +.2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Cerastium glomeratum
Thuill. . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . . . .
I
Arabis procurrens Waldst.
& Kit. . . . . . . 1.2 . . . . . . . . . . . . .
I
Potentilla cinerea Chaix ex
Vill. . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . . .
I
Festuca heterophylla Lam. . . . . . . . 2.2 . . . . . . . . . . . . I
Rorippa sylvestris (L.)
Besser . . . . . . . +.2 . . . . . . . . . . . .
I
Agrostis capillaris L. . . . . . . . . 3.3 . . . . . . . . . . . I
Trifolium campestre
Schreber . . . . . . . . 1.2 . . . . . . . . . . .
I
Danthonia decumbens (L.)
DC. . . . . . . . . 1.2 . . . . . . . . . . .
I
Trifolium pannonicum Jacq. . . . . . . . . 1.2 . . . . . . . . . . . I
Avenula planiculmis
(Schrader) W. Sauer &
Chmelitschek . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . .
I
Anthoxanthum odoratum L. . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . I
Leontodon hispidus L. . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . I
Centaurea scabiosa L. . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . I
Knautia arvensis (L.) . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . I
Coulter
Briza media L. . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . I
Festuca pratensis Hudson . . . . . . . . +.2 . . . . . . . . . . . I
Carduus nutans L. . . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . I
Thymus pannonicus All. . . . . . . . . . +.2 . . . . . . . . . . I
Helleborus odorus Waldst.
& Kit. . . . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . .
I
Allium scorodoprasum L.
subsp. rotundum (L.) Stearn . . . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . .
I
Veratrum album L. . . . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . I
Teucrium montanum L. . . . . . . . . . . +.2 . . . . . . . . . I
Festuca valesiaca
Schleicher ex Gaudin . . . . . . . . . . . . . . 2.3 . . . . .
I
Valeriana officinalis L. . . . . . . . . . . . . . . +.2 . . . . . I
Hyoscyamus niger L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 . I
Galium odoratum (L.) Scop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 . I
Avenula pubescens
(Hudson) Dumort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 .
I
Hordelymus europaeus (L.)
C. O. Harz . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.2 .
I
Mentha longifolia (L.)
Hudson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1
I
Само у једном фитоценолошком снимку са вредношћу +.1 констатоване су следеће биљне врсте :
Снимак a: Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria, Potentilla argentea L., Anthyllis vulneraria L., Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes, Vincetoxicum
hirundinaria Medicus, Silene viscosa (L.) Pers., Potentilla recta L., Thesium linophyllon L., Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia;
Снимак b: Melittis melissophyllum L., Lactuca saligna L., Cruciata laevipes Opiz, Lamium purpureum L., Linaria genistifolia (L.) Miller subsp. sofiana (Velen.)
Chater & D. A. Webb +.1, Thymus glabrescens Willd., Euphrasia salisburgensis Funck, Sonchus asper (L.) Hill, Campanula rotundifolia (Desf.) Boiss. & Reuter,
Снимак c: Poa alpina L.;
Снимак d: Agrostis canina L., Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch;
Снимак e: Trifolium diffusum Ehrh.;
Снимак f: Scabiosa argentea L., Laserpitium latifolium L.;
Снимак g: Festuca varia Haenke, Viola odorata L., Ranunculus serpens Schrank, Myosotis scorpioides L., Sedum hispanicum L., Sedum ochroleucum Chaix, Linaria
vulgaris Miller, Saxifraga tridactylites L., Lathyrus vernus (L.) Bernh.;
Снимак h: Myosotis sylvatica Hoffm., Sedum acre L., Geranium sylvaticum L.;
Снимак i: Cynosurus cristatus L., Tragopogon pratensis L., Salvia nemorosa L., Pastinaca sativa L., Viola arvensis Murray, Leontodon autumnalis L., Plantago
lanceolata L., Filipendula vulgaris Moench, Onobrychis viciifolia Scop., Prunella vulgaris L., Hieracium pilosella L., Luzula campestris (L.) DC., Trifolium
montanum L., Carlina vulgaris L., Trifolium arvense L.,
Снимак j: Euphorbia cyparissias L., Stellaria graminea L., Stachys germanica L., Odontites verna (Bellardi) Dumort., Rhinanthus angustifolius C. C. Gmelin,
Chaerophyllum bulbosum L.;
Снимак k: Silene bupleuroides L., Veronica austriaca L. subsp. austriaca, Achillea clypeolata Sibth. & Sm., Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus, Sideritis
montana L., Thlaspi perfoliatum L., Knautia magnifica Boiss. & Orph., Asyneuma canescens (Waldst. & Kit.) Griseb. & Schenk;
Снимак l: Linaria rubioides Vis. & Pančić subsp. nissana Niketić & Tomović;
Снимак m: Hypericum richeri Vill. subsp. grisebachii (Boiss.) Nyman;
Снимак n: Arabis hirsuta (L.) Scop., Cephalanthera rubra (L.) L. C. M. Richard;
Снимак o: Verbascum banaticum Schrader, Viola alba Besser;
Снимак q: Senecio pancicii Degen;
Снимак r: Linaria arvensis (L.) Desf.;
Снимак s: Arctium lappa L., Verbascum glabratum Friv., Carduus acanthoides L., Crepis biennis L.;
Снимак t: Crepis foetida L. subsp. foetida, Sanguisorba officinalis L., Cucubalus baccifer L., Cichorium intybus L., Campanula grossekii Heuffel, Viola canina L.
subsp. canina., Stellaria media (L.) Vill., Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Schultz Bip., Telekia speciosa (Schreber) Baumg., Rumex crispus L., Arabis
recta Vill.
















Надморска висина (m) 1035 1150 1170 1140 1135 1130 1050 1050 1030 990 1150 1165 1240 1260 1340 1100 1120 1100 1100 1080 1090 1100 1100 1090 1080
Експозиција W NW N NW N NE NW NW W SW S S S S E N N NW NW N N N N N N
Нагиб ° 70 5 60 20 30 60 30 30 60 30 5 10 5 10 10 30 20 5 10 30 30 70 30 5 45
Геолошка подлога к р е ч њ а к
Тип земљишта с м е ђ е з е м љ и ш т е н а к р е ч њ а к у
Површина снимка (m) 100 100 100 9 100 100 50 100 100 100 50 25 25 100 100 25 25 9 9 9 25 9 100 15 100
Старост пожаришта год( .) д в е г о д и н е д е в е т г о д и н а
Општа покровност
вегетације (%) 75 75 60 70 60 50 70 60 70 100 100 100 70 100 60 60 60 70 80 90 80 85 85 100 80
Висина вегетације (m) 1 6 1,5 1 1 0,7 1 1,5 10 1,5 1,5 0,7 1 1 10 0,7 1,7 1,7 1,7 2 2 0,7 4 3 4
Датум
10.5.




2009 22. 7. 2009.
27.9.
2009 6. 7. 2009. 9. 8. 2009.
Редни број снимка a b c d e f g h y i j k u v w l m n o p q r s t x
Флористички састав:
Спрат дрвећа:
Fagus moesiaca (K. Malý)
Czech. . . . . . . . . 1.1 . . . . . 3.3 . . . . . . . . . +.1
I
Prunus avium L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 +.1
I
Salix caprea L. . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . 2.2 . .
I
Populus nigra L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 . .
I
Populus tremula L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . .
I
Спрат жбунова:
Rubus idaeus L. . +.1 1.1 +.2 +.1 +.1 +.1 +.1 1.1 . . . +.1 3.3 1.3 +.1 . . . . 4.4 . 1.1 5.5 1.1
IV
Sambucus ebulus L. . +.1 +.1 +.1 . . . +.1 . . . . . 1.1 +.1 . . 1.1 . 4.4 . . +.1 . 1.1
II
Clematis vitalba L. +.1 . . . . . 1.2 +.1 +.1 . . . . . . . . . . +.1 . . +.1 +.1 +.1
II
Corylus avellana L. . . 1.1 . . +.1 1.3 . +.1 . . . . +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . +.1
II
Spiraea chamaedryfolia L. . +.1 3.3 +.1 +.1 1.2 2.3 . . . . . . . . . . . . . . 4.4 . . .
II
Chamaecytisus ciliatus
(Wahlenb.) Rothm. +.1 . . . . +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . +.1 +.1 . . . +.1 . . .
II
Rosa canina L. +.1 . . . . . . . . +.2 . 1.1 +.1 +.1 +.1 . +.1 . . . . . . . .
II
Salix caprea L. . +.1 +.1 . . . . +.2 +.1 . . . . . . +.1 . . . . +.1 . . . 2.2
II
Picea abies (L.) Karsten . . . . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 . +.1 +.1 .
II
Sorbus aria (L.) Crantz +.1 . . +.1 +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . .
II
Acer campestre L. . 1.1 +.1 1.1 +.1 . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
II
Crataegus monogyna Jacq. . +.1 . . . . . . +.1 . . +.1 . +.1 +.1 . . . . . . . . . .
I
Fagus moesiaca (K. Malý)
Czech. . . . . . . . . . . . . . . 1.1 +.1 . . . . . . 1.1 +.1 +.1
I
Sorbus torminalis (L.)
Crantz +.1 +.1 . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Sambucus racemosa L. . +.1 +.1 . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Sorbus aucuparia L. . +.1 . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . .
I
Populus tremula L. . +.1 . . . . . 2.2 . . . . . . . . . . . +.1 . . . . .
I
Acer pseudoplatanus L. . . . . . . +.1 . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . +.1
I
Rosa rubiginosa L. . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . .
I
Lonicera xylosteum L. . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Pyrus pyraster Burgsd. . . . . . . . . . +.1 . . . . +.1 . . . . . . . . . .
I
Prunus spinosa L. . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . . . .
I
Chamaecytisus glaber (L.)
Rothm. +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Rosa pimpinellifolia L. . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Rosa arvensis Hudson . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Daphne mezereum L. . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Cotoneaster integerrimus
Medicus . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Fraxinus ornus L. . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Viburnum lantana L. . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Crataegus calycina Peterm. . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . .
I
Malus pumila Miller . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . .
I
Syringa vulgaris L. . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . .
I
Genista pilosa L. . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . .
I
Rosa pendulina L. . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . .
I
Sambucus nigra L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . .
I
Спрат зељастих биљака:
Epilobium angustifolium L. . +.1 2.2 +.1 3.3 1.1 +.1 3.3 +.1 . . . 1.1 +.1 1.3 +.1 1.1 +.1 . 2.2 1.2 . 1.1 . 2.2
IV
Galium mollugo L. 1.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 2.2 . . 1.1 . . +.1 1.1 +.1 +.1 2.2 +.1 . . +.1 +.1 +.1 . .
IV
Mycelis muralis (L.)
Dumort. . 1.1 +.1 +.1 1.1 . +.1 +.2 1.1 . . . . +.1 1.1 +.1 . 1.1 +.1 +.1 +.1 . 1.1 +.1 1.1
IV
Fragaria vesca L. +.1 . . . . +.1 1.1 +.1 . 2.2 . 1.2 1.1 +.1 +.1 +.1 1.2 . . . +.1 +.1 . 2.2 +.1
III
Hypericum perforatum L. +.1 . . . . +.1 +.1 . +.1 +.1 +.1 . +.1 2.2 . . . . . . +.1 +.1 +.1 +.1 +.1
III
Medicago lupulina L. +.1 . . . . 2.2 1.1 +.2 +.1 +.1 +.1 +.2 +.1 . +.1 1.1 +.1 . . . . +.1 . . .
III
Geranium robertianum L. . +.1 +.1 . . +.1 +.1 . +.2 . . . . +.1 1.1 +.1 +.1 . . . +.1 . +.1 +.1 +.1
III
Doronicum columnae Ten. +.1 +.2 +.1 +.1 . . +.2 +.1 +.1 . . +.1 . . +.1 . +.1 . . . +.1 +.1 . . .
III
Poa nemoralis L. . 2.3 1.2 2.2 1.2 2.2 +.1 . . . . . . . . 2.2 +.2 . . . 1.2 +.1 +.2 +.2 .
III
Poa angustifolia L. . . . +.1 +.1 +.1 . +.1 . . 1.1 1.1 . . +.1 +.1 3.3 +.1 +.1 . . +.1 . . .
III
Lathyrus pratensis L. +.1 +.1 . +.1 1.1 . . . . 1.1 . . . . . 1.2 . 1.1 +.1 +.1 +.1 . . . 1.1
III
Vicia cracca L. . +.1 +.1 . . +.1 . 2.2 . +.1 . . . . . +.1 +.1 . . +.1 +.1 +.1 . . +.1
III
Cruciata glabra (L.)
Ehrend. +.2 +.2 . . . +.1 1.1 +.1 +.1 . . . . +.1 . +.1 . . 1.1 . +.1 . . . .
II
Teucrium chamaedrys L. 2.2 . . . . . 2.2 . . 1.1 1.1 1.2 +.2 2.2 +.1 . 1.1 . . . . . +.1 . .
II
Geranium macrorrhizum L. +.2 . 1.2 . . . +.1 +.1 . . . . +.1 . 2.2 +.2 . . . 2.2 1.1 +.1 . . .
II
Aegopodium podagraria L. . 2.2 . 1.1 +.1 . . . . . . . . +.1 . 2.2 . . 2.2 . 1.1 . +.1 +.1 +.1
II
Galium aparine L. . +.1 . . . . . +.1 +.2 +.1 . . . +.1 +.1 . . . +.1 +.1 . . +.1 +.1 .
II
Trifolium badium Schreber 2.3 . . . . 2.2 +.1 . . . . +.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 . . . . . +.1 . .
II
Veronica chamaedrys L. +.2 . . . . . +.1 . +.1 +.1 . 1.2 . . +.1 . . +.1 . . . . . +.1 1.1
II




(Griseb.) Hayek . . . . . +.1 +.1 . +.1 +.1 . . . . . +.1 +.1 . . . . +.1 +.1 . +.1
II
Hepatica nobilis Schreber +.1 +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . . . . +.1 +.1 +.1 . . . . . . +.1
II
Cirsium eriophorum (L.)
Scop. . +.1 . . . . +.1 . +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 . . +.1 . . . . . . . . .
II
Achillea millefolium L. . . . . . . . . . 1.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 . +.1 . . . . . +.1 +.1 .
II
Lamium maculatum L. . +.2 2.3 +.1 +.1 . 1.1 +.2 . . . . . +.1 1.2 . . . . . . . . . .
II
Sedum album L. +.1 +.2 . +.1 +.1 +.1 +.1 . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . .
II
Brachypodium sylvaticum
(Hudson) Beauv. +.1 +.1 . . . . . . 2.2 +.1 . . . +.1 . . . . . . . . +.1 +.1 .
II
Moehringia muscosa L. . . +.2 . . +.1 +.2 +.2 . . . . . . . . . +.1 +.2 +.1 . . . . .
II
Senecio vernalis Waldst. &
Kit. . . +.1 . . . . . +.1 . . . . . +.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 . . . . .
II
Fagus moesiaca (K. Malý)
Czech. . . +.1 . . . . . . . . . . . +.1 +.1 . +.1 +.1 1.1 1.1 . . . .
II
Euphorbia amygdaloides L. . . . +.1 . . +.1 +.1 . . . . . . . +.1 . . . . . . +.1 +.1 +.1
II
Urtica dioica L. . . . . . +.1 . . . . . . . 1.1 +.1 . . . . . +.1 . +.1 +.1 +.1
II
Lamiastrum galeobdolon
(L.) Ehrend. & Polatschek . . . . . . . . +.1 . . . . . . 1.1 . . . 2.2 1.1 . +.1 1.1 2.2
II
Epilobium montanum L. . . . . . . . . +.1 . . . . +.1 . . . +.1 . . 1.1 1.1 +.1 +.1 .
II
Stachys germanica L. . . . . . . . . . +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 . . . . +.1 . . . . .
II
Leucanthemum vulgare
Lam. +.1 . +.1 . . 1.1 +.1 . . +.1 . . . . . . +.1 . . . . . . . .
II
Poa compressa L. +.1 . . +.1 . +.1 . . . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 . . +.1
II
Minuartia verna (L.) Hiern +.1 . . . . +.1 1.1 . . . +.1 . . . +.1 . +.1 . . . . . . . .
II
Trifolium pratense L. +.1 . . . . +.1 . . +.1 2.2 1.1 . . 1.1 . . . . . . . . . . .
II
Acinos alpinus (L.) Moench
subsp. majoranifolius
majoranifolius (Miller) P.
W. Ball 1.1 . . . . +.1 +.1 . . . . +.1 . . +.1 . +.1 . . . . . . . .
II
Viola reichenbachiana
Jordan ex Boreau . +.1 +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 1.1 .
II
Lilium martagon L. . +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . +.1 . . . .
II
Myosotis arvensis (L.) Hill . . . +.1 +.1 +.1 . . . +.1 . . . . . +.1 . . . . +.1 . . . .
II
Arabis hirsuta (L.) Scop. . . . . . . +.1 . . . . . +.1 1.1 . . +.1 +.1 +.1 . . . . . .
II
Carduus candicans Waldst.
& Kit. subsp. candicans . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . +.3 . . +.1 . . . . +.1 +.1 .
II
Lapsana communis L. . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 +.1 . . . . . . . 1.1 +.1 1.1
II
Viola tricolor L. +.1 . . . . . 1.1 . . +.1 . . +.1 . +.1 . . . . . . . . . .
I
Clinopodium vulgare L. +.1 . . . . . +.1 . +.1 . . . . +.1 . . . . . . 1.1 . . . .
I
Digitalis grandiflora Miller +.1 . . . . . +.2 . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . +.1 . . .
I
Agrostis capillaris L. +.1 . . . . . . . . 3.3 +.1 . . 1.1 . . . . . . . . 1.2 . .
I
Arabis alpina L. . +.1 +.2 1.3 . +.2 . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . .
I
Primula veris L. . +.1 . . . +.1 . . . +.1 . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . .
I
Linaria rubioides Vis. &
Pančić subsp. nissana
Niketi & Tomović ć . . +.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Pteridium aquilinum (L.)
Kuhn . . +.1 +.1 +.1 . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . +.1 . .
I
Aremonia agrimonoides
(L.) DC. . . . . +.1 . . . +.1 . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . +.1
I
Scabiosa ochroleuca L. . . . . . . +.1 . . . 1.1 +.1 . +.1 +.1 . . . . . . . . . .
I
Cruciata laevipes Opiz . . . . . . +.1 . . . . . . 1.1 . +.1 +.1 . +.1 . . . . . .
I
Festuca valesiaca
Schleicher ex Gaudin . . . . . . . +.2 . +.2 . . +.2 . . . . . 4.4 . . . . +.1 .
I
Euphorbia cyparissias L. . . . . . . . . . . +.1 1.1 1.2 +.1 +.1 . . . . . . . . . .
I
Verbascum phlomoides L. . . . . . . . . . . +.1 +.1 +.1 . . . . . +.1 . . . . +.1 .
I
Pulmonaria officinalis L. . . . . . . . . +.1 . . . . +.1 . +.1 . . . +.1 . . . . +.1
I
Geranium bohemicum L. . . . . . . . . +.1 . . . . . . . +.1 +.1 +.1 +.1 . . . . .
I
Atropa bella-donna L. . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 1.1 +.1
I
Lathyrus venetus (Miller)
Wohlf. +.1 +.1 . +.1 . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Sanguisorba minor Scop. +.1 +.1 . . . . . . . +.1 . . . . . . +.1 . . . . . . . .
I
Sedum hispanicum L. +.1 . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . .
I
Campanula patula L. subsp.
patula +.1 . 1.1 . . +.1 . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Helianthemum
nummularium (L.) Miller +.2 . . . . 2.2 1.1 . . . . . . . . . +.2 . . . . . . . .
I
Potentilla argentea L. +.1 . . . . . . . . +.1 +.1 . . +.1 . . . . . . . . . . .
I
Trifolium alpestre L. +.1 . . . . . . . . 1.2 . +.1 . . . . +.1 . . . . . . . .
I
Trifolium repens L. +.1 . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . +.1 . . . . . . . .
I
Saxifraga tridactylites L. . +.1 +.1 . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Taraxacum officinale
Weber . +.1 . . . . . +.1 . . . . . . . . . +.1 . . . . . . +.1
I
Dactylis glomerata L. . +.1 . . . . . . . +.1 . . . . +.1 . . . . . . . . +.1 .
I
Tussilago farfara L. . . +.1 . . . . . . . . . . . +.1 . . 3.3 . . . . 1.1 . .
I
Knautia drymeja Heuffel . . . +.1 . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . .
I
Campanula persicifolia L. . . . +.1 . . +.1 . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . .
I
Campanula rapunculoides
L. . . . . . +.1 . . . . . . . +.1 . . . . 1.1 . +.1 . . . .
I
Rhinanthus alectorolophus
(Scop.) Pollich . . . . . . . +.1 . . +.1 . +.1 +.1 . . . . . . . . . . .
I
Brachypodium pinnatum
(L.) Beauv. . . . . . . . . . +.1 +.1 5.5 +.1 . . . . . . . . . . . .
I
Centaurea biebersteinii DC.
subsp. australis (Pan i )č ć
Dostál . . . . . . . . . +.1 +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . . . . .
I
Eryngium campestre L. . . . . . . . . . +.1 +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . . . . .
I
Trifolium pannonicum Jacq. . . . . . . . . . +.2 . . . +.1 . . . . . . . . . +.1 +.1
I
Asperula purpurea (L.)
Ehrend. . . . . . . . . . . +.1 +.1 . . +.1 . +.1 . . . . . . . .
I
Carex echinata Murray . . . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 +.1 . . . . . +.1 . .
I
Dryopteris filix-mas (L.)
Schott . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . +.1 +.1 +.1
I
Silene italica (L.) Pers. +.1 . . . . +.1 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Ferulago sylvatica (Besser)
Reichenb. +.1 . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Anthyllis vulneraria L. 2.2 . . . . +.1 . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . .
I
Ajuga genevensis L. +.1 . . . . . +.1 . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . .
I
Vicia incana Gouan +.1 . . . . . +.2 . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . .
I
Vincetoxicum hirundinaria
Medicus +.1 . . . . . +.1 . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . .
I
Geranium pyrenaicum
Burm. +.1 . . . . . . . . +.1 . . . . +.2 . . . . . . . . . .
I
Medicago sativa L. subsp.
falcata (L.) Arcangeli 1.2 . . . . . . . . . 1.1 +.2 . . . . . . . . . . . . .
I
Erysimum diffusum Ehrh. +.1 . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . . .
I
Myosotis sylvatica Hoffm. . +.1 +.1 . . . 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Pimpinella saxifraga L. . +.1 . . . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . . .
I
Hieracium murorum L. . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . .
I
Seseli libanotis (L.) Koch . . +.1 . . +.1 . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . .
I
Ranunculus polyanthemos
L. . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1
I




(Reichenb.) Nyman . . . . . +.1 . . . . . . . . . . +.1 . . . . +.1 . . .
I
Viola arvensis Murray . . . . . . . +.1 . . . . +.1 . . . . . . . +.1 . . . .
I
Lactuca serriola L. . . . . . . . . 1.1 . . . +.1 . . . . +.1 . . . . . . .
I
Galium odoratum (L.)
Scop. . . . . . . . . 2.2 . . . . . . . . . . . . . 1.1 +.1 .
I
Galium verum L. . . . . . . . . . 2.2 +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . .
I
Agrimonia eupatoria L. . . . . . . . . . +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . .
I
Carlina acaulis L. . . . . . . . . . +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . .
I
Lotus corniculatus L. . . . . . . . . . 1.1 +.2 . . +.1 . . . . . . . . . . .
I
Lens nigricans (Bieb.)
Godron . . . . . . . . . +.1 . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . .
I
Geum urbanum L. . . . . . . . . . +.1 . . . +.1 . . . . . . . . . +.1 .
I
Asperula cynanchica L. . . . . . . . . . . +.1 +.1 . . +.1 . . . . . . . . . .
I
Fragaria moschata
Duchesne . . . . . . . . . . 2.2 . . . . . . . . +.1 . . 2.2 . .
I
Potentilla cinerea Chaix ex
Vill. . . . . . . . . . . +.1 . +.1 . +.1 . . . . . . . . . .
I
Scilla bifolia L. . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . . .
I
Geranium pusillum L. . . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . +.1 . .
I
Glechoma hirsuta Waldst.
& Kit. . . . . . . . . . . . . . 1.1 +.1 . . . . . . . . +.1 .
I
Cirsium arvense (L.) Scop. . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . 1.1 1.1
I
Conyza canadensis (L.)
Cronq. . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . +.1 +.1 . . . . . .
I
Ornithogalum orthophyllum
Ten. +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Poa badensis Haenke ex
Willd. +.1 . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alyssum repens Baumg. +.2 . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Myosotis scorpioides L. +.1 . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Rumex acetosa L. +.1 . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . . . . .
I
Thymus glabrescens Willd. +.1 . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . .
I
Euphrasia hirtella Jordan
ex Reuter +.1 . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . .
I
Petrorhagia saxifraga (L.)
Link +.2 . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . .
I
Stellaria holostea L. +.1 . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . .
I
Thesium linophyllon L. +.1 . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . .
I
Carex caryophyllea
Latourr. 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . .
I
Arabis turrita L. . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Euphorbia epithymoides L. . +.1 . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Arabis procurrens Waldst.




Nyman . . +.1 . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Hypericum maculatum
Crantz . . +.1 . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Saxifraga rotundifolia L. . . +.1 . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Cerastium fontanum
Baumg. . . +.1 . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . .
I
Knautia arvensis (L.)
Coulter . . . . . +.1 . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . .
I
Heracleum sphondylium L. . . . . . +.1 . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . .
I
Cardamine bulbifera (L.)
Crantz . . . . . . . . 1.1 . . . . +.1 . . . . . . . . . . .
I
Viola alba Besser . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . +.1 .
I
Festuca drymeja Mert. &
Koch . . . . . . . . 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . +.1
I
Briza media L. . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . .
I
Anthoxanthum odoratum L. . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . .
I
Trifolium campestre
Schreber . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . .
I
Plantago lanceolata L. . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . .
I
Onobrychis viciifolia Scop. . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . .
I
Festuca panciciana
(Hackel) K. Richter . . . . . . . . . 1.1 . . . . . +.2 . . . . . . . . .
I
Trifolium montanum L. . . . . . . . . . +.1 . . . . . . +.1 . . . . . . . .
I
Trifolium arvense L. . . . . . . . . . +.1 . . +.1 . . . . . . . . . . . .
I
Rumex acetosella L. . . . . . . . . . +.1 . . +.1 . . . . . . . . . . . .
I
Veronica austriaca L.
subsp. austriaca . . . . . . . . . +.1 . . 1.1 . . . . . . . . . . . .
I
Tragopogon pratensis L. . . . . . . . . . +.1 . . +.1 . . . . . . . . . . . .
I
Echinops sphaerocephalus
L. . . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . .
I
Cuscuta europaea L. . . . . . . . . . . +.2 . 1.3 . . . . . . . . . . . .
I
Inula oculus-christi L. . . . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . . . . .
I
Thymus pannonicus All. . . . . . . . . . . +.1 . . . +.1 . . . . . . . . . .
I
Arabis allionii DC. . . . . . . . . . . . +.1 . . +.1 . . . . . . . . . .
I
Achillea crithmifolia
Waldst. & Kit. . . . . . . . . . . . . 3.3 +.1 . . . . . . . . . . .
I
Echinops ritro L. subsp.
ruthenicus (Bieb.) Nyman . . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . . .
I
Alliaria petiolata (Bieb.)
Cavara & Grande . . . . . . . . . . . . . +.1 1.1 . . . . . . . . . .
I
Helleborus odorus Waldst.
& Kit. . . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . .
I
Anemone ranunculoides L. . . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . .
I
Galeopsis speciosa Miller . . . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . .
I
Campanula bononiensis L. . . . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . .
I
Rumex sanguineus L. . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . +.1 .
I
Gagea lutea (L.) Ker-
Gawler . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . +.1 . .
I
Verbascum glabratum Friv. . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . +.1 . .
I
Potentilla reptans L. . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . +.1 .
I
Cephalanthera damasonium
(Miller) Druce . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . +.1
I
Stachys alpina L. . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . +.1
I
Vicia villosa Roth . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . .
I
Epipactis helleborine (L.)
Crantz . . . . . . . . . . . . . . . . . R +.1 . . . . . .
I
Carex sylvatica Hudson . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . +.1
I
Elymus panormitanus
(Parl.) Tzvelev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 +.2 .
I
Carex strigosa Hudson . 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Melittis melissophyllum L. . +.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Festuca varia Haenke . . . . . . +.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Linum catharticum L. . . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . . . . .
I
Elymus repens (L.) Gould . . . . . . . . . . 4.4 . . . . . . . . . . . . . .
I
Buglossoides arvensis (L.)
I. M. Johnston . . . . . . . . . . . . 1.2 . . . . . . . . . . . .
I
Thlaspi perfoliatum L. . . . . . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . .
I
Torilis japonica (Houtt.)
DC. . . . . . . . . . . . . . 2.3 . . . . . . . . . . .
I
Galanthus elewesii Hook. . . . . . . . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . .
I
Hordelymus europaeus (L.)
C. O. Harz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.2 . .
I
Само у једном фитоценолошком снимку са вредношћу констатоване су следеће биљне врсте+.1 :
Снимак a: Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria,. Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes, Potentilla recta L., Polygala vulgaris L., Fragaria viridis Duchesne, Ranunculus millefoliatus Vahl,
Carex ornithopoda Willd., Avenula pubescens (Hudson) Dumort., Festuca xanthina Roemer & Schultes;
Снимак b: Carex hirta L., + Senecio rupestris Waldst. & Kit.;
Снимак c: Festuca rubra L., Thlaspi kovatsii Heuffel , Saxifraga paniculata Miller , Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Asplenium trichomanes L., Campanula rotundifolia L.;
Снимак d: Hieracium bifidum Kit. , Lathyrus aphaca L.;
Снимак e: Trifolium diffusum Ehrh.;
Снимак f: Laserpitium latifolium L., Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Scabiosa argentea L., Cerastium glomeratum Thuill., Hieracium cymosum L., Selaginella helvetica (L.) Spring ;
Снимак g: Thesium divaricatum Jan ex Mert. & Koch, Coronilla elegans Pančić, Arabis collina Ten., Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre & Sarnth., Festuca heterophylla Lam., Linaria genistifolia (L.)
Miller subsp. sofiana (Velen .) Chater & D. A. Webb, Laserpitium siler L., Cardamine impatiens L., Medicago arabica (L.) Hudson, Thymus pulegioides L., Linaria vulgaris Miller;
Снимак h: Lathyrus vernus (L.) Bernh., Viola kitaibeliana Schultes, Gentianella ciliata (L.) Borkh., Erigeron annuus (L.) Pers.;
Снимак i: Dianthus carthusianorum L., Plantago media L., Pastinaca hirsuta Panči ,ć Leontodon hispidus L., Luzula campestris (L.) DC., Prunella vulgaris L., Stellaria graminea L., Rumex alpestris
Jacq., Salvia nemorosa L., Anthriscus nemorosa (Bieb.) Sprengel, Chaerophyllum temulentum L., Danthonia decumbens (L.) DC.;
Снимак j: Lychnis viscaria L., Carduus acanthoides L., Hieracium pilosella L., Seseli peucedanoides (Bieb.) Kos.-Pol.;
Снимак k: Convolvulus arvensis L., Vicia sativa L. subsp. sativa , Geranium columbinum L., Thalictrum aquilegiifolium L., Carlina vulgaris L., Veratrum album L.;
Снимак l: Epilobium collinum C. C. Gmelin, Geranium dissectum L., Arabis glabra (L.) Bernh., Geranium brutium Gaspar.;
Снимак m: Euphrasia salisburgensis Funck, Succisa pratensis Moench, Campanula trachelium L.;
Снимак n: Potentilla micrantha Ramond ex DC., Trifolium striatum L.;
Снимак o: Verbascum sinuatum L., Verbascum banaticum Schrader;
Снимак p: Sonchus arvensis L.;
Снимак q: Verbascum vandasii (Rohlena) Rohlena, Senecio pancicii Degen;
Снимак r: Linaria arvensis (L.) Desf.;
Снимак s: Crepis biennis L., Trifolium angulatum Waldst. & Kit., Digitalis lanata Ehrh.;
Снимак t: Mentha longifolia (L.) Hudson, Carex vulpina L., Sanguisorba officinalis L., Chrysopogon gryllus (L.) Trin., Stellaria nemorum L., Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Schultz Bip.,
Telekia speciosa (Schreber) Baumg., Galium sylvaticum L., Campanula grossekii Heuffel;
Снимак u: Vicia lathyroides L., Symphytum tuberosum L., Logfia minima (Sm.) Dumort., Lychnis coronaria (L.) Desr., Gagea pratensis (Pers.) Dumort.;
Снимак v: Muscari neglectum Guss. ex Ten., Veratrum nigrum L., Viola odorata L., Verbascum speciosum Schrader, Ajuga reptans L., Onosma visianii G. C. Clementi, Origanum vulgare L., Trifolium
scabrum L.;
Снимак w: Jovibarba heuffelii (Schott) Á. & D. Löve, Campanula patula L. subsp. abietina (Griseb.) Simonkai, Cephalaria laevigata (Waldst . & Kit.) Schrader, Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve,
Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) Krocker, Chaerophyllum aureum L., Achillea clypeolata Sibth. & Sm., Dianthus petraeus Waldst. & Kit., Lamium purpureum L., Mercurialis perennis L.,
Isopyrum thalictroides L., Hypericum barbatum Jacq., Koeleria nitidula Velen., Adoxa moschatellina L., Veronica spicata L. subsp. orchidea (Crantz) Hayek, Astragalus depressus L., Crepis foetida L.
subsp. foetida, Thesium arvense Horvatovszky, Pastinaca sativa L.;
Снимак x: Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin, Scrophularia scopolii Hoppe;
Снимак y: Phlomis tuberosa L., Turgenia latifolia (L.) Hoffm., Galium album Miller , Melica uniflora Retz., Sonchus asper (L.) Hill, Stachys sylvatica L.


















(m) 1035 1150 1170 1140 1135 1130 1050 1050 990 1150 1165 1240 1260 1340 1100 1120 1050 1100 1080 1090 1100 1100 1095 1080
Експозиција W NW N NW N NE NW NW SW S S S S E N N NW NW N N N N N N
Нагиб ° 70 5 60 20 30 60 40 30 30 5 10 5 10 10 30 20 5 10 30 40
Геолошка подлога к р е ч њ а к
Тип земљишта с м е ђ е з е м љ и ш т е н а к р е ч њ а к у
Површина снимка
(m) 100 9 100 25 100 16 25 100 25 9 25 9 100 16 100
Старпст пожаришта т р и г о д и н е д е с е т г о д и на
Општа покровност
вегетације (%) 80 80 60 80 90 70 80 65 100 80 100 70 80 90 100 85 90 100 85
Висина вегетације
(m) 2,5 6,5 1,5 1 1,5 0,8 1,2 2 1,5 2 11 1,6 1,4 2,5 1 2 1,2 1,2 5 3 5
Датум 1 3. 6. 2 0 1 0. 3. 7. 2 0 1 0. 2. 8. 2 0 1 0. 6. 7. 2 0 1 0.





Malý) Czech. . 2.2 . . . . . . . . . . 2.2 3.3 . . . . . . . . . +.1
I
Salix caprea L. . . . . . . . +.1 . . . . . . . . +.1 . . . . 2.2 . . I
Populus tremula L. . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . 1.1 . . I
Prunus avium L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 . I
Populus nigra L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 . . I
Acer pseudoplatanus
L. . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . .
I
Спрат жбунова:
Rubus idaeus L. . +.1 1.2 +.2 +.1 +.1 +.1 +.1 . . . +.1 4.4 3.4 . +.1 . . +.1 4.4 . 1.1 4.4 3.3 IV
Salix caprea L. +.1 +.1 . +.1 . +.1 . +.2 . . . . . . +.1 +.1 . . . +.1 . 1.1 . 2.2 III
Rosa canina L. +.1 . . . . . . . +.2 +.2 1.1 1.1 +.1 +.1 . +.1 . . . . . +.1 . +.1 III
Chamaecytisus
ciliatus (Wahlenb.)
Rothm. +.1 . +.1 . . +.1 +.1 +.1 . . . . . . 1.1 +.1 +.1 . . . 1.1 . . .
II
Sambucus ebulus L. . +.1 +.1 . +.1 . . +.1 . . . . +.1 +.1 . . 1.1 . 5.5 . . . . +.1 II
Fagus moesiaca (K.
Malý) Czech. . . . . . . . . . . . . . 1.1 . +.1 +.1 +.1 +.1 . +.1 1.1 +.1 +.1
II
Corylus avellana L. +.1 . 1.1 +.1 . +.1 +.1 . . . . . +.1 +.1 . . . . . +.1 . . . . II
Clematis vitalba L. +.1 . +.1 . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . +.1 . . +.1 +.1 +.1 II
Spiraea
chamaedryfolia L. . +.1 3.3 . +.1 2.2 3.3 . . . . . . . 1.2 . . . . +.1 4.4 . . .
II
Crataegus monogyna
Jacq. +.1 +.1 . . . . . . . +.2 +.1 +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . . .
II
Sorbus aria (L.)
Crantz +.1 . . +.1 +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . +.1 . . . . . . . .
II
Acer campestre L. . 1.1 +.1 +.1 +.2 . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . II
Picea abies (L.)
Karsten . . . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 3.3 . +.1 +.1 . . +.1 .
II
Populus tremula L. . +.1 . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . +.1 . . +.1 . . I
Sorbus torminalis
(L.) Crantz +.1 +.1 . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1
I
Prunus spinosa L. . . . . . . . . +.1 . +.1 . +.1 +.1 . . . . . . . . . . I
Rosa rubiginosa L. . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . I
Lonicera xylosteum
L. . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Sorbus aucuparia L. . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . I
Acer pseudoplatanus
L. . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . +.1
I
Pyrus pyraster
Burgsd. . . . . . . . . +.1 . . . . +.1 . . . . . . . . . .
I
Quercus cerris L. . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . +.1 . . . . . I
Sambucus nigra L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 I
Chamaecytisus
glaber (L.) Rothm. +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Rosa pimpinellifolia
L. . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Sambucus racemosa




Medicus . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Rosa arvensis
Hudson . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Daphne mezereum L. . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Fraxinus ornus L. . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . I
Crataegus laevigata
(Poiret) DC. subsp.
laevigata . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . .
I
Malus pumila Miller . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . I
Rubus caesius L. . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . I
Evonymus verrucosus
Scop. . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . .
I
Salix fragilis L. . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . I
Ribes multiflorum
Kit. ex Roemer &
Schultes . . . . . . . . . . . . . 2.2 . . . . . . . . . .
I
Syringa vulgaris L. . . . . . . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . I
Genista pilosa L. . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . I
Malus sylvestris
Miller . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . .
I
Rosa pendulina L. . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . I
Prunus avium L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 I
Спрат зељастих
биљака:
Galium mollugo L. 1.1 +.1 +.1 1.1 +.1 +.1 2.2 1.3 +.2 . +.1 . 1.1 1.2 2.2 2.2 +.1 . . 2.2 . +.1 +.1 . IV
Epilobium
angustifolium L. . +.1 1.1 . 3.3 2.2 +.1 3.3 . . . . 1.2 1.3 2.2 +.1 2.2 +.1 +.1 2.2 . 1.1 . 3.3
IV
Geranium
macrorrhizum L. +.2 . 1.2 . . . +.2 +.1 . . . +.2 . 3.3 +.2 . +.1 . +.1 1.1 +.1 +.1 . 2.2
III
Doronicum columnae
Ten. +.1 +.2 +.1 +.1 +.1 . 1.1 +.1 . . . . . . +.1 +.1 . . +.1 +.1 +.1 . . .
III
Lathyrus pratensis L. +.1 +.2 . +.1 2.2 . . . 1.1 . . . . . . +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 . . +.1 +.1 III
Vicia cracca L. . +.2 +.1 +.1 +.1 2.3 . 2.3 1.2 . . . . . 1.1 1.1 . . 1.1 . +.1 . . +.1 III
Mycelis muralis (L.)
Dumort. . +.1 +.1 . 1.1 . +.1 +.1 . . . . . 1.1 . . 1.1 1.3 +.1 +.1 . 1.1 . 1.1
III
Hypericum
perforatum L. . . . . . . +.1 +.1 +.2 . +.1 +.1 1.1 +.1 . +.1 . . . +.1 +.1 +.1 +.1 .
III
Veronica chamaedrys
L. +.2 . +.1 . . +.1 +.1 . . . 1.2 . . +.1 +.1 . +.1 +.1 . . +.1 +.1 . .
III
Poa angustifolia L. +.1 . . . +.1 1.3 1.3 +.3 . 1.1 1.1 . . . +.1 3.3 . +.2 . . 1.1 . . . III




(Griseb.) Hayek . . . . . . +.1 . +.1 . . . . +.1 +.1 +.1 +.1 . . +.1 +.1 +.1 +.1 +.1
III
Teucrium 2.2 . . . . . 2.2 . 1.1 2.2 1.2 1.1 . +.1 1.1 . . . . . 1.1 . . +.1 III
chamaedrys L.
Lapsana communis
L. . . . . . . . . +.1 . . +.1 1.1 +.1 . . . . +.1 +.1 +.1 1.1 +.1 +.1
III
Medicago lupulina L. +.2 . . . . 2.2 1.1 +.2 +.1 . . . . +.1 1.1 +.1 . . . . . . . +.1 II
Trifolium alpestre L. 1.2 . . . . . . . 1.2 . 1.1 . . +.1 +.2 +.1 +.1 +.1 . . +.2 . . . II
Poa nemoralis L. . 2.3 1.3 2.2 . . +.2 . . . . . . . 2.2 2.3 . +.1 . . . +.2 +.2 . II
Moehringia muscosa
L. . +.2 +.3 . +.1 . +.2 +.1 . . . . . . . . +.1 +.2 . . . +.1 . +.2
II
Sedum album L. +.1 . +.1 +.1 1.1 +.1 +.1 +.1 . . . . . +.1 . . . . . . . . . . II
Leucanthemum
vulgare Lam. +.2 . +.1 +.1 . 1.1 +.1 . +.1 . . . . +.1 . . . +.1 . . . . . .
II
Fragaria viridis




Miller 2.2 . . . . 1.2 1.1 +.1 . . . . . +.1 +.2 . . . . +.1 1.2 . . .
II
Minuartia verna (L.)
Hiern +.1 . . . . +.1 1.1 . . +.1 +.1 +.2 . . +.1 . . . . . +.1 . . .
II
Coronilla varia L. . 1.1 +.1 1.1 . +.1 1.2 +.1 1.2 . . . . +.1 . . . . . . . . . . II
Taraxacum officinale
Weber . +.1 +.1 . +.1 . . +.1 . . . . . . . +.1 +.1 +.1 . . . . . +.1
II
Aegopodium
podagraria L. . 3.4 . 1.1 +.1 . . . . . . . . . 1.2 +.1 . 2.2 +.1 1.1 . . . .
II
Lilium martagon L. . +.1 . +.1 . +.1 +.1 +.1 . . . . +.1 . +.1 +.1 . . . . . . . . II
Dactylis glomerata
L. . +.1 . . . . . . +.2 . . . +.2 1.2 +.1 . . . . . +.2 +.1 +.1 .
II
Geranium
robertianum L. . . 1.1 . . +.1 . . . . . . . +.1 . . +.1 . +.1 . . +.1 +.1 +.1
II
Geum urbanum L. . . . . . . . . +.1 . +.1 . +.1 1.1 . +.1 . . . . . +.1 +.1 +.1 II
Trifolium pratense L. 1.1 +.1 . . . 1.2 . . 2.2 +.1 . . . . +.2 . . . . . . +.1 . . II
Myosotis arvensis
(L.) Hill +.1 . . . +.1 +.1 . . . . +.1 . . +.1 . . . . . . . +.1 . +.1
II
Arabis hirsuta (L.)
Scop. +.1 . . . . . . . . . . +.1 . . +.1 . +.1 1.2 +.1 +.1 . . . .
II
Lamium maculatum
L. . +.2 1.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 . . . . . 1.1 . . . . . . . . . .
II
Saxifraga
tridactylites L. . +.1 +.2 . . +.1 +.1 . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . +.1
II
Euphorbia
amygdaloides L. . +.1 . . +.1 +.1 . . . . . . . +.1 . +.1 . . . +.1 . +.1 . .
II
Senecio vernalis
Waldst. & Kit. . . +.1 . . +.1 . . . . . . +.1 +.1 . +.1 . +.1 . . . . . +.1
II
Scabiosa ochroleuca
L. . . +.1 . . . +.1 . . 1.1 . . . +.1 +.1 . . . . +.1 1.1 . . .
II
Achillea millefolium
L. . . . . . . . . 1.1 +.1 +.2 . . +.1 +.1 . . . . . . +.1 +.1 .
II
Cirsium eriophorum
(L.) Scop. . . . . . . . . +.1 . +.1 +.1 +.1 . . . +.1 . . . . +.1 1.1 .
II
Carduus candicans
Waldst. & Kit. subsp.
candicans . . . . . . . . . +.1 . +.1 +.1 +.1 . . . +.1 . . +.1 . +.1
II
Digitalis grandiflora
Miller +.1 +.1 . . . . +.1 . . . . . +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . .
II
Knautia drymeja




Medicus +.1 +.1 . . . . +.1 . . . . . . 1.1 . . . . . +.1 +.1 . . .
II
Sedum hispanicum L. +.1 . +.1 . . +.1 . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . +.2 . . . II
Campanula patula L.





(Miller) P. W. Ball 2.2 . . . . +.2 +.1 . +.1 +.1 1.2 . . . . . . . . . . . . .
II
Festuca valesiaca
Schleicher ex Gaudin +.1 . . . . . . +.2 . . . +.2 . +.1 . . . +.1 . . . . . +.2
II
Carex echinata
Murray +.1 . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 +.1 . . . +.1 . +.1 . .
II
Hieracium murorum
L. . +.1 +.1 2.2 . +.1 . . . . . . . . 1.1 +.1 . . . . . . . .
II
Cruciata glabra (L.)
Ehrend. . +.2 . . . . . +.1 . . +.1 . . . +.1 +.1 . . . +.1 . . . .
II
Brachypodium
pinnatum (L.) Beauv. . +.2 . . . . . . 1.2 . 5.5 +.1 . +.1 +.1 . . . . . . . . .
II
Epilobium montanum
L. . . +.1 . . . . . . . . . . +.1 . . +.1 +.1 +.1 . . +.1 . .
II
Campanula
persicifolia L. . . . +.1 +.1 . . . . . +.1 . . . +.1 +.1 . . . . +.1 . . .
II
Stachys germanica L. . . . . . . . . +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . . . II
Trifolium badium
Schreber . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 1.1 +.1 . . . . +.1 +.1 . .
II
Trifolium repens L. +.1 . . . . +.1 . . +.1 +.1 . . . . +.1 . . . . . . . . . I
Poa compressa L. +.1 . . . . . . . . . . +.1 . +.2 +.1 . . . . . . +.1 . . I
Myosotis sylvatica
Hoffm. . +.1 +.1 . . . 1.3 . . . . +.1 . . . . . . . . . . +.1 .
I
Euphorbia
epithymoides L. . +.1 . +.1 +.1 . . . . . . . . . . +.1 . . . . +.1 . . .
I
Lathyrus venetus
(Miller) Wohlf. . +.1 . +.1 . . . . . . . . . . . +.1 . . +.1 +.1 . . . .
I
Seseli libanotis (L.)
Koch . . +.1 +.1 . +.1 . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . .
I
Urtica dioica L. . . +.1 . . . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . +.1 1.1 +.1 I
Agrimonia eupatoria
L. . . . . . . . . +.1 1.1 +.1 . +.1 +.1 . . . . . . . . . .
I
Verbascum
phlomoides L. . . . . . . . . . +.1 +.1 +.1 . . . . . +.1 . . . . +.1 .
I
Lactuca serriola L. . . . . . . . . . . . . +.1 . . . +.1 +.1 +.1 . . . . +.1 I
Thymus glabrescens
Willd. +.1 . +.2 . . . . . +.1 . . . . +.1 . . . . . . . . . .
I
Viola tricolor L. +.1 . . . . . 1.1 . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . I
Vicia incana Gouan +.1 . . . . . +.2 . . . . . . . . . 1.1 1.1 . . . . . . I
Sanguisorba minor




Arcangeli +.2 . . . . . . . . 1.1 1.2 +.1 . . . . . . . . . . . .
I
Fragaria moschata




Beauv. . +.1 . . . . . . +.1 . . . +.3 . . . . . . . . +.1 . .
I
Cruciata laevipes




DC. . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . +.1 . . . . +.1 .
I
Campanula
rapunculoides L. . . . . . +.1 . . . . . . +.1 . . +.1 . . . +.1 . . . .
I
Leontodon hispidus
L. . . . . . . . +.1 +.1 +.1 . . . +.1 . . . . . . . . . .
I
Potentilla argentea
L. . . . . . . . . +.1 +.1 . . +.1 +.1 . . . . . . . . . .
I
Lotus corniculatus L. . . . . . . . . 1.1 +.1 . . +.1 . . . . . . . . +.1 . . I
Stellaria graminea L. . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . . . +.1 . +.1 I
Euphorbia
cyparissias L. . . . . . . . . . . +.1 1.1 +.1 +.1 . . . . . . . . . .
I
Digitalis lanata Ehrh. . . . . . . . . . . +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . +.1 . . I
Cirsium arvense (L.) . . . . . . . . . . . . 1.1 1.2 . . . +.1 . . . . 1.1 . I
Scop.
Galium odoratum
(L.) Scop. . . . . . . . . . . . . 2.3 . . . . . +.1 . . 1.1 . +.1
I
Hordelymus
europaeus (L.) C. O.
Harz . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . +.2 +.1 +.1
I
Galium aparine L. . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . +.1 +.1 +.1 I
Tussilago farfara L. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 +.1 . . . 1.1 . +.1 I
Silene italica (L.)
Pers. 2.2 . . . . +.1 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Clinopodium vulgare
L. +.1 . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . +.1 .
I
Potentilla recta L. +.1 . . . . . . . +.1 . . +.1 . . . . . . . . . . . . I
Plantago lanceolata
L. +.1 . . . . . . . +.1 . . . . +.1 . . . . . . . . . .
I
Carex caryophyllea
Latourr. 1.2 . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . +.1
I
Erysimum diffusum
Ehrh. +.1 . . . . . . . . . . 1.1 . +.1 . . . . . . . . . .
I
Ferulago sylvatica
(Besser) Reichenb. +.1 . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . .
I
Fagus moesiaca (K.
Malý) Czech. . +.1 . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . 1.1 . . . .
I
Galium album Miller . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . I
Arabis procurrens
Waldst. & Kit. . . +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Asplenium
trichomanes L. . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1
I
Cerastium fontanum
Baumg. . . +.2 . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . +.1
I
Lychnis viscaria L. . . . . . +.1 . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . . I
Tragopogon
pratensis L. . . . . . . . . +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . .
I
Eryngium campestre
L. . . . . . . . . +.1 +.1 . +.1 . . . . . . . . . . . .
I
Agrostis capillaris L. . . . . . . . . 4.4 . . . . +.1 . . . . . . . . +.1 . I
Achillea crithmifolia
Waldst. & Kit. . . . . . . . . +.1 . . 4.4 +.1 . . . . . . . . . . .
I




(Pan i ) Dostálč ć . . . . . . . . . +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . . . . .
I
Asperula cynanchica
L. . . . . . . . . . +.1 +.1 +.1 . . . . . . . . . . . .
I
Asperula purpurea
(L.) Ehrend. . . . . . . . . . . +.1 +.1 . +.1 . . . . . . . . . .
I
Torilis japonica
(Houtt.) DC. . . . . . . . . . . +.1 . 2.3 +.1 . . . . . . . . . .
I
Cephalanthera rubra
(L.) L. C. M. Richard . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . R . . . +.1 . .
I
Atropa bella-donna
L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 . . +.1 . +.1
I
Stellaria media (L.)








Druce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 . +.1
I
Carex ornithopoda
Willd. +.1 . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Myosotis scorpioides
L. +.1 . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Viola arvensis
Murray +.1 . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Rumex acetosa L. +.1 . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . I
Polygala vulgaris L. 1.1 . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . I
Potentilla cinerea
Chaix ex Vill. +.1 . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . .
I
Alyssum repens
Baumg. +.2 . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . .
I
Primula veris L. +.1 . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . I
Melica ciliata L. . +.1 . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . . I
Cerastium pumilum
Curtis +.1 . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . .
I
Geranium molle L. +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . I
Ajuga reptans L. +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . I
Pteridium aquilinum





Nyman . . +.1 . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I








Boiss. & Reuter . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . .
I
Cystopteris fragilis
(L.) Bernh. . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . .
I
Saxifraga
rotundifolia L. . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . .
I
Hypochoeris
maculata L. . . . +.1 . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Poa trivialis L. . . . +.1 . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . . I
Viola
reichenbachiana
Jordan ex Boreau . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . .
I
Polygala comosa
Schkuhr . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
I




(Besser) Petunnikov . . . . . +.1 . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 .
I
Thymus pulegioides
L. . . . . . . +.1 . . . . . . . +.1 . . . . . . . . .
I
Medicago minima
(L.) Bartal. . . . . . . . +.1 . . . +.1 . . . . . . . . . . . .
I
Anthoxanthum
odoratum L. . . . . . . . . 1.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . .
I
Dianthus
carthusianorum L. . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . .
I
Carlina acaulis L. . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . . I
Briza media L. . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . . I
Luzula campestris
(L.) DC. . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . . . .
I
Galium verum L. . . . . . . . . 2.2 . +.1 . . . . . . . . . . . . . I
Geranium pusillum
L. . . . . . . . . +.1 . . . . +.1 . . . . . . . . . .
I
Festuca panciciana
(Hackel) K. Richter . . . . . . . . 1.1 . . . . . +.2 . . . . . . . . .
I
Trifolium campestre
Schreber . . . . . . . . . +.1 . 1.2 . . . . . . . . . . . .
I
Petrorhagia
saxifraga (L.) Link . . . . . . . . . +.1 . 1.2 . . . . . . . . . . . .
I
Inula oculus-christi
L. . . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . . . . .
I
Euphrasia




(Bieb.) Nyman . . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . . .
I
Crepis foetida L.




tetragonum . . . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . .
I
Trifolium arvense L. . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . . . I
Vicia hirsuta (L.) S.




(Bellardi) Ehrend. . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . . .
I
Silene bupleuroides
L. . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . . .
I
Thlaspi perfoliatum
L. . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . . .
I
Glechoma hirsuta
Waldst. & Kit. . . . . . . . . . . . . +.2 1.1 . . . . . . . . . .
I
Silene noctiflora L. . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . . . . . I
Galeopsis speciosa
Miller . . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . .
I
Campanula
bononiensis L. . . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . . . .
I
Hepatica nobilis
Schreber . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . +.1 . . . . . .
I
Epilobium collinum
C. C. Gmelin . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . . . . +.1
I
Geranium brutium
Gaspar. . . . . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 . . . . . . .
I
Lathyrus aphaca L. . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 . . . . . . I
Geranium
bohemicum L. . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . . . . . +.1
I
Prunella vulgaris L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 . I
Telekia speciosa
(Schreber) Baumg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 +.1 .
I
Dryopteris filix-mas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.1 . +.1 I
(L.) Schott
Anthyllis vulneraria
L. 3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Festuca drymeja
Mert. & Koch . 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Carex strigosa
Hudson . 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Senecio rupestris
Waldst. & Kit. . +.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Carex pilosa Scop. . +.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Cerastium
glomeratum Thuill. . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Festuca varia
Haenke . . . . . . +.2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
Danthonia
decumbens (L.) DC. . . . . . . . . 1.2 . . . . . . . . . . . . . . .
I
Pastinaca hirsuta
Pan ič ć . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . . . . .
I
Linum catharticum L. . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . I
Trifolium
pannonicum Jacq. . . . . . . . . +.2 . . . . . . . . . . . . . . .
I
Elymus repens (L.)
Gould . . . . . . . . . 4.4 . . . . . . . . . . . . . .
I
Cuscuta europaea L. . . . . . . . . . +.2 . . . . . . . . . . . . . . I
Thymus pannonicus
All. . . . . . . . . . +.2 . . . . . . . . . . . . . .
I
Primula elatior (L.)
Hill . . . . . . . . . . +.2 . . . . . . . . . . . . .
I
Veronica austriaca
L. subsp. austriaca . . . . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . . . .
I
Mercurialis perennis
L. . . . . . . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . . .
I
Geranium
sanguineum L. . . . . . . . . . . . . . +.2 . . . . . . . . . .
I
Arrhenatherum
elatius (L.) Beauv. ex
J. & C. Presl . . . . . . . . . . . . . . 1.1 . . . . . . . . .
I
Lactuca viminea (L.)
J. & C. Presl . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 . . . . . .
I
Potentilla reptans L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 . I
Само у једном фитоценолошком снимку са вредношћу констатоване су сл+.1 едеће биљне врсте:
Снимак a. Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria, Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes, Thesium linophyllon L., Avenula compressa (Heuffel) W. Sauer & Chmelitschek, Poa bulbosa L., Reseda lutea L., Carex
hallerana Asso, Ranunculus bulbosus L., Festuca xanthina Roemer & Schultes;
Снимак b. Potentilla micrantha Ramond ex DC., Melittis melissophyllum L.;
Снимак c. Saxifraga paniculata Miller, Moehringia trinervia (L.) Clairv., Asplenium ruta-muraria L., Dianthus petraeus Waldst. & Kit.;
Снимак d. Botrichium lunaria (L.) Shwartz, Hieracium bifidum Kit.;
Снимак e. Trifolium diffusum Ehrh.;
Снимак f. Hieracium cymosum L., Chelidonium majus L., Laserpitium latifolium L., Ranunculus polyanthemos L., Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Koeleria eriostachya Pan i ;č ć
Снимак g. Linaria vulgaris Miller, Poa alpina L.;
Снимак h. Erysimum odoratum Ehrh., Lathyrus vernus (L.) Bernh., Scrophularia nodosa L., Poa trivialis L., Gentianella ciliata (L.) Borkh.;
Снимак i. Plantago media L., Onobrychis viciifolia Scop., Filipendula vulgaris Moench, Knautia arvensis (L.) Coulter, Viola ambigua Waldst. & Kit., Salvia nemorosa L., Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Crepis mollis
(Jacq.) Ascherson, Ranunculus acris L.;
Снимак j. Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, Trifolium montanum L., Trifolium incarnatum L., Anthericum ramosum L., Echinops sphaerocephalus L.;
Снимак k. Veratrum album L., Thalictrum aquilegiifolium L.;
Снимак l. Thesium arvense Horvatovszky, Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia;
Снимак m. Viola kitaibeliana Schultes, Carduus nutans L.;
Снимак o. Verbascum banaticum Schrader;
Снимак p. Epipactis helleborine (L.) Crantz , Pulmonaria officinalis L.;
Снимак q. Silene vulgaris (Moench) Garcke;
Снимак r. Crepis biennis L., Festuca rubra L., Acinos arvensis (Lam.) Dandy, Polygonatum odoratum (Miller) Druce, Rumex sanguineus L.;
Снимак s. Holcus lanatus L., Bromus commutatus Schrader, Moenchia mantica (L.) Bartl., Carex sylvatica Hudson, Rumex acetosella L., Verbascum glabratum Friv.;
Снимак t. Hypericum tetrapterum Fries, Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Schultz Bip., Bromus sterilis L., Stachys sylvatica L., Helleborus odorus Waldst. & Kit.;
Снимак u. Rhinanthus rumelicus Velen., Lychnis coronaria (L.) Desr., Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stearn, Linaria genistifolia (L.) Miller subsp. sofiana (Velen.) Chater & D. A. Webb, Euphrasia stricta
D. Wolff ex J. F. Lehm., Veratrum nigrum L., Dianthus giganteiformis Borbás, Lactuca saligna L., Pimpinella saxifraga L., Geranium rotundifolium L.;
Снимак v. Conyza canadensis (L.) Cronq., Epilobium hirsutum L.;
Снимак w. Delphinium fissum Waldst. & Kit., Arabis alpina L., Chaerophyllum aureum L., Orobanche gracilis Sm., Jovibarba heuffelii (Schott) Á. & D. Löve, Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) Krocker, Arabis
turrita L., Cuscuta approximata Bab., Achillea clypeolata Sibth. & Sm., Heracleum sphondylium L.;
Снимак x. Trifolium medium L., Sonchus asper (L.) Hill.
Табела 31. Пожаришта у зони букових шума планине Видлич 2008 године
Спрат зељастих биљака:
Poa angustifolia L. 1.1 +.1 +.1 4.4 1.1 . 3.3 +.1 1.2 1.1 1.1 1.2 3.3 . . . 1.2 +.1 +.1 1.2
Табела 33. Пожаришта у зони букових шума планине Видлич 2009 године Табела 35. Пожаришта у зони букових шума Видлича 2010 године
